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Als die Historische Kommission für Niedersachsen sich
nach der durch den Krieg erzwungenen Pause wieder ihren
wissenschaftlichen Aufgaben zuwenden konnte, schien die
Herausgabe eines Personen- und Ortsregisters zu dem
von Paul Zimmermann 1926 bearbeiteten Bande I, 1 der
Helmstedter Universitätsmatrikel nicht nur wünsdiens-
wert, sondern - bei den beschränkten Mitteln, die zu-
nächst zur Verfügung standen - auch verhältnismäßig
leicht erreichbar zu sein. Die Notwendigkeit eines solchen
Registers versteht sich von selbst - ist doch ohne ein
solches Register der an sich so wertvolle Quellenband,
wenigstens als Nachschlagewerk, überhaupt nicht benutz-
bar. Die Leitung des Unternehmens und die Drucklegung
des Werkes durch einen geeigneten Herausgeber konnten
ohne Kosten für die Kommission ehrenamtlich erfolgen.
Für die umfangreichen Verzettelungsarbeiten standen
zahlreiche in folge der ungeklärten Nachkriegsverhältnisse
brachliegende Arbeitskräfte zur Verfügung, die bereit
waren, für ein bescheidenes Honorar diese Arbeit zu
leisten.
Bei der Herstellung der Register wollte man sich im
übrigen keine weiteren Ziele stecken, als unbedingt er-
forderlich schien. Die Register sollten daher beschränkt
werden auf die von Zimmennann in Listenform gebrach-
ten Personen- und Ortsnamen. Da diese Listen laufend
durchnumeriert sind, macht auch das sonst nicht immer
leichte Zitieren der TextsteIlen in den Registern keine
Schwierigkeiten. In Frage kommen sollten also außer den
eigentlichen Immatrikulationslisten der Studenten auch
die in den "Acta academiae" genannten Personen sowie
aus den Vitae der Professoren (S.366-441) und der Uni-
versitätsverwandten (S.445-453) die Namen der jeweils
bearbeiteten Personen.
N ich t erfaßt werden sollte vor allem also das reiche
Namenmaterial in den Fußnoten, das die Arbeit außer-
ordentlich vermehren, das Zitieren sehr erschweren und
das Register erheblich anschwellen lassen würde. So ge-
wiß a uch die Erschließung der Fußnoten an sich erstrebens-
wert ist, so stehen doch die damit verbundenen Vorteile
in keinem Verhältnis zu der zu leistenden Mehrarbeit, da
das für die Universitäts-, Sozial-, Farnilien- und Personen-,
Orts- und Landesgeschichte wesentliche Namenmaterial
ganz überwiegend bereits durch die Matrikel selbst erfaßt
wird und der Benutzer von dem Haupttext auf die Fuß-
noten ohnehin hingewiesen wird.
Während das Personenregister grundsätzlich alle Per-
sonennamen erfassen sollte, glaubte man, sich bei der Er-
schließung der in der Matrikel vorkommenden geogra-
phischen Herkunftsbezeichnungen im wesentlichen mit
einem bloßen Ortsregister begnügen zu können. Denn die
bei weitem meisten in der Matrikel vorkommenden Län-
der-, Herrschafts- und Verwaltungsbezirksbezeichnungen
erscheinen nur zusätzlich zur Unterscheidung eines be-
stimmten Ortes von anderen gleichnamigen Ortschaften.
Als solche wurden sie selbstverständlich zur Identifizie-
rung der betreffenden Ortschaft herangezogen, blieben
aber in der alphabetischen Narnenfolge unberücksichtigt.
Eine Ausweitung des Registers auf sämtliche Vorkommen
an Ländernamen würde nämlich doch nicht dazu geführt
haben, die Namen aller aus einem Lande stammenden
Personen an einer Stelle zusammenzubringen, da, wie ge-
sagt, in der Regel nur der Herkunftsort, nicht auch das
Herkunftsland genannt wird. Unter t/Hessen" beispiels-
weise würde man doch nur einen kleinen Bruchteil aller
aus dem Lande Hessen stammenden Personen erfaßt
haben. Nur soweit die Ländernamen als einzige Herkunfts-
bezeichnung der Personen (also ohne Ortsangabe) vor-
kommen, wurden sie in das Alphabet aufgenommen. Wir
glaubten aber, trotz dieser Erweiterung das Register als
"Ortsregister" bezeichnen zu können.
In dieser Begrenzung wurde die Arbeit in den Arbeits-
plan der Historischen Kommission eingestellt und mit der
Herausgabe der Unterzeichnete betraut.
Fü r die V erzettelung de s Per s 0 n e n r e gis t e r s
wurde in dem Studienrat Dr. Helmut C a r 1 in Braun-
schweig, heute in Bonn, bald ein geeigneter Bearbeiter
gefunden. Er lieferte im Juli 1948 das Zettelregister in
streng alphabetischer Folge ab. Da das Einzugsgebiet der
Helmstedter Hochschule sich ebenso sehr über Nieder-
deutschland wie über mitteldeutsches Gebiet erstreckte
und auch das übrige Deutschland, sowie erhebliche Teile
des Auslandes umfaßte, da bei dem damaligen Fehlen
einer amtlich festgelegten Orthographie die Schreibung
der Namen jeglicher Willkür unterworfen war, die Ma-
trikel ferner von offenbaren Hör- und Sdlreibfehlern wim-
melt, waren die Familiennamen in ihren mannigfaltigen
Pormen so bunt durcheinander gewürfelt, daß bei einer
streng alphabetischen Ordnung nur mit einem übergroßen
Apparat von Verweisen die zusammengehörigen Namen
von dem Benutzer in jedem einzelnen Falle mühsam hätten
zusammengeführt werden können. Der Unterzeichnete
glaubte daher von der streng alphabetischen Folge ab-
weichen zu müssen, um die zusammengehörigen Namen
nach Möglichkeit an einer einzigen oder doch an einigen
wenigen Stellen zusammenführen zu können. Wie weit
man bei der Durdibredrunq des Alphabets gehen konnte,
mußte von Fall zu Fall entschieden werden; es mußte
natürlich immer gewährleistet bleiben, daß jeder Name
bzw. jede Namensgruppe bei der Suche im Alphabet über-
haupt gefunden wurde. Bei dieser Anordnung der Namen-
folge genügte der Einbau einer verhältnismäßiq geringen
Zahl von Verweisen. Der Benutzer aber wurde der müh-
samen Arbeit des Zusammenbringens der einzelnen
Namenformen enthoben. Wie weit dem Bearbeiter dieses
ständige Steuern zwischen der Scylla der strengen alpha-
betischen Folge und der Charybdis der Nidltauffindbar-
keit eines Namens gelungen ist, muß der Kritik zur Be-
urteilung überlassen bleiben.
Nadi Fertigstellung des Personenregisters wurde an
die sdlwierigere Aufstellung des 0 r t s re gis te r s
herangegangen. Die v~erzettelung der Ortsnamen, die in
der Matrikel ja weit überwiegend nicht unmittelbar, son-
dern in der abgeleiteten adjektivischen Form (statt Helm-
stedt Helmstediensis usw.) vorkommen, übernahm zu-
nächst Staatsarchivrat Dr. Eridi San d 0 \V in Osnabrück,
heute in Detmold. Die Herstellung der alphabetischen
Folge brachte zahlreiche zusammengehörige Ortsnamen
ohne weiteres zusammen. Da hinsichtlich der Orthoqra-
phie der Ortsnamen dasselbe gilt, was oben bei den Per-
sonennamen gesagt wurde, so mußte audi bei dem Orts-
namenregister - hier allerdings nur im Laufe des Arbeits-
prozesses, nicht als endgültige Gestaltung ~ unter Auf-
lösung der streng alphabetischen Folge das offensichtlich
zusammengehörige Namenmaterial an der Stelle gesam-
melt werden, wo jeweils der Hauptbestand bereits bei-
einander lag. Auch diese Arbeit wurde noch weitgehend
von Herrn Dr. Sandow durchgeführt, der dann aber aus-
schied, da er inzwischen wieder im Staatsdienst eine An-
stellung gefunden hatte und nicht mehr in der Lage war,
die Arbeit an der Matrikel fortzuführen. An seine Stelle
trat der Archivassessor Dr. Hans Jürgen Q u e r f u r t h.
Die weitere Bearbeitung des Ortsregisters unterschied
sich nun grundsätzlich von der des Personenregisters.
Beim Personenregister kam zwar nicht jeder Familien-
name, wohl aber jede Person in der Regel nur einmal vor,
nämlich bei der Immatrikulation. Hier mußte es daher
zwedcmäßiq sein, die Schreibweise des Personennamens
in der Matrikel unverändert im Register beizubehalten.
Denn der heutige Bestand der Familien, deren Namens-
träger in der Matrikel vorkommen, und damit die heutige
Schreibweise sind ja unbekannt. Dagegen kommen die
einzelnen Ortsnamen in der Matrikel meist mehrfach, oft
überaus häufig vor. Jede dieser Ortschaften - von ver-
schwindenden Ausnahmen abgesehen - kommt auch
heute noch vor und hat heute ihre feste amtliche Schreib-
weise. Es mußte also bei der abschließenden Gestaltung
des Registers von den heutigen Ortsnamen und der heu-
tigen Sdlreibweise ausgegangen werden, und es mußte
versucht werden, die Ortsnamen der Matrikel (meist in
adjektivischer Form) unter den heutigen Ortsnamen zu
vereinigen. Die in der Matrikel überlieferten Ortsnamen-
formen sollten zur Kontrolle in Klammern hinter der
heutigen Namensform aufgeführt werden. Für das so
entstehende Ortsregister mit den modernen Ortsnamen-
formen war die streng alphabetische Namenfolge natür-
lieh das Selbstverständliche. Solche Ortsnamen der Ma-
trikel, die mit einer heute bestehenden Ortschaft nicht ZU
identifizieren waren, wurden in ihrer überlieferten
Schreibweise unbearbeitet in das Alphabet eingeordnet.
Die Identifizierung der überlieferten Ortsnamen mit
den heutigen Ortschaften war der schwierigste und lang-
wierigste Teil der Arbeit, besonders auch deshalb, weil
sehr viele Ortschaften gleichen Namens nebeneinander
vorkommen. Die verschiedenen Orte gleichen Namens
werden heute zwar häufig, allerdings längst nicht immer,
durch Zusätze (wie Groß- und Klein- u. ä.) oder durch
eine verschiedene orthographische Schreibweise vonein-
ander unterschieden. Aber die heute üblichen Zusätze
sind nicht immer alt überliefert oder wurden jedenfalls
früher nicht ständig gebraucht, und die heutige Schreib-
weise ist meist erst in jüngster Zeit amtlich festgelegt
worden.
Da wo in der Matrikel neben dem adjektivischen Orts-
namen noch eine landschaftliche HerkunftsbezeiChnung,
wie Hessus, Westphalus, Danus u. ä., angegeben wird,
konnte der Kreis der in Frage kommenden Ortschaften
eingeengt, vielfach die richtige Ortschaft auch eindeutig
bestimmt werden. Aber es leuchtet ein, daß bei einem
erheblichen Bruchteil der im Ortsregister vorkommenden
Ortsnamen verschiedene Ortschaften gleichen Namens
als in Frage kommend aufgeführt werden mußten. Aus
der Zahl der im Register genannten Ortschaften den in der
Matrikel gemeinten Ort herauszusuchen, mußte natürlich
der speziellen Ortsgeschichtsforsdlung überlassen bleiben.
In vielen Fällen wird der mit dem Register arbeitende
Lokalqeschidrtsforsdier sofort klar erkennen, ob der ihn
interessierende Ort gemeint ist oder nicht.
Wie weit man bei der Gleichsetzung der überlieferten
(meist adjektivischen) Ortsnamen mit dem in Frage kom-
menden modernen Ortsnamenbestande gehen sollte, dar"
über wird man verschiedener Ansicht sein können. Zu-
nächst war daran gedacht worden, Ortsnamen, für die
eine größere Zahl moderner Ortschaften in Frage kommen
könnte, überhaupt unaufgelöst zu lassen. Im Zuge der
Arbeit aber glaubte man doch, der Forschung die Hand-
haben nicht vorenthalten zu dürfen, die die Namhaft-
madiunq möglichst aller im Einzelfalle möqlichen Ort-
sdiaften in sich birgt.
Mit der Zuweisung der in der Matrikel vorkommen-
den Ortsnamen an die für diese in Frage kommenden Ort-
schaften in ihrer heutigen Schreibung hatte bereits Herr
Dr. Querfurth Gelegenheit, sich eingehend zu beschäftigen.
Aber auch er mußte die Arbeit an der Matrikel vorzeitig
abbrechen, um eine andere ihn in seinem Fortkommen
besser fördernde Tätigkeit zu übernehmen. In die Lücke
sprang nun Fräulein Dr. Annelies R i t t e r in Göttingen,
die diese Arbeit zum glücklichen Abschluß brachte. Es ist
klar, daß auf dieser abschließenden Bearbeitung eine be-
sonders große Verantwortung ruhte. In schwierigeren
Fällen versicherte sich Fräulein Dr. Ritter gelegentlich des
Rates und der Mitarbeit von Forschern mit besonderen
orts- und familiengeschichtlichen Kenntnissen in einem
landschaftlich eng begrenzten Raume. Zu Dank für freund-
liche Hilfeleistung sind wir insbesondere Herrn Pastor
Georg See baß in Rautheim, Herrn Dr. Thomas Otto
Ach e 1i s in Rendsburg und Herrn Staatsarchivdirektor
Dr, Hermann K 1ein a u in Wolfenbüttel verpflichtet.
Die Tätigkeit des Her aus g e b e r s erstreckte sich
- von der bereits erwähnten alphabetischen Anordnung
des Personenregisters abgesehen - auf die Aufstellung
der bei der Arbeit zu beobachtenden Richtlinien, die mit
den einzelnen Bearbeitern stets von neuem durchdacht
und durdiqesprochen wurden, auf die Einstellung und
Einführung der Mitarbeiter und auf deren Beratung und
Anweisung in den immer wieder auftretenden Zweifels-
fällen und schließlich auf die Satzgestaltung und die Uber-
wachung der Drucklegung einschließlich des Korrektur-
lesens.
Der Bearbeitung des Registers lagen folgende R ich t -
I in i e n zugrunde:
1) Jedes Vorkommen eines Per s 0 n e n n a m e n s in
der Matrikel ist, und zwar buchstabengetreu hinsichtlich
des Familiennamens und des Vornamens, im Register ein"
zeIn aufgeführt. Die Zusammenführung etwa identischer
Personen, die ohne lokalgesdlidltliche Spezialkenntnisse
doch immer ein Wagnis bleiben würde, wird also grund-
sätzlich dem Benutzer überlassen.
2) Die Anordnung der Familiennamen und im Gefolge
dieser auch der Vornamen ist zwar die alphabetische. Doch
ist von einer s t ren g alphabetischen Folge bewußt ab-
gesehen (darüber s. o.). C und Kund F und V im Wort-
beginn sind getrennt. Von C auf K und von F auf V und
umgekehrt wird bei Beginn der Buchstabenfolgen ein-
malig und grundsätzlich verwiesen. Der Benutzer ist also
genötigt, seinen Namen s t e t s unter C und K bzw.
unter Fun d V zu suchen (z. B. Köhler unter C und K,
Feldmann unter F und V).
3) Soweit durch die aufgelockerte Anordnung die zu-
sammengehörigen Familiennamen nicht bereits zusammen-
gebracht sind, sind die erforderlichen Verweise eingebaut.
4) Die alphabetische Anordnung der 0 r t s n a m e n
geht von den modemen Namensformen aus. Da diese
eine feste amtliche Schreibung haben, ist die strenge
alphabetische Folge eine Selbstverständlichkeit. In der
Matrikel überlieferte Ortsnamen (meist in adjektivischer
Form), für die sich die Identifizierung mit einer modernen
Ortschaft nicht ermöglichen ließ, sind in der überlieferten
Schreibung in das Alphabet der modernen Ortsnamen
eingeordnet.
5) Der Feststellung der in Frage kommenden Ortschaf-
ten liegt Friedrich Müllers Großes Deutsches Ortsbuch
(Wuppertal-Barmen 1938) zugrunde. Dieses Lexikon emp-
fahl sich besonders aus folgenden Gründen: a) Das Lexikon
lehnt sich noch an die Staats- und Verwaltungseinteilung
des Deutschen Reiches (von 1871) an, die ihrerseits auf die
staatlichen Verhältnisse des Deutschen Bundes (von 1815)
zurückgeht. Die Wahrung der historischen Kontinuität
aber erschien bei dem vorliegenden Quellenwerke wich-
tiger als Angaben nach dem neuesten Stande, die vermut-
lich doch sehr bald wieder überholt sein werden. -
b) Neben dem Deutschen Ortsbuch erschienen gleichzeitig
ein "Ortsbuch für das Land Osterreidi" (1938) und ein
nOrtsbuch für die Sudetengebiete" (1939). Es konnten
also für die österreidiisdien und böhmischen Ortschaften
Nachschlagewerke herangezogen werden, die nadi den
gleichen Grundsätzen gearbeitet waren, wie das "Große
Deutsche Ortsbuch", - c) In den drei Ortsbüchern sind
nicht bloß die Gemeinden, sondern auch die nicht selb-
ständigen Orte, Siedlungen und Wohnplätze, insbesondere
also auch die in irgendeiner Gemeinde durch Einqemein-
dung aufgegangenen Ortschaften verzeichnet.... d) Grund-
sätzlich abgewichen von der alphabetischen Folge der ge-
nannten Nachschlagewerke wurde nur insofern, als die
dort mit einem vorgesetzten "Bad 11 oder "St. U (Sankt) ge-
bildeten Ortsnamen nicht unter diesen, oft erst modernen
Zusätzen, sondern unter der Haupt-Ortsbezeichnung ein-
geordnet sind.
6) Kommen mehrere Ortschaften gleichen Namens für
die überlieferte Namensform in Frage, so werden diese
durch einen kurzen Gedankenstrich (Divis) voneinander
getrennt.
7) Zuweisungen überlieferter Ortsnamen an heutige
Ortschaften, die erheblichen Bedenken unterliegen, wer-
den durch ein Fragezeichen kenntlich gemacht. Dem Be..
nutzer sollte der Hinweis auf die immerhin mögliche Auf-
lösung der überlieferten Namensform zwar nicht vor-
enthalten werden, doch sollte er durch das Fragezeichen
vor allzu gläubiger Hinnahme der Zuweisung gewarnt
werden.
8) Hinter den modernen Ortsnamen sind, in einer
Klammer zusammengefaßt, alle wesentlichen Namens-
formen der Uberlieferung aufgeführt. Es gibt dies einmal
jedem Benutzer die oft erwünschte Kontrolle der von uns
beliebten Zuweisung und übermittelt zum andern dem
Lokalhistoriker, dem Ortsnamen- und dem Sprachforsd1er
ein sicher oft willkommenes Arbeitsmaterial.
9) Auf die in Klammern gesetzten überlieferten Orts-
namen folgt -- außer bei den kreisfreien Städten - die
Zugehörigkeit des Ortes zu dem untersten Verwaltungs-
bezirk. Auch hier bildet das Müllersdie Ortslexikon die
Grundlaqe: jedoch wird, abweichend von diesem, der
Verwaltungsbezirk stets als Kreis (abgekürzt: Kr) be-
zeichnet, auch da also, wo dieser Bezirk Amt, Amtshaupt-
mannschaft u. ä, heißt.
10) Auf den Kreis folgt, durch ein Komma getrennt, die
Zugehörigkeit zu dem deutschen Lande bzw. bei Preußen
statt dessen zu der betreffenden preußischen Provinz. Bei
Bayern ist der Landesbezeichnung, wiederum durch ein
Komma getrennt, noch der Regierungsbezirk beigefügt.
Bei außerdeutschen Orten wird nur die staatliche Zugehö-
rigkeit angegeben.
11) Zitiert wird nach den Seiten und Nummern der Ma-
trikel. An der Spitze steht die Seite. Auf diese folgt nach
einem Punkte die Nummer. Folgen auf eine Seite mehrere
Nummern, 50 werden diese durch Kommata voneinander
getrennt. Vor jeder neuen Seitenangabe steht ein kurzer
Trennungsstrich (Divis).
12) Da der Benutzer zumeist nicht die modernen, son-
dern die in der Matrikel überlieferten Ortsnamenformen
im Register sucht, sind auch diese - als Verweise auf die
modernen Ortschaften - in das Register mit eingebaut;
jedoch wurde, um das Register nicht unnötig anschwellen
zu lassen, darauf in den sehr zahlreichen Fällen verzidltet,
wo die überlieferte Namenforrn in der alphabetischen
Folge dicht vor oder dicht hinter dem modernen Orts-
namen zu stehen käme.
13) Es muß zum Schluß mit Nachdruck darauf hinge-
wiesen werden, daß unter den in der Matrikel genannten
Herkunftsbezeichnungen sehr häufig nicht der Ort, son-
dern der gleichnamige Amts- oder Herrschaftsbezirk oder
auch das gleichnamige Land gemeint sind. Ein Brunsvicen-
sis z. B. braucht also nicht aus der Stadt Braunschweig zu
stammen, er kann ebenso gut auch aus dem Lande Braun-
schweig kommen. Die Feststellung, was im Einzelfalle
gemeint ist, kann natürlich nur von seiten der speziellen
Ortsgeschidltsforschung entschieden werden.
14) In dem Ortsnamenregister werden folgende Ab-























Die Ti t u 1a t u r des vorliegenden Registers lehnt
sich in Inhalt und Satzbild an die des Hauptbandes von
1926 an. Doch schienen einige Abweichungen erforderlich.
Das Arbeitsunternehmen IX der Historischen Kommis-
sion wird jetzt eindeutig als "Matrikeln niedersächsisdler
Hochschulen 11 bezeidlnet. Es gliedert sich in Abteilungen,
deren erste das .,Album Academiae Helmstadiensis 11 ist.
Der Zimmermannsche Band von 1926 ist der I. Band dieser
Abteilunq. zu diesem Bande gehört auch das vorliegende
Register.
Die bisherige Unterteilung des "Album Academiae
Helmstadiensis M, wie sie Paul Zimmermann beabsichtigte
(Abt. 1: Album Academiae Juliae), soll, um ein klares
Bild zu erhalten, in Zukunft fortfallen. Die späteren Helm-
stedter Matrikelbände werden vielmehr einfach als Bd 11 ff.
der "Abt. 1: Album Academiae Helmstadiensis" weiter-
laufen.









































Alefeld, von, Cajus 205.2
Alefeldt, von, Frideric. 205.1













































-, von, Simon 169.114
Alten, ab, Alexander 194.83
-, ab, Casparus 24.12
-, von, Eberhardt 114.174












































































































Affeln, ab, Johannes 82.206








































Abt, Wolff Erhardt 203'.94
Abundus, Petrus 325.2a
Achatii, Glaus 283.193







































Adelevessen, von, Bode 8.4
-, von, Burchardt 8.6
-, ab, Christophorus 24.25
-, von, Herman 8.5
Adaliebsen, von, Christian
Henrich 292.82





























































-, J oannes 33.128
Arns s. Arens und Arndes
Arnsborg, Henricus 116.162










-, von, Henning Lev. 204.99
~, von, Joannes 163.8
-, von, Joh. Georg 262,150
-, von, Leopoldus 2'61.114
-, von, Tristant 262.151
Arnstedtt, von, Hans
Christian 204.100



















Arxleben s. Axleben und
Erxlebius
Asbeck, von, Balthasar 2.61
Asbeck s. Essbeck
Assbeck, ab, Casparus 14.157
Assbach. von, Eberhardt
Heinrich 160.84
Aschweda, ab, Libor. 249.313






















































-, Laurent. Albertus 240.89























Arnim, ab, Casparus 6.63
-, ab, Casparus 195.207
-, Elias 153.51
-, ab, Jacobus 153.49
-, ab, Joannes Chri-
stophorus
~, ab, Leopoldus




























































Angern, ab, Christoph. 81.50
-, ab, Gebhardus 81.52
































Apen, ab, Henricus 251.211







































-, ab, Johannes Clamor 5.9
-, von, Levinus
Ludolphus 216.187
-, ab, Ludolphus 5.10
-, von, Valent. Jochim 181.1





-, ab, Gebh. Joannes 81.49
-, ab, Gebhardus 119.74
-, ab, Gebhardus 183.92






-, ab, Ludolfus 318.5
Alvers, Georgius 311.29

























Anderten, von, Ant. 126.152
-, von, Burchardus 81.136
~, ab, Christianus 140.46
-, ab, Eberhardus 264.95
-, ab, Joachimus 264.96
Andres, Joannes 73.6
Andreae, Ernestus 31.26





































































































































































































































































































































-, ab, Hilmarus Otto 248.225
~, von, Joannes
Dieterich 153.22
-, ab, Joh. Augustus 2104'8.226
~, von der, Ludov, 262.122






















































Axleben s. Arxleben und
Erxlebius






































































-, J ohan Fridericus
-, Theodorus













































Belchow, a, Casparus 86.25

































































































































































































~, Henricus Julius 218.30























- Joh. Fridericus 250.343



















































































Beck, auff der, Philipp. 301.58
Becke, von dem, Herrn. 281.22
-, von der, Johann. 55.114
-, von der, Justus 178.10
Becken, a, Joannes 106.142
Beccerus, Conradus 71.79
-, Conradus 101.7



















































































































































































Berlepsch, a, Johann. 262.141
Berlipss, a, Reichard. 57.113
Berlin r Joachimus 208.62
--, Nicolaus 106.112
Berlitzius, Andreas 5.2







































- Henric. Laurenttus 305.49
Joannes 158.210
- Joh. Theodorus 305.50
Julius 158.208














Berckhausen, a, Joann. 140.47
-, Joannes 289.95
-, a, Justus 210.232
Berckhausen s. Berghausen


































-, a, Bernhardus 36.4(
Berga, a, Burchardus 232.19
-, von, Johannes 26.141
Berge(n) s, Schelm a Berge
Bergen, Johannes 279.7


























































-, a, Johannes 70.1
Bennekendorff de War-




Bennigsen, von, Erasm. 160.71
-, a, Jacobus 180.136
-, von, Johan Levin 160.72













Bentheim, a, Bartold. 253.62
-, von, Hermannus 203.31
-, von, Joannes 162.21




















































































































-, von, Ernestus 265.1 &6
~, von, Paulus 265.165
Blick Wedell r a, Henr, 301.56
BIo, Oltmannus 201.97
Bloccius, Francisc. 204.117
~, J oannes 203.59
~, Joannes 224.54
- Johannes 220.62
- Julius Johannes 305.47
- Ludolphus 186.5
- Ludolphus 304.1































Bilandt, a, Dominus de
























































-, a, Valentinus 12ß.118
Bissmarck, von, Georgius
Friderieus 331.43
-, von, Ludolph 188.64
-, von, Ludolff 305.76




















Bhuolenus s, Bolenins und
Botteolanus
Biberan, a, Abraham. 101.204




























-, von, Johannes 6.108
Bieren s. Buernn und Byren
Biern, von, Eghardt 6.109













































Beseken, J ohannes 308.50
~, Laurentins 260.28
Beselingus, Henningus 6.93

























































Bevenrod t, Ludolphus 28.3
Beverburgius, Rötgerus 320.3







- von r Dieterich
-, von, Heinrich

















































































Böttiger s. Boddeker, Böde-



























































- von j Georgius
Wolfgangus 228.41









Bödeker s. Boddeker, Bötti-



































Böhenen, von, Frantz 115.225
Böne s, Thom Böne
Boenius, Valentinus 20.82
Böneke, Andreas 239.9





































Bockschlager, Cr ispin, 28.89
Bockschlager s. Beck-
schlager









Boddeker s. Bödeker, Bötti-






































- von, Loppoldt 210.214















































































































































































































































































Borstel , von, Berteram 1t!ll.299
-, a, Heino 161.16
-, von, Jams 237.297











-, a, Ernestus 151.90
-, 8, Fredericus 107.216
-, a, Fridericus 151.89







































































Boquelius s. Bökalius und
Bokelius
Boravius, Henricus

















-, J oachimus 308.49
-, Mauritius 301.43
Borcholdt, Georgius 66.72
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Bosius. Johannes 51.166 Bozemannus, Herrn. 148.10 ~, Hinricus 67.6 1 Christophorus 281.1
Bosse, Andreas 44.49 Brachman. Arnoldus 132.40
-r Janus 144.107 ~ Henningus 297.7
-, Bartoldus 124.177 -, Conradus 80.71 Joannes 23.100 - Henricus 290.3
~ Henricus 80.94 -, Henricus 13.47 Joannes 70.1 - Herman 267.357
- Henricus 124.176 Brackman, BaI thasar 289.18 ~ Joannes 152.180 - Hermannus 336.17
Henricus 235.84 -, Valentinus 42.125 Joannes 157.120 Hieronymus 198.129
- Lucas 158.212 Brackmannus, Mart, 327.101 Joannes 191.6ß - Hieronymus 245.1
- Philippus 216.135 Bracht, Joannes -r Joannes 191.114 , Joachimus 20.96
Bosse s. Busche und Busse Caselius 143.2 Joannes 191.115 - Joannes 108.228
Bossen, Busso 293.139 Brackroge l Bernhard. 237.271 Joannes 289.10 Johannes 309.174
~ Gabriel 83.20 Brackroggius r Joann. 166.211 Joannes Andreas 184.184 - Stephanus 250.337
-, Henningus 105.3 Bradenal, Henricus - Johannes 15.180 Brauns s. Bruns
-, Henricus 305.52 Julius 183.137 Johannes 59.29 Braunss, Bartoldus 35.124
-, Joannes Bar- Braqius, Johannes 129.54 Johannes 101.208 Braunleder. Hermann. 317.48
tholdus 278.172 -r Ludolphus 129.55 , Johannes 122.65 Braunschweiq, David
-r Johannes 71.86 Bragmeyer, Gerhardus 33.8 Justus 153.60 Johannes 247.130
-, Johannes Henricus 305.54 Brahe, Johannes 92.222 Laurentius 331.J -, Sylvester 219.63
-, Stephanus 61.151 Brakel, J oannes 228.17 Ludolphus 101.209 -, Henricus 67.163
Bosenius, Christoph. 325.14 Bramaeus, Joachimus 144.62 Maurit. Georgius 129.65 Braunsweig, David 312.88
Bossenius, Henning. 147.115 Brambacchius. Joh, 221.135 Paullus 149.1 Brecht, Hans 216.179
-, Joannes 274.167 Bramburch, Michael 87.91 Philippus 194.125 -, Valentmus 225.102
Bossemus s, Bussemus und Bramel, Nicolaus 193.33 -, Thuodulus 258.318 Brechtfeldt,
Buschemus Brandanus. Hinricus 94.11 -, Vitus 135.73 Chrysogonus 214.19
Bostelius, Christoph. 241.66 -, Jacobus 230.229 Brandins. Christianus 277.45 Bredaw r Joannes 165.126
Bostenbostel, Laurent. 68.18 Brandenius, Fridericus 74.88 -, Johannes 93.3 -, von, Joannes Hen-
Bote, Bartholomaeus 59.20
-, Johannes 33.17 -, Johannes 110.56 ricus 142.134
-, Johannes 38.149 Brandenstein. a, Brands, Matthaeus 135.107 Bredovius, Joannes 110.14
Botenius, Henrieus 82.218 David 183.114 Brandt, Casparus 266.270 Brede, Andreas 6.33
-, Martinus 66.11 -, a, Esaias 51.151 Christianus 335.273 -, Joannes 147.87
Botenius s, Butenins
-, Johannes 33.5 - Conradus 117.56 Bredelo, Dethmarus 174.26
Bothemius, Johannes 110.69 Brand, Henricus 18.120 Henricus 14.92 -, Henricus 174.25
Bothen, Daniel 141.94 Brandes, Andreas 292.50 - Henricus 164.31 Bredeman, Berent 177.231
Bothenius, Daniel 173.4 ~, Andraas 19.11 Isoidus 130.128 -. Henricus 179.105
Bothmar, a, Cunradus -, Albertus Johann. 216.131 - Jacobus 175.98 Bredenfeldius, Michael 87.68
Wulbrandus 287.280 ~ Andreas 300.34 - Joachimus 335.272 Bredenhaqen, Abrah, 185.253
Bothmer, a, Balthasar 228.57 -, Angelus 7.120 - Johannes 42.73 Bredenius. Wolradus 270.107
- e. Gebhardus 326.79 -, Antonius 270.158 Johannes 123.145 Bredenbachius. Joannes
-, von, Johannes ~, Augustus 58.147 - Johannes 302.102 Georgius 150.13
Heimartus 266.237 , Bartholdus 303.276 Michael 10.22 Breidenbach. Joannes 270.123
Botmar, a, Joannes 86.23 ~ Bartramus 172.111 - Rudolphus 134.18 Breitenbach, Johannes
-, a, Wilhelmus 173.129 Christophorus 129.35 Brantius, J ohan Georgius 238.5
Botteolanus, Herm. 47.115 - Christophorus 191.113 Ernestus 43.9 Breier, Author 112.11
Botteolanus s, Bhuolenus -, Christophorus Brandesius, Abell 226.187 Breiger, Christoph. 311.45
Botterwech, Conradus 153.64 Erieus 211.181 - Ludolphus 261.29 -, Jacobus 203.73
Botterwegk, Jeremias 163.5 -I Cosmus 30.49 -, Mathaeus 223.11 -, Johannes 311.46
Botthicher, Mathias 56.20
- Cunradus 40.96 -, Stephanus 242.16 Breigerus, Henricus 214.211
Boticher, Henricus 244.6 -, Daniel 265.173 Brandisius, Georgius 194.50 -, Jacobus 300.2
Botticher, Henricus -, Engelhardus 39.33 - Henricus 193.48 Breissius, Casparus 85.1,SP
Ulricus 56.8 - Erieus 146.12 -, Julius 194.49 Breithaupt, Johannes
- Hermannus 6.54 - Franciscus 99.90 -, Petrus 251.405 Casparus 305.9
-, Johannes 57.65 - Frldericus 51.154 Brantzius, Johannes Breitheubt, Christoph. 263.39
- Johannes 98.9 -, Fridericus 61.198 Marens 122.23 ~, Elias Fridericus 34.79
- Johannes 128.11g - Fridericus 115.3 Brantstater, Simon 53.24 -, Thobias 34.80
-, Johannes 1366 - Friderieus 121.2 Bras, Gerhardus 232.81 Breitheupt, Christian. 311.14
- Justus Wilhelmus 307.4 , Georgius 6.101 Brasche, Georgius 237.301 -, Justus Joannes 272.69
-, Ludolphus 214.12 ~ Georgius 30.99 Brassus, Johannes 91.113 Brethovet. Johannes 118.5
- Michel 11.130 -I Guntzel 272.33 Brast, Marcus 17.34 Breithot, J oachimus 232.53
- Nicolaus 14.102 Heinrich 298.89 Brasun, Johannes 41.43 Breiting r Johannes 13.74
-, Pascha 11.123 - Henningus 23.101 Bratfischius, Jodocus 184'.167 Breitorius, David 170.17A
Botticherus, David 39.84 Henningus 34.76 Bradhering, Christian. 11.98 Breitorius s. Praetorius
- Henningus 184.196 - Henningus 61.197 Brathäring, Hieronym. 144.67 Breitspach, Conradus 69,S4
-. Henricus 182.28 -, Henningus 67.4 Brathering, Hilmarus 80.76 Breitsprach. Conradus 297.G6
- Jacobus 298.75 - Henningus 156.74 Brauchius, Nicolaus 308.11 ~, Joannes 77.67
-, Johannes 14.150 -, Henningus 273.155 Braue, Herbordus 157.106 Bretsprach, Conradus 117.59
- Zacharias 118.35 - Henningus 295.19 Breuerus, Hermanaus 108.238 -, Julius 117.60
Bottiger, Henricus 56.22 Henricus 5.21 Brawer, Johannes 37.130 Breler, Melchior 239.27
-r Julius Philippus 56.23 - Henricus 12.155a -, Michael 37.110 Breller, Nicolaus 34.23
Bottiger s. Boddeker, Böde~ Henricus 26.3 Brawer s. Breuer u. Broyer Bremannus, Johannes 38.1
ker, Böttiger u. Buddeker -, Henricus 36.35 Braubart, Johannes 76.28 Brehman, Conradus 170.188
Boukius, Joannes 102.28 -, Henricus 73.25 Braun, Bartholomeus 311.10 Brembach, Andreas 92.210
Boukius s. Bokius -. Henricus 117.54 -, Cunradus Har- Breme, Henricus 277.74
Bovius, Hindeus 14.101 - Henricus 158.193 mannus 172.50 ~; Johannes Martin. 265.174
~, Johannes 120.177 - Henricus 217.25 -, Johannes 186.13 Brehm, Sigfridus 159.27
Boy, Nicolaus 119.1 17 - Henricus 305.5 -, Stephanus 206.83 Bremer, Adolphus 37.113
Boyer, Joannes - Henricus Julius 216.133 Braunes. Ludewig 335.244 Andreas 249.281
Henricus 229.106 -, Hermannus 27.54 Brauns, Balthasar 198.128 ~I Conradus 83.21
Boyer s. Boiorus -, Hermannus 271.208 - ehris tophorus 150.36 Conradus 216.181
Boyngius, Onno 101.217 -, Hermannus Abel 242.127 -I Christophorus 209.101 -, Dantel 73.34




































































































































































Bröetzen, Sta ti us
Broitzem, a, Bar..
thramus 286.186
-, a, Bernhardus 203.89
Brotzem, a, Tilemannus 39.43
Brolenius , Johannes 273.166
Brombergius, DanieI 117.61
-, Henricus 329.41


































































































-, a, Bartold Carl 201.104
-, a, Friderich VIr. 201.103
-, a, Hans Georg 201.105
~, a, Joh. Georgius 36.65
Broberg, von, Arnold. 206.12




Brochtorff, von, Cajus 205.3








































Broyer s, Breuer u. Brawer
Bröke, vam, Joannes 165.160
Brökingk, Johannes 252.10































































Brieze (?), Carsten 290.122










































































Burs, Arnoldus 76 12
Busch, Daniel 105.20
-, Wilhelm 286.213
-, von dem, Clamor 198.110
-, von dem, Liborius 198.115
-, von dem, Ludolfus 198.118
-, von dem, Philippus
Sigismundus 198.117
Busche, Christianus 198.139














































































































































-, Theodor. Joannes 240.93
Burchdorff s. Borchtorff und
Brochtorff
Burgstorff, a, Jacobus 123.121
Burchhagius, Johann. 236.227
Burcholdus, Johannes 11.82




































































Buling, Zacharias 38 4
Bullingk, Casparus 100.159















































-, Gotschaleus 72. t 03
Bunting, Cunradus 194.93










Buchholz, a, Levinus 52.205



































Buddeker s, Boddeker, Böde-






Bülow, von, Christian 321.33
-, von, Georg Wilh. 321.35
-, von, Hans 321.34
-, von, Julius 321.36
-, von, Volradt 169.157
Bulow, von, Achatius 204.102
-, von, Bartholdt 239.66
-, a, Bernh, Gunth. 283.181
-, von, Busso 47.131
-, von, Busso Heinr. 204.101
-, a, Henricus 283.183
-, von, Jobst 204.104
-, a, ludolphus 283.182
-, von, Victor Frider. 188.63
Bulau, a, Christopf 52.212
Bulaw, Johannes 10.36
-, a, Eberhardus 57.119
-, von, Henricus 47.130
~, a, Julius 102.15
Bürdemann. Francisc. 330.11
Bueren, von, Melchior 26.142
Bueren s. Bieren und Byren
Buern, a, Joachimus 9.101
Buhren. von t Herrn. 135.50
Buerman, Henricus 122.56


















































































































































































































































































































-, von, Joach. Wilh. 334.195
-, von, Johan Daniel 326.33
~, von, Ottho 195.113
-, von, Themas Lu-
dolphus 334.194
Camperus, Lambertus 115.83






























































Byren, von, Ernst 239.85a










































-, Georgius Engelh. 278.144
-, Henningus 170.176
-, Henricus 92.182


























































Cölln, von, Johannes 222.186
Collen, Lippolt 137.18

































































































































































































































Clemens, BaI thaser 12.179






































































































































































































































































Crosik, a, Antonius 119.67
-, a, Gebh. Frideric. 119.65

















Cram, a, Berckholdt 287.287


































-, Henricus Andreas 132.43










































































































































































- Conradus Andreas 304.1
-, Johannes 75.3
- Johannes 244.8


























































































































































































































































-, von, Jurgen Heinr. 153.41
Dale, a, Joannes 270.103
-, Michael 201.109
Dale s. ThaH










































































































































-, Henricus 105.31 b
- Jacobus 32.88


































































































































Diebelius s. Divelius und
Tybelius
Diehren, von, Hans 126.118



































































































































































































Deken, von der 1
Henricus 57.120















-, Vitus Andreas 274.232
Dencker t Marcus 212.28
























































Dassel, a, Albertus 247.135
-, von, Arnoldus 225.89
~, a, Georgius 31.23
-, a, Georg. Jerem. 210.111
- a, Hartwicus 281.229
-, a, Henricus 60.112
~, a, Jodocus 5.10
~, a, Johan Frieder. 249.267
-, von, Ludolphus 230.208
DasseIl, von, Conrad. 220.17
- a, Franciscus 287.228
- von, Georgius 220.15
- a, Georgius 221.137

























































Dehlen, a, Hector 119.49
Dehne, Jonas 290.101
Dehne s. Danus und Dene
Dehnel, Johannes 260.23
Deich, Jacobus 39.66
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Ditmarus, Christianus 297.6 -. Wolffgangus 148.124 Dorries, Henricus 68.4 ~, Martinus 89.13
David 63.36 -, Wolffgangus 181.5 Dorstadt, von, Christoff 8.11 Dressau, a, Georgius
Jacobus 106.110 Domeierus, Andreas 141.60 Dorstatt, von, Christian Ludolphus 141.112
-
Jacobus 165.115 -, Henningus 198.1 Werner 206.39 Dresselius, Christoph. 313.12
, Joannes 78.151 Dominicus, Joannes 196.1 -, von, Hans Lippoldt 206.37 Dresserus, Philippus 125.65
Ditmerus s, Detmarus Dommes, Christoph 295.38 ~, von, Johan Dreveler, Henricus 153.47
Ditmers, Henricus 226.179 -, Gregorius 131.3 Christoffel 206.38 Drevelerus, Henricus 217.1
Ditmanus, Eggeling. 309.160 Dornnitz, Theodorus 84.123 Dorsteterus, Andreas 160.95 Drevensted, Jacobus 266.250
Ditmanus s. Tietzman Dömenitze, Bartholom. 90.82 Dossius, Nicolaus 21.1 -, Joachimus 266.251
Dismannus, Hermann. 193.16 Donalzerius, Gualterus 144.72 -, Nicolaus 27.6 -. Nicolaus 265.252
Dittel, Andreas 134.8 Donaverus, Christoph. 44.14 Dour, Georgius 277.91 Drevensted s. Drebenstad
Ditten, a. Wilhelmus 95.39 -, Christopho rus 70.2 Donsanus. Bernhard. 207.10G Drewes, Henricus 306.84
Ditzel, Albertus 106.141 Christoph. Siqism. 226.21 9 Dozenus, Eberhardus 122.78 Drewesen, Otto 41.35
Dlvelius, Johannes 12.171 , Jeronymus 39.62 Drabitius, Johannes 79.32 Dreyplatz, von, Ernestus
Divelius s. Diebelius und - Stephan. Secund 236.208 Drachstadt, Alexander 43.167 Fridericus 291.23
Tybelius Donawer, Joannes Draco, Adarnus 154.108 -, von, Melch. Bodo 291.22
Divellius, Cunradus 171.40 Leonhardus 274.200 -, Petrus 160.86 Dr insius, Greqorius 95.91
Dobbeken, Christoph. 188.93 Doncetus, Richardus 194.132 Drager, Joachimus 160.43 Drisch, Joachimus 237.305
Döbbeken, Sirnon 210.200 Dondorff, Andreas 88.157 Drall, Andreas 42.138 Drissmeierus, Cunr , 158.204
Dobeke, Johannes 20.59 - Andreas 275.289 Dralle, Ernestus 30.89 Driverus. Hartvigus 301.32
~, Johannes 58.3 ~, Christianus 108.245 Drallius, Hilmarus 293.157 Dröderus, Michael 175.107
Dobelius, Joannes 27.62 -, Joannes 108.244 Drallenius, Casparus 254.109 Drögemuller, Johann. 297.24
Dobertzin, Martinus 66.83 Dondorffius, Andreas 59.9 Dravitius, Christian. 281.258 -, Johannes 312.2
Doberztn, Christoph. 331.41 Denen, Joachimus 112.23 Drawitius, Johannes 287.259 Drogemuller, Frider. 162.44
Docemius, Joannes 200.73 Denen s. Thönen -, Sigismundus 287.260 Drösemarius, Conrad. 217.5
Docevius, Hermannus 92.198 Donerus, Martinus 147.113 Drebber, a, Conradus 283.158 Drösemeier, Johannes 333.88
Docius. Jodocus 153.57 Doningius, Johannes 80.113 ~I von, Joannes 191.103 -, Hans 216.134
Dockhorn. Paulus 72.139 Dop, Christianus 98.7 Drebber s. Drepper und Drosemeier, Levinus 295.16
Dodelingius, Andreas 301.81 -, Christianus 105.18 Trepperus Dropius, Rudolphus 113.82
-, Andreas 315.128 -, Christianus 109.11 Drebeniahr, Ambrosius 71.68 Drosemanus, Sirnon 165.144
Dödinck, Hermannus 301.38 Dop s. Top Drebenstad, Nicolaus Drosemarius, Conradus 219.1
Doehm, Antonius 191.71 Doper, Christophorus 47.136 Rudolphus 264.84 -, Fridericus Ulricus 289.6
Dölnitius, Johannes 272.42 Doppen, Hermannus 182.34 -, Philippus Sigism. 264.83 Drosemarus, Balthasar 178.2
Döpffer, Nicolaus 90.80a Dörguet, Wilhelmus 256.72 Drebenstad s. Drevensted Drosemen, Conradus 182.8
Döppe, Christianus 157.161 Dörgut, Ludolphus 247.80 Drebenstadius, Paulus 75.150 Droste, Bernhardus 132.66
Döppe s. Deppe Dörgutt, Henricus 243.171 -, Paulus 152.1 -, Henricus 216.157
Dörenlus, Hermannus 286.196 Dorgudt, Henricus 4.9 Drebenstedius, Joach. 120.150 Drode, Casparus 36.40
Dörhagen, Henricus 275.303 - Henricus 254.4 Drechsler, Paulus 282.123 Drothen, Christophell 222.226
~, Johannes 275.304 -, Joannes 4.10 -, Sigismundus 305.72 Drothen s. Troten
Döricken, Henricus 145.149 -, Joannes 24.56 Dreckmannus, OUo 13.65 Drude, Casparus 232.39
-, Nicolaus 145.148 Dorgut, Henricus 138.80 Dreer, Stephanus 192.140 -, Franciscus 156.63
Döring, Cunradus 319.73 -, Johannes 216.136 Dreher, Christophorus 77.80 -, Johannes 234.33
-, Henricus 319.72 Dorguth, Fridericus 301.78 -, Henricus 169.96 Drude s. Truden
Doring, Andreas 39.16 -, Henricus 206.103 Dreier, Albertus 95.68 Drute, Matthias 322.18
Dorring, Henricus 138.54 Dorgutt, Cunradus 141.99 -, Cornelius 215.88 Drudenus, Hermannus 13.10
Döringius, Valentin. 266.241 -, Hermannus 141.98 -, Daniel 455 Druföhr, J ohannes 328.15
Döringius s. Deringus und -, Hermannus 157.156 -, Hildebrandus 121.8 Drulrnan, Petrus 295.8
Teringius Dorlemannus, Bernh. 215.263 -, Johannes 110.53 Drunck, Rubertus 113.89
Dorringius, Melchior 227.2'47 Dohrman, Wemerus 300.3 Dreierus, Conradus 179.46 Drusdovius, Georgius 99.21
Dörr, Johannes 288.4 Dorman, Casparus 303.251 -, Conradus 315.114 Drussdow, Andreas 161.18
Dörre, J oannes 216.1 -, Werner 183.149 -, Daniel 262.179 Drustovius, Georgius 76.17
Dörre s. Dorre und Durre Dorn, Jacobus 10.28 -, Hillebrandus 100.143 -, Georgius 193.12
Dörri, J oannes 242.110 -, Jacobus 95.60 Dreyer, Albertus 163.7 Dryander, Jonas Erici 306.90
Döwitz, a, Bernhard. 262.143 Dorneman, Andreas 22.74 -, Theodoricus 61.152 Drysander,Johannes 38.150
Döwitz s. Dewitzius -, Henricus 151.131 Dreyerus, Conradus 160.96 Duberus, Arnoldus 220.69
Doharius, Johannes 60.91 -, Johannes 65.1 Dregerus, Johannes 217.3 Duchrovius, Georgius 46.38
Dohausen, Francisc. 279.262 Dornemann. Henricus 64.156 Dreigerus, Joannes 140.50 Dudensinck, Emest. 264.113
Doleken, Ericus 50.41 Dornemannus, Dreikern. Michael 137.16 Dudensinqius, Luder. 169.119
Dolenbergius, Henning. 71.40 Christophorus 208.81 Dreimannus, Amoldus 47.119 -, Luderus 290.9
Dolfs, Stephanus 118.31 -, Christophorus 211.2 Dreimannus s. Treiman Duderstadius, Henricus 79.39
Dolmenitz, Nicolaus 90.78 -, Johannes 208.86 Dreisa, Ernestus 274.170 Duderstadt. Henrich 317.40
Doltzius, J oannes 258.280 -, Henricus 208.88 Dreisa s. Treisa -, Martinus 82.224
Doltzke, Balthasar 36.66 Dornemenus. Joanrres 25.115 Drendwedius, Jacobus 63.85 -, Petrus 86.16
Dolvenius, Johannes 308.57 Dornemeier. Christoph. 162.62 Drentwedius, Johann. 285.60 DüeI, Palamedes 285.36
Doman, Augustinus 103.85 -, Christophorus 2406 Drenger, Martinus 195.185 Duenstedt, a, Joannes
-, Johannes 91.144 Dornewelle, Mathias 103.80 Dreno, J ohannes 111.88 Salomon 287.271
Domannus, Johannes 94.3 Domkreile, Thobias 107.164 Dreno s. Dhrenus Duerin, Diddo 151.155
Domander, David 119.122 Dornkrell, Tobias 252.6 Drepper, Conradus Düringk. a, Christoph. 168.10
-, Jacobus 119.123 Dorncrellius, Tobias 98.4 Joachimus 312.2 -, a, Ivo 168.11
Domasius, Andreas 222.200 -, Tobias 108.3 -, Johannes 315.129 -, a, Johannes 168.12
Domasius s. Thomas -, Tobias 117.2 Drepper s. Drebber und Ouring, a, Arpoldus 302.114
Domasman, Cunradus 4.42 Dornkreillius, Tobias 3185 Trepperus Duringen, a, Arpoldus 194.70
Domesman, Conradus 16.~ Dornheim, Johannes 66.82 Dresemeier, Johann. 266.271 -, a, Joann. Adolph. 194.69
Domeier, Esaias 313.44 Dornstrauch, Joannes 176.178 Dresemerus. Balthasar 155.2 -, von, Qtto 270.139
-
Henningus 153.2 Dornwase. Johannes 120.167 Dresler, Johannes 263.29 Duffhusius, Julius
-
Henningus 292.52 Dornwasen, Simon 72.95 Dresl<er s. Tresler Emestus 247.72
-, Johannes 61.173 Dorre, Joannes 254.118 Dreslerus, Henricus 84.99 Duhren, von. Eberh. 135.100
-, auo 263.37 Dorre s. Dörre und Durre -, Hinricus 89.14 -, von, Joannes 135.101
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Duhren s. Diehren und Diren Ebeling, Bartoldus 249.291 Eckell, Hermannus 301.18 Eichenmeier, Jacobus 164.64
Duhss, Alexander 168.20 -, Henningus 138.95 Eckelt, Georgius 84.90 Eichfeld, Nicolaus 242.85
Dulmoniensis, Ewaldus 28.82 -, Henricus 317.32 Eckerling, Johannes 236.234 Eichhol t , Theodorus 51.115
Dulsbergh, Adamus 181.6 -, Huldericus 195.163 Eckersstorff, ab, Michael Eichholtius, Henricus 57.80
Dume, Hinricus 130.123 -, Johannes 99.20 Hannibal 66.48 Eichholtz, Petrus 328.14
Dumstroff, Erdtwinus 138.100 -, Paulus 270.111 Eckart, Johannes 248.198 Eicholdt, Hieronym. 274.208
Dunaeus, Patrlscius 167.16 Ebeling od. Erens, Simon 2.64 Eckert, Michael 89.23 Eicholdus, Henricus 121.14
-, Patricius 171.11 Ebelinges, Embelingus 30.84 Eckhardt, Joachimus 274.224 Eicholt, Johannes 15.165
Duncker, Andreas 291.3 Ebelingius, Christoph. 80.110 -, Johan Wilhelm 292.121 Eicholtz, Petrus 218.17
-, Henricus 50.89 Conradus 188.105 Ekhardt, Johannes 54.104 -, Petrus 291.25
-, Magnus 36.16 - , Conradus 309.114 Eckhardus, Balthas. 303.249 -, Theodorus 281.276
Dunckerus, Joachimus 110.30 - , Fridericus 283.117 -, Henricus 28.129 Eichler, Johannes 250.331
- , Joachimus 217.6 - Henningus 214.189 -, Joannes 158.178 ~I Julius 216.172
-, Johannes 40.105 -, Henricus 179.52 -, Laurentius 168.70 Eichlerus, Michael 160.2
-, Johannes 189.107 -, Henricus 250.372 -, Stephanus 158.177 Eichoff. Johannes 266.296
Dungerseimius, -, Hermannus 317.17 Eghardus, Johannes 17.14 Eichrodt, Eberhardus 229.164
Burchardus 69.95 -, Joachimus 319.81 Eckstadius, Thornas 21.41 -, Julius Adolphus 266.260
Dunhaupt, Bernhardus 20.41 - Joannes 228.29 Eckstedt s. Vitzthumb ab Eichrodius, Eberhardus 257.2
Dunnehovet, Johann. 14.112 -, Johannes 231.5 Eckstedt Eikenrodt, Henningus 278.128
Dunte, Henricus 175.63 -, Martinus 203.88 Eckstedt s. Echstedt und Eickmerus, Antonius 81.132
Duntzelrnan, Gunth. 257.166 Ebelingk, J ohannes 238.1 Eickstedt Eickstedt, ab, Cunrad, 61.138
Durckop, Henricus 286.208 -, Ludolff Heinrich 321.56 Eckstein, Cyriacus 71.25 -, ab, Joachimus 262.139
Durckop s. Theurkauf Ebelingus, Ludolphus 194.55 Eckstein s. Echenstein -, ab, Mauritius 67.139
Durre, J ohannes 280.19 -, Simon 5.7 Eckstenius, Johannes 110.62 Eickstedt s. Echstedt und
Durre s. Dörre und Dorre Ebelius, Erasmus 165.162 Eckstenius s. Extenius Eckstedt
Durrerus, Casparus 277.46 -, Joannes 135.74 Eckstorrnlus, Lucas 172.65 Eidingk, J ohannes
Dusaeus, Hermannus 252.12 Ebell, Johannes 58.134 -, Matthias 267.350 Wilhelmus 249.263
Duschen, Güntzel 256.78 Ebenthinus, Michael 112.49 Eddelman, Jurgen 196.€ Eidingk s. Edingus
Dusdorffius, Mauritius 32.64 Eber, Thomas 292.132 Eddinckrodt, Ludolph, 35.126 Eierhusen, J oannes 295.18
Dusselius, Arnoldus 108.229 Eberding , Arnoldus Ede, Abraham 255.33 Eiershausen, Daniel 126.105
-, Godefridus 91.180 Georgius 195.140 Erleber, Andreas 249.258 Eiershusen, Eiershusius 22.93
Dusterhop, Ludolphus -, Henricus 120.165 Eddeler, Jonas 136.26 Eilardi, Henningus 156.69
Ernestus 322.4 -, Wernerus Phi- Eddelerus, J onas 109.23 Eilardi s. Etlardä
Dusterhopius, David Idel lippus 195.139 Edeler, Thomas 215.285 Eilart, Johannes
Theodorus 210.225 -, Wolffgangus 195.138 Edelerus, Jonas 88.148 Christophorus 320.100
-, Ernestus Volratus 210.227 Eberhardi, Henricus 55.145 Edler, Christoph 52.215 Eilbracheit, Andreas 222.188
-, Francisc. Georg. 210.226 ~, Laurentius 88.147 Edlerus, Christoph. 180.134 Eileke, Conradus 150.33
Duve , Henricus 326.20 -, Mauritius 288.3 Edelsingus, Barthol. 270.102 Eilensten, J ohannes 39.35
-, Hilbrandus 15.185 -, Nicolaus 207.3 Edinqus, Henrieus Eilers, Albertus 333.93
-, Jordanus 326.19 Eberhardt, Christoph. 324.28 Julius 276.5
-, Henricus 263.5
-, Laurentius 309.117 -, Heinrich 137.19 Edingus s. Eidingk
-, Henricus 311.21
Duven, Hildebrandus 20.99 Eberhardus, Joannes 21.76 Edinus, J oannes 162.69 EBers u. ä. s. Elers
Duvel, Johannes 68.22 -, Johannes 97.3 Egberti, Johannes Eilerus, Johannes 122.11
Duvel s. Deubel und Teufel -, Michael 330.24 Willichius 317.56 Eilertus, Hermannus 331.57
Dufelius, Andreas 150.39 Eberi, Christophorus 242.91 Egelensis, Thomas 11.148 Eiling, Valentinus 301.13
DuveIius, Andreas 231.3 Eberlinus, Georgius 2.41 Egelingen, ab, Victor EiIing s, Elling
-, Elmerhusius 147.59 - Georgius 3.3 Haringa 24.57 EilsIeben, ab,
-, Joann. Frideric. 240.104 - Georgius 12.8 Egelman, Johannes 47.121 Christophorus 201.102
Dux, Georgius 5.11 - Matthias 2.42 Egemannus, Tobias 144.94 Eimbecius,
-, PhiIip 233.115 - Matthias 4.29 Eger, Martinus 87.90 Christophorus 286.162
-, Thomas 5.12 - Matthias 12.9 Egerman, Thomas 133.126 Eimbeck, Balthasar 333.57
Duyet, vanter, Abrah. 72.144 Ebers, Diederich 270.126 Egerstorf, Christianus 217.1
-, ab, Balthasar Veit 256.70
Dybbaeus, Hermannus 28.135 Ebersbachius, Egestorff, Cunradus 222.7
-, ab, Laurentius 180.137
Dvstus. Henningus 13.50 Christophorus 175.43 Egestorpius, Conradus 150.80 Einbeck, Joannes 240.102
-
Henningus 14.135 Ebrebach, David 76.3 Eggelinck, Joachimus 188.91 Eimers, Henricus 265.211




Wilhelm 201.126 Firners s. Eymerus
- Casparus 191.59 -, Hinricus 95.99 Eimkerus, Theodoric. 162.57E -, Henningus 60.98 -, Johannes 94.11 Einkerus, Godtschalcus 32.90
-, Henricus 10.23 Eggeling, Eberhardus 13.76 Einem s. Aejnem
Ebbeke, Henningus 39.27 Eberwein, Casparus 234.7 -, Fridericus 129.42 Einspergius, Michael 194.90
-, Johannes Erieus 253.101 Ebio, Matthias 224.55 Eggelingius, Johann. 312.68 Eisenbergius, Petrus 323.32
-, Nicolaus 253.102 Eblingus, Joannes 141.89 Eggelingus, Joachimus Eisenbergius s, Perrtmon-
Ebbekenius, Emestus 115.242 Ebner, Hieronymus 60.119 Heinricus 321.51 tanus
-, Henningus 79.5 Ebnerus, Georgius 94.20 Eggerdes, Henningus 11.111 Eisenbergk, Joannes 151.148Ebb'emeier, Ludolph. 240.119 Ebrechtus, Johannes 65.26
-, Joannes 77.116 Eisendorff, ab, Johann. 37.139Ebbentinus. Michael 143.7
-, Joannes 75.3 Eggers. Joachimus 34.40 Eistorplus. Bernhardus 39.61Ebbinckhausius, EcceIius, Georgius 112.5 Eggerdingius, Conr. 249.312
-, Henricus 242.87Melchior 208.50 Ecc1effius, Gerhardus 286.175
-, Ludolphus 249.315 Eisengarten, Andreas 277.44Ebbrecht, Adamus 327.17 Echtmstein, Henricus 159.13 Ehemannus, Frederic. 122.73 Eisenmenger, Johannes 6.61
-, Andreas 159.6 Echenstein s, Eckstein Ehrenberg, Johannes 293.192 Eiserus, Johannes 172.47
-, Christophorus 289.53 Echstedt, ab, Dethonius Ehrentraut, Paulus 292.87 Eitelius, Martinus 72.172
-, Joannes 180.116 Christophorus 269.25 Erentraut, Johannes 99.71 Eitzem, von, Bernh. 244.237
-, Nicolaus 313.30
-, ab, Toblas Frider. 269.24 Ehrius, Christophorus 260.22
-, ab, Harnestus 42.115Ebbrechtus, Andreas 147.92a Echstedt s. Eckstadt und Ehrius s. Erius Eitzen, Campegius 25.64
-, Joannes 68.39 Eickstedt Eiben, Hieronymus 278.146
- ab, Christophorus 99.44
-, Nicolaus 228.9 Echte, ab, Ludolphus 235.72
-, Ratjo 247.82
- Hermannus 54.87Ebelinck, Magnus 28.109 EckeI, Erasmus 26.148 Eichelman, Josias 103.75
- ab, Johannes 120.129



















































































































































































Eppingen, ab, Georg. 303.243










































































Eltz, ab, Ernestus 253.36
-, ab, Joannes 251.421
EItzen, ab, Fridericus 179.26
Elve, Johannes
Martinus 335.207
EIve s. EIben und Elfen
Eiverus, Arnoldus 314.73
Elverus s, EIber























































































~ von, Lucas 264.129
- ab, Meino 83.38
- ab, Paulus 320.111
-, ab, Theodorus 92.220
-, von, Theodorus 215.100
-, von, Theodorus 223.12
Eitzenn, Joannes 154.99
Eizen, von, Paulus 216.122
Eitzerfeld, Daniel 169.141













































































-, J ohannes 236.236





















Fechel, a, Tilemannus 297.65
Fecheide, von. Bern-
hardus 12'.174
-, von, Hermannus 12.172








-, Clemens Gottfrid. 250.365
Feilsteinius, Christian. 92.201








Felde, vam, Rudgerus 160.64
-, vom, Ludolphus 264.72
Feldhusius, Henricus 141.124
Feldtman, Elias 119.88


















































































































































































































































































































~, J ohannes 222.182
- Petrus 248.220Es~dorff, von, Ludolph. 63.98
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Fett, Johannes 9.68 Fingerhudt, Johannes 11.100 -, Johannes 66.112 -, Henricus 139.16
Fette, Arnoldus 315.131 Finnien, Johannes 283.192 Fleisserus, Joannes 161.1 Pentanes, Clemens 47.117
-, Johannes 125.78 Firens, Paulus 41.118 -, Johannes Erasmus 161.1 Fontanus, Christian. 327.106
Fettebacius, Joachim. 306.99 -, Paulus 73.7 Fleisnerus, Heinricus 294.7 Daniel 295.14
Fettebake, Georgius 191.87 Fischbeke, Henricus 75.151 Flesnerus, Henricus 108.5 -t Johannes 60.56
Fetterus, Johannes 93.283 Fischenbecius, -, Hinricus 100.148 -, Sebastianus 35.122
Fettin, Johannes 85.159 Christophorus 216.154 Flemen, Henningus 83.3 Forbesius, Georgius 190.10
Fetzingk, Joannes 175.109 Fischel, Johannes 209.137 Flemen s. Wläme -, Guilielmus 193.19
Feurbaum, Georgius 319.42 Fischer, Alexander 81.171 Flerniqius, Daniel 300.2 Porehermus. Johannes 84.97
Feurbaumius, Hermann. 29.46
-
Andreas 261.82 Flemmingius, Carolus Forchenius, Henning. 179.66
Feurbomius, Hermannus 75.1
-
Andreas 335.242 Nicolai 85.160 Fordert, Occo 273.149
Fewerbaum, Hermann. 333.89
-
Bartoldus 206.102 -, Johannes 72.181 Formerus, Henricus 200.27
Feurböter, Daniel 230.191 ~ Christianus 113.120 Flemmingius s. Flamingius Fernefest. Joannes 243.209
Feurhake, Christianus 228.28 - Christianus 235.104 Flentzius, Joannes 25.129 Forst, Wilhelmus 73.21
Feurstag, Valentinus 190.33 - , David 115.124 Flesbojus, Joannes 169.95 Forsten, Carolus 262.155
Feurstag s. Furstakius - Ernestus 266.257 Fleshovius, Joachimus 140.35 Forstenaw, Bernhard. 335.275
Feustkingus, Johann. 298.108 -, Ernst 286.205 Flessovius. Joachimus 10.35 -, Ilmarus 275.271
Fewen, Fervo 270.97 -, Henninqua 50.52 -r Johannes 15.201 -, Nicolaas 295.28
Feyerabendt, Eberhard. 231.3 ~ Henricus 11.112 Flessingius, Andreas 269.91 Forstenow, Florinus 286.131
Ftchardus, Johannes -r Henricus 19.29 Fliege, Henricus 156.39 Forster, Valentin
Oswaldus 116.26 -, Henricus 306.93 Flist, Andreas 180.151 Wilh. 160.82a
Fick, Christianus 153.39 - , Henricus 88.155 Flockenius, Gerhard. 100.141 Forsterus, Carolus 122.8
Fick s. Phicke - Hermannus 52.218 Flo'er r Hermannus 34.69 Elias 65.40
Flckius, Arpus 250.318 - 1 Joannes 86.32 Floär, Joannes 195.164 -I Joannes 32.111
~, Hermannus 211.302a - Joannes 328.21 Flor, Franciscus 226.191 - Johann. Wilhelmus 68.11
Fidelerus, Valentinus 63.54 - , Johannes 8.12 -, Johannes 41.31 Martinus 165.120
Fidlerus, Andreas 28.52 -, Johan Heinrich 332.32 Flore, Johannes 46.23 Paullus 157.119
-, Andreas 104.122 -, Johannes 333.96 Florus, Bernhardus 289.82 - Salomo 32.110
-, Andreas 136.1 ~, Julius Ericus 328.10 - Dethlevus 289.83 Victor 335.233
-, Michael 91.157 Levinus 213.10 Franciscus 141.59 Försterus, J ohannes 12.153
Fiedlerus, Ludovicus 321.4 - Ludolphus 66.106 - Franciscus 163.9 Forstius, Jodocus 273.142
Fierlingius, Matthias 311.3 Nicolaus 308.80 Hartvicus 51.119 ~, Johannes 265.223
-, Johannes 209.102 - Theodoricus 81.170 - Harwigus 78.3 Forstius s. Frostius
Fiqulus, Jacobus 77.13 Fischerus, Balthasar 86.40 - Henricus 179.56 Forstman, J oannes 270.175
-, Johannes 61.172 - , Bertramus 146.14 Joannes 108.237 '" ForteIius, Israel Olai 143.9
-, Nicolaus 84.144 -, Bertramus 152.5 - Johannes 15.173 '.....-, Johannes Canuti 188.68
Fikelius, Valentinus 127.203 -, Christophorus 56.44 Johannes 212.323 Porthelius, Laurentius 56.18
Filmer, Laurentius 242.149 -, Christophorus 115.125 - Johannes 296.5 Fortman, Johannes 91.125
Filsman, Blasius 244.2 - Daniel 139.115 Nicolaus 5.14 Fortumannus, Adrian. 303.262
Filsmannus, Blasius 183.111 Daniel 152.10 Floqellus, Johannes 36.4 -, Joh. Fridericus 303.266
Filter, Gothardus • 248.192 - Henricus 41.3'3 Floie, Franciscus 234.67 Fosbenius, Carolus 83.33
-r Joachimus 248.187 - , Henricus 92.183 Floremius, Johannes 98.14 Fostelius, Petrus 69.73
Filterus, Enochius 282.106 - Henricus 265.169 Floranus. Hinricus 89.15 Foxius, Haio 290.135
-r Joachimus 201.107 - , Joachimus 116.41 Florinus. Conradus 31.22 Foxius s. Fochs u. Fuchsius
Fin, Joannes 28.116 - Joannes 78.144 -, Henricus 208.82 Fraerne, Georgius 308.91
Fin s. Fein - , Joannes 210.180 Floring, Henningus 234.30 Frame, Joachimus 219.62
Fincius, Henricus 187.21 - Johannes 335.265 -, Nicolaus 200.7 Fraen, Simon 297.43
-r Michael 187.26 - Levinus 182.32 Flosserus, Joannes France, Joannes 274.204
-, Simon 187.25 - Levinus 231.2 Erasmus 165.121 Franck, Casparus 54.27
Finck, Christophorus 49.21 Levinus 254.1 Flotfeder, Andreas 54.95 - Christophorus 106.114
-, Johannes 99.81 - Matthias 274.220 Flothmannus, Jodoe. 267.327 - Eberhardus 4.39
Fincke, Simon 300.27 -, Michael 138.68 Flotwedell, Zacharias 169.127 -, Eberhardus 1.158
-, Johannes 221.98 - Otto 44.62 Flügell, Johannes 249.282 - Erasmus 326.36
Finckius, Henningus 13.20 - Paulus 233.100 -r Ma tthaeus 249.216 - Julius 167.1
Finckius s, Vinckius und Petrus 211.300 Pluqelius, Ludolphus 190.37 - Matheus 52.181
Winckius Fischman. Bernhardus 46.65 Flugenius, Johannes 263.35 ~, Michael 36.27
Fincks, David 136.123 Fischmarus, Nicolaus 10.24 Fluwerck, Author 192.142 Francke, Casparus 242.144
Finx, David 155.8 Fismarus, Nicolaus 179.15 -r Gotfridus 192.143 -, Christophorus 187.8
-, David 114.5 Fiselius, Johannes 51.77 Poberianus. Fridericus 83.,13 - Fridericus 99.65
-, Franciscus 145.153 Flach, Johannes 253.14 Fochonius, Nomdo 186.6 - Joannes 184.238
-r Johann. Martinus 265.179 Flacius, Esaias 61.185 Fockenius, Albertus 225.150 - Johannes 130.111
-
, Paullus 145.157 -, Wolffg. Fridericus 208.66 Fochs, Philippus 35.125 -, Johannes 187.4
- Petrus 118.11 Flacke, Jacobus 222.217 Fochs s. Foxius und Fuchs - Johannes 188.74
-
Petrus 121.6 Flake, Georgius 182.14 Focke, Andreas 63.55 Johann'es 217.6
Petrus 146.1 Fladungus, Johannes 16.1 Focken, Gerhardus 290.112 - Johannes 263.26
Fincelberqius, Martin . 81.137 -, Johannes 21.1 Fockius, Theodorus 100.117 Francus, Andreas 28.140
Finckenberg, Daniel 239.25 Flamineus, Bartholom. 42.92 Föbelius, Justus 193.32 -, Ericus 270.150
-I Daniel 306.4 Flamingius, Georgius 119.18 Foelix, Petrus 6.32 -r Frideric. Wilhelm. 81.111
Finckelthusius, Flamingius s. Flemmingius Foelix s. Felix , Mattheus 65.42
Christophorus 49.27 Flaschar, Henricus 232.58 Fölmer, Nicolaus 215.68 - Michael 64.155
FindeL Henricus Flato, Christophorus 163.9 Fogelius, Petrus 167.2 Petrus 5.21
Adolphus 248.195 Flebbe, Henningus 100.127 Folchhardus, -, Petrus 83.57
-, Petrus 81.171 - Johannes 335.231 Helmericus 282.90 - Petms 116.5
Finteln, von, Joach. 130.140 -, Justus 41.21 Folckman, Lüderus 247.132 -, Stephanus 59.48
Findschovius, Joachim. 216.3 -, Justus 136.2 Folsemius, Andreas 212.4 Francken, Joannes 259.350
-, Joachimus 280.5 Flebbejus, Johannes 110.3 Folsen, Johannes 126.160 Franckenius, Henric, 100.131
Findtschovius, Joach, 275.287 Fleckius, Conradus 115.243 Foltenius, Johannes 210.228a Franckenberq, Herrn. 22.71
Fineman, Stephanus 183.113 Flege, Cunradus 66.113 Fonneri, Henricus 122.69 Franckenbergk, Daniel 241.14



































































































































































































Frissberg, von, Ernest. 138.44

























































- J oannes 289.59







Frida r Joannes 154.73
-, J ohannes 155.7




























































































-, Johann. Henricus 232.22
-, Johannes Henricus 244.9
-, Justus Hilmarus 305.18
Freitagius, Henricus
Julius 177.224
-, Johann. Theodorus 246.5






























-, Arnoldus 12 5
































Gerbrand t, Henricus 203.41
Gerde, Martinus 39.29
Gerden, Georgius 69.68




































































































Geldern, a, Henricus 82.2
Gelhorn, a, Christoph. 102.22
-, a, Fridericus 91.108





































































Garlle, a, Henricus 93.248
Garmer, Simon 224.48











































































































Gadensted, de, Bartold 16.249
Gadenst'edt, a, Georgius
Dietericus 332.25
-, a, Henr. Wilhelm. 3,32.24
Gadenstidt, a,
Christophorus 169.158






















Gans, Frider. Wilhel. 133.120
-, Johannes 133.119































































Gladbeck, a, Johannes 8.2
Gladebeck, a, Justus 8.3










































































































































































































































































































- Joannes Henricus 239.23
- Joannes Georg. 278.173
-, Thomas 116.17
































































































































































































Goor, a, Arnoldus 301.62
~, a, Henricus 221.112
Gora, a, Andreas 90.89
-, a, Johannes 90.72
Gore, von, Johan. 65.10
































































































































































-, Paulus Christian. 326.82
Goldtstein, Chilianus 95.14
-, Paulus 40.118
-, Paulus Kilianus 317.76
-, Valentinus 18'0.167
Goltstein, Gebhardus 55.171
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Greeelius, Johannes ~, J oachimus 301.9 -, Melchior 217.3 Gruel, Johannes 13.19
Andreas 212.358 Grimmer, Georgius 261.109 Groescordtt, Jodoe. 154.119 Gruenthaler von Krenseck.
Gregersdorf, von. Grimmius, Michael 30.93 Groseman, Thomas 118.22 Hans Dietmer 95.36
Joannes 142.139 -, Michael 327.100 Groshans. Ernestus 156.18 Grützmacher, Mich. 133.121a
-, von, Wulfgang -, Nicolaus 64.142 Groshenning, Andreas 206.96 Grulingius, J ohannes 123.102
Dieterich 142.138 Grimmannus, Martin. 334.128 Groskop~ Johannes 289.46 Grum, Andreas 18.101
Gregorii, Bernhardus 255.4 Grimpe, Henricus 277.85 Grosskopf, Ericus 190.46 Grumbrecht, Conrad. 275.311
-, Henricus 281.7 Grimpius, Clammerus 66.111 Grosvater. Arnoldus 287.239 Grurnmer, Christoph. 85.177
-, Nicolaus 38.1 -, Clamerus 108.7 Groswalt, Johannes 332.16 Fridericus 79.27
Gregorius, Henricus 234.54 Grisaeus, Johannes 265.226 Grot, Hermannus 59.44 -, Fridericus 109.10
~, Nicolaus 32.48 Gritzner, Christophor. 47.126 Grote, Christophorus 295.50 - Henricus 82.216
~, Nicolaus 194.113 -, Georg. Boreherd. 243.163
- David 244.5 -, Theobaldus 299.1
Greift, Joachimus 66.45 -, Julius Augustus 243.162
- Fridericus 74.75 -, Wilhelmus 113.83
GreiffenkerI. Ernestus 234.45 Grobecker. Henricus 126.151
- Joannes 24.47 Crummerus, Fridericus 98.6
Greigerius, Conradus 52.190 -, Jacobus 93.249
- Johannes 13.16 -, Fridericus 115.4
Greipken, Christoph. 277.27 Grobenius, Andreas 98.17
- Johannes 75.127 Grundelerus, Anton. 212.351
Greispach, Emanuel 212.338 Groege, Henricus 18.117
- .Iulius 295.54 Grundeloch, Daniel 293.158
Greithenius, Andreas 182.29 Gröne, Christophorus 272.29
- Ludovicus 105.48 Grundher,Leonhardus 14.84
Grellerus, Bernhardus Gröningius, Wulffgang. 21.27 Grothe, Everdt 210.211 Grundt, Henricus 274.215
Georgius 312.89 Gröpke, Albertus 248.149
- Heinricus Ulricus 75.134 Grundtschutz,
Grellius, Bernhardus 258.249 Groman, Gabriel 287.2 Henricus 208.8 Matthias 283.179
-, Theodorus 22ü.38 Grombrecht, Conradus 25.76
- t Hermannus 221.126 Grunefeldius, August. 132.49
-, Ulrieus 206.61 Grohne, Joannes 190.50
- Joannes 145.150 Grünefeldius, Henricus 33.2
Grellius s. Crellius Gron, Mattheus 265.214 Graten, Ernestus Julius 196.12 Grünefeldt, Joannes 258.300
Gremeiken, Francisc. 129.34 Grone, Hermannus 47.97 Henningus 298.5 Grunfeldt, Conradus 90.44
Gremmerus, Michael 282.60 -, Johannes 261.53 -, Lippoldus 196.13 Gruneman, Christoph, 208.56
Grene, Sirnon 267.370 Gronefelt, Henricus 17.58 -, Thomas 196.11 Grunenberg, David 14.91
-. Simon 313.46 Gronem, Bernhardus 52.184 Grotenius, Christoph. 256.60 Grunnenberg, Johann. 125.47
Grensin, Johannes 101.191 Groneman, Adolphus 197.81 -, Ulricus 308.73 Grunerus, Johannes 92.207
Greserus, Daniel 2.55 -, Ludolphus 16.244 Grotcordes, Henning. 142.11 Grunewaldt, Gerhard. 208.59
-, Daniel 4.34 -, Wilhelmus 230.205 Grotcordes s. Groscordes Grunewaldtt, Frider. 2'51.423
Greting, Borchardus 268.7 Gronemeyer, Conradus 22.39 Grotecordes, Henning. 50.79 GrunewaIt, Simon 22.84
Gretinqius, Bureherd. 218.38 Gronebergius, Frider. 170.183 Grotehermerus, Gruenewaldt, Tobias 160.62
-r Burehardus 300.5 Gronenberg, von, oue 60.123 Hermannus 286.158 Grunge, Christophor. 228.63
Greuseus, Arnoldus 72.151 Gronehagius, Barth. 123.151 Grotejan, Johannes 213.3 Grungenius, Casparus 242.83
Greve, Andreas 237.290 Gronhagen, Georgius 22.3C Grotevent, Andreas 291.36 -, Christophorus 63.79
-, Casparus 216.130 Gronhaqen s. Grunhagen
-, Andreas 328.27 -, Franciscus 35.92
-, Henricus 132.67 Grönhagen, Dideric. 266.311 Grothusius, Arnoldus 22.46 Grunhagen, Jacobus 120.128
- Joannes 203.63 -, Georgius 242.86
-, Arnoldus 104.9 Grunhagen s. Gronhagen
-, Johannes 53.18 Gronhaqius, Barth, 286.190
-, Johannes 251.1 Grunhagius,
-, Johannes 2'J1.292 -, Casparus 247.59 Grothuss, Gerhardus 235.87 Chris topho rus 334.192
Greffe, Bernhardus 179.55 -, Hermannus 257.165 Grotthusius, Johannes 247.97 -, Georgius 326.66
Greffurus, Hieronym. 236.20ö
-, Jaeobus Andreas 309.183 Grotewalius, Henning. 247.66 Gruningius, Wolfgang. 33.4
Greven, Emestus 321.63 -, Joannes 303.208 Grothwalius, Grunovius, Joannes 183.149a~:' - Gerhardus 311.57 -, Martinus 257.164 Christianus 292.106 -, Theodoricus 195.168~'
-, Heinricus 215.77 Gronimus,Va lentin us 298.80 ~, Jacobus 292.10.'5 Grunwlncklerus,
-, Henningus 301.44 Groperus, Theodorus 181.2 Grotwali, Johannes 303.201 Balduinus 161.15
Grevius, Ernestus 192.5
-, Valentmus 9.74 Grotian, Andreas 328.2 Grupe, Hermannus 257.181
-. Johannes 200.113 Groeperus, Theodorus 105.43
-, Arnoldus 12.181 -, Melchior 3ß2.11
Grevenius, Joannes Gropenius, Franclscus 150.16
-, Arnoldus 16.9 Grupen, Joannes 302.161
Cotfridus 299.23 Grophenius, Johannes 292.89 Grove, Burchardus 20.74 Grupenius, Conradus 279.4
Grevemeierus, Mich. 332.12 Groppendorff, von, Grovenius, Andreas 284.19 Gruphenius, Andreas 16.3
Grevenstein, Henricus 143.19 Hieronymus 335.225
-, Casparus 29.29 -, Henricus 5.27
-, Henrieus 159.1 Gros, Guilielmus 149.2
- Conradus 155.9 Gruperus, Jesaias 11.110
-, Johannes 55.149
-, Wilhelmus 123.161
-, Elias 293.194 Grupe- s. Grube-
-, Johannes 265.203 Gros s. Kros ~, Johannes 284.11 Gruthenus, Hermann. 169.123
Crever, Johannes 138.47 Gross, Guilielmus 124.5
-, Andreas 284.19 Grutman, Johan 322.91
Grefer. Georgius
-, Guilielmus 142.2 Grubbe, Laurentius 308.100 Gruwelman, Benedict. 289.81
Albrechti 311.43 -, Henricus 198.112 Grube, Johannes 9.110 Gryn, Martinus f!I1.57
Grevelius, Martinus 244.7 Grosse, Christophor. 235.121
-, Palmus 122.37 Gryphiander, Joann. 184.213
Grewelius, Martinus 173.123
- Erasmus 16.3
-, Valentinus 253.99 Gryphius, Joachimus 69.106
Gribenius, Casparus 32.103 - Henningus 323.21 Grube, Hinricus 91.118
-, Johannes Albertus 84.80
-, Casparus 257.203 - Johannes 284.30 Grubenius, Ernestus 15.220
-. Melchior 159.12
-, Jacobus 197.69 - Paschasins 284.31
-, Frandscus 31.19 Grysaeus, Guilielm. 114.168
Griebe, Johannes 334.131 Grosius. Adamus 122.20 Gruberus, Joachimus 150.50 Gualterus, Joannes 278.109Gries, Michael 234.23 Grossius. Christophor. 300.4 Grueber, Joachimus 309.148 Gualterus s. Walterus
Griesen, Christianus 48.162 Grossen, Conradus 134.14 Grueberus, Joachlmus 161.6 Guberti, Bartholdus 111.79
Griess. Petrus 17.50 Grosch, Georgius 178.21 Grube- s, Grupe- Gudenius, Johannes 155.11
Griesheimb, a, Heinricus Grosehe. Johannes 196.1 Grubenhagen, Eberh. 106.71
-. Tilemannus 100.118
Christophorus 262.159 Groschalius, Paulus 50.33
-, Geberhardus 226.186 Gudenus, Georgius 66.103Grime, Georgius 54.102 GrosseIius, Melchior 55.161
-, Johannes 334.126
- Joachimus 23.104Grimm, Salomon 153.1 Grosschner. Stephan. 148.158
-, Laurentius 43.143 Joannes 24.40Grimmaeus, Andreas 30.81 Groschuff, Theophil. 172.118
-, Philippus Sigism. 226.190
- Joannes 207.4Grimme, Diderteus 150.79 Groscordes. Henninq. 239.57 Grubenhagius, Anton. 96.152
-
Johannes 122.28
-, Joann~s 256.126 Groscordes s. Grotcordes
-, Joannes 156.26 Jodocus 138.19
-, Johannes 335.269 Groscordius, Joann. 169.117 Grud'ener, Rodolphus 11.147 Gudthausz, Henrfcus t28.tldGrimmen, Autor 54.61 Groscurd, Justus 217.4 Grünemeier, Gfilich, von. Joannes 229.165
-, Henricus 206.68 Groscurt, Melchior 206.79 Christianus 248.227 Guernerus, Sebastianus 56.28
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Guesselrus. Hermann. 122.14 -, Johan 250.381 -, Daniel 321.14 -, Paulus 153.43
Guete, J ohannes 91.124 Gudtjahr, Gregorius 110.22 -, Ericus Heinricus 220.32 -, Valentinus 54.91
Gueth, Johannes 13.25 Gutjhar, Henricus 173.137 Gerhardus 204.143 Hacke, Alexander 77.86
Guf, Henricus 41.24 Gutkenus, Conradus 334.150 -, Henningus 23.97 -, Burchardus 41.63
Guilbertus, Balthasar, 116.40 Gutschovius, Jacobus 168.60 -, Henningus 208.34 -, Cosmus 77.41
Guilbertus s. Gilbertus Gutschovius s. Gotschovius -, Henricus 150.22 -, Joachimus Ludo-
Guittiche, Herbordus 199.3 Gutterman, Gabriel 156.25 Henricus 315.105 vicus 239.83
Guldenstern, Ericus Gutteranus, Johannes Joannes 228.13 Joannes 108.233
Caroli 290.134 Ludolphus 41.28 - Johannes 19.12 ~ Jodocus 108.234
Gulen, von, Balthasar 125.79 Cutzrnerus, Michael 95.66 Petrus 130.135 Johannes 42.87
-, von, Busso 125.80 Gybaeus, Joachimus 145.135 Hagemann, Christian. 330.23 - Johannes 211.252
Gulicher, Christophor. 81.146 Gyesse, Paulus 258.262 Hagemannus, Adolphus 24.46 ~ Nicolaus 78.129
-, Martinus 112.1 Gyesse s. Gise -, Daniel 74.55 Rupertus 108.235
Gulitztus, Erasmus 200.59 Gygas, Georgius 36.18 - Jacobus 222.195 Hakeborn. von,
Gumerus, Zacharias 45.12 Gygas s. Gigas - Joannes 153.30 Christoffel 242.104
Gummersbach, Adolph, 74.61 Gylle, Andreas 303.221 - Ludolphus 222.192- -, von t Jordan 242.105
Gummersbach s. Gammers- Gylle s. Gille - Paulus 240.4 HakeIborn, ab,
bach Hagemeister, Jonathas 228.88 Ludolphus 42.71
Gumpeltzheimer, Hagemeister s. Hachmeister Hakebram, Wilhelm. 172.103
Jaeobus 51.167 H Hagen, Bartoldus 178.19 Hakelbusch, Henr ic. 286.167
Gunderman, Burchardus - Georgius 54.85 -, Johannes 129.59
Hadrianus 237.259 Habbonius, Ibocas 226.199 -, Henricus 178.20 Hakelbusch s. Hachelbusch
-, Jodocus 106.135 Habebergius, Casparus 71.38 -, Johannes 249.295 Hackelbusch, Wolft
Gundermannus, Jodoe. 112.1 Habelusz, Andreas 8O.48a -t Johannes Hein- Ernst 286.166
-, Nicolaus 119.79 Habenhanfenus, Jac. 198.122 ricus 3G1.49 Hakelmann, Leopoldus 39.86
Gundthert, Johannes 39.70 Haberkampff, -, Kosmus 18.105 Haken, Antonius 210.193
Gunter, Andreas 96.164 Christophorus 145.14<J -, a, Christophorus 106.132 -, Valentmus 332.13
-, Theodorus 97.174 -, Jacobus 145.141 -, ab, Bnrnhardus 331.46 Haken s. Hagen
Gunterus, Christoph, 236.242 Haberlandt, Henninq, 112.53 - ab, Christianus Hacken, Jacobus 237.254
-, Gregorius 13(3.121 ~, Johannes 122.27 Franciscus 331.44 -, ab, Justus 84.140
Gunther, Ditericus 333.67 -, Tobias 25.70 ab, Christophorus 258.284 Hakenberg, Balthas. 249.234
-, Henricus 206.31 Haberlandt s. Haverlandt - ab, Christophorus 317.46 -, Matthias 215.1 ~ 8
-, Joannes 298.106 Haberlandus, Cyriacus 50.75 -, ab, Frideric. Ulric. 331.45 Hakenberg s. Heckenbergk
-, Lotharius 129.31 -, Cyriacus 117.8 -, ab, Wilhelmus 6.51 Hakenbergius,
-, Ludolphus 129.32 Haberman. Wilhelmus 87.112 Hagen s. Haken Joannes 256.120
Günther, Huldericus 298.104 Habermannus, Jac. 195.159 Hagensis, Henricus 61.193 Hakendalt Dantel 102.4
Guntherus, Andreas 155.14 Habermannus s. Haver- Hagenus, Georgius 164.33 Hakenius, Georgius 147.40
-, Christophorus 319.28 mannus Hager, Johannes 96.162 ~, Levinus 82.219
-, Fridericus 83.50 Haberstroh. Jacobus 325.17 Hagius, Christophorus 24.52 -, Matthias 170.8
-, Georgius 65.4 -, Jacobus 330.6 -, Dithmarus 120.138 -, Petrus 62.6
-, Georgius 265.193 HabewessI, Andreas 176.194 - Franciscus 274.237 Hakemus s. Heckenius und
-, Gislaus 68.10 Haborg, Rupertus 130.165 - Henningus 156.10 Hekenius
-, Gregorius 10.2 Haburch, Joannes 176.170 Henricus 272.38 Hackenius, Ericus 184.199
-, Gregorius 71.54 Haccius, Bruno 222.10 - Henricus 282.100 -, Joannes 257.168
-, Henricus 152.172 Haccius s. Hagius u. Hakius Joachimus 128.11e Hakius, Elias 317.14
-, Hermannus 330.7 Hachelbusch, J ohannes 1552 - Johannes 122.62 Hakius s. Haccius u. Hagius
-, Joannes 143.28 Hachelbusch s. Hakelbusch Johannes 158.4 Halbachius, Wilhelm. 253.106
-, Joannes 286.151 Hachmeister, Joh, 250.396 - Johannes 331.72 Halebecius. Laurentius 128.12
-, Johan 44.44 -, Justus Hilmarus 270.151 Petrus 100.111 Halebeck, Laurentius 92,185
-, Johannes 5.1 Hachmeister s. Hagemeister Hagius s, Haccius u. Hakius Halekens, Nicolaus 20.53
-, Ludolphus 222.5 Hackeboldus, Georgius Hagenow, AbeI 172.98 Haliander, Philippus 61.153
~, Valentinus 119.84 Andreas 334.199 -, Johannes 113.124 Halius, Georgius 46.57
-, Wolfgangus 129.62 Hackespehn, Theodor. 331.40 Hahne, Conradus 314.76 Hall, von, Haineman 145.170
Güntherus, Andreas 131.7 Hackman, Gerhard. 221.133 -, Mauritius 261.117 Halle, ab, Christoph. 144.55
-, Hermannus 330.26 -, Albertus 117.69 Hahne s, Hane -, ab, Franciscus 78.135
Guntz, Casparus 9.109 Hadelmannus, Caspar. 84.141 Hain, Christianus 56.29 -, ab, Simon 107.207
-, Casparus 123.168 Hadewigius, Joachim. 146.10 Hain s. Hayn Halle s. Haelle und Helle
-, Conradus 123.169 Haelle, zur, Ludolphus 297.2 Haja, ab, Christophor. 119.50 Hallenhorst, Joachim. 264.44
-, Johannes 59.19 Haelle s. Halle und Helle Haio, OUo 194.78 HallenschIeben, Andr. 319.52
-, Petrus 123.165 Haän, Balthasar 252.23 Haionis, Hallo 276.5 HallensIeben, Jacobus 93.244
-, Petrus 123.167 Haen s. Han -, Meinardus 179.81 Hallenslebenius, Conradus
-, Theodoricus 123.166 Härling, Georgius 328.9 Hajonis, Hallo 216.150 Henricus 334.175
Guntz s, Cuntzius Härling s. Herlingus -, Hallo 313.8 -, Johannes 334.176
Guntzberg, Joannes 201.111) Hafen, Henricus 221.151 Hake, Baltbasar Ernst 239.84 Halsleben. Andreas 228.51
Guntzelius, Michael 12.111 Hafferkorn, Zacharias 147.39 ~, Clamerus 273.127 Hallensenius, Henric. 285.122
Guntzerus, Joannes 153.6 Haffordius, Gerhardus fr1.75 -, Dideric. Christoph. 297.52 Haller, Rupertus 245.31
Gurgen, Albertus 34.47 Hagedorn, Balthasar 160.67 -, Emestus 191.66 Hallerus, Johannes 114.162
Gurntow, Johannes 95.96 -, Bartoldus 210.224 -, thor. Frow in 34.31 -, Johannes 207.7
Gusaeus, Andreas 60.95 -, Bartoldus 281.4 Gedeon 257.186 -, Michael 41.55
Gussovius, Johannes 248.185 -, Johan 266.308 -, Gotfridus 161.6 Hallervorrle, Martin. 132.53
Gussovius s. Cussovius -, Philippus 243.179 -t Hardanus 202.5 Hallervordius. Herrn. 150.63
Gustedt, Henricus 334.121 -, Ludovicus 92.226 -, Hardanus 222.3 -, Joannes 150.62
-, von. Joachim 8.10 Hageman, Alb<ertus 42.132 -, Herdan 157.153 Haltern, Statius 41.13
Gustidtt, Yon, Joachim -, Albertus 321.15 -, Johannes 54.QO Halverius, Theodorus 182.59
Johan 200.4!l -, Christianus 321.13 -, Johann. Willichius m.Sl Halwigius, Johannes 212.333
Gutheil, Gregorius 133.104 -, Conradus 184.163 Justus 300.2 Harn, vom, Johannes 57.130
-, Henricus 108.226 -, Conradus Jutius 222.193 - Martinus 151.126 Hambach, Paulus 279.248
Gut jahr, Joannes 278.116 ~, Daniel 152.2 - Matthias IS6Ji2 Hambachius, Johann. 55.133









































-, Ernestus Henricus 309.187













































-, J ohan Hartwicus 193.14


















































































-, Henrieus Ernestus 164.89
















-, Philipp. Ludolph. 243.228
Hartolff, Hermannus 279.234
Hartung, Andreas 95,70
-, DanieI Heinrich 27'8.105
-, Eberhardus 32.75







-, von, Otto Burch. 228.39























































Harlessen, ab, Justus 279.215
-, ab, Ludolfus 279.218
Harleslus, Bartolom. 157.97
Harling, ab, Erasmus Hen-
rieus 250.391
-, ab, Prancisc. DUo 277.80
- von, Fritz Parum 236.191
- ab, OUo Dieder. 250.389
- ab, Wulfgangus Chri-
stianus 258.273
Harlingk, von, OUo 286.140
Harmens, Johannes 282.104










































































































































































Heimboreh, ab, Caspar. 118.6
- ab, Hilmarus 118.7
-, ab, Wilhelmus 112.34
-, von, Diricus 115.241
Heimbrock, ab, Frider. 102.11
Heimbruch. ab, Georgius
Godfridus 297.70
-, von, Ernestus 215.109





















































































Heide, von der, Andr. 22'8.53
-, von der, Paulus 333.100
Heiden, Casparus 90.59
- ab, Adolphus 125.69

































Heidman t Christophor. 223.2
- Georgius 236.212
-, Hermannus 237.1






















































































Hecke, von der, Julius
Ludovicus 117.74












































































Hausen, von, Johann, 23'7.291
Hauss, vom, Conradus 218.44
-, vom, Hinricus 112.57
-, vom, Nicolaus 71.51
-, vom, Nicolaus 218.43




























































































































































































































































































Helle, Hinric. Serenus 241.sn
Helle s. Haelle und Halle

























































































































- Bernhardus 229. t 07
- Conradus 274.235
- David 107.151a































- Johann. Wilhelm 198.180
-, Micha'ell 254.121














































































































































































-, Stephanus 259. t

















































































































































































































































~I ab, Frider. L udov.
-, ab t Henricus
-, ab, Joh. Henricus
ab, Julius


























Holla, ab, Idel Erne-
stus 102.26
-, von, Eitell Johann 72.157
-, von, Everhardus 64.143
-, von, Hermannus 64.144
Holle, Andreas 330.17
-, ab, Eberhardus 248.159
-, ab, Joann. Georg. 239.39
- de, Alexander li39.114a
van, Henricus 68.48
von, Alexander 127.178
Hollen, ab, Henricus 264.60




































































































-, Hinricus 99 .29































Hodenberg , von, Bodo 291.21




-, ab, Ortgisius 147.119
~, ab, Rudolphus 221.155
~. von, Cordt 224.70





































Höxter. ab, Conradus 212.325
Hofe, arn, Hinricus 84.143






Hoff, ab, Fridericus Wil-
helmus 144.38
-, am, Christian 279.201
-, von, Anton. Jacob 111.55
-, vom, Lambertus 32.117


















































Hinnerkinck, Johannes 98 3
Hinnerkingius, Henr. 282.116
Hinnicke. Andreas 159.30
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-, Ludolphus 21.11 -, Henrieus 275.312
- ab, Henricus 248.157 Hosang, Henricus 140.28
Holsteier. Joannes 22.37 ~, Henric. Joachimus 185.5 , leo 101.3 ~, Johannes 303.264
Holstein. Vitus 58.143 -, Laurentius 111.85
- ab, J ohannes Hul- Hosanqius, Conradus 303.268
~I ab, Fridericus 302.112 -, Mathias 89.9 dericus 248.158 Hosangk, Tilemannus 144.82
Hoisteinius, Ericus 238.6 ~, Petrus 84.98 -, Martinus 321.23 Hostenius, Gabriel 226.181
- Johannes 317.74 Homesterius, Johann. 129.80 -, Petrus 236.219 Hetzemus. Conradus 267.326
~, Nicolaus 230.207 Honacken, Johannes 221.144 -, Tobias 10.57 Hostis, Luderus 175.115
~, Stephanus 317.75 Honackius, Joannes 32.85 -, Valentinus 76.31 Hotensleben, Johannes 80.50
Holstenbergk, Valent. 305.70 Hondorf, Sebastianus 117.5 -t vom, Valentinus 151.129 Hothlingius, Elias 155.12
Holterhoff, Petrus 25.106 Hondorffius, Johannes 27.43 Hornboreh, Gabriel 28.85 Hotlingius, Elias 10G.I04
Holterus, Thomas 78.137 Honerding, Herrnanus 39.44 Horneboreh, -, Matthaeus 147.105
Holtgrevius, Anton. 2'66.301 Honig, Joannes 175.102 Eberhardus 212.20 -, Nicolaus 129.76
-, Martinus 239.28 Honnich, Laurentz Hornburg, Luderus 92.231 Hotop, Ebeling 274.192
-, Mart inus 255.5 Frantz 250.320 -, Maximilianus 193.26 -, Joannes 262.182
Holtzgreve, Michael 229.152 Honneman, Johann. 194.114 Hornburgius, Henric. 129.19' Hotopius, Joaehim 309.140
Holthausen. Honniger, Laurentius 95.86 Hornburyk, Andreas 191.128 -, Justus 173.136
Christophorus 296.100 Honoricus, Georgius 66.546 Horneburg, Johannes 18.79 Hottendcgelius,
-, Paulus 309.143 Honroda, ab, Ernestus Horneburgius, Autor 272.13 Bartholomaeus 151.113
Holthusen, Joannes 164.39 Adolphus 285.43 Hombostel, Francisc. 261.00 Hottendegell,
-, Hermannus 43.157 -, ab, Georgius Fride- Horenborstelius, Andreas Bartholomaeus 207.5
-, Hermannus 58.154 ricus 285.45 Conradus 286.176 Hottendegell s. Hoettegel
Holthusius, Petrus 67.146 -, ab, Justus Henric. 285.44 Hornbustel, Henricus 161.13 Hcttendieqel. Justus
Holtshausen, Hanricus 237.2 Honrode, von, Homegel, Hermannus 126.93 Joannes 278.161
Holtzhausen, Joach. 240.94 Christophorus 60.89 Hornaeus, Bartholom. 110.44 Hotticher, Albertus 63.72
-, Martinus 255.39 -, von, Ernestus 60.88 Henricus 41.62 Hotte, Joannes 140.15
-, Tobias 281.23 Honrodt, ab, Gebhard. 54.40 -, Henricus 110.45 Houmest, Henricus 225.142
Holtzhusius, Henric. 236.185 -, ab, Georgius 54.41 -, Johannes 234.4 Hove, Otto 333.81
Holteampus, Henricus 68.27 -, von, Georg 7.142 Horneius, Conradus 223.8 Hoven, Melchior 177.221
Holtkam, Henricus 274.188 -, von, Gebhard 7.141 -, Conradus 276.12 -, von, Georgius 37.116
Holtkamp, Adamus 78.138 -, von, Ludolphus 7.140 -, Conradus 295.1 Hovius. Henricus 24.36
Holtkernper. Noe 19.18 Honsebein, Christoph. 263.23 -, Heinricus 325.6 Hoveken, Henricus 239.19
Holtzkamp, -, Jaeobus 243.211 -, Jacobus 301.94 Hovelen, von, J oann. 163.13
Christophorus 278.106 Honstede, von, Diter. 169.152 Hornejus. Cunradus 197."1 Hovelius, Joannes 201.118
Holtke, Andreas 200.45 Honstein s. Beinenburg Horneman, Henricus 235.85 Hovelius s. Hövelius
-, Ernest. Ma tthias 229.156 Hopferrer, Stephanus 46.43 -, Rembertus 135.86 Hovener, Joannes 176.177
Holtkoff, Diricus 182'.2 Hopfener s. Höppener -, Stephanus 234.5 Hovers, Henrieus 119.89
Holtmannus, Joannes 33.126 Hopfnerus, Johannes 54.55 Hornherd. Henricus 235.136 Hoves, Alexander 81.175
Holtsman, Bartoldus 266.287 -, Simon 32.17 Hornhausen. von, Hoves s. Höves
Holtzman, Andreas 278.118 Hopft, J ohannes 44.61 Joannes 177.259 Hovet, Andreas 147.68
-, Andreas 329.1 Hopffgartenius, Horniqius, Valentinus 253.88 -, Tilemannus 127.185
- Eusebius 3~.30 Johannes 336.5 Hornius, Andreas 221.101 Hovet s. Haupt, Heupt,
-, Georgius 301.27 Hopman, Joachimus 36.52 -, Joannes Antonius 203.21 Hovet und Huwet
- Henricus 301.21 -, Thomas 208.47 Hornungius, Jacobus 293.168 Hoviander, Ernestus 25.101
-, Jacobus 301.33 Hopman s. Haubtman Hömung, Christian. 249.2j1 Hoya, ab, Henricus 188.95
-, Joel 136.21 Hopmannus, Andreas 63.76 Horrer, Daniel 204.131 -, ab, Jonas 201.127
- Johannes 266.297 -, Joannes 191.90 Horst, Conradus 132.26 Hoyer, Bartholomeus 71.48
Holtzmannus, Georg. 108.231 Hoppe, Andreas 11.141 -, Gsrhardus 132.35 -, Georgius 333.102
Holzman. Melehior 228.48 -, Cunradus 190.52 -, Jacobus 56.42 Hoyerus, Balthasar 334.189
Holtorffius, Didericus 324.39 -, Joannes 159.26 -, Jacobus 98.16 -, Daniel 68.31
Holtorp, Conradus 215.91 -, Petrus 19.23 -, Jacobus 109.21 - Joannes 197.68
Holttorplus. Joach. 304.279 Hoppius, Abrahamus 319.79 -, Laurentius 32.5Sa Joannes 275.295
Holtzappetius, Liborius 77.62 -, Eilhardus 51.128 -, Philippus 132.36 - Johannes 317.57
Holtzbecher, Paulus 115.237 -, Jacobus 306.95 Horsten, ab, Alhardus 66.108 , Wilhelm. Frideric. 312.80
-, Philippus 126.115 Hoppels, Johannes 35.116 -, ab I Bartoldus 11.116 Hoyrn, ab, Christoph. 65.13
Holtzendorff, Bernh. 31.44 Hoppenstadius, Horstius, Christoph. 46.81 -, ab, Johann. Ernest. 65.12
Holtzendorffius, Martinus 35.115 -, Christophorus 113.70 Hoymb, ab, Julius
Georgius 165.245 Hoppenstedt, Levinus -, Dethardus 6.88 Joach. Ernestus 332.18
~, Johannes 326.51 Gebhardus 319.12 -, Gregorius 112.33 -, ab, Otto 332.19
Holtzhasius, Joachim. 179.42 -, Statius 313.34 -, Gregorius 131.8 nev- s. Hoi~
Holwlqius, Johannes 172.93 Hoppensteterus, - Henric. Adolphus 42.110 Hradistenius, Adamus 68.1
Holwigius s. Helwigius Statius 230.195 -, Henrieus Adolphus 98.2 Huberinus, Casparus 99.96
Haman, Christophorus 132.19 Hoppenstidt, Martin. 333.109 -, Henricus Adolphus 89.4 -, Caspar auo 329.68
-, Conradus 210.158 Hordsebeinus, Emestus 4.23 -, Henricus Adolphus 108.1 -, David 110.10
-, Hermannus 47.98 Horenna, ab, -, Henricus Adolphus 140.4 -, Eberhardus 171.12
-, Valenlinus 66.100 Volckhardus 113.61 -, Henricus 169.87 I Henricus 152.164
Homannus, Conradus 17.10 Horn, Andn!8s 330.20 -, Hinricus 69.75 ~, Henricus 178.3
-, Johannes 13.39 -, von, Andreas -, Jacobus 200.tJ2 -, Leopoldus 173.146
Homborg, Johannes 250.380 Adam 319.60 -, Julius Johannes 68.2 Hubenerus. Jacobus 172.95
Homborgk, Joannes 256.101 -, Christophoms 317.38 -, MarHnus 9Cl65 -, Tilemannus 180.122
~, Joannes 211.3 -, ab, Conradus 334.155 - Melchior 106.128 Hubner. Joannes 154.118
Homburg. Bartholdus 129.21 - Elias 324.22 - Paschasius 138.105 Hubnerus, Georgius 118.24
Homeierus, Henrieus 245.3 -, ab, Ericus 107.191 Paulus 91.9fi Hübnerus, Martinus 305.23
Homejerus, Laurent. 238.10 - Georgius 279.238 -, Theodorieus 292.99 Huberti, Johannes 84.86
Homeyer, Henricus 169.108 Henricus 10.56 -, Valentinus 46.83 Hubertus, Gerhardus 84.83
-, Laurentius 169.109 Henricus 82.1 Horstmannus, -, Joannes 218.186
-, Ludolphus 169.110 -, Henricus 86.8 Hermannus 282.110 Huch, Christianus 106.70
HOIDoelius, Godfridus 83.10 - Henrkus 89.12 Hortelius, Michael 186.1 -, Jacobus 258.252
-, Henrieus 60.51 -, ab, Henricus 122.58 Hortulanus, Nicolaus 96.129 -. Johannes 281.32
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-, Paulus 106.69 Hunefeldt, Henningius 52.221
Hucken, Bernhardus 257.225 -, Henningus 269.38
Huckman, Angelus 71.28 -, Henricus Michael 269.39 I J
Huda, ab, Antonius 97.185 Huneke, Bartholdus 102.30
-, ab, Sigebandus 15.186 Huneman, Tilemannus 111.3 Ibbeken, Haio 282,97 Jachaeus, Gilbertus 136.110
Hude, Arnoldus 126.129 Hunerbein, Justus 178.7 Ibbonius, Lubbertus 92.205 Jacob, Christophorus 297.33
Huddaeus, Hermannus 246.7
-, Petrus 157.165 -, Sirnon 165.142Iden, Haio 267.335Huddaeus s. Hoddaeus Hunerfengen, Michael 111.91 Jacobi, Adam 129.16
Huddesern, Ludolphus 3'5.117 Idenius, Andreas 179.72Hunerkopff, Aehatius 113.100 -, Ambernus 79.14
Huddesman, Joannes 162.81 -, Joachimus 329.23Hunoldus, Andreas 274.233 Baggo 131.5
Hudeman. Luderus 294.1 -, Johannes 264.82
-
Andreas 306.1 -, Balthasar 293.184
Hudebotter, Johannes 47.114
-
Christophorus 253.39 Idensen. Ericus 2,30.197 -, Daniel 79.21
Hudebutter, Johannes 93.5
-
Christophorus 296.4 -, Ernestus 103.90 -, Friderieus 292.103
Hudenbergk, von,




- Georgius 308.58 -, Heinrieus 330.19
-, von, Marquardt 212.310 Hunterus, Thomas Iflandt, Justus 160.80 -, Henningus 143.18
Hudenbergk s. Hodenbergk Petri 232.43 Igneus, Jonas 277.33 Hermannus 218.3
Hudenius, Conradus 32.93 Huntman, Joannes 285.98 Ihnen, Poppenius 188.67 Isaae 295.57
Hudenius s. Hodemus
-
-, Theodorus 123.147 Ilders, Martinus 209.124 Joachimus 162.24
Hügel, Henricus 105.13 Hupaeus, Theodorus 139.2 -, Martinus 296.3 Joachimus 293.185
Huerdt, Andreas 11.80 ~, Theodorus 326.52 lIefeId, Jacobus 239.76 Joannes 262.157
Hüseman, Joannes 104.120
Hüseman s. Hausman und
Hupe, Henricus 281.20 Ilefeldt, von, Georgius 150.30 Joannes 274.184
Husman
-, Johannes 9.81 Ilnnfeldt, Andreas 262.119a Joann'es 304.2
Huedt, Ludolphus 305.38 Hupen, Theodorus 41.51
Ilfeldt, Johannes 287.270 -, Johannes 97.192
Huet, Johannes 111.2 Hupeden. Antonius 273.8'1
Ilfe, Andreas 1'54.72 Justus 140.38
HU'et s. Hut -, Ericus
273.80 Ilenbergius alias Wegener, - Ulricus 215.121
Hueth, J ohannes 267.369 Hupedenius, Erieus 77.61 Henricus
291,2 - Wolradus 218.49
Hüvenius. Hinricus 308.72 Huperus, Henningus 102.53 Ilies, Simon 27.37 - Zacharias 92.187
Huffert, Johannes 15.214 Hupferus, Joannes 233.105 Ildes s. Ellies Jacobus, Diderieus 261.72
Hufflabius, Joannes 86.39 Hupffeldius, Johannes 231,5 Illingius, Sirnon 122.75 -, Petrus 39.90
Hugen, Andreas 188.44 Hupkemeier, Johann. 237.250 IImerus, Henningus 234.11 -, Tilemannus 20.94
-, Hermannus 19,1.122 Huppul t, J ohannes 113.80 -, Hermannus 216.173 Jäger, Henricus 138.100a
Hugenius, Jeronymus 40.113 Hurlebusch, Gebhard. 213.3 Ilsenius, Guilhelmus 192.156 Jäger s. Jeger
Hugius, Andreas 314.60 Hurlebusch s. Herlebusch Heinricus 121.1 Jänaeus, Johannes 195.190
-, Johannes 254.115 Hurlebuschius, Hinricus 29.11 Jageman, Henricus
Hugo, Joannes 200.69 Gebhardus 205.13 - Johannes 227.235 Julius 201.174
Hugoltus, Joannes Hurleke, Henricus 105.4-5
~ Johannes 282.119 -, Johan Adamus 44.28
Henri<:us 198.110 Hus, Adolphus 107.198 - Johannes 331.4 -, Johannes Ernestus 95.82
Huierss, Hermannus 18.107 -, Joachimus 101.191 IIten, ab, Caspar 180.135 -, Julius 95.81
Hukenius, Henningus 282.105 Husius, Bartholern. 111.78 IIxen, Ummo 148.128 Jagau, von, Mathias 84.63
Huldaricus. Gabriel 14.134 Husanus, Fridericus 260.21 Indeman, de, Jaqow, a, Achatius 271.76
Hulderici, Joachimus 68.13 -, Joannes 183.161 Bernardus 166.184 -, a, Guncelius 277.75
Huldericus, Antonius 163.20 -, Johannes 181.6 - de, Joannes Jenewitz. a, Georg. 133.118
-, Johannes 63.39 -, Vietor Honorius 63.99 Jacobus 166.186 Janicheus, Joachlrnus 144.69
-, Johannes 88.1 Husanus., alias Reindictus, ~ de, Martinus 166.185 Janichius, Joachimus 236.204
Huldersen, Ericus Fridericus 258.301 Ingelman, Andreas 103.60 Jans, Johannes 132.59
Daniel 222.194 Huseke, Julius 274.178 -, Andreas 178.1 Jansenius, Stephanus 292.115
Huils, Jacobus 89.22 Huselit f Joachimus 76.15 Ingersleben, von, Ludeke Jansenius s. Jensenius
Huls, Wilhelmus 285.51 -, Reinerus 76.18 Sivers 236.194 Jansonius, Joannes 245.18
Hulsen, oue 25.84 Huserus, Justus 247.61 Ingert, Petrus 56.9 Jansonius s. Joansonius
HuIsens, Weselus 32.112 Husiche, Ulricus 118.18 Inglemstadius, Auctor 103.96 Janstanus, Johannes 54.81
Hulsebusch, Daniel 198.150 Huslcken, Ulricus 161.3 Inonis, Mammaeus 230.176 Januarius, Conradus 311.63
Hulseman, Henricus 275.306 Husman, Bemhardus 270.111 Iringius, Burchardus 232.7 Jahnus, Gentzelius 248.180
-, Joannes 242.100 -, Gerhardus 134.22 Isebandus, Johannes 53.21 Jamus, Rupertus 229.99
-, Joannes 277.101 -, Joachimus 293.189 Isebroch, Julius 166.221 Janl, Johannes 60.126
Hülseman. Henricus 218.37 Husman s. Hausman und Isenbein, Joannes 22.92 Janus, Christophorus 96.150
Hulsemannus, Henric. 220.46 Hüseman Isendorp, ab, Hen- - Christophorus 121.4
-, Stephanus 147.32 Husmannus, Christian. 175.48 ricus 107.213 -, Christophorus 143 1
Hulsmannus, Gebhard. 263.3 -, Martinus 175.49 Isendrunth, Wolradus 291.24 -, David 87.129
-, Henricus 105.6 Hustede, Henricus 50.82 Isenseh, Conradus 201.116 -, David 136.14
-, Petrus 214.36 -, Johannes 272.46 Isarman, Bartoldus 150.40 - Gerardus 20.80
Humelius, Georgius 14.80 Hustetus, Conradus 208.26 -, Bartoldus 219.1 Gerhardus 117.7
Hunaeus, Casparus -, Polycarpus 208.33 Isfeldius, Johannes 197.46 - Henningus 265.198
Nicolaus 195.179 Hustetus s. Haustedius Isleben, Wilhelmus 44.66 - Joannes 18.99
Hunderlage, Christian. 34.82 Hut, Johannes 8.43 Islebius, Sebastianus 279.225 -, Joannes 143.8
Hundertmarchius, Hut s. Huet Isprengerot, Adolphus 138.99 - Joannes 275.309
Nicolaus 220.59 Hutt, Paullus 145.142 Ispringrodius, - Johannes 139.15
Hundertossen, Huthingius, Joannes 29.12 Wenmarus 17Q.169 - Johannes 264.52
Bernhardus 122.66 Huttenns. Godtfridus 25.111 Israelis, Henrieus 285.86 -, Johannes 313.22
Hundt, ab, W~ncesI. 120.132 -, Paulus 204.2 Isselburgius, - Justus 264.51
Hunt, Petrus 235.108 Huwet, Henricus Casparus 301.61 - Justus 327.14
Hune, Johannes 72.101 JuHus 216.123 Itachius, Nicolaus 258.305 - Simon 141.108
-, Stephanus 253.48 Huwet s. Haupt, Heupt, Itzenplitz, von, Jasmund, a, Johannes
Hunius, Johannes 319.89 Hovet und Huwet Petrus 124.171 ehristophorus 85.170
Hunnius, Jonas 230.244 Hutzinqius, Joannes 270.13~ Iven, Henricus Jasmundt, a, Emestus 94.10
Huneccius, Joannes 200.48 Huzingus, Enoch 44.17 luHus 210.183 Jasper, Henningus 239.53
-, Michael 162.43 Hyp, Joannes 29.43 Ivenhagen,Johannes 129.68 -, Hermannus 287.245
































































Kalmeier , Hinricus f!!l.73








































































































































































































































































































Jetz, a, Christophorus 37.131
Jetze, Fridericus 188.73
-, Henningus 168.72
Jeza, von, zu Jeza,
Samuel 165.143

























- Fridericus 87. t 09
- Gerhardus 135.55




















































































































































Keyser, J acobus 75.1


































































































































-, a, Joannes 74.69
Kersten, Christianus 34.43
~, Georgius 18.83



















































































-, Joann. Balthasar 157.102
-, Melchior 80.99
Katte s. Kaden
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-, Joannes 183.159 Klingenberch, Petrus 123.108 Kniphoff, Justus 44.32 -, Georgius 133.109
~, Johannes 61.134 Klingenberg , Petrus 155.3 Knippi, Melchior 270.173 -, Georgius 209.125
Klaw, Jacobus 15.221 -, Guntzel 145.163 Knippingius, Christoph. 252.8 - Gerhard. Nicol. 151.131
Klawen, Henricus 273.111 -, Jenas 145.162 -, Henricus 182.62 - Henricus 39.82
Klawenberg, Jodocus 48.181 Klinger, Petrus 189.117 Kniessbeck, a, Hempo 1.124 - Henricus 205.24
Klee, Fab ianus 25.59 Klinger s, Klinckerus -, a, Thomas 7.123 - Hermannus 208.43
-, Fabianus 250.361 Klingius, Georgius 132.48 Knisebeck, Justus 115.231 - Jacobus Joel 304.6
-, Ge bhardus 25.61 -, Joannes 157.112 -, von, Jost - Joannes 24.43
-, Johannes 47.156 Klinkius, Jonas 236.187 Heinrich 100.255 Joannes 242.102
-, Zacharias 25.60 Klinghovius, Knisebeck s. Knesebeck Joannes 243.205
-, Zacharias 319.7 Matthaeus 11.149 Knoblochius, Ernestus 146.11 - Johannes 46.161
Klehe, Jonathan 116.23 Klintwardius, Henricus 66.78 Knoblock, Georgius 116.1 - Johannes 66.79
Kleffelius, Matthaeus 260.19 Klipperus, J ohannes 126.157 Knoch, Casparus - Johannes Chri-
-r Stephanus 200.20 Klitzinge, Hermannus 9.89 Ernestus 154.70 stianus 333.110
Klefman, Harmanus 215.93 Klitzingius, Erasmus 306.97 Knoche, Christianus Justus 221.121
~, Henricus 215.92 Klocke, Hartvigius 256.89 Ernestus 300.37 - Melchior 87.128
-, Hermannus 244.1 -, Johan 264.6:7 -, Johannes 249.264 - Michael 25.62
Kleqkleqel, Sebastian. 11.88 -, Philippus 27'1.209 - Johannes 261.64 Michael 185.255
Kleiman, Hermannus 256.65 Kleeklus. Philippus -, Ludov. Johannes 300.36 ~ Ludolphus 00.45
~, J oachimus 246.32 Sigismundus 308.82 -, Theodoricus 131.17 - Ludolphus 237.30·1
Klein, Bernhardus 130.160 Klöden, von, Balthas. 204.132 Knochen, Laurentius 249.257 - Ludovicus 329.45
-, Casparus 22.59 -, von, Georg 204.133 Knochius. Hermannus 87.80 Timannus 111.92
-, Daniel 77.88 Klötzen, Georgius 259.372 -, Johannes 298.91 - Zacharias 278.145
-, Georgius 184.189 Kloefeldt, Georgius 20.93 Knochenhawer, Koch s. Cocus u. Coquus
-, Joannes 140.27 Kloppenburg , Andreas 14.121 Kock, Joachimus 15.198
-, Salomo 33.124 Christophorus 69.113 - Conrad. Philippus 205.15 -, Johannes 188.43
-, Theodoricus 33.2 Klot, Johannes 69.112 Conradus Wulf· Kocherus, Rolandus 5.1
-, Theodorus 8.25 Kluver, Burchardus 135.67 hardus 205.16 Kochenius, Conradus 52.192
Kleine, Andreas 2'64.59 -, Theodorus 135.68 -, Johann. Wilhelm. 205.14 - Cunradus 170.6
-, Cunradus 236.231 Knabius, Andreas 44.26 Knochenhawer s. Knacken- -, Johannes 1.22
-, Frandscus 135.63 Knackenhawer, hawer -, Johannes 3.5
~, Georg. Bernhard. 319.11 Jacobus 183.15'Ü Knochenheverus, Kökenius, Ernestus 175.122
-, Johannes 267.329 Knackenhawer s, Knochen- Andreas 285.100 -, Georgius 175.121
Kleine s. Cleine hawer Knoer, Henricus 263.9 Kökenius s. Kokenius
Kleinen, Reinhardus 230.234 Knackstert. Johannes 81.134 -, Petrus 281.37 Kökingius, Sebastian. 114.151
Kleinkopff, Burchard. 301.75 Knaustius, Nicolaus 269.84 Knoer s. Knawer Kockten, von, Busso 99.49
Kleinovius, Ernestus 47.113 Knauffius, Johannes 138.37 Knoerus, Theodoricus 33.14 Kofenius, Henricus 145.164
Kleinschmid, Henrich 2.73 Knauwer, Johannes 116.2 Knöllich, Hermannus 308.35 Kofenius s. Kovenius
Kleinschmidt, Johann. 113.65 Knawer, Johan 13.60 Knokendäffelius, Köqeler, Petrus 303.231
~I Johannes 221.131 Knawer s. Knoer Henricus 247.89 Kökenvent, Wilhelm. 110.21
Kleinsmidt, Joannes 300.41 Kneckenbergk, Nicol. 239.71 Knolle, Johannes 213.129 Koel, Johannes 13.45
-, Jodocus 241.54 Knef'elius, Eleasar 111.3 Knop, Georgius 30.105 Köhler, Fridericus
-, Jonas 101.201 -, Eleazarus 23'1.3 -, Matthias 19.25 Wernerus 325.26
Kleisen, Andreas 126.100 Kneitltnq, von, -, Reinerus 43.154 -, Michael 198.172
Kleisenius, Engelbert. 96.128 Gebhardt 1.128 Knopff, Christephorus 159.5 Köter, Adamus 206.6'3
Kleissenius, Andreas 14.131 Knetlingus, Bartholom. 59.16 Knopffelius, Laurent. 67.152 - Antonius 157.162
-, Johannes 301.71 KnelIer, Ludovicus 131.1 Knopius, Daniel 42.139 -, Christianus 293.191
-, Johann. Philippus J()1.77 Knese, Conradus 282.121 Knorius, Jodocus 248.189 -, Georgius 61.156
Klessen, Balthasar 329.77 -, Salomon 77.60 Knorn, Balthasar 337.2 - Henricus 209.121
Klemmius, Henricus 263.12 Knesebeck, a, Knorn s, Kom Jacobus 123.116
Klenck, Ericus 103.108 Boldewinus 210.162 Knorre, Balthasar 335.247 - Ludovicus 297.59
Klencke, Eberhardus 166.228 - a, Hempo 195.194 -, Borchardus 66.67 -, Volcmarus 334.181
-, Joannes 166.227 -, a, Jacobus 196.14 ~, Burchardus 81.43 Köler s. Koler
-, J oan Ernst 166.229 - a, Levinus 195.195 -, Francisc. Henne. 270.100 Köller, Bartholdus 271.23
-, Ludolphus 166.226 a, Thomas 195.193 -, Joannes 257.160 Kölmberqer, Johannes 246.15
-, von, DUo Jurges 2.66 - von, Wernerus -, Statius 2'ö1.235 Kölner, Friderieus 299.13
Klepper, Georgius 15.200 Conradus 130.103 Knorrius, Dethmarus 248.186 -, Johannes 281.18
Klepping, Andreas 60.86 -r a, Wilhelmus 196.15 Knorrentus, Georgius 291.9 Köhne, Hieronymus 332.14
Kleppingius, Johann. 263.20 Knesebeck s, Knisebeck Knortzius, Nicolanus 52.213 -, Johannes 332.33
Klerck, Georgius 118.19 Knevelius, Conradus 15.241 Knosse, David 118.25 Köne. Christianus 138.87
Klet, Christophorus 309.119 Knestett, von, Henricus Knast, Philippus Siqis- - Johannes 15.167
Klett, Christophorus 329.33 Julius 137.9 mundus 277.83 -, Johannes 47.88
Klie, Johannes 171.22 Kniestedt, von, Henric- Knüttel, Johannes 225.136 -, Johannes 132.57
Klinckerfuss, Fridericus 319.65 Knuttelius, Martinus 274.222 Köne s. Khöne, Kone, Kovne
Christophorus 195.162 Knibuschius r Knust, Clemens 248.174 und Kune
Klinckerus, Georgius 180.175 Christophorus 277.88 -, Ernest. Rudolph. 293.152 Könen, Andraas 165.110
Klinckerus s, Klinger Kniefius, Henningus 232.69 Knustmus. Jodocus 100,126 Koens, Thomas 19.6
Klinckhardt, Johann. 209.148 Knifius, Bemhardus 121.10 Koberus, Christoph. 302.105 Köneken, Joannes 231.1
-, Johannes 219.69 -, Henningus 310.7 Kobrinck, Herbordus 208.58 -, Petrus 218.166
KIinekhard us, Kniphius, Johannes 224.13 -lOtto 208.57 -. Vitus 27-8.167
Henricus 126.132 Knigge, Adamus Koch, Adamus Chri· Köneken s, Koneke und
Klinckspor, Jacobus 245.13 Christophorus 265.184 stophorus 151.1J() Künnecke
Klinge, Conradus 45.13 -, Fridericus Ulricus 332.4 -, Andreas 94.23 Könneke, Georgius 55.129
-, Johannes 282.67 - Hermannus 266.185 -, Beckmannus 269.56 -, Petrus 321.52
Klingeb'Edl, Me1chior 322.93 -, Justus 71.76 -, Benedictus 156.38 Köneman, Johannes 247.84
Klingenbeyel, -, Justus Hilmarus 265.183 -, Carolus Nicolaus 30.52 König, Balthasar
Guntherus 145.161 Kniper. Theodorus 270.105 -, David 142.1 Georgius 309.153
Klingemannus, Johann. 59.49 Kniphof, Henningus 215.59 -, Georgius 92.229 -, Elverus 42.123


























































































































































-, Johan Herman 172.49
Kotzen s. Kötze und Kutze


























Kram, von, Bartoldus 319.64
-, von, Burchardt 34.66
-, von, Frandscus 319.61
-, von, Johan-Phtlipp 3119.63
-, von, Schwan 34.67






































































-, Joannes Georgius 22.95



























































-, Ernest. Casimirus 265.154
-, Frederic. Henric, 309.152





- Victor Ericus 309.151
-, Wernerus Petrus 265.155
König s. Konig





































































































































































Fr ider icus 39.85
Lanck, Joannes 191.129
Lancken, a. Bernhard. 43.165
















































































-, a, Curdt Ernst 291.32








































































































































































































































































-, J ohannes 336.1





























































-, a, Georg. Frideric. 305.17
-, von, Jast Heimmart 193.2
-, von, Moritz 193.3
Lenthe, von, Erasmus 194.62
-, von, Erich August. 193.4




























Lautitz s. Lauditz und Lutiz
Lavesius, Henricus 313.32
Lawe, Christophorus 302.188















































































































Latthausen, a, Erasm. 194.72























































-, J oachimus 236.167
-, Johannes 60.69
-, J ohannes 81.155



































































































Linnenfels s. unter Mossbach
von Linnenfels
Linstovius, Georgius 180.140
Lintzejus, Henricus 279 2




Lippa, a, Christoph. 11.107
- a, Christophorus 152.170
-, a, Georgius 11.107a
-, a, Henric. Julius 152.169
Lippe, von der, Georgius
Burehart 189.131




- von der, Statius
Burehart





















Litt s. Lidt und Lyth

























































Lihn, von, Luderus 135.80









Limpertus, Henr icus 81.139
Limborg, Arnoldus
Antonius 203.85
-, Julius Augustus 203.86







Lin, de, Elardus 269.30









~, von der, Caspar.



































































-, von, Henningus 114.140
Lettkaw, Joannes 299.6



















































Lidt, a, Christophorus 239.35
-, von, Jacobus 194.63



















- Ernest. Christian. 2'10.218
- Joachimus 35.106
-, Joannes 29.1
- J oannes 105.29
- Joannes 143.5
- Joannes 299.11








































































































































































































































































































Lude, a, Carolus 321.4
-, a, Ludolphus 220.89













































































































































































































































Lohe, a, Hieronymus 128.5
Lho, a, Constantinus 69.103
Löhe, Bartramus 4.6





































































































































-. a, Conradus 109
-, a, Ernestus 30:1.181





~, von. Ernst 212.361





























Lyth, a, Arnoldus 295.60
-, a l Detlevus 168.7
-, von der, Johan 305.75














































































































































































































Luhe, de, Pascasius 174.34
-, von der, Dantal 239.61
-, von der, Joachim. 119.54
-, von der, Volrath 239.60




























Lupus, J ohannes 211.284
Lurtmannus, Bemhard. 24.53
Luscinius, Johannes 15.114






















-, Petrus Ernesti 98.13
-, Petrus Ernestus 77.117

















































-, Joan. Henricus 217.2
-, Johannes Henricus 128.1
-r Johannes Henricus 203.47





















































































































































































































Mansfeld t, Comes in,
Bruno 95.29
~, Comes in, Ernestus 10.3
-, Comes in, Fridericus
Christophorus 10.4
-, Comes in, Joachimus
Fridericus 116.7

































-, von, Wilhelmus Jo ..
achimus 156.60
-, a, Ascanius Nieol. 147.99
a, Conradus 147.98
-, von, Conradus Asca-
nius 334.196
a, Gerhardus 147.100
- a, Henningus Phi-
lippus 147.101
-, a, Johannes 322.9
-, a, Mauritius 272.30
-, a, Thomas 10.10
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Meienbergius, Joannes 173.4 -, Theodorus 108.251 Johannes 320.98 -, Johannes 52.189
Meienberqk, Johannes 171.5 Thilemannus 163.1
- Justus 73.32 -, Johannes 139.21
Meier. Abelus 160.103 ~ Tilemannus 88.134 -, Laurentius 119.99 Meinerus s. Meyner
-, Achatius 166.188 - Tilemannus 112.6 - Luderus 289.97 Meingerus, Johannes 18.114
-, Albertus 243.215 Victor 333.58 - Martinus 242.74 Meinher, Johannes 234
Albertus 255.42 Wernerus 88.167 - Naaman 14.152 Meinhardi, Remarus
-
Alexander 284.4 Wichardus 237.266 Petrus
322.11
- 226.206
Andreas 284.6 Wilhelmus 178.11 Petrus Julius 265.216
Meinhardus,
-
Bartholdus 276.9 - Wilhelmus 203.58 - Thornas 167.3
Christianus 241.69
-, Bartholomeus 162.93 Meier s. Meger Meierus s. Maierus
Me inhardus s. Manardus
~ Bartoldus 180.179 Mejer, Bartoldus 114.192 Mejerus, Andreas 235.86 Meinsma, Benno 77,94
-, Casparus 321.3 -, Burchardus 114.210 -, Casparus 30.69 Meiol, Henricus 277.50
Christianus 173.125 Christophorus 176.143 ~ Casparus 119.102 Me islerus, Ludovicus 287.247
Christianus 269.45 Daniel 67.3 Christophorus 141.120 Me isner: Andreas 126.127
~ Christophorus 206.92 Diricus 114.211 Christophorus 306.80 -, Martinus 39.75
Conradus 284.20 Georgius 220.78 David 144.73 Meisnerus. David 230.188
Conradus 286.165 Henningus 118.33 Henricus 134.35 - Georgius 44.39
- Daniel 73.27 - Joannes 28.115 - Henricus 230.202 -, Joannes 213.16
-, David 84.112 -, Joannes 134.30 Jeremias 221.150 -, Thomas 279.240
- Diricus 174.20 ~ Joannes 136.125 - Joachimus 219.8 Meissner, Johannes 8,37
-, Edowardus 87.88
- Joannes 153.5 -, Joannes 23.105 -, Nicolaus 233.123
- Elias 162.92 Joannes 175.75 - Joannes 140.44a Meisolt, Christoph. 58.153
- Florianus 77.45
- Joannes 230.228 Johannes 120.172 Meister, Ernestus 82.203
Gabriel 309.15Q -, Johannes 249.292 - Nicolaus 197.32 ~, Joannes 239.73
-, Georgius 286.164 ~ Johann. Achilles 113.103 Petrus 200.57 Meisterus, Gregorius 56.19
- Gerhardus 43.153 - Laurentius 32.67 - Petrus 239.18 -1 Ludovicus 28.122
-, Gotschalcus 277.36 -, Laurentius 84.117 -, Sebastianus 324.38 -, Martinus 107.199
Henningus 313.5 -, Rudolphus 24.10 Wilhelmus 306.81 Meitz, Sebastianus 270.163
- Henricus 62.219 -, Rudolphus 200.18 Zacharias 229.95 Meives, Johannes 51.156
- Henricus 165.112 Meyer, Achates 296.13 Meyerus, Alexander 240.108 Meives s. Meve
-, Henricus 298.105 -, Christianus 315.125 - Georgius 239.80 Mekel, Fridericus 197.90
-
Henricus Julius 289.49 Henningus 305.20 Henningus 20.51 Melasius. Bartholom. 297.25
- Hermannus 36.53 ~ Jodocus 4.22 - Henningus 78.1 Melbaum, Theodoric. 78.132
Hermannus 336.250 - Jodocus 71.81 Henricus 312.93 Melbaum s. Meelbom
- Hieronymus 177.2184 - Johannes 44.70 Meyger, Henningus 122.63 Melcher, Nicolaus 301.49
-, Hinricus 95.52 - Johannes 138.40 Meierheine, Hermann. 57.63 Melchior, Conradus 246.34
-, Hinricus 97.191 Johannes 329.71 Meiferus, Henricus 336.12 Melerus, Blasius 178.9
-, Hugo 47.155 - Jonas 241.17 Meiffers, Albertus 277.95 Meller, Daniel 135.89
- Joachimus 125.15 -, Lohalm 299.2 Meifurt, Philippus 197.73 Melhorn, Blasius 70.6
- Joachimus 203.49 - Michael 2'38.6 Meifurtt, J oannes 177.271 Meles, J ohannes 18,100
Joannes 181.1 Theodorus 241.24 Meigen, Burchardus 148.138 -, Wilhelmus 81.144
- Joannes 191.121 - Tilemannus 241.22 Meigen s, Maien und Meye Melis, Augustus 122.94
- Joannes 203.48 Meierus, Antonius 95.76 Meihert, Laurentius 14.78 -, Burchard. Gabriel 132.23
-, Joannes 228.60 -, BaI thasarus 268.1 Meine, Henningus 139.108 -, Johannes 97.203
- Joannes 243.216 - Bartoldus 192.151 Meine s. Meyne Melisz, Julius 48.177
-, Joannes 255.43 Christianus 289.98 Meinen, Johannes 51.149 Melissus, Theodorus 219.72
- Joannes 270.124 - Christophorus 289.34 Meinius, Nicolaus 293.140 Mellin, Wilhelmus 169.151
- Johannes 35.91 -, Christophorus 312.83 Meineke, Harmen 267.354 Mellinus, Joannes 156.53
- Johannes 57.92 Dirleus 239.81 -, Joachimus 232.68 Mellinger, Bartholom. 332.26
- Johannes 118.27 - Franciscus 114.22 -, Johannes 272.8 Fridericus 129.41
-, Johannes 138.65 Georgius 210.186 -, Johannes 292.127 - Joannes 314.52
- Johannes 139.122 - Gerhardus 285.115 Meineken, Christian. 138.36 Johann'es 89.11
-, Johannes 159.5 -, Henningus 273.105 -, Henricus 277.72 - Johannes 246.25
- Johannes 253.87 - Henningus 328.7 -, Joannes 73.24 Johannes 280.16
- Johannes 215.321 -, Henricus 171.31 Meineken s. Menneken Johannes 294.5
-, Johannes 283.152 Henricus 177.241 Meinike, Arnoldus 264.78 - Johannes 304.2
- Johannes 284.33 - Henricus 178.8 -, Hartvicus 321.10 - Nicolaus 46.60
- Johannes 287.261 Henricus 191.74 -, Theodorus 264.71 ~ Ludolphus 301.15
-, Johann. Wilhelm. 101.210 Henricus 193.22 Meinike s. Manike Mellingerus, Hinr icus 3<18.71
~ Julius 271.197 - Henricus 197.100 Meinichius, Jacobus 199.5 -, Joannes 299.2
- Justus 107.163 -, Henricus 275.281 -, Jacobus 285.95 Johannes 72.178
- Justus 235.134 - Henrieus 285.64 -, Jacobus 296.1 Johannes 14C.2
- Laurentius 23.5 Joachimus 154.95 Meinichius s. Menichius und Nicolaus 282.77
- Leonhardus 301.63 -, Joachimus 237.1 Manichius Melman, Albertus Fr ide-
- Ludolphus 38.163 - Joannes 145.127 Meinikerus, Joann. 145.146~ ricus 55.144
-, Ludolphus 63.64 -, Joannes 154.106 -, Johannes 192.9 -, Ditmarus 134.7
- Magnus 278.129 -, Joannes 176.184 Meinkerus, Melmannus, Sebastian. 50.93
- Marcus 228.80 - Joannes 171.213 Christophorus 303.265 Meltzing, a. Laurentius
-, Matthias 286.168 Joannes 177.239 Meinekingius, Henricus 333.46
- Maximilianus 56.38 -, Joannes 119.106 Joachimus 22.83 Memmius, Conradus 61.164
- Melchior 156.16 -, Joannes 202.9 -, Joannes 107.208 Mencelius, Henricus 27.46
-, Paulus 315.104 -, Joan. 325.16 Meinersen, Joannes 164.50 -t Joannes 168.15
- Petrus 174.24 -, Johannes 161.8 Meinerssen. Liborius 232.70 -t Johannes 167.10
- Rudolphus .64.2 Johannes 178.6 Meinersenius, Mencius, Johannes 63.73
-, Rudolphus 333.40 -, Johannes 202.8 Christophorus 209.128 Mencius s. Menzius
- Theodorieus 16.8 - Johannes 248.150 Meinerus, Antonius 226.211 Mengen, Barwardus 130.154
- Theodoricus 31.11 -. Johannes 296.3 -, Christophorus 157.155 Mengerinckius,
-
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Schroder, Andreas 59.31 achimus 270.119 Scultenius, Stephanus 32.95 ~ Valentinus 148.141
-, Jacobus 97.202 - a, Alexander 297.73 Schultenns. Daniel 176.180 Scultetus, Jeremias 167.9
-, Thomas 50.59 - a, Busso 69.51 Schulterus, Andreas 107.188 Schulthe is, Martinus 17.14
Seroder. Joannes 277.98 - a, Casparus Ernst 273.107 -, Georgius 96.153 Schultheis s, Stoltzheisius
Sehrodems. Adolph. 249.294 a, Christof Wide- Schultes, Benedictus 49.11 Schultheiss, Johannes 95.84
- Albertus 151.11.5 kindus 170.164 Caspar 212.357 Schuernacher, Arnold 285.70
-
Albertus 230.2Q6 - a, Daniel 297.71 -, Eucharius 71.44 Schumacher, Ludov. 84.105
- Cyriacus 36.6 - a, Ernst Henning. 266.266 -, Ulricus Otto 281.42 -. Sebastianus 5.17
Daniel 106.67 -, von der, Friderich 204.13ö Schultesius, Nicolaus 41.65 Schumacher s. Schomacher
- Georgius 22.89 - a, Friderieus Mat- SchuItz, Casparus 191.93 Schumacherus, Henric. 179.38
-, Gerhardus 284.23 thias 273.106
- Christophorus 179.89 Schuman, Hermannus 82.196
~ Joachimus 234.40 , a, Georgius 233.S7 -, Daniel 4·53 - Joachimus 14.79
- Joannes 165.134 -, a, Heinrich Julius 266.265 - Erasmus 190.22 - Johannes 19.15
- Joannes 261.94 -, von der, Henning 130.107 Joachimus 95.45 - Michael 19.17
- Johannes 41.20 -, von der, Joachimus
-
Joachimus 191.112 - Nicolaus 181.1
-, Johannes 120.156 Johan Georg 31.43 - Joannes 135.87 - Petrus 58.150
- Johannes 215.54 - a, Joachimus Wer· - Joannes 164.29 Zacharias 85.176
-, Nicolaus 265.206 nerus 124.1 Joannes zso.r - Zacharias 148.1
~ Theodorus 268.5 - a. Joachim Johan - Johannes 281.41 Schumannus,
- Theodorus 289.80 Georg 266.264 -, Levinus 54.106 Andreas 335.283
Scroderus, Adamus 269.75 -, a, Johannes Schultz s. Scholtz Schuma- s. Schuchma-
Sehröder, Andreas 250.349 Gotzke 93.266 Schultze, Abrahamus 293.188 Schuneman, Daniel 107.223
- Franciscus 29-7.16 -, von der, Mathias 83.62 Albertus 247.142 - Daniel 217.7
- Hieronymus 283.3 a, Matthias 297.74 - Andreas 66.105 - Henricus 177.275
-, Joannes 228.71 - a, Wernerus 93.267 Andreas 287.249 Henricus 322.26
- Johannes 282.66 -, a. Joachim Frid.. - Andreas 316.€ - Johannes 51.146
-





Christianus 28.149 - Paschasius 95.54
Christianus 258.291 Schulenburgh, von der, -, Christophorus 242.143 -, Rudolphus 292.94
~, Christophorus 262.111 Albrecht 187.2 ~, Christophorus 266.267 -, Theodoricus 56.1
-, Petrus 246.51 -, von der, Albrecht 187.3 -, Christoph. 324.6 Schüneman, Joachim. 246.23
-, Sebastianus 148.131 Schulenburgk, von der, Georgius 210.163 -, Johannes 246.30
Schröter, Andreas 154.4 Achatius 262.124 Henricus 210.173 Schunernann, Georg 2.70
- Christianus 114.184 -, a, Albertus 222.209 Jacobus 156.72 Schunemannus, Georg. 39.65
-, Christophorus 72.162 -, von der, Albrecht 277.54 - Joachimus 152.165 Schungel, Hermannus 36.22a
- Joachimus 324.2 - von der, Alexander 86.17 Joachimus 276.6 Schuntzelius, Johannes 6.68
Petrus 309.186 -, von der, Casparus - Joannes 162.41 Schupper, Hannibal 113.75
Schröterus, Andreas 109.10 Fridericus 86.18 -, Joannes Philipp. 279.254 Schurenhagen,
-, Andreas 3tJ4.6 - a, Georgius 57.115 -, Joachimus 179.24 Hermannus 110.55
~I Hieronymus 334.160 -, von der, Henricus 27.72 Joachimus 179.85 Schuster, Matthaeus 226.217
-, Simon 150.7 -/ von der, Herman 277.55 - Johannes 292.58 Schute. Nicolaus Petri 232.20
Schroter, Andreas 69.71 -, a, Joachim Chri- -, Julius 61.192 Schuten, Petrus 156.3l
-, Casparus 265.147 stoph 256.69 - Martinus 247.104 Schuten s. Schoten
-, Joachimus 265.146 -, von der, Joan Ge- -, Matthias 282.135 Schutt, Joachimus 54.84
Schroterus, Andreas 235.94 orgius 262.126 - Matthias 290.124 -, Johannes 117.62
- Balthasar 18.129 -, von der, Joannes 27.71 -, Mauritius 141.65 Schutte, Cornelius 27.10
-, Georgius 10.34 -, a, Johannes 62.8 - Michael 250.332 -, Henrtcus 157.125




















































Sende, de, Balthasar 11.119
Senden, a, Henricus 41.14a
Senep, Christophorus 153.45
Senf, J ohannes 77.39










































































































































































































































































































































































-, Fridericus Georg. 248.218
-, Gabriel 226.227
~, Johann. Christoph 284.26
-, Matthaeus 169.89
















-, Graf zu, Johannes
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Spechtius, Christoph. in .18






-, Eberhardus Johan 200.14
- Ericus 50.36
-, Erieus 174.27
-. Edeus 223. tl
-, Erkus Ludovieus 334 _] 66



























































































































































































Sipkenius r Henning. 229.159
-, Henningus 315.121



























































































Sieke, J ohannes 235.74
Siewierski, Andreas 178.2
Sifertus, Adamus 161.5






































































































































-, a, Georgius Bur-
chardus
- von, Henningus
-, von, Johannes Hil-
marus 118.9
Steinbergk, Antonius 325.3
- Franciscus Justus 289.54









































































































































































Staffhorst, a, Albertus 162.50










































































































-, Philippus Ludov. 249.251
Spoel, Conradus 289.21











































































































































































































































































































































































-, Johan Friderich 333'.55
-, Julius Augustus 333.53
- de, Adolphus 36.33
-, a, Antonius 9.91
~ von der. Christoff 137.20
- von der, Christoff 169.150
a, Francisc. Otto 170.162
- a, Henricus Julius 224.69
a, Hermannus 9.92
- a, Hermannus 171.24
a, Joachimus 9.93
- a, Joachimus 170.161
- a, Joachimus 182.41
- a, Johannes Julius 9.90
-, a, Julius August. 170.163











































































































































Thom Böne, Conrad. 225.139
Thonan, Henricus 77.108



























































































































































































































































Teufel s, Deubel und Duvel
Teuherus, Jenas 134.16
~, Jonas 110.13











Tb.aIl, vom, Caspar 7.147
_, vom, Hanss Fridrich 98.2
TItaH s. Dale
Thalheim, Achatius 265.172


















































































































































































































Twiteme jer, Daniel 31.14
Twitmeier, Antonius 292.101
Tybelius, Petrus 233.112









-, von, Nicolaus 131.33

















































































































































































































































































































































-, a, Levinus Victor 75.131
~ a, Philippus 11.109









- B, Henric. Julius 189.127
















































-, a, Jodocus 282.144








































































































































































-r von, Ernst Carl
-r von, Hans Hein-
rich 214.16
-, ab, Henricus 215.114
-J ab, Levinus 215.115
Usler r ab, Fridericus
Franciscus
-, ab, Henricus
-, abt Joannes Ju-
stus
- von, Johan















































































































































































































-, Joan DanieI 281.38
Volmer s. Wolmar
















































































































































-, Johannes Diricus 273.85



























































-, J eremias 273.100
-, Petrus 273.101



































































































































































































































































































-, Johann. Wilhelm. 329.57
-, Julius Adolphus 329.58
-, Wilhelmus 92.173
-, WiIhelmus Julius 92.230
Wacknitz, a, Caspar. 101.185
Waddensis, EiIardus 82.227






























































Wachsmundt, Michael 78. t 68
Wachsmundus, Joann. 77.70
Wachtel. Johannes 95.58













































Vulffsparre, Joannes 239 62









Vyennius s. Wihen und
Winen
74







































































- a, Johannes WH·
helmus 282.55

















































Weidemius, J ohannes 220.53













Weidensehe, a, Henricus 6.47











-, a, Christophorus 60.127
~, a, Ericus 266.253
-, von, Fridericus 169.112
-, von, Johannes 169.113
-, a, Justus 228.58
Weyhe, a, Antonius 307.5













































































































Weida, de, Petrus 51.121
Weide, von der, Jacob. 87.54
































































































































a, Ericus Justus 273.124



















































































































-, zur, J ohannes 125 86











































































































































































Wendessen, a, Andr. 100.125


































-, von der, Borries
Luder
-, von der, Georg
Hilmar

















-, Joannes Angelicus 2'52.11
Werdenius, Joannes 203.33
Werder t von, Heinrich
Aschen 125.19
-, von, Heinrich 204.103
-, von, Henricus 84.113
-, von der, Ludolph 206.40












76 Personenregister 1. Studierende
_________~~_______________~~~-r'----'-'-~ ___~~~~
-----------------_.._-_..--------~
Widdeken s. Wedike und Wilagius s. Widlagius Wilhemans, Cunradus 42.66 - Christianus 146.1
Wittike Wilandus, Joannes 242.135 Wilman, Albertus 220.72 - Conradus 244.7
Wide, a, Bernhardus 46.25 Wilbror, Henricus 18.103 Wilmannus, Johannes 125.64 - Conradus 307.1
-, von, Theophilus 149.6 Wilde, Michael 326.30 Willer, Antonius 21.13 Winckler, Daniel 312.102
Wieden, Johannes 302.141 -, Vitus 23.111 -, Johannes 293.144 Wincklerus, Georgius SO.62
Widekindus, -, Vitus 264.65 Willerus, Rudolphus 141.123 - Joann'es 153.26
Barnstorphius 74.111 Wildius, Antonius 164.42 -, Rudolfus 167.7 -, Martinus 50.61
-, Georgius 32.89 -, Antonius 167.13 Willerdinq, Hermann. 268.4 -, Samuel 89.6
Widekindus s. Wildekindus -, Antonius 192.2 -, Johannes 260.2 Windaeus, Henricus 110.8
Widela, Hermannus 170.168 -, Bartholomeus 65.21 Willerdinck, Heinric. 209.138 Windanus. David 54.49
Wideborgius, Henric. 187.36 -, Johannes Geor- -, Johannes 208.39 -, David 78.7
Wideburgh, Theodor. 262.147 gius 319.34 Willerdingk, Windecius, Matthias 282.63
Wideburgius, Wildefeur, Joannes 179.49 Hermannus 220.47 Windelbandt, Johann, 63.57
Cunradus 226.176 Wildefewr, Henricus 257.228 -, Justus 241.i8 Windelius, Joachlm. 324.31
-. Johannes 226.177 -, Joannes 257.229 -, Ulricus 241.19 Windemannus, Johann. 74.96
-, Theodorus 263.4 Wildekind, Georgius 279.257 Willerdingius, Windolt, Joannes Chri-
Widenburg, Balthasar 322.80 Wildekindt, Henric. 286.161 Hermannus 252.3 stophorus 28.79
-, Friderich Ulrich 322.81 Wildekindus, -, Hermannus 276.1 Windruffius, Petrus 3.1
-, ludolphus 23.108 Christophorus 131.10 -, Hermannus 291.2 Windruvius, Petrus 1.20
Widenburger, Wildekindus s. Widekindus -, Hermannus 307.3 Windthorn, Adolphus 37.101
Laurentius 226.175 Wildeman, Joachimus 68.3-8 -, Johannes 263.6 -, Adolphus 229.132
Widenburgius, Wildenius, Conradus 333.94 Wilderdingius, -, Jacobus 35.111
Ludolphus 302.126 Wilderus, Joannes 160.iU Henricus 233.119 Wineke, Johannes 335.211
Wideman, Barnward. 132.85 Wilderus s. Wiltherus Willichius, Andreas 21.2 -, Leonhardus 333.104
Georgius 333.43 Wildschütz, David 328.1
- Casparus 195.142 Winen, Henricus 333.84
Jodocus 132.84 Wildschutz, Julius 180.192
- Joachimus 175.87 Winen s, Vyennius und
- Johannes 326.94 WildtfögeI, Christoph. 10.55 Johannes 12.178 Wihen
Justus 214.1 -, Elias 10.54 - Johannes 55.122 Winganck, Johannes 51.122
Wideman s. Weideman Wilhelm, Henricus 2'87.234
- Johannes 133.6 Wingerus, Martinus 71.55
Wiedeman, Hieronym. 172.59 Wilhelm, Dux Brunsv, 63.91
- Johannes 192.11 Winichius, Johannes 249.242
-, Justus 172.50 Wilhelmi, Georgius 187.32
-, Johannes 264.125 - Johannes Christo·
Wiedemannus f -, Georgius 218.22
-, Matthaeus 179.61 phorus 269.28
Jacobus 258.276 -, Matthias 6.35 ~, Nicolaus 286.163 - Melchior 53.1
-, Johannes 330.5 -, Matthias 218.24 -, Petrus 6.76 -, Melchior 55.164
Wiedman, Fridericus 335.241 -, Michael 62.4 Willkonnigk, Anten. 258.330 ~ Melchior 261.85
Widenbeke, Matthias 25.132 -, Nicolaus 197.9€ Willmerding, Frideric. 256.95 Winikerus, Frideric. 258.328
Wiedenbach, a, Johannes -, Nicolaus 218.25 Wilmerding, Wulffg. 336.1 Winkenius, Melchior 15.242
Theodoricus 49.4 -, Petrus 218.23 WiIm'erdingius, Winne, Johannes 63.13
Wiedenbaeh s. Weidenbach Wilhelmus, Balthasarus 11.51 Wulfganqus 308.53 Winnigstedt, Johann. 333.115
~idenseh~,Joannes
-, Christophorus 277.43 Wilmandingius, Winsche, Diterich 249.268
Georgius 206.65 -, Daniel 334.190 Henricus 81.122 Winscherus, Wilhelm. 164.76
Widensehe s. Weidensehe
-, Hermannus 80.48 Willricus, Nicolaus 241.53 Winsheim, Michael 232.77
Widerhold, Johannes 219.9
-, Jacobus 103.72 Wilpers. Johannes 93.271 Winsheimius, Henric. 113.142
Widerholt, Andreas 301.7
-, J oachimus 268.2 Wilschivius, Justus 235.71 Winshemius, Vitus 227.232
Widericus, Matthias 20.85 -, Joannes 32.101 Wilt, Georgius 125.57 Winsemius, Pierius 200.94
Widerkampf,
-. Johannes 21.21 Wnthagen, Conradus 257.156 Winsing, Aehatius 61.202
Eberhardus 235.113 Wilcke, Andreas 302.131 -, Henricus 301.89 Winsiperus1
Widerkampff,
-, Jacobus 285.92 Wiltherus, Georgius 226.173 Hermannus 107.166
Eberhardus 294.5
-, Johannes 283.2{)9 Wiltherus s. Wilderus Winstman, Erieus 255.3
Widershusen, Sigfridus 57.58 Wilke, Arnoldus 7'1.32 Wiltheus, Joannes 256.84 Winter, Andreas 271.190
Widlagius, Ludolphus 140.22




-, Joachimus 27'2.12 Winandus, Henricus 19.4 -, Conradus 85.2
Widmarius, Conradus 289.76 Wilcken, Johannes 66.86 Wincke, Johannes 46.16 - , Conradus 252."5
Widmarus, Wilken, Cunradus 261.364 Winckius, Henricus 250.322 -, Conradus 290.6
Christianus 315.102 -, Henricus 261.330 Winckius s. Finckius und
-, Cunradus 41.50
Wifferingius,
-, Joannes 166.218 Vinckius
- , Cunradus 131.16
Wilhelmus 138.81 -, Johannes 214.26 Winckel, Balthasar 281.4
- David 212.48
Wigand, J ohannes 56.5 -, Johannes 267.331
-, Henningus 58.145 -, Joannes 271.191
Wigandt, Johannes Wilichius, Johannes 49.1
-, Henricus 63.56 -, Joannes 295.56
Guntherus 137.17
-, Johannes SO.80 Winkel, Christianus 303.234
- Johannes 112'.51
Wigandus, Fridericus 239.79 Wilckius, Georgius 90.31 Winckelius, Joannes 25.109
- Johannes 192.10
-, Jacobus 144.58 Wilckenus, Melchior 5.18
-, Ulricus 50.35
- Martinus 228.85




-, Henningus 26.156 Winckelman, Albertus 336.25 ""- Samuel 119.88Wygandus, Vitus 64.151
-, Hermannus 209.95
-, Andreas 116.48 Winterus, Christoph. 212.363Wigberti, Wigbertus 117.220
-, Joannes 239.70




-, Johannes 335.213Wihen, Henningus 277.71 Wilkeningk, Gerdt 251.414
-, Daniel 114.167 Winterbergius, Johann. 99.25Wihen s. Vyennius und Wilkenningius,
-, Henrieus 82.199
-, Nicolaus 106.138Winen Joachimus 150.82
-, Jeremias 14.100 Winterfeldt, a,Wien, Henricus 150.49 Will, Theodorus 22.49
-, Joannes 166.181 Abrahamus 55.137Wilagius, Amoldus 256.62 Willius, Daniel 93.259
-, Johannes 17.48




-, a, Joachimus 90.35
- Conradus 256.63 Wilbrandius, Henricus 29.3 Winckelmann,
-, a, Reimarus 10t.19~
- Cunradus 328.24 Willebrandus, Christian 304.7 Wintheim, a,David 311.31 Fridericus 305.61 Winkelman, Andreas 167.4 Joachimus 184.205
-, Joannes 74.54 -, Georgius 184.180 Winckelmannus,
-, 8, Ludolphus 150.78
-. Joannes 256.61 Willeman, Joannes 87.99 Albertus 285.87 Winthem, 8, Georgius 64.125









































































































































































































































































































































































































Wische, de, Henricus 16.241
-, von der,
Benedictus 7:13.132














































































































































































































Zertze, a, Maximilian. 47.154
Zerdsen, a, Wolfgangus 10.62



















































-, Ernestus Theodor. 255.1
-, J ohannes 286.202
-, Martinus 309.123
-, Wilhelmus Petrus 286.201
Wulffen, a, Carolus 50.51
a, Christophorus 20.66
~ a, Ernestus 39.78
a, Georgius 20,65
a, Mauritius 20.68
- a, Theodoricus 20.64




-, Bock von, Schone-
barch Brun 177.249
~, Bock von. Wulbrandt
David 177.250
Wulfqanqus, Edo 218.21
























Wychnitz et Tettou, Liber
























































Wovern, a, Johannes 99.54
Wrampe, a, Casparus 43.149






Wreden, de, Ericus 212.354
-, de, Franciscus 262.142






























































2. Professoren und Universitätsverwandte
Adamius, Andreas 413 Gertner, Christianus 452 Lotichius, Johann 401 Reinesius, Nicolaus 3138
-, Theodor 400 Gieseke, Melchior 450
-, Johann 445 Rhanisius, Laurentius 367
Alberti, Otto 452 Gille, Georg 448 Luchovius, Statius 453 Riehter, Martin 449
Altkireh, Elias 450 Gipner, Jeremias 450 Luchtenius, Adam 415 Rixleben (Rltzschleben),
Andreas 451 Grabianus, Melchior 445
Arnisaeus, Henning 416 Granius, Nicolaus An-
Lucius, Jacob d. Ä. 446 Heinrich 450
-, Jacob d. J. 447 Rixner, Jeremias 449
Arnoldi, Caspar 307.12 dreae 437
-, Kaspar 412 Grasman Spengler, Hans 452
-, Jacobus 448 Rump, Heinrich 433
Barter, Johann 398 Grassman Spengler,
Lüders, Johann 406 Rupp, Michael 36S3
Barterus, J ohannes 307.10 Joh. Bartholom. 452 Martini, Cornelius 432 Sachse, Valentin 452
Becker, Ernst 453 Greser I Valentin 368 Martinus 449 ~, Valentinus 453
Behme, Melchior 449 Grubenhagen, Johannes 452 Mascopius, Gottfried 370 Salicetus, Tobias 437
Beneken, An tonius 451 Grünfeld. Heinrich 395 Mebesius, Johannes 377 SaUer, Basilius 53.10
Berckelmann, Th'eodor 380 Gruphenius, Andreas 431 Meihorn, Heinrich d. Ä. 428 -, Basllius 371
Biermann. Martin 410 Günther, Oven 422 -, Joh. Heinrich 417 Schaper, Heinrich 435
Biltzing, Philipp 450 Hagen, Henricus 307.2 Mencius, Simon 426 Scheurl, Heinr. Julius 440
Bissander, Adam 367 Hahn, J ohannes 445 Mencius 53.15 -, Lorenz 318
Blumberg, Wilhelm 449 Hane, Simson 450 Molinus, Johannes 445 Seheurle, Carolus 3075
Bökel, Johann 408 Hamelmann, Hermann 366 Molmus 307.16 Schindler, Valentin 433
Bäkelius 53.7 Hase, Stephan 451 Muderspach, Fridericus 307.1 Schmerhem, Heinrich 404
Boethius, Heinrich 375 -, Wolfgang 453 Müller, Melchior 449 Sehrader, Christophorus 441
-, Henricus 307.8 Haussman, Martinus 453 Melchior 450 Segebalt 449
Boetius 53.17 Haverland, Toblas 429 -, Paul 385 Selneccer, Nicolaus 368
Borcholten, J ohann 388 Heidenreich, Johannes 377 -, Valentin 446 Sigfrid, Joh. 53.18
-, Statius 399 Heidmann, Christoph 436 Münsinger v. Frundeek, Siegfridus, Joh. 307.13
Boreholtton 53.3 Heil. Wolf 4:48 Joachim 386 Sigfridus, Johannes 410
Bosse, Johannes 446 Heshusius, Heinrich ~25 Neuwald, Hermann 409 -, Johannes 452
Breitenbach, Johann
-, Tilemann 372 Neuwalt 53'.9 Smidenstedt, Hartwig 425
Georg 453 Heshusius 53.1 Nicolai, Andreas 450 Smidenstet 53.12
Bremmer (Brenner, Brehm), Heyl, Wolfgang 450 Niger, Hermann 391 Sötefleisch, Johannes 376
Samuel 449 Hieronymus 453 Niger 53.5 Sötefleisch 53.16
Brunserna, Melläus 396 Hoffman, Daniel 53.2 Olearius, Johannes 374 Speekhan, Eberhard 393
Calixt, Georg 380 -, Erhard 53.13 Osterwald, Henricus-Ju- -, Erieh ~46
Caselius, Johann 430 Hoffmann. Julius 466 lius 307.3 Stisser. Ernst 440
Caspari, Joh. 451 Hofman, Erhard 425 Osterwaldt. Lorenz Streithorst. Heinrich 450
Celichius, Andreas 372 Hofmann, Daniel 374 Brandan 439 Strube, Heim. Julius 383
Clamp, Albert 397 Hornejus, Konrad 384 Ovenus 53.11 Stucke, Johann .402
Cludius, Andreas 394 Horst, Dethard 390 Papaeburger, Heinrich 429 Tappen, Jakob 419
-, Joh. Thomas 403 -, Jakob 409 Parcovius, Frandscus 307.11 Tellermann, Joachim 452
Conring, Hermann 4t9 Horstius 53.4 -, Franziscus 411 Trost, Martin 439
Cranius, Heinrich An- Horstius 53.8 Paxmann. Heinrich 408 Twerrnan, Johannes 307.18
dreas 401 Hoyer, Barthold 450 Pegel, Magnus 423 -, Johannes 446
Cummius, Hermannus 307.7 Hupaeus, Theodor 445 Persius, Philippus 451 Uchlander. Heinrich 451
Dasypodius. Prredrich 396 Huttenns. Paulus 307.5 Peter 448 Vincentius 45J
Debel t Johannes 422 Jacob 452 Petri, Jacobus 450 Vogler, Gottfried 417
Devtus, Abundus 453 Jageman 53.6 Petrus 451 Voqlerus, Gothofridus 307.14
Diepholdius, Rudolf 435 .Iaqemann, Johann 391 Pfaffrad, Kaspar 378 Vorlop, Andreas 449
Dudensingius, Luderus 453 Jungius, Joachim 418 Pingitzer, Virgilius 389 Wagnerus, Fridericus 307.15
Eglinus, Raphael 452 Kirchner, Ambrosius 448 Piper, Abraham 449 Walther, Michael 383
Faber, Johannes 452 -, Timotheus 370 Potinius, Johannes 435 Weber, Fricke 445
Fincke, Mathias 445 Koch, Michael 450 Praetorius, Henricus 307.4 Weccius, Joachim 401
-, Matthias 450 -, Zacharias 445 Prag, Paulus von 386 Werdenhagen, Joh. An-
Fladungus, Johannes 425 -, Zacharias 446 Preiser, Esaias 367 gelius 437
Forster, Valentin 399 Korten, Hans 450 Raben, Zacharias 449 Werner, Johann 412
Franck, Michel 450 Krüger, J ohannes 445 Rademan 307.17 Weyschner, Lucas 449
Freitag, Arnold 410 -t PankraUus 424 Rannscher (Ransherus), Wildschütz, David 450
-, Johannes 414 Lampadius, Jakob 405 Ludwig 450 Wissel, Johannes 403
Frenzelius, Salomon 434 Liddelius, Duncan 412 Regnardus, Petrus 449 Wolf, Christophorus 445
Fuchte, von, Johann 379 Lindenins. Otto 379 Reineccius, Reiner 426 ~, Johann ,(15




Aachen (Aquisgranensis) Pr Rheinl 60.80.81 - 180.183,184
Aarhus (Aarhusius, Arhoriensis, Archusiensis) Dänemark
114.170 - 121.3 - 159.1 .. 223.5 - 244.1 - 260.2
Abbenrode (Appenrode) Kr Wemigerode, Pr Sa 291.16
Abbenrode (Abbenroda, Appenrode) Kr Braunschweig, Br. - oder
Kr Wernigerode, Pr Sa - oder Appenrode, Kr Grafschaft Ho-
henstein, Pr Sa 30.68 - 73.1 - 154.4 - 175.96 - 273.166 - 321.2
Aberdeen (Aberdoniensis, Abredenanus. Abredonensis) Schott-
land 136.110 - 143.15 - 144.72 r81 - 193.19
Abo (Aboensis) Finland 54.76· 71.66
Abredonanus, Abredonensis s. Aberdeen
• Achim (Achem, Acheimensis) Kr Wolfenbüttel, Br 163.4 .. 263.8
- 293.151
Achtrup (Astrupensis) Kr Südtondern, Pr SchI-Holst 292.71
Ackendorf (Ackendorfiensis, Ackendorfensis) Kr Neuhaldens-
leben - oder Kr Gardelegen, Pr Sa 1.154 - 129.18,19 - 231.3,6
Aconiensis, Acuniensis s. Aken
Adelebsen (Adelepsensis, Adelipsiensis, Adelevessensis, Adelieb-
sensis) Kr Northeim, Pr Han 146.8 - 119.59 - 273.83 - 288.4
Adelem{ensis), Adelen s. Ahlum
Adensen (Adesensis) Kr Springe, Pr Han 220.86 - 314.73
Adenstedt (Adenstadensis, Adenstetensis, Adenstedensis, Aden-
stidt) Kr Peine, Pr Han - oder Kr Alfeld, Pr Han 8.14 - 38.1
80.111 - 104.14 - 136.15 - 159.19 - 322.20 - 327.10
'Adersheim (Adersem) Kr Wolfenbüttel, Br 222.3
Aderstedt (Aderstadensis, Aderstedensis) Kr Oschersleben, Pr Sa -
oder Kr Bemburg, Anh 200.31 - 334.175,176
Adesensis s. Adensen
Adlem(ensis) s. Ahlum
Adorf (Adorphensis) unsicher, welches . vielleicht Kr des Eisen-





Aerzen (Arcensis, Artzensis, Ercensis, Ertzensis) Kr Hameln-
Pyrmont, Pr Han 51.144 - 55.130 - 69.53,100 - 10.1 - 94.24 -
104.3 - 141.74 - 160.54,56 - 180.111,118 - 197.62,79 - 211.192,
193,196 - 274.254 - 300.2 .. 335.252
Afferde (Afferdensis, Aphridanus) Kr Hameln-Pyrmont, Pr Han
115.1 - 133.1 - 221.4 - 316.1
Agrimontanus s. Landsberg
Agrippinensis s. Köln
Ahaus (Ahusensis) Pr Westf • oder ein Ahausen 12.152
Ahlden (Aldensis, Altensis) Kr FaUingbostel, Pr Han - oder
Ahlten, Kr Burqdorf, Pr Han 253.38 - 333.103
Ahlen (Alensis) Kr Beckum, Pr West! - oder Kr Aschendorf-
Hümmling, Pr Han 67.112 - 82.228 - 97.171 - 228.53
AhIshausen (Alshusiensis) Kr Gandersheim, Br 92.173· 161.8
Ahlten s. Ahlden
Ahlum (Alummensis, Atem, Adelem, Adlemensis, Adelen) Kr
Wolfenbüttel, Br 23.3 - 11.33 - 93.272 • 101.180 - 140.39 -
141.85,89 - 200.86 - 306.13 - 328.21 - 336.11
Ahnsen (Onensis) Kr Gifhorn, Pr Han 60.107.
Ahrenfeld (Arenfeldensis) Kr Hameln-Pyrmont, Pr Han .. oder




Aken (Aconiensis, Acuniensis, Aquensis) Kr Calbe, Pr Sa
25.130 • 74.112 - 84.102 - 218.14,17 - 275.309
Akendorfiensis s. Ackendorf












AIem, Alemensis s. Ahlum
Alenlebiensis s. Neuhaldenslehen
Alensis s. Ahlen
Alfeid (Alfeldensis, Aiveidensis, Alveldius) Pr Han 1.15,17,21
bis 23,30 - 2.38,58 - 3.4 bis 6,10,11 - 5.10 - 6.37,96,105 - 8.20 - 9.5 -
12.5,181 - 15.174 .. 16.6,7,9 .. 19.5 - 21.16 - 22.90,93 • 23.1 - 28.1 -
30.1 - 32.59,61-33.10 .. 34.27 - 35.2-38.4,156 - 39.42 - 41.40bis
42,50 - 45.1 - 46.71 - 49.187,188 - 50.42 - 60.128 - 73.3 - 74.97 -
78.124 - 79.3 - 82.196 .. 84.121 - 85.2 - 86.1 - 103.115 - 115.2 -
120.1 - 125.59 - 127.3 - 130.151 - 135.60,62 - 137.31 .. 138.36 -
145.117 - 154.119 - 156.27 .. 163.16 - 164.83 - 169.117,130-
172.44 - 176.175 - 179.36,38,40 - 183.131,133.136 - 189.107-
192.16 - 197.61 - 202.2 - 206.79 .. 210.185 - 211.265 - 216.164 -
217.3,4 • 222.2 .. 223.4 .. 227.8 .. 231.6 - 233.2 - 234.56 - 237.241
bis 250,252,275 .. 242.108 bis 112 - 249.286,288 - 253.11 - 254.2 -
257.191 - 264.102,131 - 265.181 .. 261.1,320 - 212.26 - 278.102,
103 .. 284.9,13,16,18 - 296.11 - 301.39,41,51 - 315.103,133 - 331.5
- 333.58 - 335.210,238
Algermissen (Algermissensis) Kr Hildesheim, Pr Han 103.60-
327.12
Alichensis s, Alach
Alikendorf (Alkendorff) Kr Ballenstedt, Anh. 284.6
Allendorf (Allendorffensis) Kr GIeßen, Hess - oder secden-
Allendorf, s. dort 304.2
Allendorf (Allendorpensis) unbestimmt, welches - s, auch Alten-
dorf und Oldendorf 231.5
Allmenhausen (Almenhusanus) Kr Sondershausen, Thür 102.44
,. Allrode (Alroda) Kr Blankenburg, Br 211.3 - 315.98
Allstedt (Alstadensis, Aistetensis) Kr Weimar, Thür 31.18-
36.6 - 13.34 - 92.207 - 102.13,24,42 - 153.6 - 212.318 - 225.96
Alme s. Almena
Almen (Almeno) Nlederlanda 36.45
Almena (Almensis) Kr Lemgo, Lippe - oder Alme, Kr Brilon,
Pr Westf 290.108
Almenhusanus s. Allmenhausen
Almstedt (Almsted) Kr Alfeld, Pr Han 133.1
Alroda s. Allrode
Alshusiensis s. Ahlshausen
Alsleben. Groß- (Grossen-Alssleben) Kr Ballenstedt, Anh 10.2
- 137.22
Alsleben, Groß.. oder Klein- (Alsiebiensis) Kr Ballenstadt. Anb
165.100
AIsleben, Groß- oder Klein- (Alselebiensis, Aalschlebiensis,
Aalslebiensis, Alslerbiensis) Kr Ballenstedt, Anh - oder Mans-
felder Seekr, Pr Sa 4.20,24 .. 16.15 • 60.100 - 79.39 - 82.224 -
96.116 - 99.41 - 119.91 - 123.157 .. 134.28 - 143.11 - 153.59 •
156.66,67,13 - 162.71 - 167.6 - 171.23 - 206.85 - 21'1.5 - 220.'15
- 268.12 - 285.100 - 329.59
Alsslebiensis s. Alvensleben
Aistadensis, Alstetensis s. AUstedt





Altdorf (Altorphino-Noricus) Kr Nürnberg, Bay, Mittelfranken
262.130
Altena s. Altenau
Altenau (Altenoviensis, oppidum metallicum) Kr ZellerfeId, Pr
Han 91.112 - 131.7 - 136.19
Altenau (Altenanus, Altenaius) Kr ZeUerfeld, Pr Han • oder
Altena bei Saalsdorf. Kr Helmstedt, Br - oder Pr Westf
28.135 - 39.22 - 272.38
Altenberg s. Altenburg
Altenbruch (Oldenbrocensis) Kr Land Hadeln, Pr Han - oder
Oldenbrok, Kr Wesermarsch, Oldb 267.339 - 282.118
Altenburg (Aldenburgensis) Thür 18.132 - 30.96 - 50,40,41 -
69.93 - 70.6 - 72.127 - 92.197 - 258.316
Altenburg (Aldenburgensis) Thür - oder Altenberg , Kr Dippol-
diswalde, Sa 145.142 - 204.2
Altenbure. Altenburgensis s.Oldenburg
Altendorf (Altten.dorffius) Kr Gifhorn, Pr Han - oder ein an-
deres Altendorf - s. auch Sooden-Allendorf, Stadtoldendorf
160.51
Altendorf (Altentorff) Kr Stadtrode. Thür - oder Allendorf. Kr
Meiningen, Thür 138.68
Altengottern (Altengotterensis) Kr LangensaIza, Pr Sa 311.25
Altenhagen Kr Springe, Pr Han 67.5 - 199,7
Altenhausen (Altenhausanus, Altenhausenais. Aldenhusanus) Kr
Neuhaldensleben, Pr Sa 95.50 ~ 127.177 - 130.109,110 - 146.9
- 206,59 ~ 243.212 ~ 287.269,272 - 297.71 bis 74 - 298.78,79 ~
326.31 - 334.134
Altenplathow (Olden Plate) bei Genthin. Kr Jerichow II, Pr Sa
5.18
Altenrott s. Ohlenrode
Al tensis s. Ahlden
Altentorfensis. Altentorphensis s. Sooden-Allendorf
Altqandersheim (Altengandersheim, AIden Cannersem, alten







Alveldensis, Alveldius s, Alfeld
Alvensleben [Alvenslebiemsis, Albenschlebiensis, Alsslebiensis]
Kr Neuhaldensleben, Pr Sa 22.47 - 119.83 - 156.75 - 170.175 -
177.260 - 206.92 ~ 210.168 - 225.99 - 228.24 - 243.210 - 248.171
- 257.228,229 - 284.32 - 285.39 - 303.217 ~ 305.31 - 335.253
Amherg (Ambergensis) Bay, Oberpfalz 265.224
Amboten (Ambotensis) Kurland 30.85
Araelsen (AmeIsen) Kr Einbeck, Pr Han 121.2
Amelunxborn, bei Negenborn (Amelunxbomensis, Amlixbornen-
sis, Amelunxborn) Kr Holzminden, Br 19.5 ~ 94.7 - 149.15 -
176.167 bis 169 - 202.10 - 235.138 ~ 259.3 - 296.6 - 297.38.39 -
315.127
Amelunxen (Amelunxensis) Kr Höxter, Pr Westf 200.78
Amforderusis f Amfurtensts s. Ampfurt
Ammendorf (Ammentorfensis) Saalkr, Pr Sa 46.78
'Ammensen (Amnensis) Kr Gandersheim, Br 120.1 - 174.11
Ammensleben, Groß- oder Klein- (Ammenschlebiensis, Ammens-
lebia) Kr Wolmirstedt, Pr Sa 230.199 ~ 260.10 - 283.C179
Amorbach (Amorfundianus) Kr Miltenberq, Bay, Unterfranken
51.117
Ampfurth (Amfurtensis, Anfurtensis, Amphortensis, Ampferden-
sis, Amfordensis, Ampfurt) Kr Wanzlebeo, Pr Sa 82.200-
114.179 - 117.10 - 137.19 • 143.11,14 - 144.31 - 156.84 - 191.72
- 238.1 - 240.96 - 248.228 - 264.125 - 299.20 - 306.11 - 315.104
Ampleben (Ampeleviensis, Amptleben, Ampeleben) Kr Wolfen-
büttel, Br 159.7 - 163.12 - 203.88
Amsterdam (Amstelrodanrus) Niederlande 258.268
Anckleme.nsis, Anclamensis s. Anklam
Anderbeck (Anderbeccensis) Kr Oschersleben, Pr Sa
259.345 bis 341 - 315.120
Andersleben (Andersclebensis, Andesiebiensis, Andislebiensis)
Kr Oschersleben, Pr Sa 13.72 - 19.3 - 180.15LI55,156,160
Andreasberg (Andreeemontanus, Andreamontanus, Andraemon-
tanus, Andremonterrus, Andersbergensis, Andreapolitanus)
Kr ZeHerfeld, Pr Han 9.105 - 11.135 - 63.54 . 11.42 - 85.156 -
95.15 - 99.38 - 104.122 ~ 107.165 .. 111.66 - 132.74 .. 136.1 -
143.11 - 158.206 - 178.21 - 221.169 - 237.267 - 238.2 - 287.248 -
301.75
Andwerp ius s. Antwerpen
Anevillanus s. Annweiler
Anfurtensis s. Ampfurt
Angarensis, Angarius s. Angern
Angermanland (Anqerrnannus] Schweden 115.233 - 184.223 -
201.168 - 205.8 - 211.303
Angermünde (Angermundensis) Pr Brandb 17.47 - 25.131 ~ 42.91
- 171.13 184.187
Angern (Angerensis, Angarensis, Angarius, Angrcn, Angirensis)
Kr Wolmirstedt, Pr Sa 76.16 - 120.147,153 - 126.133 ~ 163.20
- 167.5 - 186.12 - 290.126 - 292.92,93 - 326.41 - 334.177
Anqklernensis, Anglamensis s. Anklam
Anglus s. England
Anhalt (Anhaltinus, Anhaldinus) - s. auch Aschersleben 27.47-
244.4 - 260.13 - 300.36,37 - 323.2
Anklam (Anclamensis, Anglamensis, Ancklemensis, Anqklernen-
sis) Pr Pom 36.14 - 43.166 - 99.19 - 203.28,29
Annweiler (Anevillanus) Kr Berqzabern, Bay, Pfalz 77.39
Anstedt (Onstedensis) Kr Grafschaft Diepholz, Pr Han - oder
Arnstedt, Mansfelder Gebirgskreis, Pr Sa 334.131
Antwerpen (Antwerpiensis, Antverpiensis, Antwerpianus, Ant-
verpienus, Andwerpius, Antwerpius) Belg 13.124 - 39.24 -
42.102 - 55.162 - 56.37 bis 39 ~ 65.4 - 12.144 - 75.132 - 83.26 -
84.88 - 86.5 • 91.146 - 98.1 - 134.1 - 178.1 - 199.1 - 223.1 -
268.1
Apelern (Apelariensis) Kr Grafschaft Schaumburg , Pr Han
145,144 bis 146
Apelnstedt (Apelstedt, Apelstadensis, Aplerstett) Kr Wolfen-
büttel, Br - oder Apelstedt, Kr Grafschaft Ho ya, Pr Han
75.7 ~ 290.9 - 319.42 - 332.16 - 333.89
Apenburq, Groß- oder Klein- (Apenburgensis) Kr Salzwedel,
Pr Sa 63.15 - 165.131 - 179.69
Aphridanus s. Afferde
Appenrode s. Abbenrode
Aquensis, Aquisgranensis s. Aachen
Arboga (Arbogensis) Schweden 240.111
Arcensis s. Aerzen
Archusiensis s. Aarhus





Arendsee (Arentsehensts, Arenthsehensis, Arensehensis, Arendt-
sehe, Arniseensis, Arnsesensis) Kr Osterburq, Pr 5a 101.177













Armsen (Aremensis, Hermensis) Kr Verden. Pr Han 37.125-
115.58
Arneburg (Arenburgensis) Kr Stendal, Pr Sa 236.199,201
Arneburg (Arensburgensis) Kr Stendal, Pr Sa - oder Arensburq
auf Osel, Livland - oder Ahrensburg, Kr Stormarn, Pr Schl-
Holst 47.125
Arnemius s. Amum





Arnsberg (Arnsperg) Pr Westf 41.56
Arnsesensts s. Arendsee
Arnstadt (Arenstadensis, Arnstadius, Aristadensis) Thür 13.32
• 126.135 - 249.293 - 320.116
Amstadt (Arenstedensis, Arenstadien.sis, Arstedtensis) Thür-
oder Arnstedt, Mansfelder Gebirgskreis f Pr Sa 22.60 - 37.99
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- 53.10 • 92.171 • 135.106 - 150.13 • 176.202 - 193.37 ~ 238.5 •
293.169
Arnstedt s. Anstedt und Arnstadt
Arnstein (Arnstein) Mansfelder Gebirgskreis, Pr Sa 14.121
Arnstein (Arnsteinensisl Kr Witzenhausen, Pr Hess-Nass 175.88
Arnswalde (Arneswaldensis, Arensvallensis) Pr Brandb 62.2-
175.117
Arnum (Amemius) Kr Hannover, Pr Han - oder Arnim, Kr
Stendal, Pr 5a 146.12
Arpke (Arpkensis) Kr Burqdorf, Pr Han 317.65
Arst'edtensis s. Amstadt
Artzensis s. Aerzen
Arx Conradi s. Konradsburg
Arx(sch)1ebiensis s. Erxleben
P~rxsen s.Erbsen
Ascania, Ascaniensis. Ascanius s. Aschersleben
Aschara (Ascharensis) Kr Gotha, Thür 243.194
Aschersleben (Ascherslebiensis, Ascaniensis, Ascanius, Ascanla)
Pr Se. - oder Anhalt, s. dort 1.10 .. 3.20 - 5.24 - 6.49 - 1.129,
136 - 9.74 - 11.128 - 16.10 - 17.12,33,34 - 20.69 - 21.3,25 - 25.95
50.95 - 51.168 - 52.199,200 - 53.13 • 54.96 - 56.26,31 - 61.189 -
63.30 - 74.67,106 - 80.45 - 81.142 - 82.3 - 84.81 - 86.20 • 81.47
- 93.247,260 - 94.5 - 95.94 - 99.40 - 106.73,14 - 107.112 - 109.4,5
- 112.52 - 144.177 - 121.5 - 123.163 - 150.33 - 153.8,16 - 165.
138 bis 141,171 - 167.2 - 113.3 - 185.2 • 188.37 - 221.128,175 •
230.174 • 234.2 - 236.222 - 237.286,287 - 238.3 • 242.96 - 244.7
- 245.4 - 246.1,2 - 252.4,23 • 254.4,119 - 268.4 .. 281.28 - 282.101
- 283.195 - 302.143 bis 145,187,188 - 308.70 .. 316.2
Aspe (Aspensis) Kr Lemgo, Lippe - oder Kr Stade, Pr Han
69.72




- Astfeld (Astveldensis) Kr Gandersheim, Br 16.3 - 282.80
Astrupensis s. Achtrup
Attuniensis Danus 43.5
Atzenhausen (Azenhusensis, Assenhusanus) Kr Göttingen, Pr
Han 77.63 - 111.5 - 199.9 - 237.3 - 332.11
Atzum (Atzemensis, Azeheimensis) Kr Wolfenbüttel, Br 204.2
- 264.43 - 214.181
Aub s. Au(e)
Au(e) (Awensis) unbestimmt, welches - oder Aub, Kr Ochsen-
furt, Bay, Unterfranken 275.1
Auerbach (Auerbacensis) Kr Eschenbach, Bay, Oberpfalz 73.12
- 109.3 - 278.149
Augsburg (Augustanus, Augusta-vindelicus) Bay 84.71 - 95.41 -
275,269
Aulensis, S, 13.35
A ulicensis s, Elze
Aulosen (Aulosensis, Aulesiensis) Kr Osterburg, Pr Sa 13.8-
333.48
Aurich (Auricanus, Auricensis) Pr Han 69.113 - 84.91 - 144.103
207.107
Ausleben (Auslebiensis) Kr Neuhaldensleben, Pr Sa 32.47-
256.75 bis 77
Austriacus s. Osterreich
Aveudshausen (Avenshusensis) Kr Einbeck, Pr Han 291.37 ,,-
Azeheimensis s, A tzum //
B
Baalberge (Balbergensis, Balpergensis) Kr Bernburg, Anh
27.10 - 282.101
Bachra {Bachrensis] Kr Eckartsberga, Pr Sa 251.419
Badbergen (Batbergensis, Patbergensis) Kr Bersenbrück, Pr Han
- oder Padberg, Kr Brilon, Pr Westf 25.65,66 - 35.5 - 128.4
Baddeckenst'edt (Baddekenstetensis, Baddekenstedensis, Badde-
kenstadensis, Paddekenstedensis) Kr Marienburg, Pr Han
59.36 - 95.64 - 210.192 - 229.159 - 293.191 - 315.121
Badebom (Badebornensis] Kr Ballenstedt, Anh - oder Pader-
born, Pr Westf 115.221
Badekensis s, Bakede
Badeleben (Baddelebiensis) Kr Neuhaldensleben, Pr Sa 119.88
.. 220.24 - 320.101,102
Badeleben (Padeslebiensis) Kr Neuhaldensleben, Pr Sa - oder
Badersleben, s. dort 140.34
Badenhausen (Badenhausen) Kr Gandersheim, Br 121.7 - 314.71
Badersleben (Barschlebiensis) Kr Oschersleben, Pr Sa 76.23 ..
174.33 - 176.150
Badra (Badrensis, Patrensis) Kr Sondershausen. Thür 89.7-
187.8
Bärwalde (Berwaldensis) Kr Neustettin, Pr Porn 122.36
Bahn (Banensis, Bonensis] Kr Greifenhagen, Pr Pom 89.18-
97.98
Bahrdorf (Bardorffiensis) Kr Helmstedt, Br 4.21,23 - 64.2
200.18 - 245.19 - 280.11
Bahr-endorf (Barendorffensis, Barentorplensts) Kr Wanzleben,
Pr Sa - oder Kr Dannenberg, Pr Han - oder Barendorf, Kr
Lüneburg, Pr Han 17.1 - 34.21





Ballenhausen (Balhausen) Kr Göttingen, Pr Han 136.21
Ballenstedt (Ballenstedensis. Ballenstadensis, BaHenstensis) Anh
5.26 - 168.85 - 191.67 .. 300.38,39 - 325.3
Ballhausen, Groß- oder Klein- (Balhusensis) Kr Weißensee, Pr
Sa - oder Ballenhausen. s. dort 151.149
Ballstädt (Baldestadensls, Balstedensis) Kr Gotha, Thür - oder
Ballstedt, Kr Weimar, Thür - oder Bollstedt, s. dort - oder
Ballenstedt, s. dort 76.4 - 297.30
Balpergensis s. Baalberge
Bamberg (Bamperqensts) Bay,Oberfranken 70.7 - 99.14 - 122.73
Banensis s, Bahn
Bansleben (Bansleben, Banschleben) Kr Wolfenbüttel, Br 155.11
- 186.1 - 245.1
Bantein (Bantelemensis, Banthelemensis) Kr Alfeld, Pr Han
117.1 - 146.2 - 210.221
Bantstadensis 193.47
Bapstorpiensis s. Pabstorf
Barbecke (Barvecke, Barvicensis) Kr Wolfenbüttel, Br 112.30
- 163.10 - 298.7
Barbis (Barbissa) Kr Osterode, Pr Han 240.7
Barby (Barbyensis, Barbiensis] Kr Calbe/Saale, Pr Sa 9.108




Bardenfleth (Bernfletensis) Kr Wesermarsch, Oldb 309.171
Bardewicensis s. Bardowiek
Bardewisch (Bardowisch) Kr Wesermarsch, Oldb 178.4
Bardorffiensis s. Bahrdorf
Bardowick (Bardowicensis, Bardovicensis. Bardewicensis) Kr




Barenburg (Barenburgensis) Kr Grafschaft Diepholz, Pr Han -
oder Barneberg, s. dort 103.62 - 203.71 - 301.5
Barendorf, Barendorffensis, Barentorpiensis s. Bahrendorf
Barfelde (Barfeldensis, Barveldensis) Kr Alfeld, Pr Han 164.51
- 211.266 - 217.6
Bargdorf s. Bergdorf
Bargen s. Barrien
Barkel (Brakelensis) Kr Wittrnund, Pr Han .. oder Kr Friesland,
Oldb 226.200
Barkerckensis s. Bergkirchen
Barkhausen (Barckhausen) unbestimmt, welches 232.50a
Barleben (Bardelebiensis) Kr Wolmirstedt, Pr Sa - oder Bade-
leben, s, dort 204.112· 277.45
Barlissen (Barlevessen) Kr Münden, Pr Han 304.2
Barme, Barmensis s. Barum
Barneberg (Barenbergensis) Kr Neuhaldensleben, Pr Sa - oder
Barenburg, s. dort 114.159 - 125.71 - 212.324
Barnstorf (Barnstorpff) Kr Wolfenbüttel, Br 82.1 - 202.7 - 313.35
Barnstorf [Barnsdorfiensis, Barnstorffiensis) Kr Welfenbüttel.
Br - oder Kr Grafschaft Diepholz • oder Kr Gifhorn, Pr Han
- oder B'ernsdorf, s, dort 191.103 - 215.121
Barntrup (Barnturpiensis) Kr Lemgo, Lippe 182.41
Barrien (Bargen) Kr Grafschaft Hoya, Pr Han 67.1
Barsenais s. Bassum
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Barsinghausen (Barstnqhusensts, Bassinghusensis, Bassihusanus,
Barsinghusen) Kr Han, Pr Han 158.4 - 194.86 - 197.63 ~
226.174 - 282.100
Barssei (Barsselensis) Kr Cloppenburq, Oldb 261.76
Barssense, Barssensis s. Bassum
Bartansleben (Barthenlebiensis) Kr Neuhaldensleben, Pr Sa
291.40 - 292.118 - 336.3
Bartenstein (Bartensteinensis, Bartsteinius) Pr Ostpr 22.72 -
76.9 - 144.52
Bartolfelde (Bartelfelda) Kr Osterode. Pr Han 222.10
Barum (Barurn) Kr Wolfenbüttel, Br 178.6 - 280.4
Barum (Barumensis, Baremensis, Bramensis, Braheimensis) Kr
Wolfenbüttel, Br - oder Kr Lüneburg - oder Kr Uelzen, Pr
Han - oder Barme, Kr Verden. Pr Han 114.212 - 127.2 •
130.123 • 234.34 - 235.137 - 265.199 - 301.72
Barvecke, Barvicensis s. Barbecke
Basel (Basiliensis) Schweiz 52.209
Basse, Bassen s. Bassum
Bassi(ng)husensis s. Barsinghausen
Bassum [Barsensis, Barssense. Barssensis) Kr Grafschaft Hoya,
Pr Han 73.9 - 160.76 • 168.73 - 189.4 - 194.51 - 209.136 - 250.
355 - 312.94 - 327.15
Bassum (Bassensis) wie vor - oder Basset Kr Neustadt a Rbq.,




Bautzen (Budissaeus. Budisinensis, Budissinus) Sa 67.153 - 83.:28
- 138.103 - 335.248
Bayern (Bavarus) 87.96 - 159.15
Bayreuth (Bayruthensis, Byruthensis) Bay,Oberfranken 221.123
- 170.2 - 221.123
Bebinrodensis s. Bevenrode
Bechmensis s. Bekum
Bechtheim (Pechtheimensis) Kr Untertaunus, Pr Hass-Nass
133.123




Beddinqen (Beddinqensis, Beddingen, Bodingensis) Kr Welfen-
büttel, Br 45.2 - 113.99 - 251.406 - 274.249 r250 - 284.7
Bederkesa (Bederkesanus) Kr Wesermünde, Pr Han 225.141
Beedenbostel (Beidenböstelensis) Kr Celle, Pr Han 308.71
Beelitz (Belicensis) Kr Zauch-Belztq, Pr Brandb - oder Belitz, Kr
Dannenberg, Pr Han • oder Kr Güstrow, Meckl - oder B'elzig,
Kr Zauch-Belziq, Pr Brandb - oder Behlitz, Kr Delitzseh, Pr
Sa 273.146 - 331.5
Beendorf [Behndorffiensis, Bendorffiensis) Kr Neuhaldensleben,
Pr Sa - s, auch Behnsdorf 60.77 - 124.178 - 188.47 - 314.81
Beenstorff s. Behnsdorf
Beenstorp s. Benstorf
Beeskow (Pesecoviensts) Kr Beeskow-Storkow, Pr Brandb
214.41
Beetzendorf (Betzendorffiensis, Beitzendorfensis) Kr Salzwedel.
Pr Sa - oder Betzendorf, Kr Lüneburg, Pr Han 46.61 - 63.10,
13,20 - 165.132 - 172.96 - 191.84 - 203.83 - 228.63 - 262.123 bis
126 - 262.128 - 277.56 bis 59 - 278.142 • 297.71 bis 74
Befenroda, Befenrodensis s. Bevenrode




Behnsdorf (Beenstorff) Kr Gardelegen, Pr Sa - oder Benstorf,
s. dort - oder Beendorf, s. dort 314.80
Behrend (Berdensis, Bordensis) Kr Osterburg, Pr Sa - oder
Böhrde bei Hoysinqhausen, Kr Nienburg, Pr Han - oder Ber-
dum, Kr Wtttmund, Pr Han 127.170 - 221.118
Beichon'ensis s, Beuchow
Beidenböstelensis s. Beeden.bostel
Beienrode (Beinroda) Kr Göttingen, Pr Han 337.35
Beienrode (Beinrodensis, Meienrodensis) Kr Braunschweig, Br
- oder Kr Gifhom • oder Kr Göttinqeo, Pr Han 198.121·
303.264
Beiern s. Beuren
Beier Naumburgensis s. Beyernaumburg
Beierstedt (Beierstedensis, Beierstadiensis, Beyerstedensis, Beier-










Bekum (Bechrnensis] Kr Peine, Pr Han • oder Beckum, Pr Westf
17.8
Belecke (Belekensis) Kr Amsberq, Pr Westf 39.69
Belgard (Belgardensis) Pr Pom 92.204 - 129.44
Belgien (Belga) 65.6 - 73.7 - 76.3 - 302.100
Belicensis s. Beelitz
BeIitz s. Beelitz
Bellersen (Bellershensis) Kr Höxtar, Pr Westf 171.40
Bellheim s. Belurn
Belsdorf (Belstorpiensis] Kr Neuhaldensleben, Pr Sa - oder Kr
Gardelegen, Pr Sa 242.81
Belticensis s. Belzig
Belum (Bol imensis) Kr Land Hadeln, Pr Han - oder Bellheim.
Kr Germersleben. Bay, Pfalz 13.61
Belzig (Belticensis) Kr Zauch-Belzig, Pr Brandb - oder Beelitz,




Benneckenstein (Benekenstein) Kr Grafschaft Hohenstein. Pr Sa
314.74
Benniehausen (Bennihausen) Kr Göttingen, Pr Han 142.13
Bennigsen (Benningsen) Kr Springe, Pr Han 313.34
Bensikenrode s. Benzingerode
Benstorf (Böenstorp, Benstorpiensis) Kr Hameln-Pyrmont, Pr Hau
- s. auch Behnsdorf 199.2· 317.33 - 327.15
Benterode (Bentenroda) Kr Münden, Pr Han 149.13
Bentheim (Benthemichonensis) Kr Grafschaft Bentheim, Pr Han
242.137,138
Benzingerode [ßentzinqeroda, Bentzingerodensis, Benzeroden.
Bensikenrode) Kr Blankenburq, Br 61.147 - 71.37 - 195.192
234.22 - 314.66
Berat (Beraeensis) Albanien 305.40





Berel (Berla, Berlle, Beryllensis) Kr Wolfenbüttel, Br 19.3-
121.14 • 301.35 - 314.93
Berg s. Montanus, Montensis
Berqa (Bergensis) Kr Sangerhausen, Pr Sa - oder Berka, Kr
Sondershausen - oder Kr Eisenach, Thür - s. auch Montanus,
Montensis 163.7
Berga (Montanus) Schweden - s. auch Montanus, Montensis
224.26 - 226.181 - 238.6
Bergdorf (Barchtorpiensis) Kr Bückeburq, Schaumb-Lippe - oder
Bargdorf, Kr Uelzen, Pr Han 50.69
Berge s. Montanns. Montensis
Bergedorf (Berqerdorfftensis) s. Hamburg-Bergedorf
Bergen (Bergensis) Kr Celle, Pr Han - s. auch Montanus, Mon-
tensis 264.74 - 293.162
Bergen (Bergensis) Norwegen - s, auch Montanus, Montensis
132.89
Bergen (Bergensis) unbestimmt, welches - s. auch Montanus,
Montensis 51.165 - 133.126 • 154.101
Bergerdorffiensis s, Hambury-Bergedorf
Bergholz-Rehbrücke (Berckholtensis) Kr Zauch-Belzig - oder
Berkholz, Kr Angermünde - oder Kr Templin, alle Pr Brandb
210.160
Bergisch-Gladbach s. Gladbach
Bergkirchen (Barkerckensis) Kr Stadthagen, Schaumb-Lippe
241.33
Bergzow (Berxaviensis) Kr Jerichow H, Pr Sa 44.67
Beringhausen (Berinchusanus, Beringhusanus, Weringshusanus)
Kr Brilon, Pr Westf 15.228 - 130.160 - 155.1
Berka, Bad (Berccensis) Kr Weimar, Thür - oder Kr Eisenach,
Thür - oder Kr Sondershausen, Thür - oder Kr Northeim, Pr
Han • s. auch Montanus, Montensis 63.21
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Berkel, Groß- oder Klein- (Barcklensts, Berkelensis) Kr Hameln-
Pyrmont, Pr Han 271.194,195 - 298.4
Berkernensis s. Berkum
Berkenthin [Brekenstierus) Kr Herzogtum Lauenburg, Pr Schl-
Holst 255.37
Berkholz s. Bergholz
Berklingen [Bercklinqensis, Bercklingen) Kr Wolfenbüttel, Br
117.68 - 196.2 • 280.13
Berkum (Berkemensis) Kr Peine, Pr Han 180.115
Berla s. Berel
Berlebergensis s. Perleberg
Berleburg (Berleburgensis) Kr Wittgenstein, Pr Westf 25.119
Berlepsch (Berlipsensis) Kr Witzenhausen, Pr Hess-Nass
2.49 - 3.13
Berlin (Berlinensis, Berolinensis, Berlin) 51.108 - 55.144,152 -
67.137 - 87.85 • 99.34,35 - 147.74 • 149.12 - 170.9 - 200.53 -
223.8 - 224.64 - 228.32 - 253.107 - 258.254 - 260.16,17 - 261.65
• 275.312c - 279.238 - 280.4 - 293.145 - 325.1
Berlinehen (Neoberldnurn, Neoberlinensis, Neo-Berolinensis) Kr
Ostprignitz • oder Kr Soldin, Pr Brandb 154.2 - 327.116 ~
334.203
Berlin-Kölln (Coloniensis, Colonia) 106.125· 187.14 • 223.8
• 300.24 - 310.196 - 313.29
Berlin-Schöneberg s. Schönberg
Berlin-Spandau [Spandavlensts, Spandoviensis) 150.69· 215.76
- 217.3 - 284.6
Berlipsensis s. Berlepsch
BerUe s. Berel
Berlstedt (Berlstadensis) Kr Weimar, Thür 67.144
Bermoll (Vermullensis, Vernamodensis) Kr Wetzlar, Pr He ss-
Nass - oder Versmold, Kr Halle, Pr West! 141.84 - 182.7
Bernau (Bernaviensis, Bernoviensis) Kr Niederbarnim, Pr Brandb
64.120 - 65.3 - 66.74 - 98.18 - 120.175 - 124.18 - 165.168 -
172.95 - 184.207 - 243.197 - 283.174 J
Bernburg (Berneburgensis, Berneborqensis, Bernebergensis) Anh
• oder Berneburq, Kr Rotenburg, Pr Hess-Nass - s. auch Oe-
renburg 83.20 - 159.2 - 177.276 - 191.73 - 256.73,74 - 271.3 -
311.2 - 317.21 - 322,3





Bernsdorf (Bernstorpiensis) unbestimmt, welches - oder Barns-




Bersscl (Bersalensfs, Persellensis) Kr Wernigerode, Pr Sa
39.23 - 162.22
Berthelensis s. Bördel




Besandten (Bisantinus) Kr Westprignitz, Pr Brandb 123.124
Beseneccensis s. Pössneck
Bessinqan (Bessien) Kr Holzminden, Br 296.3
Betensdorphiensis s. Bottendorf
Betheln (Bethlernensis) Kr Alfeld, Pr Han 78.1
Bettensidelensis s. Pettensiedel
Betterm s. Bettrum
Bettmar (Bethmariensis, Bethmar) Kr Braunschwaiq, Br • oder
Kr Marienburg, Pr Han 126.149 - 145.169 - 149.7 - 254.1
Bettrum (Bctterm) Kr Marienburg, Pr Han 108.3
Betulanensis Danus 233.93
Betzendorf s. Beetzendorf
Beuchow, Groß- oder Klein- (Beichonensis) Kr Calau, Pr Brandb
312.107
Beuchte (Beuchtensis) Kr Goslar, Pr Han 250.339 - 287.244
Beuem s. Beuren
Bauren (Beurensis) Kr Worbis, Pr Sa - oder ein anderes Beuren
- oder Betern, Kr Altenburg, Thür - oder Beuern, Kr Gießen,
Hess - oder Kr Melsunqan, Pr Hass-Nass 12.164
Beuthen (Beutha, Beutharniensis) Oberschlesien - oder Kr Glo-
gau, Pr Schles 124.4 - 125.20 - 131.1
Beutzenburgensis, Beuzeburgensis s. Boizenburg
Bevenrode (Bebinrodensis, Befenroda, Befenrodensis) Kr Braun-
schweig, Br 27.2 - 143.9 - 192.3,137 - 205.11 - 215.55 - 235.122
Bevensen (Bevensensis) Kr Uelzen, Pr Han 146.6
Bevern (Beverensis, Pevrensis) Kr Ho lzmiriden, Br - oder ein
anderes Bevern 48.160 - 73.3 • 200.26 - 206.69 ~ 232.71 -
235.77 - 310.195
Beverungen (Beverungensis) Kr Höxter, Pr Westf - s. auch Be-
vern 106.93 - 125.67 - 168.36,37 - 183.95 - 193.8,9 ~ 194.128,129
- 215.107
Beyendorf (Beindorffiensis) Kr Wanzleben, Pr Sa - s. auch
Hamburg-Rahlstedt 323.4
ßeyernaumburg (Beier Naumburgensis) Kr Sangershausen,
Pr Sa - s. auch Naumburg 147.113
Beyerstedensis s. Beierstedt
Bhüren s. Büren
Bibra (Bibracensis, Biberensis) Kr Eckartsberga, Pr Sa - oder
Kr Stadtroda - oder Kr Meiningen, Thür - oder Bieber, Kr
Gelnhausen, Pr Hass-Nass 87.103,104 - 138.64 - 219.61
Bieber s , Bibra
Bielefeld (Bilfeldiensis, Bilveldiensis, Bilfeldianus, Bilveldianus,
Beilfeldiensis, Beilve ldensfs, Bilefelderisis, Bileveldensis, Bi-
lifeldiensis, Bilfeldia) Pr Westf 14.112 - 15.241 - 16.246 •
20.41 - 24.27,43,46 ·26.145 - 30.103 - 34.81,82,86 - 35.106bisl08
- 37.67,68 - 38.2 - 40.114 - 54.26 - 60.95 - 61.214 - 66.79 - 69.60,
62,66 - 78.139 - 82.212 bis 214 - 87.59 • 90.45 - 96.148 - 102.10·
104.123,128 - 108.247 - 110.15 - 116.5 - 125.64,66,70,74 - 147.90
- 151.117 - 153.56 - 158.182,185 - 164.92 - 183.148 - 191.108 -
192.155 - 198.113 - 207.109 - 208.14 - 214.42 - 217.6 - 218.30 -
220.68,72 - 235.153 - 241.27 - 246.14 - 247.103 - 264.60 - 265.
164,175,176 - 266.246 - 271.214,215 - 279.248,249 - 282.125,126,
143 bis 148 - 284.10 - 285.120,121 - 291.38 - 295.8 - 305.12 - 312.4
- 335.221
Bietstein (Bilsteinensis) Oberbergischer Kreis, Pr Rheinl - oder
Beilstein, Dillkreis, Pr Hess-Nass 233.86
Bienenbüttel (Binnenbuttelensis) Kr Uelzen, Pr Han 235.147
Bienrode (Bienrodensis) Kr Braunschweiq, Br 63.38
Bierbergen (Berbergen, Berbargensis) Kr Peine, Pr Han 151.134
- 197.69 - 257.203 - 328.24 - 336.5
Biere (Byrensis) Kr Calbe Saale, Pr Sa - oder Büren, s. dort .
oder Bieren, Kr Herford, Pr Westf - oder Bühren, Kr Mün-
den - oder Kr Nienburq, Pr Han 261.79
Bieren s. Biere




Bilderlahe (Bilderladensis) Kr Marienburg, Pr Han 170.11
Bilfeld(i)ensis, Bilifeldiensis, Bilfeldia{nus) s. Bielefeld
Bilsteinensis s. Bielstein
Biltenius s. Pilten




Bislich (Bisslicensis) Kr Rees, Pr Rheinl 22.52
Bismark (Bismarehiensis) Kr Stendal, Pr Brandb 42.82 - 145.131
- 154.88
Bisperode (Bisperodensis, Bispenrodensis, Bisperoda) Kr Holz-
minden, Br 93.5 - 178.7 • 184.236 - 227.4 - 291.26 ~ 296.4
Bitterfeld (Bitterfeldensis) Pr Sa 177.243,245
Biwendensis s, Biewende
Blackstad [Blackstadius, Blackstadium) Schweden 232.59 - 252.8
Blankenburg (Blanckenburgensis, Blancoburgensis) Br - oder
Kr RudoIstadt, Thür 8.12 - 9.70 - 14.151 - 15.193,226 • 27.1 -
42.90 - 47.152 - 49.21 - 51.170 - 52.211 - 62.3,215,216 - 63.72-
64.3 - 12.153 - 74.104,105 - 80.91 - 82.203 - 103.104 - 105.28 ..
107.199 - 112.10,12 • 115.1 - 122.22 - 156.12,18 - 162.85 - 165.
120 - 113.150,152,153 - 175.110 - 177.263 - 192.4 - 199.13 -
203.79 - 210.205,206 - 216.157a - 217.1 - 222.1 - 226.206 -
233.3 • 236.212,241 • 237.2,258 - 240.94 - 242.146 - 247.126,127
- 253.80 - 259.366 .. 266.235 - 281.23 - 290.5 - 292.48 - 293.2 -
298.86,89,97,98,99 .. 304.4 - 308.38 - 322.13 - 333.78,81
Blankenheim (Blanckenheimensis) Kr Sangerhausen, Pr Sa
10.58 - 79.1
Bleckede (Blekedengensis) Kr Lüneburq, Pr Han 224.58
Bleckendorf (Bleckendorpius) Kr WanzIeben. Pr Sa 216.118
Bleckenstadt (Blekenstedensis, Blekenstädensis, Bleckestedensis,
Blekensted) Kr Wolfenb., Br 111.3 - 225.97,98 - 274.180 - 314.95
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Bledeln (Bledelemensis) Kr Hildesheim, Pr Han 230.183 - 234.60
312.1
Bleichenbach (Bleichenbacensis) Kr Büdingen, Hess 221.101
Bleicherode (Bleicherodanus, Bleicherodansis, Bleicherodius,
Bleicheroda) Kr Grafschaft Hohenstein, Pr Sa 114.200-
118.39 - 119.46 - 121.5 ~ 136.10 - 142.15 ~ 149.2 • 186.1 - 187.8
- 192.5 - 197.95 - 210.161 - 211.287 - 213.13 • 218.12 - 222.4
- 261.359 - 217.40 - 289.8 ~ 293.1 - 296.7 - 306.101
BIomberg (Blombergensis) Kr Detrnold, Lippe - oder Kr Witt-
mund, Pr Han - oder Blumenberg, bzw. Blumberg, s. dort
19.4 - 24.42 - 160.91 - 186.8 - 190.44 - 232.27 • 284.28
Blumenberg (Blumenbergensis) Kr Wunzleben, Pr Sa • oder
Blumberg, Kr Liebenwerda, Pr Sa - oder Kr Niederbarnim,
Pr Brandb - oder Groß- oder Klein-Blumberg, Kr Crossen,
Pr Brandb - oder BIomberg, s .dort 65.37 - 111.84 - 191.105
- 270.104
Bockelskamp (Bokelscampensis) Kr cene, Pr Han 312.93
Bockelwitz (Eockelwitzensis) Kr Döbeln, Sa 15.182,183
Bockenburg s. Poggenburg
Bockenem (Bockenemensis, Bokenernensis, Bocnemensis, Boce-
lemensis, Bokelemensis, Bocklemensis, Bockelmensis, Bode-
mianus, Boclemius, Bokelem, Bocnemia, Bockenheimensis,
Bockelheimensis) Kr Marienburg, Pr Han 1.16,26 - 6.70 -
10.36,37 - 16.4 • 19.7 - 24.32 - 25.80 - 28.123 - 36.60 - 42.69,70
.. 59.38 bis 40 - 61.190 • 63.12 • 76.5 - 81.134 - 87.14 • 99.95 -
114.189 - 119.55 - 121.5 - 125.17,18 - 141.82,83,87 - 154.96 -
169.140 - 171.21 - 175.89,90192 .. 186.1 - 192.2,13 .. 194.54 -
201.166 .. 210.228 - 214.19 - 215.106 - 221.124 - 223.6 - 224.24
• 231.8 .. 241.31 - 242.107 - 248.151 - 253.50 - 254.2 - 267.353,
354,356,351 - 268.4,6 • 215.307 - 280.3 - 283.150bis 152 - 290.6
- 293.190 .. 294.1 - 296.1,6 - 306.94 - 325.15 - 328.13 .. 335.254
• 336.17
Bodenburg (Bodenburgensis, Bodenborqensrs, Bodenburgius, Bo-
denburgk) Kr Gandersheim, Br 12.159 - 18.2 - 92.188 - 104.
124 .. 118.10 - 122.11 - 173.9 .. 201.117 - 222.214 - 227.8 ..
236.207 - 263.6,19 - 210.132,175 - 287.1 - 295.13 - 300.5 - 302.
137 • 322.1,2 - 336.9 - 337.37
Bodenfelde (Bodenfeldensis) Kr Northeim, Pr Han 74.89 - 269.78
Bodenstedt (Bodenstedensis, Bodenstidensis, Bonstedensis, Bon-
stetensis, Bonstidde) Kr Braunschweig, Br 12.170 - 104.13
• 215.66 .. 248.153,154 - 261.44 ~ 285.68 - 303.215 • 314.50 -
315.130
Bod-enstein (Bodensteinensis) Kr Gandersheim, Br 286.193
Bodenwerder (Bodenwerderensis, Bodenwerdensis, Bodewerden-
sis, Bodenwerder) Kr Hameln-Pyrmont, Pr Han 14.137-
32.54 ~ 63.55 - 72.149 - 74.87 - 82.197 - 104.3 - 158.171 - 160.42





Böhme (Bemensis) Kr Fallingbostel, Pr Han 113.128
Böhmen [Boemus. Bohemus] 57.47 - 68.1 - 96.124 - 206.71
Böhne (Bonensis) Kr der Eder, Pr Hess-Nass 45.103
Böhrde s. Behrend
Bönnien (Bonniem) Kr Marienburg, Pr Han 38.2 - 78.7
Bönnien (Bonnensis) Kr Marienburg, Pr Hau - oder Böhne, Kr
Jerichow II, Pr Sa 250.380 - 271.3
Bördel? (Berthelensis) Kr Münden, Pr Han 287.253
Boerglun (Burglanensis) Dänemark 84.78
Börnecke (Borneccenses) Kr Blankenburg, Br 327.8
Börnecke (Börnicensis, Bornicensis, Bornicke) Kr Blankenburq,
Br w oder Preussisch Börnecka, Kr Quedlinburg, Pr Sa - oder
Börnicke, Kr Niederbarnim - oder Kr Osthavelland, Pr Brandb
11.75 - 154.3 - 244.1 - 259.370 - 321.27
Börnicke s. Börnecke
Börry (Borriensis, Obern Borrien, Borync) Kr Hameln-Pyrmont,
Pr Han 174.11 - 179.34,77 - 264.115 - 265.159 - 269.66 ~ 296.10
~ 315.129
Börßum (Börsem, Boersensis, Borsemensis, Borsheimensis) Kr
Wolfenbüttel r Br 82.4 - 139.13 - 265.218 - 295.84
Bösingfeld (Bosingfeldensis, Bossinckfeldensis) Kr Lemgo, Lippe
78.153 - 246.9
Boffzen (Boxemen, Boxen) Kr Holzminden, Br 121.13· 336.23
Bohemus Grippensis 263.30
Boilstädt s. Bollstedt
Boizenburg (Beutzenburgensis, Beuzeburqensis, Meuseburgensis,
Peutzenburgensis) Kr Hagenow, Meckl - oder Boitzenburg,
Kr Templin, Pr Brandb 154.92 - 162.82 - 176.136,137 - 224.60
Bokelem, Bokelheirnensis, Bokenheimensis s. Bockenem
Boklemensis s. Bockenern
Bolirrrensis s. Belum
Bollensen (Bollenhusen) Kr Northeim, Pr Han 136.4
Bollstedt [Bol stadenais) Kr Mühlhausen, Thür - oder Boilstädt,
Kr Gotha, Thür - oder Ballstädt, s. dort 44.59
Bolzum (Boltzheimensis, Bolzhern, Bolcensis, Bolserrs is, Boltensis)
Kr Hildesheim, Pr Han 61.203 - 97.195,204 - 246.20 - 310.3,4
Bombeck (Bombecensis) Kr Salzwedel, Pr Sa 144.G1
Bondensis s. Bunde
Bonensis s. Bahn und Böhne
Bonicke s. Börnecke
Boniem, Bonnensis, Bonniem s. Bönnien
Bonstedensis, Bonstetensis, Bonstidde s. Bodenstedt
Borchdorpiensis s. Burgdorf
Borehel (Borchlensis) Kr Rotenburg, Pr Han ~ oder Borqeln, Kr
Soest, Pr West! 221.98
Borehenais s. auch Burg 44.41,48
Borcholdensis, Borcholtensis s. Borgholzhausen
Borchstalliensis s. Burgstall
Borchtorff, Borchtorfiensis, Borchtorpiensis s. Burgdorf
Borchwedelensis, Borchwidelensis s. Burgwedel
Borckeloe (Borekeloe) 184.220,221
Borckholtensis s. Borgholzhausen
Bordenau (Bordenoviensis) Kr Neustadt a, Rbg, Pr Han 151.103
- 336.14
Bordensis s. Behrend
Borg (Borgensis) Kr Fallingbostel - oder Kr Uelzen, Pr Han •
oder eins der verschiedenen Borken - oder Burg, s. dort 215.322
Borgentreich (Burgentricensis) Kr Warburg, Pr Westf 249.233
Borgholz s. Borgholzhausen
Borgholzhausen (Borcholtensis, Boreholdenais. Borckholtensis)
Kr Halle. Pr Westf - oder Borgholz, Kr Warburg, Pr Westf
13.45 ~ 60.91 - 232.58 - 267.333




Borne (Bornensis) Kr Calbe, Pr Sa • oder Kr Zauch-Belztq, Pr
Brandb - oder Bornum, s. dort 54.61,62 - 84.140 • 100.125 -
132.27 - 218.22 bis 25
Borneccensis s. Börnecke
Bornemtensis). Bornensis s. Bornum
Bornhausen (Bornemhausensis, Bornemhausen) Kr Gandersheim,
Br 111.7 - 146.8 • 317.34
Bornicensis s. Börnecke
Bornstedt (Bormenstedensis. Borrenstedensis) Kr Sangerhausen
.. oder Kr Neuhaldensleben, Pr Sa 285.104 - 293.176
Bornum (Bornem) Kr Gandersheim, Br 213.17
Bornum (Bornensis) Kr Helmstedt, Br 51.153,155 - 67.164 - 165.
178 - 284.11
Bornum Kr Wolfenbüttel, Br 163.4
Bornum (Bornemensis) Kr Helmstedt - oder Kr Welfenbüttel -








Borstel (Borstellensis) Kr Harburg - oder Kr Verden, Pr Hau
197.85
Borstel (Borstelensis) unbestimmt, welches 194.110
Borstelstettensis s. Hohenbostel
Bortfeld (Bortfeldensis, Bordtfeldensis) Kr Braunschweiy, Br






Bothenheilingen (Botlenhilligensis) Kr Langensalza, Pr Sa
335.212,214





Bottendorf (Bottendorffiensis) Kr Querfurt, Pr Sa - oder Kr
Biedenkopf, Pr Hess-Nass - oder zu Schweimke, Kr Gifhorn,
Pr Han 24.22




Boxdehudanus, Boxtehudensis u, ä. s, Buxtehude





Brake (Brakensis) Kr Lemgo, Lippe - oder Kr Wesermarsch,
Oldb - oder Kr Grafschaft Diepholz, Pr Han 229.106
Brakel (Brakelensis, Braculensis) Kr Höxter, Pr Westf 24.13
- 147.59 - 195.208,209 - 261.92
Brakel (Brakelensis, Braculensis) wie vor • oder BrackeI, Kr
Harburg, Pr Han - s. auch Barkel 27.48 - 125.33 - 150.71 -
176.183 - 221.131 - 232.54 - 233.2 - 247.117 - 293.163
Brakelensis s. Barkel
Brarnensis s. Barum
Bramstedt (Bramstadensis) Kr Segeberg, Pr SchI-Holst • oder
Kr Wesermünde • oder Kr Grafschaft Hoya, Pr Han • oder
Bramstädt, Kr Belgard, Pr Porn 226.183
Brandeg, Osterreich 100.145
Brandenburg (Brandenburgensis, Brandeburgicus) Pr Brandb
t 1.86 ~ 25.112 ~ 31.28 • 54.75 - 57.86 • 61.196 - 64.153 - 65.41 -
97,202 - 112.18 - 113.93 - 132.32 - 133.115 • 185.245 - 192.157
- 211.236 - 214.18 - 229.144 - 244.7 ·291.7 - 297.25 - 319.19-
335.242
Braunlage (Braunlah) Kr Blankenburg, Br 152.4
Braunschweig (Brunsvicensis, Brunswicensis, Brunsvigensis, Bru-
novicensis, Brunoviensis, Bronovicens, Brunonisvicensis,
Brunschwicensis, Braunsvicensis, Braunsvigus, Brunsvigius,
Brunsvicanus, Brunsviga, Brunswiga, Brunsvigum, Brunopoli-
tanus, templum Diva Blasio sacrum) Br 1.28 - 2.36,40 • 3.23
- 4.31 - 6.101 - 7.116,161 • 8.26 - 9.64 - 10.40,43,46,47,49,50,54,55
• 11.144,145 - 12.172 bis 174 • 14.126,127 - 15.166 bis 168,205,207,
214,218,219,224,225 - 16.8,245,249,251 - 17.62 - 18.104/107 - 19.
33 • 20.42,50 - 22.62,77 - 23.104 - 24.9,40,51,52,54 - 25.69,70,
72,81,83 - 26.1 - 28.85,112,131, 153,154 - 29.5,15,24,25,42,47 - 30.
71,74,82 • 31.40 - 32.73,102,105 - 33.3,5 - 34.35,74 - 35.3,124 -
36.34,44,50,63 • 37.135 - 38.4,163,165 - 39.6,8,43,50 - 41.58bis60,
62 - 42.100,105,116,135,136 - 43.151 - 44.70,77,78 - 45.3,4,12,101 -
46.21,32 - 47.106bis 108,129 - 49.14·50.48,51 bis53,59,71,75bis78,
81,82,103 - 51.109,113,122,124 bis 127 - 52.214 - 54.64,89,95 - 55.
171 - 56.25 • 57.54,99 - 58.138 - 59.2,50 - 60.60 ~ 61.134,177,200
- 63.35,36,56,59,65,88 - 64.106,107 - 65.5,11 • 66.62,101 bis 103 -
68.1,22,25 - 69.64,68,69,85 - 71.87,90bis92 - 72.101,103,116,120,
121,126,132bis 135,141,142 - 73.7 - 74.39,40,42 - 76.19 - 77.47,103
bisl05,110bis112,114 - 78.143 - 79.13,20 - 80.71,73,106bisl09,
112,115 - 81.118,121,124,126,113 • 83.3,37 • 84.74,75,126,129,130,
133,134 - 86.15,39,43,44 - 87.48,120,122,123 • 88.3 - 89.8 - 91.
129bis132 t142 - 92.174,177,178,187 - 93.246,266bis268 ~ 94.25 _
95.74,96,97 - 96.112,134,135 - 99.78,94 - l00.126bis 131,150bis 152,
164,169 - 101.2,2,187 - 102.9,26 - 103.96 - 106.72,9Sbis 101 - 107.
178,179,214,215,220,224 - 108.226,257 - 109.16 - 110.23,24,28,33,
48,60 - 112.2A.41 bis 43,53 - 113.64,121 • 114.138bis 140,142,146,
147,173 - 115.1,5,224,230 - 116.6,33 - 117.8,9,73 - 118.15,16 -
119.89 - 120.128,137,138,160 - 121.3,6 - 122.19,24,27 - 123.151 _
124.2,3 • 126.111,119,146 .. 127.1 • 128.9,11 c, l1e - 129,52,57,58,
69 - 131.14 - 132.31,35,36,40,78 bis 83,87 - 133.104 - 135.57,103-
136.25 - 138.70.79 - 139.111 - 140.16,48 - 141.100,125,133 - 144.
112 - 145.1,143 - 147.71 • 149.3,6 • 151.99 bis 101,129,135,136,157
.. 156.41,42,86,87,94 - 157.98,105tl07,111,112,121,145,147 - 158.
189,205 - 160.71,72 - 164.54,71,14 - 166.3,225bis229 • 169.99.127
- 172.104 - 173.127 - 174.39 - 175.68,70,112 - 176.142 - 177.272
- 178.19,20 - 179.44,~5,92bis95 - 180.135,136 - 182.9,19,22,27,31,
34,42,43,51,75 - 183.91,98,117 - 184.185,192,193 - 188.40 - 192.3 ..
193.10 - 194.62 bis 68,71,72,76,82 bis85,123 -197.41,43bis50- 200.89,
90 - 201.98,141 bis 141,165·203.11,22,61 bis 64,89 • 204.114.205.16
- 208.26,27,29,30,32 bis 36,38 - 212.313,360 bis 362 - 214.25,26,32
bis 35 - 215.71 • 216.138,139,152,153 - 222.182 - 224.21 - 225.118
- 226.158,159 • 228.21,22,67 - 229.113 - 230.223 - 232.55 - 234.4
• 235.123 - 237.259,276,271 • 238.1 - 239.59,64 • 241.14,15 • 242.
121 - 245.3 - 246.10,11,42,43 - 247.59,60,63,64 - 249.210 bis 275,
296 - 250.333 • 251.1 - 252.1 - 253.51 bis 53,60,97 - 255.5,15,16
- 256.134 bis 141 - 257.142 bis 148,164 bis 166 • 258.247 • 259.5
- 261.62 bis 64 - 262.142 - 263.2 - 264.101 - 265.177 • 266.232
bis 234,253,278 bis 280,298 • 269.32 - 270.176,178 t179 - 272.13
- 274.236 bis 240 - 277.60 - 278.123 bis 129,131,132,187,188·279.
250,262 - 280.4,12,19 - 285.85,110 - 286.170,172,174,175,177,179
bis 182,184 bis 186,190 bis 192 - 287.224 - 288.8 • 289.14 bis 16,
44,50,51 - 290.5,127 - 291.27 - 292.46,49,68 bis 70,82,83,102 bis
104,109 bis 111 - 293.150 - 294.4,11 - 295.1,3.7 • 296.7 - 297.3,
29,50,65,66,68,69 - 298.3 - 299.13 - 301.63 bis 66,94 - 302.101,
133,134,164,165 • 303. 197,201,202 t205 bis 214,218,219,236 bis 238 -
305.17,18,27 - 307.6,8 - 308.40,68 ~ 309.138 - 311.35.63 - 312.6;),
77,86 - 315.2,107,111 ~ 317.48 - 319.22,41A4 bis 49,74 • 320.112
• 321.28,57,61 • 322.4,5,10,23 - 323.1,1,30 - 324.3,4,26 ~ 325.30
1 - 326.29,32 t90,91,95,97 - 327.13,98,99,101 bis 104 - 328.20 - 329.
, 57,58 - 330.13,31 - 331.71,80 - 332.7,13,16 - 333.42,83 t87,90 bis 92L._.:_ 334.135,136,138,155 bis 157,161,162,198 • 336.2,4
Braunschweiq-Gliesmarode (Gleismerodensis, Glissemrodensis)
Br 105.3 - 179.60,63 - 227.2
Braunschweig-Melverode (Melveroda) Br 192.7
Braunschweig-Oeiper (Olberensis) BI - oder Delber, s. dort
223.8
Braunschweig-Riddagshausen (Riddageshusensis, Riddageshusa-
nus, Riddaghusanus, Rlddaqshausensis, Riddershusanus, Rit-
tershusanus) Br 33.4 - 72.138 - 121.9 • 147.79 - 166.224 -
179.64 - 188.39,78 .. 189.1 - 191.131,133 - 192.139 - 193.9 - 204.
146 - 248.219 - 271.4 - 328.6
Breckerfeld (Breckerveldensis) Kr Ennepe-Ruhrkreis, Pr Westf
202.5
Bredelem Kr Goslar, Pr Han 93.4
Bredenbeck (Bredebecensis, Bredenbeccana) Kr Hannover, Pr
Han 71.76 - 204.5
Bredstedt (Bretstadiensis) Kr Husum, Pr Sohl-Holst 235.76
Breforde s , Brevärde
Br-egenstedt (Breqenstetensis, Bregenstedensis, Breqenstadiensis,
Brägenstedensis) Kr Neuhald'ensleben, Pr Sa 39.83 - 53.6,1
- 143.3,5 - 153.5 - 178.11 - 319.14 - 324.28
Breinum (Breinensis, Breinimensis, Breinem, Breynem) Kr AI-
feld, Pr Han 104.5 - 146.5 - 289.61 - 336.9
Brekenstienis s. Berkenthin
Brembach, Groß- oder Klein- (Brembachensis) Kr Weimar, Thür
170.189
Brembke, Bremcke s, Bremke
Bremen (Braemensis, Bremanus, Bremensis NeapoHtanis) 11.89
- 14.78 - 15.163,186,187 - 19.34 - 21.11 - 24.28 - 25.109 - 26.157
- 28.119 ·29.23 - 30.63,64,112 ~ 32.103,117 - 33.4 - 35.97,113 -
37.113 ~ 40.116,117 - 41.20,35 • 43.1,144,161 .. 46.25 - 50.35,36,
44,56,86,88 - 57.61,68,72,120,121 - 58.149 - 60.82 - 61.168 ~ 65.
11 - 66.54a - 71.67 - 81.188 • 82.191,226 - 83.2 - 87.88 - 88.1,
152,153,159 - 90.56 • 94.17,18 - 95.52,90,99,100 - 96.126 - 97.184
bis 186,191 - 99.44,82 - 103.97,98 - 104.1 • 107.213 - 110.19 ..
111.92 - 112.20,32 - 114.165,166 - 115.228 - 116.15 - 119.91·
122.78 - 126.101,124,129 - 127.202 - 132.93 - 133.2 - 135.49 bis
51,104 - 137.35 - 138.39 - 139.113,114,122 - 141.75,123,124 -
143.19 - 144.75 .. 146.5 - 150.23 - 153.57 - 154.111 - 159.1 - 160.
78 - 162.26,27,46 - 164.46 - 167.7 - 168.7,74 • 174.25,26 • 175.
79,82,115 - 176.199 - 180.130 - 182.62,71,74 • 184.231 - 187.9 •
191.57,93 - 193.12 - 194.59 bis 61,69/70,73,74 - 196.11 bis 13 -
198.135 - 200.28 - 203.37 - 206.61,76 • 209.94,95 - 211.239,298
- 214.3,4 - 215.84 • 218.51 - 220.38 - 221.99,100.106,107,109,110
- 223.2 - 225.139,141 bis 144 - 228.89,90 • 229.141,142 .. 234.65
- 235.125 bis 128,154 - 237.1,278 - 239.19,35 bis 38 - 242.98 -
247.95 ~ 252.8 bis 10,17 bis 19 - 253.94 bis 96 - 257.204 bis 207,
213 bis 215,225 - 258.249,279,287,289 bis 292,308 ~ 262.160 ~ 265.
138,139 - 269.30,43 - 270.140,141 - 271.201,202 - 272.31 - 278.
195 - 279.256,257 - 282.83,87 - 283.161 bis 163,196 - 285.54,70 ..
286.161 • 289.73,76,97,98 - 292.120 ~ 293.153 - 294.1 - 295.60 -
301.61 - 302.113,114,174 - 303.234 - 305.75 - 308.23 - 321.26 -
335.249,272,273
Bremensis Misnensis 203.31
Bremervörde (Bremervordensis, Fördensis) Pr Han • s. auch
Vörde 50.46 - 57.129
Bremke (Brembke) Kr Göttingen, Pr Han 300.3
Bremke (Bremcke) Kr Holzminden, Br 199.5
Brempt (Brempt) Kr Erkelenz, Pr Rheini 20.40
Brentzlcvianus s, Prenzlau
Breslau (Breslaviensis, Vratislaviensis, Wratislaviensis, Bressla)
Pr Sdl1es 6.52 - 44.54 - 71.53 - 14.75 • 75.144 - 76.3 • 80.49
- 87.89 - 88.110 • 89.5 - 93.262 - 94.12 - 97.181 • 102.21 - 104.
Ortsregister 87
126 - 105.14,20,51 - 110.10 - 111.1 - 112.7 - 113.89 - 115.231 -
118.1 - 119.58 - 123.161 - 124.5,6 - 126.115 - 133.108 - 137.7 -
142.2 - 149.2 - 161.1 - 232.52,61 - 283.170 - 288.5 - 294.4 - 321.
65
Bresnicensis, Bresnitzensis s. Briesnitz
Bretstadiensis s. Bredstedt
Breustedensis s. Broistedt
Brevörde (Breforde, Wreverde, Wreberden) Kr Hameln-Pyr-
mont, Pr Han 139.8 - 213.16 - 315.114
Breynem s. Breinum
Bricensis s. Treuenbrietzen
Brieg (Brigensis) Pr Sehles - oder Kr Glogau, Pr Schles
77.102 • 141.58 • 142.141 - 148.146
Brieskow (Brissoicus) Kr Lebus, Pr Brandb - oder Brüssow, Kr
Prenzlau, Pr Brandb 69.121
Briesnitz (Bresnicensis, Bresnitzensis) Kr Crossen, Pr Brandb
- oder Kr Sprottau, Pr Schles 2.41,42 - 3.3 - 4.29 - 12.8,9
Briest Kr Jerichow II, Pr Brandb 305.16
Brietz (Brttzensis) Kr Salzwedel, Pr Sa 13.44
Briggenensis s. Brüggen
Briksen 16.10
Brilon (Briloniensis) Pr Westf 132.67 - 277.53
Brinckensis Misnicus 61.208
Brinkum (Brinckenensis, Brinckheimensis) Kr Grafschaft Hoya,
Pr Han 30.69· 209.91
Brissoicus s. Brieskow
Britwaldensis, Britzwaldius s. Pritzwalk
Britzensls s. Brietz
Broistedt [Bro istede, Breustedensis, Brostedensis, Brotstadiensis)
Kr Wolfenbüttel, Br 57.85 - 159.6 - 182.80 - 285.69 - 336.16
Brokhausen (Bruchausius) Kr Detmold, Lippe 79.35
Bronovicens s. Braunschweig
Brostedensis, Brotstadiensis s. Broistedt
Bratterode (Brotrodanus, Brotrodensis) Kr Schmalkalden, Pr




Bruchhausen (Bruchusensis) Kr Grafschaft Hoya, Pr Han • oder
Kr Höxter, Pr Westf - oder ein anderes 264.82
Bruchmachtersen (Machtersensis, Machtersheimensis) Kr Wol-
tenbüttel, Br - oder Lobmachtersen, s. dort 169.125,126 ~
333.43
Brück (Pontanus) Kr Zauch-Belzig, Pr Brandb - oder Brücken,
s. dort - oder Brüggen, s. dort - oder Bruck, Kr Roding,
Bay, Oberpfalz 309.186
Brücken (Bruccensis) Kr Sangerhausen, Pr Sa 301.80
Brüggen (Brüggenensis, Bruggem, Briggenensis) Kr Alfeld, Pr
Han 149.11 ~ 192.16 - 289.60
Bründeln (Brundelensis) Kr Peine, Pr Han 257.200
Brünnighausen (Brüeninghausensis) Kr Hameln-Pyrmont,
Pr Han 202.3 - 327.11
Brüskow s. Brüssow
Brüssel (Brussell, Bruxellanus. Bruxellensis) Belgien 44.33·
47.118 - 154.114
Brüssow (Brussoviensis) Kr Greifswald, Pr Pom - oder Kr Prenz-







Brunkensen [Brunckensen] Kr Holzminden, Br 296.2 - 336.17
Brunopolitanus s. Braunschweig
Brunovicensis, Brunsvicensis u. ä. s. Braunschweig
Brunsen Kr Gandersheim, Pr Han 161.4
Brunshausen (Brunsshausen] Kr Candersheim. Br 21.2 - 213.7
- 254.4
Brunsrode, Groß- oder Klein- [Brunsroda, Brunsrodensis)
Kr Braunschweig, Br 100.172 - 136.8 - 142.6 - 152.7 - 265.140
Brussell s. Brüssel
Brussoviensis s. Brüssow
Bruxellanus, Bruxellensis s, Brüssel
Bucha (Buchonus) Kr Schleiz, Thür 267.336
Bucnau (Burchevtensis) Böhmen 265.153 - 336.28
Buchenloensis s. Bücheloh




Budisinensis, Budissaeus, Budissinus s. Bautzen
Budstadiensis, Budstadium, Budtstadensis s. Buttstädt
Bucheloh [Buchenlo önsis] Kr Arnstadt, Thür 216.155
Bückeburg (Büc~eburgensis, Buckenburgensis, Böckeburqensis.
Buckeberqensis, Buckeborgensis, Bukeburg) Schautnb-Lippe
30.113 - 102,35 - 256.48 - 266.302 bis 306 - 297.63 64 - 335234
- 337.6 I •
Bücken (Buxensis) Kr Grafschaft Hoya, Pr Han 170.182
Büddenstedt (Buttenstedensis, Buddenstadiensis) Kr Helmstedt,
Br 78.123 - 158.198 - 238.13 - 251.415
Bühle (Bulaw) Kr Northeirn, Pr Han 131.1
Bühne [Bunensis) Kr Wemigerode - oder Kr Salzwedel, Pr Sa
262.164
Bühren (Büra, Buranus) Kr Münden, Pr Han 103.80· 219.9
Bühren s. Biere
Bülkau (Bilcoviensis) Kr Land Hadeln, Pr Han 224.57
Bülstedt s. Hamburq-Billstedt
Bülstringen (Bulstringensis) Kr Neuhaldensleben, Pr Sa 59.29
Bültum (Bültem, Bülthe) Kr Marienburg, Pr Han 240.2 - 313.36
Bündheim (Buntheimensis, Buntingensis) Kr Wolfenbüttel, Br
172.59,60 - 197.99 .. 315.106
Büra s. Buhren
Büren (Bhüren) Kr Neustadt a. Rbg, Pr Han 245.3
Büren (Burensis) Pr Westf 300.26
Bürgel (Burgelensis) Kr Stadtroda, Thür 40.3 .. 120.169 - 126.92
- 308.62
Bützlingen s. Pützlingen
Bützow (Butzoviensis) Kr Güstrow, Meckl - s, auch Butzow
95.37 - 106.132




Bunde (Bodensis) Kr Leer, Pr Han 99.47
Bunensis s. Bühne
Buntheimensis, Buntingensis s. Bundheim
Bunzlau (Poleslaviensis) Pr Schles 126.114
Buranus s. Bühren
Burchaviensis s, Buchau




Burg (Burgensis, Borgensis) Pr Sa 21.2bis4 - 11.132,141 - 47.113
_ 67.167 - 68.38 - 81.186 - 85.146,147 • 86.26 - 87.99 .. 98.10 -
110.62 - 112.49 - 133.2 - 140.52 - 141.79,131 - 143.7 - 156.32 -
159.24 bis 26 - 164.42 - 161.13 .. 119.61,62 - 189.119 - 192.2 -
228.52 - 271.3 - 282.74 - 283.209 - 306.95 - 326.30 - 333.68 •
• 334.148
Burg (Burgensis) unbestimmt, welches - s. auch Borchensis 6.97
_ 8.50 • 9.104 - 69.11 - 71.49 - 77.96,101 - 90.34,81 - 109.10 -
123.100,101 - 125.35,36 - 129.86 - 135.70 - 148.139 - 158.191
_ 159.17 - 160.52 - 185.15 - 210.188 - 247.113 ~ 277.16 - 333.70
Burgdonensis s. Burgtonna
Burgdorf (Borchtorpiensis, Burchdorpiensis, Burchtorpiensis) Pr
Han 22.91 - 81.71 - 236,224,228
Burgdorf (Borchtorff) Kr Goslar, Pr Han 31.4
Burgdorf (Borchtorff) Kr Wolfenbüttel, Br 306.5
Burgdorf (Borchtorpiensis, Borschtorfiensis, Borchdorpiensis.
Burchstorfiensis, Burchdorffiensis, Burchtorpiensis) Kr Wol-
fenbüttel, Br - oder Kr Goslar, Pr Han - oder Pr Han 25.63
_ 78.154 - 92.175 - 117.5 - 120.182 - 125.15 - 132.86 • 145.156
_ 172.17 • 201.135,157 - 208.46 • 212.341 - 248.155 - 257.231,232





Burghaun1 (Hunensis) Kr Hünfeld, Pr H'ess-Nass 6.67
Burg-Drner s. Orner
Burgstall (Borchstalliensis) Kr Wolmirstedt, Pr Sa 242.143
Burgsteinfurt (Stemvordiensis) Kr Steinfurt, Pr Westf 37.89
Burgtonna (Burg Thonnensis, Burgdonensis) Kr Gotha, Thür -
s. auch Gräfeutonna, Tonna 32.68 - 84.144
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Burgwedel, Groß- oder Klein- (Borchwedelensis, Borchwidelensis,
Burchwedelensis) Kr Burgdorf, Pr Han 57.127 - 72.102 - 97.176
Bursfelde (Borsfeldensa) Kr Münden, Pr Han 146.10 - 173.5
Busteleben s, Pustleben
Butjadingen (Butiadas, Butiadis) Kr Wesermarsch, Oldb
211.268,269,305 - 276.5
Butjadingen? (Cisjadanus, Si sstdanus] Oldb 137.32 - 148.126
Butisbacensis s. Butzbach
Buttelstedt (Buttelstadiensis) Kr Weimar, Thür 17.71
Buttenstedensis s. Büddenstedt
Buttstädt (Budstadium, Budstadensis) Kr Weimar, Thür - oder
Büttstedt. Kr Mühlhausen, Pr Sa 144.84 - 284.10 - 292.87
Buttstädt (Budstadiensis, Budtstadensis) wie vor - oder Büdden-
stedt, s. dort 95.85 - 190.49 - 213.16 - 257.153 - 267.355 -
293.155
Butzbach (Butzbachiensis, Butisbacensis) Kr Friedberg, Hessen
19.10 - 211.300
Butzlingensis, Butzelingen s. Pützlingen
Butzoviensis s. Bützow
Butzow (Butzoviensis) Kr Westhavelland, Pr Brandb - oder
Bützow, s. dort 38.157
Buxensis s. Bücken
Buxtehude (Boxdehudanus, Boxtehudanus, Boxdehudensis, Box-
tehudensis, Buchsdehudensis, Buxtehudanus, Buxtehudensis,
Buxtehusanus) Kr Stade, Pr Han 12.180 - 17.41 - 23.110,111
- 32.88 - 40.99 - 43.2 - 60.58 - 66.78 - 69.74 - 74.90 - 92.194,
196,200 - 107.151 - 196.23 - 197.78 - 215.89,90 - 229.99,146 -
254.1 - 259.335 - 273.150 - 277.50 t51,85 - 279.260 - 285.107 -
289.84 - 305.33 - 319.84,85,87,88 - 334.126




Cabelstockem, CabeIstockheim s. Kleinstöckheirn
Kahla (Calensis, Kalensis) Kr Stadtroda, Thür 106.135 - 119.79
- 185.1
Kahla (Calensis) Kr Stadtroda, Thür - oder Kr Liabenwerda,
Pr Sa • oder Calau, Nieder-Lausitz, Pr Brandb 88.138 - 116.2
Kaiserswerth (Keiserswerdensis) Kr Düsseldorf, Pr Rheinl
311.11
Calau s, Kahla
Calbe/Saale (Calbensis) Pr Sa 156.81 - 266.284 - 332.11
Kalbe a. d. Milde (Calbensis, Calvensis) Kr Salzwedel, Pr Sa
106.104,105 - 155.12 - 203.78
Kalbe a. d. Milde (Calbensis, Coalbensis] wie vor - oder Calbel
Saale, Pr Sa 5.19 - 7.112 - 11.150 - 49.15 - 91.105 - 190.28-
220.37 - 226.165 - 284.34 - 285.36 bis 38 - 295.86
Kalbe (Calbensis) wie vor - oder Kallehne, s. dort 34.54,60
Calbecht (Calbechzensis, Kalbrecht. Calbegiensis) Kr Walten-




Kalefeld (Weißenwasser, Weißenwasserensis) Kr Osterode.
Pr Han 113.108 - 136.13 - 290.1 - 313.42
Calegiensis s. Wittenberg
Calenberg (Calenberqe, Calenbergensis, Kalenbergensis) ehern.
Fürstentum in Pr Han ~ s. auch Alt-Calenberg 62.5 - 101.7-
104.7,8 - 117.7 - 149.8 • 153.47 - 163.15 - 171.4 - 189.1 - 211.294
- 217.1,5 - 230.187 - 239.88 - 250.358,359 - 280.8 - 313.21
Calenberge (Calenbergensis, Kalenbergensis, Calebergius) Kr
Jerichow I, Pr Sa - oder Calenberg, s. dort 68.29 - 110.68
- 119.93 - 148.152 bis 155 - 153.61,62 - 187.31 - 194.55 - 219.2
• 256.105 - 275.277 - 292.64
Calensis s. Kahla
CaIfördensis s. Calvörde
KalIeby? (Caldorfius] Kr Flensburg, Pr Sohl-Holst 165.181
Kallehne (Kaleensis] Kr Osterbure. Pr Sa - s, auch Kalbe
38.145
Callenhardt (Kaldenhardensis) Kr Lippstadt, West! 184.227
Kalme (Ca1m) Kr WoIfenbüttel, Br 73.4
Calvensis s. Kalbe a. d. Milde
Calvörde (Calvördensis, Calfördensis, Calvordensis, Calver-
densis, Calförde) Kr Helmstedt, Br 45.4 - 54.105 - 90.39,80
145.170 • 156.44 - 176.179 - 265.195 - 330.5,6
Kamen (Cammensis) Kr Unna, Pr Westf 27.41 • 158.215 - 182.
61 - 242.100,101 - 253.66 - 261.48 - 265.143 - 269.46
Kamenz (Camiciensis) Sa 277.87
Cammer (Cammerensis) Kr Zauch-Belzig, Pr Brandb - oder Kr
Bückeburg, Schautnb-Lippe - oder Kammern, Kr Jerichow 11,
Pr Sa 32.118 - 64.109
Kammerborn (Camerborn) Kr Northnim, Pr Han 315.121
Kammern s. Cammer
Cammin (Cominensis) Pr Porn 42.93
Cammin (Camminensis) Kr Rostock - oder Kr Stargard, Meckl
- oder Camin, Kr Haqenow, Meckl 321.48
Kamnitz? (Kemnicensis) Kr Rummelsburg, Pr Porn 71.69
Kampen (Campensis) Kr Fallingbostel - oder Kr Harburg,
Pr Han 198.123 - 217.4 - 289.63
Kampen (Cempensis) Kr Südtondern - oder Kr Segeberg, Pr
SchI-Holst 256.114,115
Kampen (Campensis, Camporiniensis) unbestimmt, welches
12.162 ~ 91.157
Kanstein (Cansteinensis] Kr Brilon, Pr Westf 175.74
Cantaropolitanus s. Stuttqart-Bad Cannstadt
Kappel (Capelensis) Kr Wesermünd'e, Pr Hau 54.87
Cappelem s. Westerkappel






Casale Monferrato (Casalensis montis ferrati) Italien 116.12
Kaschau (Cassoviensis) Ungarn 164.45 - 169.89
Kassel (Cassellanus, Cassellensis] Pr Hess-Nass • oder Kr Geln-
hausen, Pr Hess-Nass 17.23 - 18.77,121 - 103.78 - 108.252 -
111.74 - 115.5 - 116.31 - 130.125,141 - 131.6 -143.16 - 148.3 •
188.98 - 212.3 - 220.18 - 230.200,234 - 234.6 • 286.152 - 291.20
- 298.110 - 300.41
Cassoviensis s. Kascha.u
Castrop-Rauxel (Rhukollensis) Pr Westf 259.375
Kathrinhagen (Catrinhagensis) Kr Grafschaft Schaumburg,
Pr Han 103.66
Katlenburg (Catelnburgensis) Kr Northeim, Pr Han 120.146·
142.2 - 282.114 • 299.15
Cattenstedt (Catzenstedt, Katzenstedt, Katzenstädt, Katzenstidd,
Kattenstedt) Kr Blankenburg, Br 167.8 - 192.4 - 219.7 • 284.5
- 313.32
KatzeneInbogen (Catzenelbogensis) Unterlahnkreis, Pr Hess-
Nass 84.87
Katzenstädt, Katzenstedt, Katzenstidd s, Cattenstedt
Katzenstein (Katzenstein) Kr Osterode. Pr Han 64.3
Caunensis s. Kowno
Kedtmanhusanus s. Kettmannshausen
Kehdingen (Kedingensis) Landschaft in Pr Han 96.117 - 253.62
Kehmstadt (Kemstedt) Kr Grafschaft Hohenstein. Pr Sa
136.10 - 280.1
Keiserswerdensis s. Kaiserswerth
Kelbra (Kelberensis, Kelbranus) Kr Sangerhausen, Pr Sa
59.43 - 99.50 - 245.5 ~ 277.44 - 325.4
Celichiensis, Celichia, Celichius s. ZülIichau
Kellbergensis s. Kollberg
Celle (Cellensis, Zellensis) Pr Han 7.138 - 10.18,19 - 11.119,
122 - 12.154 • 13.47 - 14.90 - 15.209 - 18.88,109 - 19.14 - 20.61
- 22.30 - 25.122 • 28.134 - 30.106 - 31.16 - 34.28,73 - 35.115,
119t 120 - 39.64,84 • 40.97 - 44.35,87 - 45.92 - 46.20 - 50.45 ..
52.189 bis 191 - 58.152 - 63.49,50 • 64.146 - 65.7 - 66.76,85,115
- 67.127 - 68.1,45 - 71.11 - 72.124 - 74.44 - 78.142,144 - 80.54,
98 - 84.125 - 85.151 - 86.40 - 87.112,131,132 - 88.141,142 - 95.
95 - 96.129 - 98.9 - 99.51,52/66 - 100.104,123 - 103.76 - 104.111
bis 119 - 108.225 - 113.86,118,122 - 115.226 - 117.53 - 119.96
- 120.135,136 - 129.21,41,42,83 - 130.152 - 134.31,32 - 137.12
- 138.95 • 151. 102 - 156.90,91,95 - 161.13 - 162.51 - 163.22 -
166.230 - 168.55 - 169.106 - 175.48,49,80,121,122,125,126 - 176.
190 - 177.225 • 179.56 - 182.25,28,35 - 184.164 - 185.6 - 190.3,4
• 194.121,122 - 195.156 bis 158,160 bis 163 - 196.9,10,18 bis 20 -
198.179 • 201.126 ~ 203.18,75 - 211.297,299 • 222.178 - 225.120,
121,123,127 - 228.10 - 230.191 bis 195,212 - 234.43,44,46 - 235.
69,74,102 bis 104 - 241.56 - 242.84 bis 86 - 246.46 .. 250.386-388
- 251.4,421 - 253.36,73 - 257.237 - 258.238 bis 240,246 - 261.95,
97,98 - 264.132 - 265.222 - 270.100 - 272.32 - 274.198,216,220,
221 - 277.26 - 281.44 - 282.76,77,79,81,102,105 .. 283.198 - 285.
Ortsregister 89
99 ~ 286.220)221,222 • 287.296 - 288.3 - 289.85 • 299.17 - 306.96
- 308.96 • 309.104,105,109,156,160 bis 162 - 311.54 - 312.68,79
bis 82,89 bis 91,98 - 317.24 r67,69,70 - 318.3 - 319.75 ~ 321.30,
31,38,39,40,49 t51,55 t56 - 323.33 - 324.30 - 326.27,68,69 w 328.10
- 329.29AO - 330.4,21,22,28,32 ~ 331.33 - 332.14,26 bis 28 - 333.
107 - 334.145 bis 147,153 - 335.230,247,282 - 337.2
C'elledanus s. Kölleda
Cellensis s. Celle und Probstzella
Cellerfeldensts, Cellerveldensis s. Ciausthal-Zellerfeid
Kelmanshusanus s. Kettmannshausen
Kemme (Kemmensis) Kr Marienburg, Pr Pan - oder KeIIUDen,
Kr Calau, Pr Sa 270.170
Knmmen s. Kemme
Kemnade (Kemna) Kr Holzminden, Br - s. auch Kemnath 104.3
Kemnath (Kemnatensis) Kr Oststernberg, Pr Brandb - oder






Kerstlingerode (Kerstlingeroda) Kr Göttingen, Pr Han 337.35
Cervimontanus s. Hirschberg
Kettmannshausen (Kedtmanhusanus, Kelmanshusanus) Kr Arn-
stadt, Thür 216.155 - 238.9
Chemnitz (Chemnicensis) Sa - oder Kemnitz, Kr Salzwedel, Pr
Sa ~ oder Kr Zauch-Belzig - oder Kr Ostprignitz - oder Kr







Christburg (Christburgensis, Christenbruckcensis) Kr Stuhrn,
Pr Ostpr 192.138 - 277.52
Churlandus s, Kurland
Cicensis s. Zeitz
Kiel (Kiloniensis, Chiloniensis, Brunsviqa) Pr Schl-Holst 34.34
- 60.104 - 61.163 - 99.27 - 116.11 - 123.158 • 128.5 - 176.130 -
182.70 - 197.82 - 198.138,142 - 222.186,189 - 229.98 • 230.220




Kindelbrück (Kindelbruccensis, Kindelbruggensis, Kindenbruc-
censis, Kinderbruccensis) Kr Weiß~nsee, Pr Sa 24.20 - 25.82
- 57.64 - 81.159 - 82.2 - 173.148 - 234.7




Kirchberg (Kirchbergensis) Kr Gandersheim, Br 119.82 - 188.75
- 219.70
Kirchbrak (Kirchbrack) Kr Holzminden, Br 136.3 - 199.2
Kirchdorf (Kerckdorpiensis) Kr Hannover, Pr Han 34.29
Kirchdorf (Kirchdorffiensis, KirC'hdorffianus, Kirchdorpff, Kirch-
torff) Kr Hannover - oder Kr Grafschaft Diepholz, Pr Han
197.67 - 226.113 - 241.28 - 290.3 - 297.41 • 314.63
Kirch-Göns s. Göns
Kirchhain (Kirchainensis) Kr Marburg, Pr Hess-Nass 200.9
Kirchhorst (Kirchhorstenis) Kr Burgdorf, Pr Han 311.47,48
Kirchohsen (Osensis) oder Hagenohsen, Kr Hameln-Pyrmont,
Pr Han 73.2 - 153.53 - 186.10 • 197.54 - 199.5
Kirchrodensis, Kirchrodt s, Hannover-Kirchrode
Kirchschletten (Kirckschleten) Kr Bamberg, Bay, Oberfranken
71.9
Kirchtorff s. Kirchdorf
Kirchwevhe (Weyhe) Kr Grafschaft Hoya, Pr Han 167.6
Kiricensis, Kiritzensis s, Kyritz
Cisjadanus s, Butj adingen
Cismonasteriensis 111.91
Kissenbrück (Kissenbruqqensis, Kistenbruggensis, Kisbruggensis)
Kr Wolfenbüttel, Br 12.192 - 60.64 - 221.127
Kissinqen s, Kitzingen
Kitzingen (Kitthingensis, Kitnigensis) oder Kissingen, Bay,
Mainfranken 87.90 - 92.224 - 98.13 bis 15 - 106.68 - 137.9 •
138.66 - 140.1
Klaber? (Clapernensis] Kr Güstrow, Meckl 174.32
Clacensis s. Glatz
Kläden (Cladensis) Kr Stendal - oder Kr Osterburg, Pr Sa
206.49
Klagenfurt (Clagenfurtensis) Kärnten 262.183
Clapernensis s. Klaber
Clauen (Clauensis. Clauwensis) Kr Peine, Pr Han 246.24-
327.12
ClausthaI-Zell'erfeld (Clausthalensis, Clausdaliensis, Clusdalon-
sis, Clausthal, Zellerfeld t, Zellerfeldensis, Cel lerfelden sis.
CelIerveIdensis) Kr Zellerfeld, Pr Han 11.136 - 18.133 - 48.
176 - 49.3 - 55 113 • 61.160 - 63,39 - 72.114 - 86.36 - 88.1 -
103.92 - 108.232 - 113.72 • 119.105 - 131.6 - 135.56 ~ 142.2 -
112.10 - 173.3 - 175.91 - 176.178 - 183.121 - 192.136 - 193.7 -
199.8 - 201.152 - 205.24 - 221.151 - 227.4 - 231.303,304,306 •
259.2 - 265.225 - 2G9.59 - 273.89 - 274.209,232 - 278.144,145
- 282.119 - 296.16 - 302.104 - 303.203 - 315.127 - 317.28 - 320.





Kleln-Berkel (Kleinen Berckel, Lutken Barke1m, Lutken Berkell]




Kleinbodungen (minor Bodungen) Kr Grafschaft Hohenstein.
Pr Sa 149.12
Kleinbrembach (Microbrembachiensis) Kr Weimar t Thür -








Kleinen EIbe s. EIbe
Cleinen Germersleben s. Kleingermersleben
Kleinenvörde (Kleinan Verden) Kr Nienburq, Pr Han 315.119
Kleinen Werthern s. Kleinwerther
Kleinen Zandersleben s. Klein Santersleben
Klein-Escherde s. Escherde
Klein-Flöthe (Lütchen-, minor Fleete, Lutken Floete, Lutken Vlo-
tensis) Kr Goslar, Pr Han - s. auch Flöthe 31.6· 94.8 -
117.5 ~ 129.33
Klein-Fährste s. Föhrste
Klein-Freden (Lutkenfreden) Kr Alfeld, Pr Han • s. auch Freden
202.6
Klein-Gartz s. Garz
Kleingermersleben (Cleinen Germersleb.) Kr Wanzleben, Pr Sa





Klein-Ilsede (Lütken Ilse, Lütteken Ilsede) Kr Peine, Pr Han
280.9 - 336.12
Klein-Lafferde (Lütgen Lafort) Kr Peine, Pr Han ~ s. auch Laf-
ferde und Groß-Lafterde 185.4
Klein-Leinungen s. Leinungen
Klein-Lengden (ludken Lengde, Lütken Lengede) Kr Göttingen,
Pr Han 108.4 - 306.1
Klein-Lobke s. Lobke
Klein-Lüben s. Lüben
Klein-Mahner (Lutkanmanerens'is, Lüttken Mander) Kr Goslar.




Klein-Nordende? (lutken Nordensis) Kr Pinneberg, Pr Schl-
Holst 137.3
Klein-Oschersleben (Clein Oscherslebiensis, Lütqken Oschers-




Klein-Rodensleben (Lattich Rodenslebiensis) Kr Wanzleben.
Pr Sa ~ s. auch Rodensleben 215.323
Klein-Santersleben (Kleinen Zandersleben) Kr Neuhaldensleben,
Pr Sa - s. auch Santersleben 328.29
Klein-Scharrel s. Scharrel
Klein-Schneen (Lütkenschneen, Luttichen Schnehen) Kr Göttin-
gen, Pr Han 313.6 - 315.108
Klein-Schöppenstedt (Scheppenstet, Munniche Scheppenstedl)
Kr Braunschweig, Br - s. auch Schöppenstedt 121.9 - 244.4
Klein-Schwülper s. Schwülper
Klein-Solscheu s. Solsehen
Klein-Steimke (Steinbachius, Steinbachiensis) Kr Gifhorn,
Pr Han 2.39 - 4.32 - 19.1 - 31.5 - 58.2
Kleinstöckheim (Cabelstockheim, Cabelstockem) Kr Braun-
schweigt Br - s. auch Stöckheim 192.7 - 314.85
Klein-Thondorf s. Thondorf
Klein-Twülpstedt s. Twülpstedt




Kleinwerther (Kleinen Werthern) Kr Grafschaft Hohenstein,
Pr Sa - s. auch Werther 213.15
Klein-Winnigstedt (minor Winnisted) Kr WolfenbüUel, Br
- s, auch Winnigstedt 233.4
Clettenberg (Clettenbergensis, Clettenbergk) Kr Grafschaft Ho-
henstein, Pr Sa 192.5 - 267.362 - 301.74 - 313.10 - 318.3
Kleve s. Clieve
Clevo-Schermbeccensis s. Schermbeck
KIietz (Kliezensis) Kr Jerichow Il, Pr Sa - oder Klietzen, Kr
Calbe, Saale, Pr Sa 255.11
Klietzen s. Klietz
Clieve (Clivensis) Kr Lippstadt, Pr West! - oder Kleve. Pr
Rheinl • oder Kr Norderdithmarschen - oder Kr Steinburg,
Pr SchI-Holst 269.21
Klinge (Klingensis, Clingensis) Kr Cottbus, Pr Brandb - oder
Clingen, Kr Sondershausen, Thür 1.132 - 30.79 • 137.11
Clingen s. Klinge
Klinze (Klintzensis) Kr Gardeleqen, Pr 5a 60.57
Clivensis s. Clieve
Clivo-Dusborgensts, Clivo Duisburgieus s. Duisburg
Cloänensis 309.111
Clogoviensis s. Glogau
Cloppenburg (Cloppenburgensis, Kloppenburgensis, Kloppenber-
gensis, Cloppenburgum) Oldb 24.10 - 31.12 - 35.100 - 47.97,
155 - 52.184 ~ 64.2 • 125.69 • 182.18 - 246.39 - 253.86
Klostergröningen (Closterqrönlnqensis, Closh=rgruningensis, Clo-
ster Grüninqen, Claustergruningensis, Claustroqrüninqensis]
Kr Oschersleben, Pr Sa - s. auch Gröningen 264.93 - 266.
282,283 • 285.128 - 327.8 ~ 331.52
Closter Grüninqen s. Klostergröningen
Cluo-Diusburqensis s. Duisburg
Clusdalensis s, Clausthal-Zellerfeld
Kneitlingen [Knetlfnqensis, Knetlingen) Kr WolfenbüUel, Br
23.2 - 207.6
Knesebeck (Cnesembeccensis) Kr Gifhorn, Pr Han 93.275
Coalbensis s. Kalbe
Cobbel (Cobelensis, Cobolensis) Kr Wolmirstedt, Pr Sa • oder
Kobeln, Kr Großenhain, Sa - oder Kabbeln, Kr Guben. Pr
Brandb 63.11 ~ 93.269
Cobbel? (Coblingensis) Kr Wolmirstedt, Pr Sa 116.38
Kebbeln, Kobeln s. Cobbel
Coburg (Coburgensis, Coburgum) Bay, Oberfranken 14.101-
16.14 - 22.55 • 161.3 - 203.94 - 261.40 - 305.9 - 306.88
Cochstedt (Cochstadiensis, Cockstadensis, Cochstetensis, Koch-
stetensis, Kochstedensis) Kr QU'edlinburg, Pr Sa ~ oder Koch-
stedt, Kr Dessau-Köthen, Anh 14.106 - 52.206 - 246.8 ~ 250.375
- 272.50 - 279.212,213 - 302.111 - 304.10 - 317.12 - 320.106 -
321.1 - 328.17
Codanonia s. Seeland
Köchingen (Köching, Koching) Kr Braunschweig, Br
108.2 - 315.130
Koege (Choagiensis) Dänemark 71.50
Kölleda (Celledanus, Colledanus, Colledensis, Cölledanus, Cöl-
ledensis, Koledensis) Kr Eckartsberga, Pr Sa 25.96 - 102.45
• 106.11 - 113.66 bis 68 - 116.25 - 164.62 • 189.120 - 192.14 •
213.15 ~ 254.132 - 308.19 ~ 309.150 - 314.55,87
Kölln s. Berlin-Kölln
Köln (Coloniensis, Agrippinensis) Pr Rheinl 36.22,22a - 132.64,
67 ~ 221.108
Köln (Coloniensis) wahrscheinlich wie vor 28.100 - 99.93 - 257.
223 - 269.18
Königsberg/Preußen (Regiomontanus) Pr Ostpr 18.83 - 22.59
- 25.84 - 31.1 - 33.124 - 50.34 - 63.32 - 67.143 • 69.103 - 83.55
- 85.162 - 99.48/59 - 100.111 - 106.76 - 133.117 - 146.4 - 156.58
- 168.84 • 231.9 - 234.8 - 235.152 - 306.89 - 325.31 - 330.15
Königsberg/Neumark (Regismontanus) Pr Brandb 146.9
Königsberg (Regiomontanus) Kr Hofheim. Bay, Unterfranken
169.148
Königsberg (Regiomontanus) unbestimmt, welches 14.160-
17.31 - 19.32 - 22.68 - 32.53 - 61.158,192 - 64.133 ~ 91.155 •
138.61 - 150.48 ~ 258.282
Königsdahlum (Thalem) Kr Marienburg, Pr Han 213.17
Königsee (Konigsehensis, Königsehensis, Rhegynus) Kr Rudel-
stadt, Thür 6.68 - 99.60 - 116.132 - 183.142 • 269.69 - 306.92
- 310.5
Königshofen im Grabfeld (Koningshoviensis) Bay, Unterfranken
- oder Königshofen Kr Alzenau, Bay, Unterfranken - oder
Kr Dinkelsbühl, Bay, Mittelfranken 254.124
Königslutter (Reqilotheranus. Regiolothariensis, Regiolaterensis,
Regio Lutheranus, Konnigs Loterensls, Regium Monasterium
Lothariense, Lotthariensts, Lotheranensis) Kr Helmstedt, Be
1.34 - 3.12 - 11.69 • 31.3 - 51.135 • 102.23 - 115.3 - 121.2 - 128.
11,11b - 155.6,14 - 163.11 - 171.25 • 182.45 - 185.1 - 190.17 -
191.132 - 207.6 • 211.8 - 224.77 - 242.73 • 243.167 - 248.193 -
255.7 - 263.1 - 264.114 • 272.51 - 278.116 - 280.6 - 286.201 bis
203 - 290.3 - 297.55 - 316.12 - 319.60 - 329.24 - 336.2
Königslutter (Lutheranus, Lutterensis, Lutherensis, Lutthriensis,
Luttariensis, Lothariensis, Lottariensis, Lotterensis) Kr Helm-
stedt, Br, s. auch dort - oder Lutter am Barenberqe, Kr Ganders-
heim, Br, s, auch dort 34.42. 51.154,156 bis 158 - 54.101 •
61.199 - 63.61 - 15.138 - 82.205 - 103.58,61 • 113.121 ~ 124.3 ..
132.28 ~ 143.21 - 149.6 - 150.19 - 151.130 bis 133,138 - 160.82 -
254.129,131 - 255.6 - 275.260,261 - 321.42
Köniqstein (Köningsteinensis) Obertaunuskreis, Pr Hess-Nass
67.142
Königstein (Konigsteinensis) Kr Sulzbach..Rosenberg, Bay,
Oberpfalz 233.105
Königstein (Konigsteinensis) Kr Pirna, Sa .. oder Obertaunus-
kreis, Pr Hess-Nass • oder Kr Sulzbach-Rosenberg, Bay, Ober-
pfalz 22.78
Könnern (Conariensis, Konderensis) Saalkreis, Pr Sa
68.14 - 203.40 - 305.59 .. 311.6,7
Könnigde (Könnigensis) Kr Stendal, Pr Sa 195.187
Coenobium s. Ludgeri s. Helmstedt
Koenssen s. Kohnsen
Körlitz (Krelitzensis) Kr Grimma, Sa 277.23
Coesfeld (Cosfeldiensis, Cusfeldiensis) Pr Westf 88.151 - 89.10
- 109.21 - 160.65
Cösitz (Kösitz) Kr Dessau-Köthen, Anh 280.12
Köslin (Cusslinensis) Pr Pom 177.256
Köstritz (Costricensis) Kr Gera, Thür 164.32
Kötzschau (Kotzschaviensis) Kr Merseburg, Pr Sa 186.19
Kohnsen (Koenssen) Kr Einbeck, Pr Han 207.10 - 240.1
Colbaccensis s, Golmbach
Kolberg (Colbergensis) Pr Pom 18.82,86· 164.24 - 202.1 • 206.
70 - 219.63 - 222.184
Colbitz (Colbicensis, Colbitzensis) Kr Wolmirstedt, Pr Sa
54.45 - 81.161 - 150.11
Kolborn (Colbornenses) Kr Dannenberg, Pr Han 196.14,15
Coldenfeld, Coldenveldensis s. Kalenfeld
Kolding (Coldinqensis) Dänemark 97.192
Koldingen (Coldingen) Kr Hannover, Pr Han 313.43
Colditz (Coldicensis) Kr Grimma, Sa 79.32
Coledanus, Koledensis s, Kölleda
Kolenfeld (Dolfelde, Collfeldt, Co Ifeldansis , Coleveldensis, Col-
denfeld, Coldenveldensis) Kr Neustadt a. Rbg, Pr Han 13.6
83.16 - 238.10 - 262.176 .. 306.8 - 317.30 - 329.36
Kolenfeld? (Colereldensis) Kr Neustadt a. Rbg, Pr Ban 300.3
Colereldensis s. Kolenfeld
Colienensis 200.64
Kollberg (Kellbergensis) Kr Kollberg-Körlin, Pr Pom 168.57
Colledanus, Colledensis s. Kölleda
Collfeldt s. Kolenfeld










Konnigs Loterensis s. Königslutter
Konradsburg (Arx Conradi) bei Ermsleben, Mansfelder Gebirqs-
kreis, Pr Sa 240.5
Kopenhagen (Haffniensis) Dänemark 84.79 - 107.196 - 109.13
- 134.10 - 151,85 - 229.137 - 257.224
Kopparberg (Cuprimontanus) Schweden 239.34 - 245.25,27
Koppenbrügge (Koppenbruqqensis, Copenbruggensis, Coppen-
bruggensis, Coppenburgensis, Copenbrugge, Coppenbrugk)
Kr Hameln-Pyrrnont. Pr Han 42.137 - 88.5 - 115.218 - 128.11k
- 131.2 - 160.96 - 167.4,5 - 197.10,86,88,90,91 - 242.95 - 281.5
bis 7 - 302.162 - 315.114 - 330.6
Korbach (Corbachiensis, Corbacchiensis, Corbaccensis, Corba-
chianus, Curbachiensis) Kr des Eisenberges, Pr Hess-Nass
19.8 - 30.95 - 41.33 - 79.7 - 91.143 - 94.5 - 105.55 - 125.78 -





Cottbus (Cotbusianus) Pr Brandb 87.98
Kotzschaviensis s. Kötzschau
Kowno (Caunensis) Litauen 61.212
Crailsheim (Crailsheimensis) Württ 168.59
Krain (Carniolanus) Osterreich 298.10
Cramme (Crammensis) Kr WolfenbüHel, Br 122.30 - 184.202
Krebenses s. Groven
Creglingen (Gregelingen) Württ 158.203
Kreiensen (Kreisensis) Kr Gandersheim, Br 334.183
Kreisbach (Creuspach) Kr St. Pölten, asterreich 100.145
Kreisfeld (Cressenfeldt) Mansfelder Gebirgskreis, Pr Sa 142.7
Krelitzensis s. Körlitz
Kremkau (Cremcoviensis) Kr Stendal, Pr Sa 258.260
Cremlingen (Cremlmqensis, Kremlingensis, Cremlingen)
Kr Braunschweig, Br 192.14 - 228.87 - 286.188 - 315.111 -
332.14
Kremmen (Cremmensis) Kr OsthaveUand, Pr Brandb 104.135
Kremnitz (Cremnicensis) Ungarn 298.80
Krempe (Krempensis, Crempensis, Crempis) Kr Steinburg, Pr
Schl-Holst 25.89 - 27.66 - 39.37 - 60.105 - 65.22,23 - 69.77,90
- 88.2 - 99.31,32 - 175.85 r94 - 182.68,69 - 201.150 - 203.27 - 248.
207 r208 - 258.270 - 262.161,162 - 265.210,223 - 266.313 • 213.78,
139 bis 142 - 321.8




Kreuzberg , Kreuzburg, Creuzburg (Kreutzbergensis , Crautzbur-
gensis, Cruciburgensis) unbestimmt, welches 34.19,80 - 80.
18 - 95.43 - 111.5 - 129.27 bis 29 - 229.104 - 241.29 - 283.155
- 288.4
Creuzburg (Creutzburgensis, Kreutzburgensis, Cruceburgensis,
Cruciburgensis, Crucib'ergensis) Kr Eisenach, Thür 37.88-
208.56 • 236.233 - 311.24 - 336.15
Kreuznach (Crucinacensis) Pr Rheinl 106.86
Krimderode (Crimmeroda) Kr Grafschaft Hohenstein, Pr Sa
142.14 - 213.13 - 314.68
Crimnitz (Crimmicensis) Kr Calau, Pr Brandb - oder Grimnitz,
Kr Weststernberg, Pr Brandb 7.130 - 12.6 - 129.64
Kröpelin (Kröplinensis) Kr Rostock, Meckl 229.94
Kronnutz (Chremnicensis) Kr Bunzlau, Pr Schles 90.52
Kronach (Cronagensis) Bay, Oberfranken 124.2
Kronberg (Gronbergensis) Obertaunuskreis, Pr Hass-Nass
148.158
Croppenstedt (Croppenstediensis, Croppenstetensis, Croppensta-
diensis, Croppenstatensis, Kroppensredensis, Kroppenstetensis,
Kroppenstatensis) Kr Oschersleben, Pr Sa 7.115· 14.111,
122,153 ~ 36.39 bis 43 - 37.103,104 - 39.81 - 63.28 - 100.154 -
144.80 - 149.4 - 206.82 bis 84,86,91 - 208.21 .. 273.165 - 215.262
- 278.120 - 299.21 - 300.34 - 301.81 - 304.9 - 315.128
Crossen (Crosnensis, Crosnä) Pr Brandb 151.93 - 330.5
Crossen (Crossensis, Crosnensis) Pr Brandb - oder Kr Zwickau,
Sa A oder Krossen, Kr Zeitz, Pr Sa - oder Kr Luckau, Pr
Brandb 93.253 - 111.75
Krotoszyn (Crotosiniensis) Galiz ian 289.11
Crottorf (Crotorfiensis, Krottorpiensis, Krottorffiensis) Kr
Oschersleben, Pr Sa 75.139 - 81.184 - 194.137 - 206.41
Cruciberqensis, Cruceburgensis, Cruciburgensis s. Kreuzberg,
Creuzburg
Crucinacensis s. Kreuznach
Krüden (Grüdensis) Kr Osterburg, Pr Sa 220.51
Krumau (Crumnovius) Böhmen 77.77
Kubach s. Jübeck
Kühren (Kyrensis) Kr Calbe/Saale, Pr Sa 221.160
Küllstedt (Cillestedensis) Kr Mühlhausen, Pr Sa 25.93
Külsheim (Kilsheimensis) Kr Uffenheim, Bay, Mittelfranken
154.108
Künsebeck (Kinsbecensis) Kr Halle, Pr Westf 60.62
Küstrin (Cüstrinensis, Custrinensis) Kr Königsberg/Neumark,
Pr Brandb 1.24 - 3.2 - 70.1
Kulmbach (Columbacensis, Culmbacensis) Bay, Oberfranken
71.59 • 90.36 ~ 313.12





Kurland (Churlandus) 41.57 - 275.297




Kutenhausen (Gutenhusanus) Kr Minden, Pr Westf 65.34
Cygn{a)eus s. Zwickau
Kyrensis s. Kühren
Kyritz (Kyrizensis, Kyricensis, Kirttzensis, Kiricensis, Kyritianus)
Kr Ostprignitz, Pr Brandb 54.56 - 57.109,110 - 63.57 - 66.83
- 69.73 - 81.149 - 88.158 - 111.3 - 132.97 - 145.123,153 - 156.72
- 168.49,50 - 175.64 - 179.27,86 • 188,56,71 .. 201.107 - 205.10
- 206.58 - 280.11 - 282.66
D
Daber (Dabero, Daberensis) Kr Naugard, Kr Randow - oder
Kr Stettin, Pr Pom 197.56 - 222.205
Dänemark (Danus) 8.51 .. 9.110 bis 112 ~ 43.6,7 - 52.222 - 76.2
- 83.45 - 84.82 - 85.164 bis 166 - 92.222 - 93.264 - 96.102 - 102.2
- 105.23 r31a - 107.195 - 109.6 - 110.65,,2 - 113.81,88 - 114.172
- 126.88 - 130.159 - 132.71,72 - 133.124 - 148.124a - 150.45,45
- 153.7 - 155.9 - 173.135 - 119,44a - 223.14 - 231.2,3 - 259.360
- 260.12 - 280.1 - 291.44 - 302.175,119 bis 181
Dahlen s. Dahlum
Dahlenburg (Dalenburgensis) Kr Lüneburg, Pr Han 268.5
Dahlenrode (Dalenrod) Kr Göttingen, Pr Han 237.3
Dahlum, Groß- oder Klein- [Dalensis, Thalenensis) Kr Wolfen-
büttel, Br - oder Thale, Kr Quedlinburg, Pr Sa • oder Dahlen,
Kr Stendal, Pr Sa - oder Kr Oschatz, Sa - oder ThaI, Kr Ha-
meln-Pyrmont, Pr Han - oder Kr Eisenach, Thür - s. auch
Königsdahlum 54.71 - 253.59 - 290.2
Dahme (Damensis) unbestimmt. welches Dahme, Damm(e), Dam-
(m)en 83.32
Dalekarlien (Dalekerlius, Delecarlus) Schweden 262.135 - 331.66
Dalensis s. Dahlum
Dalmaniensis (Dolmaniensis) 24.45 - 164.36
Dambeck (Dambachensis, Dambeccensts) Kr Salzwedel. Pr Sa
15.178 • 19.26 - 222.213
Damen, Damensis, Damm(e) s. Dahme
Damm, Alt- (Damiensis) Kr Randow - oder Damen, Kr Belgard
- oder Dammen, Kr Stolp, Pr Porn 144.44
Dammen s. Damm
Danckbeecensis 187.19





DankelshauS'en (Danekelshausen) Kr Münden, Pr Han - s. auen
Dankelsheim 312.4 - 314.91
92 Ortsregister
Dankalsheim (Danckelshausen[f]) Kr Gandersheim, Br 35.2
Dankerode (Danckerodensis) Mansfelder Gebirgskreis, Pr Sa
91.141
Daniensis s. Tangen
Dannenberg (Dannenbergensis, Dannebergensis, Dannenberga)
Pr Han .. oder Kr Osterholz. Pr Hau - oder Kr Oberbarnim,
Pr Brandb - s. auch Tannenberg 26.140 - 74.52 - 110.12a,54
.. 144.62 - 145.130 - 156.35 - 165.137 - 171.43 - 183.104,105 -
190.25 - 191.83 - 194.103,105 - 197.104 - 203.32 - 208.10 - 210.
165,171 .. 224.61 .. 232.78 - 236.181 .. 247.71,72,74,140,141 - 260.6
- 272.49 ~ 289.22 - 293.178 .. 319.83 - 323.14 - 324.45,46A8 -
330.24
Dannensis s. Tanne
Dannhausen (Danhausen) Kr Gandersheim, Br 336.30
Danrodensis s. Tannroda
Danstedt (Danstetensis, Danstadensis) Kr Wernigerode, Pr Sa
222.1 .. 229.162 - 259.371
Dantiscanus s. Danzig
Danus s. Dänemark
Danzig (Dantiscanus. Gedanensis, Gedanus) 20.93 - 29.12 - 37.
116 - 44.17,26,85 - 47.90 - 51.118 • 55.157 - 57.117 - 71.36 ..
83.56 - 95.38 - 100.137 - 105.11 - 133.106 - 139.127 - 149.6 -
153.1 .. 162.47 - 171.17 ~ 272.39 - 308.99 ~ 309.102 - 317.19
Dardesheim (Darsemensis, Darssensis, Darshemensis) Kr Wer·
nigerode, Pr Sa 126.91 ~ 184.217 - 200.51 - 228.11 - 278.114
- 300.1 - 305.67 - 308.85
Darmstadt s. Darnstedt
Darnburgensis s. Derenburg
Darnstedt (Darmstadiensis - vgl. Anm. zu 54.31) Kr Weimar,
Thür - oder Darmstadt, Hess 54.31
Darsemensis, Darsensis, Darssensis, Darshemensis s. Dardesheim
Dassel (Dasseliensis, Dassiliensis) Kr Einbeck, Pr Han 32.46
- 116.43 - 121.3 - 124.6 - 139.7 - 144.86 - 146.31 ~ 151.113 -
169.116 - 207.5 • 228.77 ~ 260.1 - 261.72,8C88 - 281.2 - 297.33
- 306.2 - 323.16
Dauer (Duerus) Kr Prenzlau, Pr Brandb 325.2a
Daventriensis s. Deventer
Debelensis s. Dobbeln
Debstedt (Depstede) Kr Wesermünde, Pr Han 269.65
Decinensis s. Dekau
Dedeleben (Dedtlebiensis, Nort Dedeleben, Dodelebiensis, Dot-
lebiensis, Tetelebiensis) Kr Oschersleben, Pr Sa 32.67 ~ 93.
281 - 140.29 - 151.150,151 - 287.267 - 330.4
Dedenhausen s. Deensen
Dedensen (Dedensen) Kr Neustadt a. Rbg, Pr Han - s. auch
Deinsen 178.5
Dedstedt s. Destedt
Deensen (Deensiensis, Deensen, Doensiensis) Kr Holzminden,
Br - s. auch Deinsen 41.64 - 144.99 - 207.8 • 296.9
Deersheim (Dershemensis, Deersensis) Kr Wernigerode, Pr Sa
2.43 .. 3.1 - 5.17 .. 11.101 - 37.111 - 48.175 - 88.147 - 106.82 -
142.9 ~ 295.67
Deesdorf (Destorffiensis, Destorpi'ensis) Kr Oschersleben, Pr Sa
211.253 • 248.205 - 331.53
Dehlitz s. Delitzsch
Deiderode (Deierode) Kr Göttingen, Pr Han 310.5
Deinsen (Deinsensis, Deensen, Dedensen) Kr Alfeld, Pr Han
~ s. auch Dedensen und Deensen 95.57 - 97.3 - 306.14
Deipholtanus s. Diepholz
Deistorfiensis s. Diesdorf
Deitersen? (Diesterensis) Kr Einbeck, Pr Han 254.135
Dekau (Decinensis) Böhmen 321.45
Deiecarlus s. Dalekarlien
Delitz s. Delitzsch
DeIitzsch (Delitianus) Pr Sa - oder Delitz am Berge - oder
Dehlitz/Saale, Kr Merseburg, Pr Sa 16.10 - 151.122
Delliqsen (DeseIitz, Deselltzen) Kr Gandersheim, Br 30.1 -
313.13 - 314.59
Dellstedt (Delstadensis) Kr Norderdithmarschen, Pr Schl-Holst
44.63
Delmnnhorst (Delmenhorstensis, Delmenhorstanus) Oldb 30.65,
88 - 35.99 - 36.57 - 57.130 - 128.3 - 136.113 - 157.141 .. 282.70
bis 73 - 283.180
Deltoviensis s. Teltow
Demerensis s. Diemarden
Demmin (Deminensis) Pr Pom 36.13
Denkte, Groß- oder Klein- (Dencktensis, Denkensis) Kr Welfen-
büttel, Br 1.25 .. 4.42 - 16.2
Denstedt (Denstet, Denstatensis, Denstadiensis, Denstatinus,
Denstadinus) Kr Weimar - oder Tennstedt, Kr Langensalza,
Thür - oder Dönstedt, s. dort 5.28 ~ 8.39 - 66.82 • 72.125 ..
120.192 - 133.119 ~ 273.159 - 293.167,168 - 321.5
Denstorf (Denstorpiensis] Kr Braunschweiq, Br 180.152
Depenaviensis, Depenoviensis s.Diepenau
Depholdensis, Depholtensis s. Diepholz
Depstede s. Debstedt
Derenburg (Derneburgensis, Darnburqensis, Derenburgensis) Kr
Werniqerode, Pr Sa - oder Derneburg, Kr Marienburg, Pr Han
9.100 - 13.62 - 16.8 - 39.66 - 42.77 ~ 43.11 - 61.202 - 75.124 -
80.89 - 103.110 - 117.81 - 123.159 - 154.118 - 156.13,15 - 163.2
175.73 • 180.122 - 253.70 - 269.56 - 301.17,24,26,29,30 - 306.4
Derenburg (Dernburgensis) Kr Wernigerode, Pr Sa - oder Bern-
burg, Anh 53.20
Derental (Derenthael) Kr Holzminden, Br 336.6
Dersensis, Dershemensis s. Deersheim
Derstorf s. Dörtendorf
Dertorfiensis s. Dörtendorf
Deselitz, Deselitzen s. Delligsen
Dessau (Dessaviensis, Dessoviensis) Anh - oder Kr Osterburg,
Pr Sa 8.49 - 14.105 - 156.52 - 185.4 - 252.24
Destedt [Destadensis, Dedstedt) Kr Braunschweig, Br 62.7-
176.145 - 292.47 - 301.23 - 303.200
Destorffiensis, Destorpiensis s. Deesdorf
Detfurth (Detfurtensis) oder Salzdetfurth, Kr Marienburg, Pr
Han - oder Ditfurt, s. dort 336.13
Detmariensis. Dethmarsus s. Dithmarschen
Detmold (Dethmoldiensis, Detmoldiensis) Lippe 27.28 - 29.38
38.162 - 101.186 - 220.78 - 272.55 - 300.21,28
Dettum (Dettensis) Kr Wolfenbüttel, Br • oder Tettens, Kr
Wesermarsch, Oldb 184.196 - 264.104 bis 106
Deutsch-Evern s. Evern
Deventer (Daventriensis) Niederlande 289.71
Didfurdensis s. Ditfurt
Diebensis s. Düben
Dielingen (Dilengensis) Kr Lübbecke, Pr Westf 111.76
Dieltnissen (Didelmissensis, Diedelmissen, Didilmissen, Tidel-
missensis) Kr Holzminden, Br 9.1 - 117.67 - 163.2 - 178.1
Diemarden (Diemerensis, Dimariensis, Demerensis) Kr Göttin-
gen, Pr Han 253.39 - 274.233 - 306.1
Diensts s. Dünsen
Diepenau (Depenoviensis, Depenaviensis, Diepeinoviensis, Dup-
noviensis) Kr Nienburg, Pr Han 177.242 - 257.197,198 ~ 299.
23 - 301.50
Diepholz (Deipholtanus, Dipholtensis, Diepholdiensis, Diephol-
tensis, Depholdensis) Kr Grafschaft Diepholz, Pr Han 40.110
80.66 ~ 83.13 bis 15 - 96.147 - 117.236 - 194.115 bis 117 - 229.
140 - 236.192,193 ~ 274.212 - 283.159 - 297.22 - 332.33
Diesdorf (Diestorfensis, Deistorfiensis) Kr Salzwedel, Pr Sa
206.33 bis 36 - 257.194
Diestedde (Distitdensis) Kr Beckum, Pr Westf - oder Diesten,




Dillenburg (Dillenbergensis) Dillkreis, Pr Hess..Nass 22.79
DilIstädt (DiIstatenses, Tilstadensis, Tilstatensis) Kr Schleusin-
gen, Pr Sa 8.40 - 9.54 - 11.138 - 15.210 ~ 18.129,130
Dimariensis s. Diemarden
Dincklar, Dinckeler s. Dinklar
DingeIstädt s. Dingelstedt
Dingelstedt (Dingelstadensis, Dingenstadensis, Dingenstedensis,
Dingenstedt) Kr Oschersleben, Pr Sa - oder Dingelstädt, Kr
Heiligenstadt, Pr Sa 42.80 - 65.25 - 214.29 - 224.19,22 - 300.35
- 327.5
Dinkelsbühl (DrinckelspuIensis) Bay, Mittelfranken 13.60
Dinklage (Dincklagensis) Kr Vechta, Oldb 61.178 .. 256.83 •
282.99
Dinklar (Dincklar, Dinckeler) Kr Marienburg, Pr Han 327.16
• 328.26
Dinslaken (Dinsclaccensis, Dinslacsensis, Dinschlagiensis) Pr
Rheini 215.116 .. 223.13 - 281.34
Dipholtanus, Dipholtensis, Dipholdiensis s. Diepholz
Dirbenn 71.68
Ortsregis ter 93
Dissen (Dissensis) Kr Cottbus, Pr Brandb - oder Kr Osnabrück,
Pr Han M oder Kr Fritzlar-Homberg, Pr Hess-Nass 225.115
Ditfurt (Didfurdensis) Kr Quedlinburg, Pr Sa - oder Detfurth,
5. dort 233.123
Dithmarschen (Dithmarsus, Dithmariensis, Dietmariensis, Dith-
marus, Dethmarsus, Dithmarianus, Dithmersensis) Landschaft
in Pr SchI-Holst 11.113 - 17.54 - 20.53,85 - 25.85,90 - 27.42 -
28.130 - 30.107 - 37.129 - 39.70 - 41.10 - 42.101 • 51.104 - 60.
96 - 63.86 - 68.47 - 69.89 - 72.129 - 82.221 - 93.241 - 105.53 -
107.168 bis 170 - 110.64,66 - 119.59,104 - 120.162 bis 164 - 121.4
• 124.9 - 126.87 - 130.139 • 138.71,73 - 144.49 - 156.77 - 169.
105 - 177.220 - 193.21 - 194.87,88 - 203.53 - 211.242 bis 244 -
229.148 - 234.14,15 _ 248.167 - 265.213 - 266.299,300 - 272.19,
21,28 - 274.183 - 303.232,233 - 321.6
Ditzum (Ditzumana) Kr Leer, Pr Han 192.12
Dobbeln (Dobelensis, Debelensis, Doppelern) Kr Helmstedt, Br
186.5 - 217.8
Dobberkau (Dobbercoviensis) Kr Stendal, Pr Sa 81.101 - 234.38
Dobelensis s. Dobbeln und Döbeln
Doblen (Doblinensis) Kurland 30.86
Dodelebiensis s. Dedeleben
Dodendorf (Todendorpiensis) Kr Wanalaben, Pr Sa 42.84
Döbeln [Döblensis, Dobelensis) Sa ~ oder Dobbeln, s. dort
18.112 - 245.5
Döhren, Groß- und Klein- (maior, minor Dörn, Dörnach - letz-
teres Druckfehler für Dörnen) Kr Goslar, Pr Han 173.1-
298.4
nähren, Groß- oder Klein- (Dornensis) Kr Goslar, Pr Han -
oder Kr Gardelegen, Pr Sa - oder Hannover-Döhren - od-er
Dorna, Kr Wittenberg, Pr Sa - oder Kr Gera, Thür - s. auch
Thören 80.110 - 160.50
Dölme (Dölmen) Kr Holzminden, Br 331.6
Doensiensis s. Deensen
Dönstedt (Dönstedensis, Donstedensis, Donstad'ensis, Dönstedt)
Kr Neuhaldensleben, Pr Sa - s. auch Denstedt 12.1 - 204.111
- 234.27 - 276.2 - 321.5
Dörn, maior und minor s. Döhren
Dörnach s. Döhren
Dörnten Kr Goslar, Pr Han 313.30
Dörtendorf (Dertorfiensis, Derstorf) Kr Greiz, Thür 60.101-
224.21
Dörverden (Drofferdensis) Kr Verden. Pr Han 113.116
Dokkum (Doccumianurn] Niederlande 189.118
Dolfelde s. Kolenfeld
Dolgen (Dolgensis) Kr Burgdorf, Pr Han - oder ein anderes
Dolgen - oder Dallgen, Kr Lübben, Pr Brandb 274.247
Do11gen s. Dolgen
Dolmaniensis s. Dalmaniensis
Domersleben (Domerschlebiensis, Domerschleviensis, Dommets-
clebiensis, Dummerschlebiensis, Thomerslebiensis) Kr Wanz-
leben, Pr Sa 5.3 - 11.30,36 - 51.69 - 237.290,292 - 269.76





Dorfmark (Dorfrnarchiensis) Kr Fallingbostel, Pr Han 179.83
Dorna, Domensis s. Döhren
Dornhausen (Dorenhausarus) Kr Gunzenhausen - oder Kr Ro-
thenburg o. Tauber, Bay, Mittelfranken 292.133




Dorstadt (Dortensis Ilsensis, Dorstadiensis) Kr Goslar, Pr Han
106.88,89 - 117.1 - 119.109 - 281.33 - 314.61 - 332.13
Dorste (Dorstensis) Kr Osterode. Pr Han - oder Dorst, Kr Helm-
stedt, Br 317.16
Dortensis Ilsensis s. Dorstadt
Dortmund (Tremoniensis, Tremonianus) Pr Westf 42.124 - 80.
85 - 134.7 - 170.183 - 198.167 - 208.50.51 - 235.106 - 244.10 -
278.186 - 283.197 - 286.144 ~ 288.4,8 - 297.13
Dorumensis s. Dornum
Dotlebiensis s, Dedeleben
Drackenstedt (Drachstedensis, Drakenstadensts) Kr Wolmir-
stedt, Pr Sa 269.50 - 278.184,185
Drakenburg (Drackenburgensis, Dracoburgensis) Kr Nienburg
Pr Hau 55.108 - 71.75 - 173.139 - 184.167 - 275.268 '
Dramburg (Dramburgensis) Pr Pom 303.61
Dransfeld (Dransfeldensis, Dransfeldt, Transfeldensis) Kr Mün-
den, Pr Han 52.183 - 65.3 - 86.21 - 101.195.196 - 110.36a _
118.5 • 129.63 - 136.20 - 143.4 - 164.79 - 166.1 - 182.3 - 185.5
- 196.5 - 204.6 - 239.52 - 244.236 ~ 257,187,222 - 263.36,39 _
272.56,69 - 311.14,26 - 312.5 - 313.48
Drebkau (Drebcovianus) Kr Calau, Pr Brandb 210,207
Dreifurdensis s. Treffurt
Dreileben (Dreilebiensis, Dreilebianus, Dreislebiensis) Kr Wol-
mirstedt, Pr Sa 120.156 - 166.232 . 242.132,136 - 279.201
Dreisanus, Dreisensis s. Treysa
Dreisenais s. Drossen
Dreissensis s. Treysa
Dresanus, Dresensis. Dressensis s. Dressen
Dresden (Dresdensis, Dresda, Dresden) Sa 27.26 - 83.27 • 87.66
* 113.134 - 118.24 - 120.187 - 169.111 - 204.96 - 287.2 - 293.154
Drewitz (Drewitzensis) Kr Jerichow I, Pr Sa - oder Kr Cottbus
- oder Kr Crossen - oder Kr Königsberg - oder Kr Teltow,
Pr Brandb 276.4
Driedorf (Trinivaniensis) Dillkreis. Pr Hess-Nass 86.29 - 89.3
Drinckelspulensis s. Dinkelsbühl
Dringenberg (Dringenbergensis) Kr Warbur~r. Pr Westf 99.29
Drispenstedt (Drispenstedensis) Kr Hildeshe im, Pr Han 162.64
Drofferdensis s. Dörverden
Drontheim (Nidrcdiensis) Norwegen 151.87
Drossen [Dressensis, Dreisensis, Dresanus) Kr Weststernberg ,
Pr Brandb - s. auch Treysa 21.8· 23.120 - 25.78 • 27.30,68
- 196.22
Drübeck (Drubeccensis) Kr Wernigerode, Pr Sa 61.149
Drütte (Drutten) Kr Wolfenbüttel, Br 115.2
Druxberge (Druxberqensis) Kr Wolmirstedt, Pr Sa 238.8 - 279.
202 - 305.44
Dudensen Kr Neustadt a. Rbg, Pr Han 245.3
Duderstadt (Duderstadensis, Duderstatensis, Duderstadius, Du-
derstadium) Pr Han 11.120 - 23.123 - 24.11 - 25.91,92 ~ 32.
51,101 - 41.9 - 45.2 ~ 47.85 - 13.23 - 92.180 - 1t4.145 - 124.2
- 135.61 - 136.11 • 147.32 - 148.7 - 164.64,1')6,70 - 171.10 - 198.
112 - 200.29,50 • 201.161 - 209.148 - 224,42 - 234.24 - 238.12
- 241.65 - 245.1 - 261.80 • 210.124,125 - 272.52 - 284.4 - 305.45
310.8 * 314.68 - 315.116 - 330,8
Düben (Diebensis, Tuebbinensis, Thebanus) Kr Bitterfeld. Pr
Sa - oder Kr Zerbst, Anh 9.53 - 75.143 - 220.21
Düchornensis s. Düshorn
Düderode (Duderodensis, Durodensis, Düderoda, Duderode, Due-
roda) Kr Osterode, Pr Han 44.75 - 73.5 - 85.2 - 86.35 - 97.1
- 156.71 - 180.172 - 239.81 - 244.5 - 331.3 - 336.28
Düendorf s, Thondorf
Dülmen (Dulmoniensis) Kr Coesfeld, Pr West! 29.44
Dünsen (Diensis) bei Reinerbeck, Kr Hameln-Pyrmont, Pr Han
- oder Kr Grafschaft Hoya, Pr Han 91.114
Düring (Düringensis) Kr Wesermünde, Pr Han 258.250,251




Düshorn (Düshornensis, Dushornensis, Düchornensis, Dushorna)
Kr Fallingbostel, Pr Han 203.70,11 - 212.337 - 290.6 - 319.25
- 326.14,72,73 - 328.20a
Düsseldorf [Dusseldorpiensis, Dusseldorpianus) Pr Rheinl
19.37 - 83.10 - 285.51
Duingen (Duiensis, Dujensis, Duringensis) Kr Alfeld, Pr Han
18.99 - 87.129 - 133.8 - 136.14 - 314.75
Duisburg (Cluo-Diusburgensis, Clivo Dusborgensis, Clivo Duis-














Eheleben (Ebeleb iensis, Eblebiensis) Kr Sondershausen, Thür
34.23 - 69.102 - 133.1 - 208.13 - 253.83
Ebergötzen (Oberngötzen) Kr Göttingen, Pr Han 133.6
Eberholzen (Eberholtzensis, Eberholtzenn, Eberholtensen) Kr
Alfeld, Pr Han 64.5 - 192.15 - 317.64 - 327.13
Ebersberg s. Eversberg
Ebersdorf (Everdorffensis) Kr Kronach - oder Kr Neustadt,
Bav. Mittelfranken 211.295
Ebleblensis s. Ebeleben
Eboldshausen (Eboldesshausen, Eboldshausen) Kr Osterode, Pr
Han 40.4 .. 139.15 .. 238.12
Ebstorf (Ebstorpiensis) Kr Uelzen, Pr Han 86.46 - 274.217,218
Ecclesiasten castrensem 313.14
Echerensis s. Eckerde
Echte (Echtensis, Echta, Echte) Kr Osterode, Pr Han 28.121-
240.4 .. 331.4 - 336.19
Eckardtshausen (Eckardshusanus) Kr Eisenach, Thür - oder ein
anderes Eckartshausen 14.116
Eckardtsleben (Eckerscleviensis, Eckerslebiensis, Eckardislöba]
Kr Gotha, Thür 11.148 - 246.26 - 311.12
Eckartsberga (Eckersbergensis) Pr Sa 116.19
Ecke! (Eckelensis) Kr Harburg, Pr Han 232.11 - 332.14
Eckerde? (Echerensis) Kr Hannover, Pr Han 129.20
Eckernförde (Eckernfurdensis, Eckerenfordensis, Exnifordensis)
Pr SchI-Holst 182.67 - 262.185 - 272.24 - 287.282
Eckersbergensis s. Eckartsberga
Eckerscleviensis, Eckerslebiensis s. Eckardtsleben
Eckwarden (Eckwardensis) Kr Wesermarsch, Oldb - oder Eich-
werder, Kr Oberbarnim, Pr Brandb 168.25
Eddesse (Eddessensis) Kr Peine, Pr Han 241.62,63
Edelbach (Edlbach) Kr Zwettl, Osterreich - oder Edelsbach,
Kr Feldbach - oder Kr Graz, Osterreich 206.81
Edemissen (Aedemissensis, Edemissensis) Kr Peine, Pr Han ..
oder Kr Einbeck, Pr Han 138.104 .. 139.110 - 192.15
Edersleben (Oderslebiensis) Kr Sanqerhausen, Pr Sa 11.53
Edesheim (Edesheimensis) Kr Northeim, Pr Han 209.118
Edinburg (Edinb.) Schottland 110.33a
Eferensis s. Evern
Eferodensis s. Everode
Egeln (Egelensis, Egela, Aegliensis) Kr Wanzleben, Pr Sa 5.26
.. 39.31 - 46.66 .. 56.6 .. 82.211 - 105.59 .. 106.139 - 191.124 ..
206.93 - 226.222 • 230.181,182,186 - 238.5 - 247.81 - 251.422
260.19 bis 22 - 216.6 - 305.14 .. 308.24,25 • 330.3
Egelsheimensis s. Hoheneggelsen
Egenstedt (Egenstedt) Kr Marienburg, Pr Han - oder Eggen-
stedt, Kr Wanzleben, Pr Sa 155.12
Egenst'er s. Eggenstedt
Eggelsheimensis, Eggellshemensis s. Hoheneggelsen
Eggenfelden? (Eggerfeldensis) Bay, Niederbayern 16.253
Eggenstedt? (Egenster) Kr Wanzleben, Pr Sa 49.4
Eggenstedt s. Egenstedt
Egyersdorf (Eggerstorfiensis) Kr Calbe/Saale, Pr Sa - oder Kr
Niederbarnim - oder Kr Lebus, Pr Brandb 325.1
Eglensis s. Egeln
Ehlen s. Ohlau
Ehrenburg (Ehrenburgensis, Ernburgensis, Orenburgensis) Kr
Grafschaft Diepholz, Pr Han 14.92 .. 78.5 - 94.11 .. 111.4 -
130.165 .. 176.170 .. 178.2 - 236.231
Ehrich, Großen- oder Wenigen- (Erichensis) Kr Sondershausen,
Thür 69.83 - 16.24 • 174.5 - 289.100 - 297.31
EibeIstadt (EifeIstedensis) Kr Ochsenfurt, Bay, Unterfranken
69.95
Eichenbarleben (Eichenbardel-ebiensis, Eckenbardelebiensis) Kr
Wolmirstedt, Pr Sa 91.101 - 147.105 - 216.146 .. 319.11
Eichenrode (Eichrodt) Kr Sorau, Pr Brandb - oder Eickenrode,
Kr Peine, Pr Han 335.228
Eichsfeld (Eichsfeldensis, Eisfeldiacus) Pr Sa - s. auch Eisfeld
44.73,74 - 61.183 - 101.211 - 228.39 bis 42 - 232.75
Eichwerder s. Eckwarden
Eickendorf (Eikendorfensis) Kr Gardelegen - oder Kr Calba,
Pr Sa 32.70
Eickenrode s. Eichenrode
Eicklingen, Groß- oder Klein- (Eicklingensis) Kr Celle, Pr Han
248.214 bis 216
Eiderstedt (Eiderstedensis, Eiderstadensis, Etdarstadianus, Eider-
stetensis, Eiterstetensis, Eiterstatensis, Eyderstadensis, Eu-
derstadiensis, Oyderostadensis) Pr SchI-Holst 12.175· 13.57
.. 18.137 - 41.46 - 72.150 • 138.56 • 144.40,79 - 182.26 - 191.59
- 208.54 • 230.244 .. 233.106 - 264.66 - 282.103












Eilsdorf (Eilstorfiensis, Eilstorpiensis) Kr Oschersleben, Pr Sa
88.156 - 305.60
EilsIeben (Eilslebiensis, EiIschlebiensis) Kr Neuhaldensleben,
Pr Sa 47.137 - 88.149 - 319.8 bis 10
Eimbecanus, Eimbeccensis s. Einbeck
Eimbeckhausen (Emichusanus, Emichausensis) Kr Springe, Pr
Han 191.63 - 218.43,44
Eime (Eimensis) Kr Alfeld, Pr Han - oder Eirnen, Kr Holz-
rninden, Br - oder Eimsen, s. dort 70.5
Eimersleben (Eimerslebiensis, Eimschleviensis, Heimarschlebten-
sis, Heumerslebiensis) Kr Neuhaldensleben, Pr Sa 8.46 ..
47.112 - 84.105 bis 107,116 .. 114.181
Eimsen (Einemensis) Kr Alfeld, Pr Han - oder Einum, Kr Ma-
rienburg, Pr Han .. s. auch Eime 48.174
Eimstorf (Heimtorfianus) Kr Lüneburg, Pr Han 51.141
Einbeck (Einbeccensis, Eimbeccensis, Eirnbecanus, Embeccensis,
Einbeca) Pr Han 2.62 - 11.143 - 12.116 - 15.196,197 - 16.
18 ~ 18.135 - 20.55 • 22.94 - 23.125 .. 25.68,121 - 35.1 - 36.28
.. 39.49 - 42.138,139 - 47.135 - 48.173 .. 50.14 - 51.150 • 57.60,
87,96 .. 61.140,170,211 • 63.48,53 • 64.122 - 13.14 - 82.4 - 86.4
- 92.182 - 95.87 - 97.2 ~ 103.51 - 107.157,187 - 111.4 .. 115.1 •
118.29 - 120.176 .. 121.2 - 125.32 • 127.195 bis 191 - 131.8 •
132.61 - 134.29/30 - 135.83,88,105 - 139.20 .. 144.42,43,85 • 150.
35,37 .. 151.98a - 157.113 - 160.80,81 .. 161.8 • 164.31.93 - 166.
214 - 169.136,131 .. 172.90,92 - 176.172 - 178.3 - 180.116 .. 183.
145 • 188.94 .. 197.59 • 203.46 .. 206.31 - 207.10 - 210.171 bis 180,
182,184,187,233 - 216.158 • 222.7,10,194 - 224.53 - 227.1,235 -
228.9 .. 240.1,102,109 - 241.39 bis 42,47,49,52 - 248.162 - 252.2
~ 254.109 • 256.116 - 258.252 • 261.18,82,85 - 271.212,213 - 272.
la,64 - 274.230,231 - 277.18,21 - 281.16 - 285.119,122 - 286.142.
162 - 281.246 - 288.6 - 289.90 • 291.9 .. 294.3,6 - 295.23a - 299.5
.. 304.3 - 305.65 - 311.40,42 - 313.13,30,35 - 316.4,6 - 322.26,21
• 331.4,37 - 332.8 - 331.2
Einemensis s. Eimsen
Einum s. Eimsen
Eisbergen (Eisbergensis) Kr Minden, Pr Westf 106.102· 216.
160 - 281.19
Eisdorf (Eistorff, Eistorphium) Kr Osterode. Pr Han 131.3-
331.1
Eisenach (Eisnaccensis, Eissnacensis, Isennaccensis, Isenaccen-
sis, Isnaccensis) Thür 5.16· 9.63,82 .. 16.6 - 22.58 - 35.112
- 44.66 - 45.99 .. 59.48 - 63.31 - 77.10 - 78.168 • 87.83 - 99.19
- 116.32 .. 146.2 - 163.11 - 110.193 ~ 172.89 .. 194.112 .. 199.8
202.3 - 222.231 - 226.194,224 - 236.244 .. 254.3 • 282.60 - 308.41
Eisenstadt (Eysenstadiensis) Osterreich 46.31 ~ 104.10
Eisfeld (Eisfeldensis) Kr Hildburghausen, Thür 159.28 - 202.4
- 337.35
Eisfeld (Eisfeldensis) Kr Hildburghausen, Thür .. oder Eichsfeld,
s. dort 254.5
Eisfeldiacus s. Eichsfeld
Eisleben (Eislebianus, Eislebiensis, Eisleviensis, Ischlebiensis)
Pr Sa 19.3 .. 31.26 • 54.55 - 56.15 .. 64.111 .. 100.141 - 117.57
.. 118.11 • 146.2 • 141.61 .. 152.116 ~ 114.9 - 180.129 • 182.79
• 199.6 - 215.60 .. 234.13 .. 239.12 - 255.2 - 262.138 .. 283.184
- 326.88 • 333.124
Eisnac{c)ensis, Eissnacensis s. Eisenach
Eissen (Eitensis) Kr Warburg, Pr West! • oder Eisten, Kr
Aschendorf-Hümmling, Pr Han 211.284
Eisten s. Eissen
Eistorff, Eistorphium s. Eisdorf
Eitensis s. Eissen
Eiterstatensis, Eiterstetensis s, Eiderstedt
Ortsregister 95
Eitzurn (Eitzemmensis) Kr WolfenbüUel, Br - oder Kr Alfeld,
Pr Han 273.121 - 274.171 - 297.11 - 303,257 .. 336.7
Ekelensis s. Eckel
Ekenbardelebiensis s. Eichenbarleben
EIbe, Groß- oder Klein- (Elvensis, Großen-, Kleinen EIbe) Kr
Marienburg, Pr Han • s. auch EIben 126.158 - 306.5 - 314.49
EIben (Albensis) Mansfelder Seekreis, Pr Sa - oder EIbe, Groß-
oder Klein-, s. dort 177.223
Elbing (EIbingensis) Pr Ostpr 73.13 - 87.57 - 109.1 .. 203.24
Elbingerode (Elbingerodensis, Elbingerodanus, Elbingrodensis)
Kr Werniqerode, Pr Sa • oder Kr Osterode, Pr Han 58.140
.. 91.125 • 116.46 - 135.53 - 180.138 - 183,123 .. 197.89 - 200.68
239.73 - 244.1 - 245.1,16 .. 248.200 - 250.373 .. 259.358 - 287.247
.. 319.40 - 320.117 .. 331.71 • 337.8
Elcensis s. Elze
Elckershausnn s. Elkershausen
Eldagsen (Eldagiensis, Eldagssensis, Eldasiensis, Eldagessen, EI-
dagsen) Kr Springe, Pr Han - oder Kr Mindert, Pr Westf
41.99 - 56.4 - 61.181 - 69.52 - 113.125 .. 161.7 - 185.3 .. 189.1,
145 • 231.2 - 235.111 - 239.49 .. 264.109 - 270.159 - 273.155 -
275.267 - 277.41 - 295.81,82 .. 296.2 - 297.7 - 309.142,143,145
- 310.1 .. 313.11
Eldeburgensis s. Heldburg
Eldershausen s. Ellershausen
Eldingen (Eldingius) Kr Celle, Pr Han 47.120
Eldricensis s. Ellrich
Elende (Elenda) Kr Grafschaft Hohenstein. Pr Sa 142.12
Elisaeburgensis s. Ilsenburg
Elkershausen (Elckershausen) Kr Göttingen, Pr Han 310.5
Ellensen (Ellensensis, Ellenais. Ellensen. Eilensern) Kr Einbeck,
Pr Han 124.6 - 131.8 .. 136.9 .. 243.206 .. 261.83 - 332.9
Ellershausen, Groß· (Elderhausen) Kr Göttingen, Pr Han 88.1
Ellersleben (Ellerslebiensis) Kr Weimar, Thür 27.46 - 127.111
Elliehausen (Ellinghusen) Kr Göttingen, Pr Han 173.6
Ellierode (Ellingeroda) Kr Gandersheim, Br 108.11
Ellierode (Ellingerodensis) Kr Northeim, Pr Han • oder Kr
Gandersheim, Br 77.100,101 - 336.18
Ellingerode (Eiligeroda) Kr Witzenhausen, Pr Hess-Nass 327.1
Ellrich (Ellricensis, Elriccensis, Elrizensis, Elrichiensis, Elrich-
zensis, Elrichäa, Ellrich, Eldricensis, Olricensis) Kr Graf-
schaft Hohenstein, Pr Sa 15.177 - 21.23 - 23.124 - 26.143 -
28.141,151 - 60.66,67 - 69.87 - 83.42 - 87.108,113 - 89.7 - 92.169
- 113.65 .. 128.11g .. 129.78 .. 136.6 - 139.17 - 146.28 - 150.64
• 160.74 - 172.68 ~ 202.4 ~ 221.172,173 .. 222.9 .. 232.73 - 235.94
- 236.216 - 240.7 - 244.3 .. 251.402 - 267.351,358 - 277.66 ~ 287.
225 - 289.56 .. 296.7 - 301.73,76 • 304.6 - 306.6 .. 307.4,7 - 314.67
- 315.110 - 331.7 - 332.17,17









Elstorf (Elstorpiensis) Kr Harburg, Pr Han - oder Elsdorf, Kr
Dessau-Köthen, Anh - s. auch Helstorf 235.114
EItze s. Ehe
Elvensis s. EIbe
Elvershausen (Elverthusanus, Elvershausen) Kr No rtheim, Pr
Han 124.2 - 260.6
Elze (Aulicensis, Etzensis) Kr Alfeld, Pr Han 36.59· 153.46
• 264.110 bis 112 .. 267.319 - 280.5
Elze (Elcensis, Elzensis, Eltzensis) Kr Alfeld, Pr Han - oder Kr
Burgdorf, Pr Han .. oder Eltze, Kr Peine, Pr Han 10.23 - 15.
180 .. 16.244 - 20.51 - 30.84 .. 35.129 .. 44.43 .. 60.98,99 - 62.219
.. 68.27 - 77.58 - 78.1 - 97.3 - 113.113,123 - 122.64 - 129.23,25,
26 - 136.127 - 157.110,149 - 170.12 - 186.21 - 197.87 .. 201.112-
202.1 .. 204.1 - 206.66 - 220.44 - 228. 74 ~ 237.246 .. 249.287 -
253.69 .. 255.2 .. 269.64,68 - 274.181 bis 189,192 .. 288 r5 - 292.
121 - 296.4 .. 305.20 .. 306.86 - 309.140,141,166
Embec(c)ensis s. Einbeck
Emd~n (Embdensis, Embden) Pr Han 49.2 - 125.85 - 209.99 -
225.157
Emden (Embdensis, Embdanus, Embden) Kr Neuhaldensleben.
Pr Sa - oder Pr Han - oder Empede, Kr Neustadt a. Rbg, Pr
Han 24.14 - 38.164 ~ 39.46 .. 83.25 - 111.95 - 130.108 .. 221.105
~ 269.20,31 - 270.96,97 • 275.318,319 - 306.6 - 315.100
Emersleben (Emmerslebiensis) Kr Oschersleben. Pr Sa 16.1.
91.134 - 93.244 - 224.37 - 259.343 .. 284.3
Emichausensis, Emichusanus s. Eimbeckhausen
Ernleben (Emlebiensis, Aemilianus) Kr Gotha, Thür 83.57,58-
112.5 - 116.5 - 130.111 bis 113 - 163.23
Emmeringen (Emmeringensis) Kr Oschersleben, Pr Sa 52.1
Emmern (Hommerensis) Kr Hameln-Pyrmont, Pr Han - oder
Hemer, s. dort 135.96 - 191.118
Emmerslebiensis s. Emersleben
Emrnerstedt (Emrnarstedensis, Emmerstadius) Kr Helmstedt, Sr
51.149 ~ 77.38 - 91.116 .. 224.36 - 311.17
Empede s. Emden
Ende s, Engerda
Engelade (Engelad) Kr Gandersheim, Br 267.4
Engelbostel (EngelborstelI, Engelenbestetensis) Kr Hannover,
Pr Han 34.89 - 191.61
Engelnstedt (Engelmstedensis) Kr Wolfenbüttel, Br 212.323
Engerda (Ennedanus) Kr Rudolstadt, Thür - oder Ende, Ennepe-
Ruhrkreis, Pr Westf 260.16
England (Anglus) 158.180 - 177.231
Ennedanus s.Engerda




Equord (Equordensis) Kr Peine, Pr Han 236.230
Erbendorf (Erpendorpensis) Kr Neustadt, Bay, Oberpfalz 112.31
Erbsen (Arxsen) Kr Northeim, Pr Han 315.116
Ercensis s. Aerzen
Erder (Ardernensis) Kr Lemgo, Lippe 150.53
Erenburgensis s. Ehrenburg
Erfstensis s, Hervest
Erfurt [Erffordiensis, Erffurdiensis, Erfurtensis, Erphordianus, Er-
phordiensis, Erphurdiensis) Pr Sa 2,56 .. 4.37 - 6.61,90 - 9.6,
88 .. 11.139 - 12.7,157,163 - 13.4,42,48 - 14.94,100 ~ 15.227 - 16.9
- 17.13,14 r65,70 - 18.98 - 29.8 - 40.6,121 - 41.16,30 - 55.132 ..
59.32 - 67.166 - 69.79 .. 75.133 - 78.159 ~ 80.79 - 84.101 - 90.55
- 93.276 .. 110.58 - 117.56 - 134.18 ~ 137.25 - 167.10 • 172.56 •
184.230 - 186.1 .. 187.9 .. 200.32,33 .. 206.63 - 221.161 - 269.61
- 305.7 - 324.47 .. 336.5
Eric(h)ensis s. Ehrich
Erichsburg (Erichsburgensis, Erichsburgius, Ericiburgensis) Kr
Einbeck, Pr Han 18.126 .. 308.60 - 328.21
Erkerode (Arckerodensis, Erkeroda, Arckeroda) Kr Braun-
schweig, Br 139.14 - 163.6 - 251.5
Ermsleben (Ermschlebiensis, Ermeslebiensis, Ermerschlebiensis,
Armschlebiensis, Ernslebiensis) Mausfelder Gebirgskreis, Pr
Sa 9.69 .. 41.153 - 116.11 .. 153.9 - 180.131 .. 247.116 - 250.376
- 263.18 - 274.219 - 275.289 bis 291 - 287.288
Ernburgensis s. Ehrenburg
Ernstroda (Ernstrodensis) Kr Gotha, Thür 261.366
Erpendorpensis s. Erbendorf
Erphordianus, Erphord(i)ensis, Erphurd(i)ensis s. Erfurt
Ertzensis s. Aerzen
Erxleben (Erxlebiensis, Erxleviensis, Erxlebenn, Arxschlebiensis)
Kr Neuhaldensleben - oder Kr Osterburg, Pr Sa 6.86,87,102
.. 9.113 .. 11.83 - 16.7·107.159 - 123.115 - 187.20 - 204.113-
216.189 - 233.99
Esbeck (Essbeck, Esbeckcensis, Esbecanus, Esbelensis - letzteres
wohl Schreibfehler für Esbekensis) Kr Helmstedt, Br - oder
Kr AIfeld, Pr Han - s. auch Esebeck 65.12,13 - 72.143 - 91.
129 bis 132,135 .. 139.24 ~ 213.11 - 245.2 - 289.70 - 326.46
Escenius s. Esens
Escherde, Haus - oder Groß- und Klein.. (Escherde, Escherdensis)
Kr Alfeld, Pr Han 56.5 - 136.14 ~ 264.51,52 .. 313.22 • 327.14
Eschershausen (Escherhusensis, Escherhusanus, Escershusanus.
Eschershusen, Escherhausen) Kr Holzminden, Br - oder Kr
Northeim, Pr Han 19.6 - 67.133 - 139.20 - 243.205 - 277.81
- 291.29 - 336.31
Eschwege (Eschwegiensis, Eschvegensis, Eschwicensis, Esch-
vicensis) Pr Hess-Nass 14.119 .. 119.78 - 127.4 - 137.26 ..
144.41 .. 251.418 - 285.124,125 .. 315.132
Esdorffiensis s. Estorf




Ebeleben [Ebeleblensis, Eblebiensis) Kr Sondershausen. Thür
34.23 - 69.102 • 133.1 - 208.13 - 253.83
Ebergötzen (Oberngötzen) Kr Göttinqen, Pr Han 133.6
Eberholzen (Eberholtzensis, Eberholtzenn, Eberholtensen) Kr
Alfeld, Pr Han 64.5 - 192.15 • 311.64 - 321.13
Ebersberg s. Eversberg
Ebersdorf (Everdorffensis) Kr Kronach - oder Kr Neustadt,
Bay, Mittelfranken 211.295
Eblebiensis s. Ebeleben
Eboldshausen (Eboldesshausen, Eboldshausen) Kr Osterode, Pr
Han 40.4 - 139.15 - 238.12
Ebstorf (Ebstorpiensis) Kr Uelzen, Pr Han 86.46· 274.217,218
Ecclesiasten castrensem 313.14
Echerensis s. Eckerde
Echte (Echtensts, Echta, Echte) Kr Osterode, Pr Han 28.121-
240.4 - 331.4 .. 336.19
Eckardtshausen (Eckardshusanus) Kr Eisenach, Thür • oder ein
anderes Eckartshausen 14.116
Eckardtsleben (Eckersc1eviensis, Eckerslebiensis, Eckardislöba)
Kr Gotha, Thür 11.148 - 246.26 - 311.12
Eckartsberga (Eckersbergensis) Pr Sa 116.19
Eckel (Eckelensis) Kr Harburg, Pr Han 232.11 - 332.14
Eckerde? (Echerensis) Kr Hannover, Pr Han 129.20
Eckernförde (Eckernfurdensis, Eckerenfordensis, Exnifordensis)
Pr Schl-Holst 182.67 - 262.185 - 272.24 - 287.282
Eckersbergensis s. Eckartsberga
Eckerscleviensis, Eckerslebiensis s. Eckardtsleben
Eckwarden (Eckwardensis) Kr Wesermarsch, Oldb • oder Eich-
werder, Kr Oberbarnim, Pr Brandb 168.25
Eddesse (Eddessensis) Kr Peine, Pr Han 241.62,63
Edelbach (Edlbach) Kr Zwettl, Osterreich - oder Edelsbach,
Kr Feldbach - oder Kr Graz, Osterreich 206.81
Edemissen (Aedemissensis, Edemissensis) Kr Peine, Pr Han -
oder Kr Einbeck, Pr Han 138.104· 139.110 - 192.15
Edersleben (Oderslebiensis) Kr Sanqerhausan, Pr Sa 17.53
Edesheim (Edesheimensis) Kr Northeim, Pr Han 209.118
Edinburg [Edinb.] Schottland 110.33a
Eferensis s. Evern
Eferodensis s. Everode
Egeln (Egelensis, Egela , Aegliensis) Kr Wanzleben, Pr Sa 5.26
• 39.31 - 46.66 • 56.6 - 82.211 - 105.59 - 106.139 - 191.124 -
206.93 • 226.222 • 230.181,182,186 - 238.5 - 247.81 - 251.422
260.19 bis 22 - 276.6 - 305.14 - 308.24,25 .. 330.3
Egelsheimensis s. Hoheneggelsen
Egenstedt (Egenstedt) Kr Marienburg, Pr Han - oder Eggen-
stedt, Kr Wanzleben, Pr Sa 155.12
Egenst'er s. Eggenstedt
Eggelsheimensis, Eggellshemensis s. Hoheneggelsen
Eggenfelden? (Eggerfeldensis) Bay, Niederbayern 16.253
Eggenstedt? (Egenster) Kr Wanzleben, Pr Sa 49.4
Eggenstedt s. Egenstedt
Egyersdorf (Eggerstorfiensis) Kr Calbe/Saale, Pr Sa - oder Kr
Niederbarnim - oder Kr Lebus, Pr Brandb 325.1
Eglensis s. Egeln
Ehlen s. Ohlau
Ehrenburg (Ehrenburqensis, Ernburgensis, Orenburgensis) Kr
Grafschaft Diepholz, Pr Han 74.92 - 18.5 - 94.11 .. 111.4 -
130.165 • 116.170 - 178.2 - 236.237
Ehrich, Großen- oder Wenigen· (Erichensis) Kr Sondershausen.
Thür 69.83 - 16.24 - 174.5 - 289.100 - 291.31
Eibelstadt (Eifelstedensis) Kr Ochsenfurt. Bay, Unterfranken
69.95
Eichenbarleben (Eichenbardelebiensis, Eckenbardelebiensis) Kr
Wolmirstedt, Pr Sa 91.101 • 147.105 - 216.146 • 319.11
Eichenrode (Eichrodt) Kr Sorau, Pr Brandb - oder Eickenrode,
Kr Peine, Pr Han 335.228
Eichsfeld (Eichsfeldensis, Eisfeldiaeus) Pr Sa • s. auch Eisfeld
44.13,74 - 61.183 - 101.211 - 228.39 bis 42 - 232.15
Eichwerder s. Eckwarden
Eickendorf (Eikendorfensis) Kr Gardelegen - oder Kr Calba,
Pr Sa 32.70
Eickenrode s. Eichenrode
Eicklingen, Groß- oder Klein- (Eicklingensis) Kr Celle, Pr Han
248.214 bis 216
Eiderstedt (Eiderstedensis, Eiderstadensis, Eiderstadianus. Eider-
stetensis, Eiterstetensis, Eiterstatensis. Eyderstadensis, Eu-
derstadiensis, Oyderostadensis) Pr SchI-Holst 12.175 - 13.51
• 18.131 - 41.46 - 72.150 - 138.56 - 144.40,19 - 182.26 - 191.59
- 208.54 • 230.244 - 233.106 - 264.66 - 282.103












Eilsdorf (Eilstorfiensis , Eilstorpiensis) Kr Oschersleben, Pr se
88.156 - 305.60
Eilsieben (Eilslebiensis, Eilschlebiensis) Kr Neuhaldensleben,
Pr Sa 47.137 - 88.149 - 319.8 bis 10
Eimbecanus, Eimbeccensis s. Einbeck
Eimbeckhausen (Emichusanus, Emichausensis) Kr Springe, Pr
Han 191.63 - 218.43,44
Eime (Eimensis) Kr Alfeld, Pr Han - oder Eimen, Kr Holz-
minden, Br - oder Eimsen, s. dort 70.5
Eimersleben (Eimerslebiensis, Eimschleviensis, Heinrerschlebien-
sis. Heumerslebiensis) Kr Neuhaldensleben, Pr Sa 8.46-
47.112 - 84.105 bis 107,116 - 114.181
Eimsen (Einemensis) Kr Alfeld, Pr Han - oder Einum, Kr Ma-
rienburg, Pr Han - s, auch Eime 48.174
Eimstorf (Heimtorfianus) Kr Lüneburg, Pr Han 51.141
Einbeck (Einbeccensis, Eimbeccensis, Eimbecanus, Embeccensis,
Einbeca) Pr Han 2.62 - 11.143 - 12.176 - 15.196,197 - 16.
18 ~ 18.135 - 20.55 - 22.94 - 23.125 - 25.68,121 - 35.1 - 36.28
• 39.49 - 42.138,139 - 47.135 - 48.173 - 50.14 - 51.150 • 51.60,
87,96 - 61.140,170,211 - 63.48,53 - 64.122 - 73.14 - 82.4 - 86.4
- 92.182 - 95.81 ·97.2 - 103.57 - 107.157,181 • 111.4 - 115.1 -
118.29 - 120.176 - 121.2 - 125.32 - 127.195 bis 191 - 131.8 -
132.61 ~ 134.29,30 - 135.83,88,105 - 139.20 • 144.42,43,85 • 150.
35,31 - 151.98a - 157.113 - 160.80,81 - 161.8 • 164.31.93 - 166.
214 - 169.136, 137 ~ 172.90,92 - 176.172 • 118.3 - 180.116 - 183.
145 - 188.94 - 197.59 - 203.46 .. 206.31 - 201.10 - 210.117 bis 180,
182,184,181,233 • 216.158 - 222.7110,194 • 224.53 - 227.1,235 ..
228.9 • 240.1,102,109 - 241.39 bis 42,47,49,52 - 248.162 • 252.2
• 254.109 - 256.116 - 258.252 .. 261.78,82,85 - 211.212,213 - 212.
la,64 - 274.230,231 - 277.18,21 - 281.16 - 285.119,122 - 286.142,
162 • 287.246 ~ 288.6 - 289.90 - 291.9 - 294.3,6 - 295.23a - 299.5
- 304.3 • 305.65 - 311.40,42 - 313.13,30,35 • 316.4,6 - 322.26,21
• 331.4 t37 • 332.8 - 337.2
Einemensis s. Eimsen
Einum s, Eimsen
Eisbergen (Eisbergensis) Kr Minden, Pr Westf 106.102 ~ 216.
160 - 281.19
Eisdorf (Eistorff, Eistorphium) Kr Osterode. Pr Han 131.3-
331.1
Eisenach (Eisnaccensis, Eissnacensis, Isennaccensis, Isenaccen-
sis, Isnaccensis) Thür 5.16 - 9.63,82 - 16.6 .. 22.58 - 35.112
- 44.66 - 45.99 • 59.48 - 63.37 - 77.70 - 18.168 - 87.83 • 99.79
.. 116.32 • 146.2 - 163.11 - 170.193 - 172.89 - 194.112 - 199.8
202.3 - 222.231 - 226.194,224 - 236.244 - 254.3 • 282.60 - 308.41
Eisenstadt (Eysenstadiensis) Osterreich 46.31 • 104.10
Eisfeld (Eisfeldensis) Kr Hildburghausen, Thür 159.28 - 202.4
- 337.35
Eisfeld (Eisfeldensis) Kr Hildburghausen, Thür • oder Eichsfeld.
s. dort 254.5
Eisfeldiacus s. Elchsfeld
Eisleben (Eislebianus, Eislebiensis, Eisleviensis, lschlebiensis)
Pr Sa 19.3 - 31.26 • 54.55 - 56.15 • 64.111 - 100.141 ~ 111.51
• 118.11 - 146.2 - 147.61 - 152.176 .. 114.9 • 180.129 - 182.79
- 199.6 - 215.60 • 234.13 • 239.12 • 255.2 - 262.138 - 283.184
- 326.88 - 333.124
Etsnactciensis, Eissnacensis s. Eisenach
Eissen (Eitensis) Kr Warburg, Pr Westf - oder Eisten, Kr
Aschendorf-Hümmling, Pr Han 211.284
Eisten s. Eissen
Eistorff, Eistorphium s. Eisdorf
Eitensis s. Eissen
Eiterstatensis, Eiterstetensis s. Eiderstedt
Ortsregister 95
Eitzum (Eitzemmensis) Kr Wolfenbüttel, Br - oder Kr AlfeId,
Pr Han 273.121 - 274.171 - 297.11 • 303.257 - 336.7
Ekelensis s. Eckel
Ekenbardelebiensis s. Eichenbarleben
EIbe, Groß- od'er Klein- (Elvensis, Großen-, Kleinen EIbe) Kr
Marienburg, Pr Han - s. auch EIben 126.158 - 306.5 - 314.49
EIben (Albensis) Mansfelder Seekreis. Pr Sa - oder EIbe, Groß-
oder Klein-, s. dort 171.223
Eibing (Elbingensis) Pr Ostpr 73.13 - 87.57 - 109.1 - 203.24
Elbingerode (EIbingerodensis, Elbingerodanus, Elbingrodensis)
Kr Wernigerode, Pr Sa - oder Kr Osterode, Pr Han 58.140
- 91.125 - 116.46 - 135.53 - 180.138 - 183.123 - 191.89 - 200.68
239.13 - 244.1 - 245.1,16 - 248.200 - 250.373 • 259.358 - 287.247
- 319.40 - 320.117 - 331.77 - 337.8
Elcensis s. Eize
Elckershaus'en s. Elkershausen
Eldagsen (Eldagiensis, Eldagssensis, Eldasiensis, Eldaqessen EI-
dagsen) Kr Springe, Pr Han - oder Kr Minden, Pr Westf
47.99 - 56.4 - 61.181 - 69.52 - 113.125 - 167.1 - 185.3 - 189.1,
145 - 231.2 - 235.111 - 239.49 - 264.109 - 270.159 - 273.155 -
275.261 - 277.41 - 295.81,82 - 296.2 - 291.1 - 309.142,143,145
- 310.1 - 313.11
Eldeburgensis s. Heldburg
Eldershausen s. Ellershausen
Eldingen (Eldingius) Kr Celle, Pr Hau 47.120
Eldricensis s. Ellrich
Elende (Elenda) Kr Grafschaft Hohenstein, Pr Sa 142.12
Elisaeburgensis s. Ilsenburg
Elkershausen (Elckershausen) Kr Göttingen, Pr Han 310.5
Ellensen (Ellensensis, Ellensis, Ellensen. Eilensem) Kr Einbeck,
Pr Han 124.6 - 131.8 .. 136.9 - 243.206 - 261.83 .. 332.9
Ellershausen, Groß- (Elderhausen) Kr Göttingen, Pr Han 88.1
Ellersleben (Ellerslebiensis) Kr Weimar, Thür 27.46 - 121.171
Elliehausen (Ellinghusen) Kr Göttingen, Pr Han 173.6
Ellierode (Ellingeroda) Kr Gandersheim, Br 108.11
Ellierode (Ellingerodensis) Kr Northeim, Pr Hau - oder Kr
Gandersheim, Br 77.100,101 - 336.18
Ellingerode (Eiligeroda) Kr Witzenhausen, Pr Hess-Nass 327.1
Ellrich (Ellricensis, Elr iccensis, Elrizensis, Elrlchiensts, Elrich-
zensis, Elrichia, Ellrich, Eldricensis, Olricensis) Kr Graf-
schaft Hohenstein, Pr Sa 15.111 - 21.23 - 23.124 - 26.143 -
28.141,151 - 60.66,67 - 69.87 • 83.42 - 81.108,113 • 89.1 - 92.169
- 113.65 - 128.11g R 129.18 - 136.6 - 139.17 - 146.28 - 150.64
- 160.74 .. 172.68 - 202.4 .. 221.172,173 .. 222.9 .. 232.13 - 235.94
- 236.216 - 240.7 - 244.3 - 251.402 R 267.351,358 - 277.66 .. 281.
225 - 289.56 - 296.7 - 301.73,76 - 304.6 - 306.6 - 307.4,1 - 314.61
- 315.110 - 331.1 - 332.17,17









Elstorf (Elstorpiensis) Kr Harburg I Pr Han - oder Elsdorf, Kr
Dessau-Köthen, Anh .. s. auch Helstorf 235.114
Eltze s, Elze
Elvensis s. EIbe
Elvershausen (Elverthusanus, Elvershausen) Kr Northeim, Pr
Han 124.2 - 260.6
Elze (Aulicensis, Etzensis) Kr Alfeld, Pr Han 36.59 - 153.46
- 264.110 bis 112 - 261.319 - 280.5
Elze (Elcensis, Elzensis, Eltzensis) Kr Alfeld, Pr Han .. oder Kr
Burgdorf, Pr Han - oder Eltze, Kr Peine, Pr Han 10.23· 15.
180 - 16.244 - 20.51 - 30.84 ~ 35.129 • 44.43 - 60.98,99 - 62.219
- 68.21 - 77.58 • 78.1 - 91.3 - 113.113,123 .. 122.64 - 129.23,25,
26 - 136.127 • 157.110,149 • 170.12 • 186.21 - 191.87 - 201.112-
202.1 - 204.1 - 206.66 - 220.44 - 228.74 - 237.246 - 249.287 -
253.69 - 255.2 - 269.64,68 - 274.187 bis 189,192 - 288,5 - 292.
121 - 296.4 A 305.20 - 306.86 - 309.140,141,166
Embec(c)ensis s. Einbeck
Emd'en (Embdensis, Embden) Pr Han 49.2 - 125.85 - 209.99 -
225.151
Emden (Embdensis, Embdanus, Embden) Kr Neuhaldensleben t
Pr Sa - oder Pr Han - oder Empede, Kr Neustadt a. Rbg, Pr
Han 24.14 - 38.164 • 39.46 - 83.25 - 111.95 - 130.108 - 221.105
- 269.20,31 • 270.96,97 - 275.318,319 - 306.6 - 315.100
Emersleben (Emmerslebiensis) Kr Oschersleben, Pr Sa 16.1-
91.134 - 93.244 - 224.37 - 259.343 - 284.3
Emichausensis, Emichusanus s. Eimbeckhausen
Emleben (Emlebiensis, Aemilianus) Kr Gotha, Thür 83.57,58 A
112.5 - 116.5 ~ 130.111 bis 113 - 163.23
Emmeringen (Emmeringensis) Kr Oschersleben, Pr Sa 52.1
Emmern (Hommerensis) Kr Hameln-Pyrmont, Pr Han - oder
Hemer, s. dort 135.96 - 191.118
Emmersiebiensis s. Emersleben
Emmerstedt (Emnrerstedensis. Emmerstadius) Kr Helmstedt, Br
51.149 - 77.38 - 91.116 - 224.36 - 311.17
Empede s. Emden
Ende s. Engerda
Engelade (Engelad) Kr Gandersheim, Br 267.4
Engeibostel (EngelborsteIl, Engelenbestetensis) Kr Hannover.
Pr Han 34.89 - 191.61
Engelnstedt (Engelmstedensis) Kr Welfenbüttel. Br 212.323
Engerda (Ennedanus) Kr Rudolstadt, Thür - oder Ende, Ennepe-
Ruhrkreis. Pr Westf 260.16
England (Anglus) 158.180 - 177.231
Ennedanus s.Engerda




Equord (Equordensis) Kr Peine, Pr Han 236.230
Erbendorf (Erpendorpensis) Kr Neustadt, Bay, Oberpfalz 112.31
Erbsen (Arxsen) Kr Northeim, Pr Han 315.116
Ercensis s. Aerzen
Erder (Ardernensis) Kr Lemgo, Lippe 150.53
Erenburgensis s. Ehrenburg
Erfstensis s. Hervest
Erfurt (Erffordiensis, Erffurdiensis, Erfurtensis, Erphordianus, Er-
phordiensis, Erphurdiensis) Pr Sa 2.56 - 4.31 - 6.61,90 - 9.6,
88 - 11.139 - 12.7,157,163 - 13.4,42A8 - 14.94 r100 - 15.227 - 16.9
- 11.13,14,65,10 .. 18.98 - 29.8 - 40.6,121 - 41.16,30 - 55.132 -
59.32 - 67.166 - 69.79 - 75.133 - 78.159 - 80.79 - 84.101 - 90.55
- 93.276 - 110.58 - 117.56 - 134.18 - 137.25 .. 167.10 - 172.56 -
184.230 - 186.1 - 187.9 - 200.32,33 - 206.63 - 221.161 - 269.61
- 305.7 - 324.47 - 336.5
Eric(h)ensis s. Ehrich
Erichsburg (Erichsburgensis, Erichsburgius, Ericiburgensis) Kr
Einbeck, Pr Han 18.126 - 308.60 - 328.21
Erkerode (Arckerodensis, Erkeroda, Arckeroda) Kr Braun-
schweig, Br 139.14 - 163.6 - 251.5
Ermsleben (Ermschlebiensis, Errneslebiensis, Ermerschlebiensis,
Armschlebiensis, Ernslebiensis) Mansfelder Gebirgskreis, Pr
Sa 9.69 - 47.153 - 116.11 - 153.9 - 180.131 - 247.116 - 250.376
- 263.18 .. 274.219 - 215.289 bis 291 - 287.288
Ernburgensis s, Ehrenburg
Ernstroda (Ernstrodensis) Kr Gotha, Thür 267.366
Erpendorpensis s. Erbendorf
Erphordianus, Erphord(i)ensis. Erphurd(i)ensis s. Erfurt
Ertzensis s. Aerzen
Erxleben (Erxlebiensis, Erxleviensis, Erxlebenn, Arxschlebiensis)
Kr Neuhaldensleben - oder Kr Osterburg, Pr Sa 6.86,87,102
.. 9.113 - 11.83 - 16.7 - 107.159 - 123.115 - 187.20 - 204.113 -
216.189 - 233.99
Esbeck (Essbeck, Esbeckcensis, Esbecanus, Esbelensis - letzteres
wohl Schreibfehler für Esbekensis) Kr Helmstedt, Br - oder
Kr Alfeld, Pr Han - s. auch Esebeck 65.12,13 - 12.143 - 91.
129 bis 132,135 - 139.24 • 213.11 - 245.2 - 289.70 - 326.46
Escenius s. Esens
Escherde, Haus - oder Groß- und Klein- (Escherde, Escherdensis)
Kr Alfeld, Pr Han 56.5 - 136.14 - 264.5L52 - 313.22 - 327.14
Eschershausen (Escherhusensis, Escherhusanus, Escershusanus.
Eschershusen, Escherhausen) Kr Holzminden, Br - oder Kr
Northeim, Pr Han 19.6 - 67.133 - 139.20 - 243.205 - 277.81
.. 291.29 - 336.31
Eschwege (Eschwegiensis, Eschvegensis, Eschwicensis, Esch-
vicensis) Pr Hass-Nass 14.119 - 119.78 - 127.4 - 137.26 -
144.41 - 251.418 - 285.124,125 - 315.132
Esdorffiensis s. Estorf
Esebeck (Esibeccensis) Kr Göttinqen, Pr Han - s. auch Esbeck
273.112
96 Ortsregis ter
Esens (Esensis, Essensis, Esenensis, Escenius) Kr Wittmund, Pr
Han 39.36 - 40.92 - 41.11 - 69.118 - 72.105 - 178.13 - 179.78,79
- 188.67 - 207.108 - 218.3 - 235.101 ·241.3 - 241.82 - 249.311
- 261.104 - 264.63 - 277.101
Eskendiensis s. Essen
Esperde (Esperdensis) Kr Hameln-Pyrmont, Pr Han 239.50-
210.127
Essbeck s.Esbeck
Essen (Essendiensis, Eskendiensis, Assindianus) Pr Rheinl
12.131 - 159.35 - 198.152 - 208.52 - 264.133 bis 135 - 282.56 -
286.145
Essen (Essenius, Essensis) Pr Rheinl • oder Kr Wittlage, Pr Han
- oder Kr Grafschaft Hoya, Pr Han - oder Kr Cloppenburg,
Oldb 151.128· 193.6 • 290.130
Essenrode (Essenrodensis) Kr Gifhorn, Pr Han 292.129
Essensis s. Esens
Eßmannsdorf s. Ettmannsdorf
Estorf (Esdorffiensis) Kr Nienburg - oder Kr Stade, Pr Han 246.5
Etgersleben (Etkerschlebiensis) Kr Wanzleben, Pr Sa 285.126
Ettmannsdorf (Ethmersdorff) Kr Burglengenfeld, Bay, Oberpfalz
- oder Eßmannsdorf, Kr Querfurt, Pr Sa 31.128
Etzensis s, Elze
Euderstadiensis s, Eiderstedt
Eula (Eillera) Kr Meißen - oder Kr Borna, Sa 333.110
Evarodensis s. Everode
Evensen (Evensen, Evenhusenses, Evesen) Kr Alfeld, Pr Han
192.13 - 240.6,91 bis 93
Everdorffensis s. Ebersdorf
Evern (Everensis, Epherensis, Eferensis) Kr Burgdorf, Pr Han
- oder Evern, Deutsch- oder Wendisch", Kr Lüneburg, Pr Han
88.134 - 96.130 - 144.88 - 163.1
Everode (Bverrode, Everoda, Evarodensis, Eferodensis) Kr AI-
feld, Pr Han 185.240 - 251.6 - 314.90 - 331.5
Eversberg (Eversbergensis) Kr Meschede, Pr West! - oder ein
Ebersberg 50.63
Evesen s. Evensen
Evessen (Ewessensis, Evessensis, Evesheimensis, Ephesinus, Ove-
sensis) Kr Wolfenbüttel, Br - oder Trögen, s. dort 100.168




Eyershausen (Eiershaussen) Kr Alfeld , Pr Han 35.2
Eysenstadiensis s. Eisenstadt
Fund V
Vacha [Vachensis, Fachensis) Kr Eisenach, Thür 6.79 - 23.113
- 63.29 • 95.70 - 103.61 • 120.143 - 192.10 - 216.177 • 304.3
Vachdorf (Vachdorfensis) Kr Meiningen, Thür • oder Wachen-
dorf, Kr Grafschaft Hoya, Pr Han 58.133
Faemariensis s, Fehmarn
Värmland (Vermelandus) Schweden 241.85 - 250.324
Västerbotten (Westerbutus, Westwetia) Schweden 79.14·
195.190
Västergotland (Westgothus) Schweden 232.45 - 269.73
Västmanland (Wesmannus) Schweden 215.86
Vahelberg maior s. Groß Vahlberg
Vahlberg, Groß-, Klein- oder Mönche- (Valbergensis) Kr Wol-
fenbüUel, Br 16.2 - 42.99 • 63.68 - 252.26 - 325.14
Vahlbruch (Valbruck, Vahlbrück) Kr Hameln-Pyrmont, Pr Han
142.3 - 314.56
Vahle s. Walle




Vaihingen auf den Fildern (Vayhngensis) - oder Vaihingen a. d.
Enz, Württ 66.116
Valbergensis s. Vahlberg
Valberg minor s. Klein Vahlberg
Valbruck s. Vahlbruch
Valckerodanus s. Volkerode
Falken (Falckensis) Kr Mühlhausen, Pr 5a 53.21
Falkenburg, (Falcoburgensis) Kr Dramburg, Pr Pom 333.69
Falkenrehde s. Volkerode
Falkenstein (Falckensteinensis) Mansfelder Gebirgskreis, Pr Sa
263.3 • 285.62 - 287.2 - 294.11
Falkenstein (Falckensteinensis) Kr Auerbach, Sa - oder Mans-
felder Gebirgskreis, Pr Sa - oder ein anderes 6.106
Vallensis s, Walle
Fallersleben (Fallersiebiensis, Vallerslebiensis, Fallerschlebien-
sis, Vallerschlebiensis, Vallersclebiensis) Kr Gifhorn, Pr Han
1.11 - 3.19 - 4.15,16 - 26.139 - 28.99 - 41.31 • 51.119 - 62,217
• 78,3 - 80.80 - 84.131 .. 103.83 - 110.12 ~ 115.240 • 129.34 - 133.
110,11C113 - 143.18 - 152.7 ~ 169.96 - 170.191 • 196.16 - 200.61
- 212.321 - 214.40 - 222.1 - 272.48 .. 218.182 • 297.8,10,57 .. 319.
76 • 330.19,29,30 - 333.108 - 334.164 - 335.235
Vallis loachimica s. Joachimsthal
Vallis Mariae s, MarienthaI
Vallsledt (Valstedensis, Valstedt, Vallsted, Valstede, Valstaedt)
Kr Braunschweig, Br 12.3 ~ 23.4 - 26.156 • 122.28 - 155.11 -
238.6 - 263.4 .. 280.2 • 327.4
Vandalus s. Vendsyssel
Vangio 103.112,113
Varalja, Varallya (Waralliensis) Ungarn, 217.4
Varde (Wardensis) Dänemark 63.83
Vardeilsen (Fardelsen) Kr Einbeck, Pr Han 121.2
Farenbacensis s. Fahrenbach
Vargula, Groß- oder Klein- (Vargelensis) Kr Lanqensalza,
Pr Sa 147.58
Variburgius s. Wahrburg
Variscus s. Vogtland '
Verlosen (Vahrloss) Kr Münden, Pr Han 219.8
Varly s. Varrel
Varnholtensis s. Wahrenholz
Varrel (Varly) Kr Grafschaft Diepholz, Pr Han 111.4
Vayhngensis s. Vaihingen
Vechta (Vechtensis, Fechtensis) Oldb 43.151 - 51.115 - 74.13
• 83.24 - 106.91 - 107.206 - 109.1 • 125.58 - 150.72 - 194.102 -
201.149 • 203.36 • 220.69 - 292.45
Veckenstedt (Fekenstedensis, Vekenstedensis, Veckenstadiensis)
Kr Wemigerode, Pr Sa 116.49 - 179.58 - 335.278
Fedderstedensis s. Wedderstedt
Fedderwarden (Federwarensis) Kr Friesland, Oldb 54.78
Vehlltz (Foelicianus) Kr Jerichow I, Pr Sa 39.28 .. 190.31
Fehmarn (Faemariensis) Insel, Pr SchI-Holst 251.116
Fehrlingsen s. Förlingen
Fekenstedensis, Vekenstedensis s. Veckenstedt
Velbeccensis, Felbeckensis s. Velpke
Velburg (Velburgum, Veltburgensis) Kr Parsberg, Bay, Ober-
pfalz 183.111 - 244.2
Feldbergen (Veltberg, Veltbergensis, Veltburgensis) Kr Marten-




Velpke (Velpkensis, Velpke, Velbeccensis, Felbeckensis) Kr
Helmstedt, Br 8.30· 136.29 - 242.77 • 249.283 - 304.5 .. 329.2
Velprihausen s. Volpriehausen
Felsberg (Felsbergensis, Felspergensis) Kr Melsungen, Pr Hess-
Nass 17.29 - 49.24
Felstedensis, Velstedensis s. Vollstedt
Veltburgensis s. Feldbergen und Velburg
Veltheim (Velthemensis) Kr Wemigerode, Pr Sa 293.139
Veltheim (Veltheimensis, Velthemius) Kr Braunschweig, Br -
oder Kr Wernigerode, Pr Sa - oder Feldheim, Kr Wittenberg,
Pr Sa 15.220· 31.19 - 60.90 - 117.6 • 149.3 - 194.58 • 201.133
- 263.1 t • 285.46 - 312.84
VendeI (Wendalius) Schweden 212.320
Vendsyssel? (Vandalus, Wandalus) Dänemark 197.39 - 202.3
Verden (Verdensis, Vherdensis, Verda, Werdensis) Pr Han
23.98 - 25.102 - 31.14 .. 34.69 .. 38.148 - 54.102 - 56.13 - 51.53
• 59.46,47 • 61.167 .. 64.130,160 .. 65.24 - 68.28 - 69.49 - 71.61,
83 - 72.169 - 17.37 - 79.24,28 .. 82.206 .. 83.31,33,34 • 85.171
• 86.22 - 93.282 .. 96.152 - 97.199 - 98.6 - 99.56,57,96 • 101.206
• 102.37 .. 105.36 bis 38,45 • 106.71 - 110.10,71 .. 112.2,3 • 113.
60 - 115.236 - 116.35 - 128.4 - 131.10 - 134.1 • 135.40,47,89 -
145.172 - 149.2 - 152.164 - 156.26,51 .. 157.131,132 - 158.214 •
159.10,29 - 126.66 - 169.118 - 171.12 - 173.146 - 178.3 • 179.32
.. 181.4,7,9 - 183.141 - 188.95 - 192.12 - 193.13/30 - 198.108,166
.. 202.e - 208.25 - 209.115,150 - 214.e - 215.88/91 bis 93 • 226.
179,186,188,190,191 .. 227.1 • 228.37,38 - 230.242 - 231.5 - 233.
115 .. 234.66,61 - 239.39,42 - 241.7 .. 243.178 - 244.1 .. 250.390
Ortsregister 97
256.52,53,55 - 261.30 - 264.65 • 265.142,208 - 266.310,311 - 267.
324 - 273.134 - 275.288,316,317 - 277.42,83,84,86 - 279.255,258,
259,261 - 280.18 - 286.158 bis 160 - 289.74 - 290.4 - 291.11,12
- 292.115 - 293.152 - 296.9 - 297.31 - 299.3 - 301.6,67 - 305.24,
36 - 309.181 bis 183 - 312.70 - 316.5 • 329.39 - 335.260
Verlinga s. Förlingen
Verm·elandus s. Värmland
Verrnullensis r Vernamodensis s. Bermoll







Viborg (Vibergius, Viborqensis, Viburgensis, Wiberq., Wibur-
gensis) Dänemark 97.182 - 109.18 - 205.14 • 206.74 - 213.4
- 221.231
Viborg (Wiburgensis) wie vor - oder Wiborq, s. dort 94.13
- 103.68
Vienenburg (Vinenburgensis, Finenburgensis, Vinnebergensis)
Kr Goslar, Pr Han 28.137 - 77.117 - 80.72 - 82.208 - 83.22 -
98.13 - 121.15 - 155.12 - 169.142 - 206.91,98,101 - 254.7
Viennä s. Wien
Vieritz (Viricensis] Kr Jerichow 11, Pr Sa 90.65
Viernau (Virnensis] Kr Schleusingen, Pr Sa 104.120
Vigaeus Svecus 232.47
Vihenensis s. Wiensen
Viktorbur (Filterburensisl Kr Aurich, Pr Han 261.77
Vilstad (Filstadius) Schweden 232.62
Filsum (Fulsumanus) Kr Leer, Pr Han 200.63
Filterburensis s. Viktorbur
Fimmelensis, Fimmelsen, Vimmelsen s. Fümmelse
Vinaria, Vinariensis s. Weimar
Fine(n)burgensis, Vine(n)burgensis s. Vienenburg
Finland (Finlandus, Finonius, Vinnonius) 68.7 - 81.187 - 84.132
- 85.160 - 154.93
Vinnebergensis s. Vienenburg
Vinnonius, Finonius s. Finland
Finsterwalde (Finsterwaldensis] Kr Luckau, Pr Brandb 9.107
12.1 - 30.1 - 31.e - 116.1
Vionis, Fionius s. Fünen
Viricensis s. Vieritz
Virnensis s. Viernau
Fischbach (Fischbachiensis) Kr Gotha - oder Kr Eisenach, Thür
• oder ein anderes 31.21
Fischbeck (Fischbeccensis, Visbeccensis) Kr Grafschaft Schaum-
burg, Pr Han 41.142 - 177.232,238 - 327.11
Viteberga, Vitebergensis s, Wittenberg
Flachstöckheim (Flachstochemius, Flachstochenius, Flachstöck-
heim) Kr Coslar, Pr Han 1.5 - 3.9 - 9,3
Fladungen (Fladungensis) Kr Mellrichstadt, Bay, Unterfranken
18.110
Flagsberg s. Nikolausberg
Flamersheim (Flamersheimensis) Kr Buskirchen. Pr Rheinl
194.79
Flarchheim (Flarchaimensis] Kr Langensalza, Pr Sa 250.342
Flechtingen (Flechtingensis, Flechtingen) Kr Gardelegen, Pr Sa
6.40,107 - 24.55 .. 170.176 • 200.88 • 290.121 bis 123,129 - 299.8
- 311.23 - 315.100
Flechtorf (Flechtorfiensis, Flechtorpiensis) Kr Braunschweigt
Br 34.43 - 133.112 - 150.11 - 224.12 - 282.68,69
Fleckhemmendorfiensis s. Hemmendorf
Fledensis s. Flöthe
Flensburg (Flensburqensis, Fleno-purgensis) Pr SchI-Holst 59.44
61.162 - 88.175 - 91.139 ·116.41,42 - 120.172 - 122.31,32 - 123.
149 - 125.46 - 130.90 ~ 131.10 - 133.109 - 135.54,55,90 - 144.33,
34,58 - 148.131 - 165.121 - 170.190 ~ 175.128 - 183.156 ~ 192.4
- 195.204 - 201.3 - 243.180 - 253.85 - 262.144 - 270.160 - 322.
16,11
Flöthe, Groß- oder Klein- (Fledensts, Flete, Flotensis, FIötensis,
Vlotensis) Kr Goslar, Pr Han 91.115 - 110.8 • 166.218 - 213.2
216.130 - 257.150 - 303.246 - 331.36
VIotho? (Ulerhens.) Kr Herford, Pr Westf 243.196
VI yssaeus s. Uelzen
Vöderstadensis s. Förderstedt
Föhrste (Forste] Kr Alfeld, Pr Han - oder Förste, Kr Osterode,
Pr Han - oder Förste, Groß- oder Klein-, Kr Hildesheim. Pr
Han 9.5 - 52.3 - 159.5 - 284.20




Völksen (Volcksensis) Kr Springe - oder Volksen. Kr Einheck
- oder Kr Grafschaft Schaumburg I Pr Han 203.51
Völpke (Völpke, Völbeccensis) Kr Neuhaldensieben. Pr Sa
325.2 - 209.108,109 • 325.2
Vörde (Fördensis, Vördensis, Vo erdensis, Vöerdensis, Vorden-
sis) Kr Dinslaken, Pr Rheini - oder Voerde, Ennepe-Ruhr-
kreis, Pr Westf - oder Vörden, Kr Höxter, Pr Westf - oder
Kr Bersenbrück, Pr Han - oder Brernervörde, s. dort - oder
Vöhrum, s. dort 50.39 - 63.87 - 123.153 - 162.87 - 168.13 -
175.78 - 235.105 - 253.67 - 261.49,50 - 212.7 - 281.41,42 - 282.
115 - 286.131 - 298.95
Vörden s. Värde
Fördensis s. Bremervörde
Förderstedt (Vorderstadensis, Vöderstadensis) Kr Calbe, Pr Sa
105.31e - 271.2
Förlingen (Verlinga) Kr Grafschaft Diepholz, Pr Han • oder
Fehrlingsen, Kr Northeim, Pr Han 185.2
Förste s, Föhrste
Förstenhagen s. Fürstenhagen
Vogelbeck (Vogelbecensis) Kr Northeim, Pr Han 78.4
Vogelsberg (Vogelsbergensis) Kr Weimar, Thür 321.32
Vogelsdorf (Vogelstorpiensis, Vogelstorffiensis) Kr Oschers-
leben, Pr Sa 34.19 - 67.1 - 221.12C122 - 278.191
Vogtland (Variscus) Landschaft in Sa 331.60· 335.265
Vogtsdalem, Vogtsdahlemensis s. Dahlum




Volkach (Volcacensis) Kr Gerolzhofen, Bay, Unterfranken
66.84
Volkerode (Valckerodanus) Kr Heiligenstadt, Pr Sa - oder Kr
Göttingen, Pr Han - oder Falkenrehde, Kr Osthavelland, Pr
Brandb 334.127
Volkarsheim (Volckerssen, Volcksheim) Kr Gandersheim, Br
213.14 - 290.5 - 325.1
Volkmarode (Volckemerodensis) Kr Braunschweig, Br 179.41
- 203.33 - 243.219
Volkmarsdorf (Volckmerstorff) Kr Helmstedt , Br 284.11
Volkmarsen (Volckmariensis) Kr Wolfhagen, Pr Hess-Nass -
oder Volkmarshausen, Kr Münden, Pr Han 27.19
Volkmarshausen s. Volkmarsen
Volksen s. Völksen
Vollstedt (Velstedensis, Felstedensis) Kr Husum, Pr Sohl-Holst
18.103 - 247.138
Volmarstein (Volmensteinensis) Ennepe-Ruhrkreis, Pr Westf
215.117
Volpec. 295.55
Volpriehausen (Velprihausen) Kr Northeim, Pr Han 146.6
Volzum (Volsensis, Voisenius) Kr Wolfenbüttel, Br 73.24-
75.7 - 290.9





Vornholz (Vornholtensis) Kr Warenderf, Pr West! 8.41
Vorsfelde (Vorsfeldensis. Vosfeldensis, Fersfeidensis, Fosfelden-
sis, Forstfeldensis, Vorsfelde. Forsfelde , Fersfeldensis) Kr
Helmstedt, Br 11.91 - 12.2 - 20.78 • 28.3 • 63.18 - 101.179 -
105.60 - 111.6 - 133.3 - 170.12 • 217.6 • 253.93 - 281.8 - 316.11





Vorwohle (Vorwolda, Vorwolde) Kr Holzminden, Br
238.5 - 331.2
Fosfeldensis, Vosfeldensis s. Vorsfelde
Franceb. s. Franzburg
Francford(i)ensis, Francturd{i)ensis, Frandurtensis s. Frankfurt
98 Ortsregister
Franchusanus s.Frankenhausen
Franken (Francus) Landschaft 16.12 - 26.152 • 52.216 .. 96.161
• 98.2 ~ 103.74 • 104.1 • 117.58 - 125.16 • 127.203 - 192.3
Frankenau (Franconoviensis) Kr Frankenberg, Pr Hess-Nass
289.40
Frankenberg/Eder (Franckenbergensis, Francobergensis, Fran-
cornontanus. Franckenburgensis) Pr Hess-Nass 18.119 r134
• 60.59,73 - 171.3 .. 301.84
Frankenhausen (Franckenhusanus, Francohusanus, Francken-
hauzensis) Kr Sondershausen, Thür 1.7· 47.89 .. 60.69 •
66.90 - 71.42 - 86.8 - 127.199 - 144.47 - 176.166 - 195.189
Frankfurt/Main (Francofurtensis, Franckfordensis. Francofurta-
nus, Francofurdensis, Francofordianus) Pr Hass-Nass 88.
143 - 108.232a - 116.26 - 117.1 - 151.91 - 198.148 .. 198.149 -
230.190 .. 235.132 - 242.72 .. 252.7 ~ 258.253 - 260.11,18 - 280.8
.. 281.3,10 - 287.261 - 288.2
Fran kfurt/Oder (Francofurtensis. Francofurtanus, Francofurdanus,
Francfordensis) Pr Brandb 35.110 - 42.121 - 49.19 - 129.59
.. 154.104,105 - 155.2 - 213.1 - 274.225 - 286.147
Frankfurt/Oder (Francofurdtensis, Francofurtensis, Francofurta-
nus, Francofurdianus, Franclordiensis) Pr Brandb - oder
Frankfurt/Main Pr Hess-Nass 55.136 - 61.184 - 62.222 - 79.9
- 94.3,4 - 101.180 • 116.3 - 117.8 - 136.116,117 - 152.173 - 172.
108 • 181.13 .. 184.203,204 ~ 233.1 .. 243.199/200 .. 267.360
Franzburg (Frantzburgensis, Franceeb.) Kr Franzburg-Barth, Pr
Pom 162.70 - 173.2 - 207.1
Vratislaviensis s. Breslau
Frauenberg (Frawenbergensis) Kr Lübben, Pr Brandb • oder
ein anderes Frauenberg .. oder. Helmstedt (Kloster Marien-
berg), Br 256.54
Frauenbritzium s. Treuenbrietzen
Fraustadt (Fraustadiensis) Pr Sehles 132.62 .. 243.175
Freburqensis s. Freeberg
Fredelsloh (Fredelslo, Fredelsheim) Kr Northeim, Pr Han
136.7 • 170.3
Freden, Groß- (Groß Freien) Kr Alfeld, Pr Han 31.5
Freden, Fredensis s. Lichtenberg
Frederiksborg (Friderichsburgensis) Dänemark 156.43 - 159.5
Freeberg (Freburgensis) Kr Wesermarsch, Oldb .. oder Friede-
burg, Kr Wittmund, Pr Han 194.78
Freiberg (Friberga, Freiburg) Sa - oder Kr Oelsnitz. Sa
200.84 - 304.1
Freiberg (Freibergensis, Fribergensis) unbestimmt, welches Frei..
berg .. s. auch Freiburg 62.3· 91.121 - 161.5 .. 198.172 - 285.41
- 294.7
Freiburg (Freiburgensis, Friburgensis) Kr Stade, Pr Han - oder
ein anderes Freiburg oder Freyburg - s. auch Freiberg 122.48
- 154.86
Freichspurgensis, Freuspurgensis 9.61 .. 11.76 bis 79
Freienwalde (Frienwaldensis) Kr Oberbarnirn, Pr Brandb - oder
Kr Saatzig, Pr Pom 57.128
Freisaccensis s. Friesack
Freistadia, Freistad(i)ensis s. Freystadt
Frellstedt (Frelstediensis, Frelstadiensis, Frested.) Kr Helmstedt ,
Br 49.8,9 .. 96.164 - 131.7 - 212.343 - 226.169 - 265.172 - 269.90
Fremdansts 37.87





Freystadt (Freistadiensis, Freistadia) Pr Schles 118.21,22. 120.
131 ~ 128.2 • 148.161 - 154.113 • 159.3 ~ 282.63
Friberga s. Freiberg
Friddeberga, Fridebergensis s. Friedberg
Frideburgensis s. Friedeburg
Fridela{n)densis s. Friedland
Friderichrodamus, Friderichrodanus, Friderichrodius, Friderich-
rodensis s. Friedrichroda und Friedrichsrode
Friderichsburgensis s. Frederiksborg
Fridlancensis, Fridlandensis s. Friedland
Fricllariensis s. Fritzlar
Fridrichrod~nsis s. Friedrichroda
Friedberg (Fridebergensis, Friddeberga) Hess 297.54 - 299.6
Friedeberg/Neumark (Fridebergensis) Pr Brandb - oder Kr Lö-
wenberg, Pr SchI - oder ein anderes Fried(e)berg 19.9-
114.167
Friedeburg s. Freeberg
Friedeburg (Frideburgenis, Friedburgensis) Mansfelder See-
kreis, Pr Sa 93.279· 118.32
Friedland (Fridelandensis) Kr Bartenstein, Pr Ostpr
17.73,74 - 188.81 - 202.2
Friedland (Friedelandt) Kr Göttingen, Pr Han 310.5· 315.108
Friedland (Fridelandensis) Kr Stargard, Meckl 186.16
Friedland (Friedlandensis, Frideladensis, Fridlancensis) Kr Bat-
tenstein, Pr Ostpr - oder Kr Stargard, Meckl - oder Kr Wal-
denburg, Pr Sehles .. oder Kr Falkenberg, Pr Schles - oder
Kr Lübben, Pr Brandb • oder Kr Göttingen, Pr Han 60.120
- 65.21 - 201.173 - 236.240 - 278.105
Friedrichroda (Friderichrodanus, Friderichrodamus, Pridrich-
rodensis, Fr idertchrodfus, Fridrichroda) Kr Gotha, Thür -
s, auch Friedriehsrode 12.152 - 110.41 - 175.103 - 201.138 ..
209.127 - 267.368
Friedrichslohra (Lara, Lahra) Kr Grafschaft Hohenstein, Pr 5a
139.9 - 294.9
Friedrichsrode (Friderichrodanus, Friederichrodensis) Kr Graf-
schaft Hohenstein, Pr Sa • oder Kr Schweidnitz, Pr Schles -
oder Friedrichroda, s. dort 10.67 - 19.24 • 31.25 • 127.193 -
157.140 - 165.102,103,105 - 172.88
Friedrichsthai (Fritzthalensis) Kr Niederbarnim .. oder Kr Ca-
lau/ Pr Brandb 255.12
Friemar (Frimariensis) Kr Gotha, Thür 71.39
Frienwaldensis s. Freienwalde
Friesack (Frisaccensis, Freisaccensis) Kr Westhavelland, Pr
Brandb 184.194 - 216.148 .. 223.1 .. 232.74
Friesland (Fr isius. Phrisius. Phrysius, FriS'O, Frisanus) .. s. auch
Ost- und Westfriesland 9.85 - 24.57 - 27.27 A 29.39 - 30.66 -
31.29,30 - 35.94,101,102 - 36.61 • 31.82,83 - 39.30 • 40.105 • 43.
159 - 46.34)35 - 55.153 - 60.74,103 - 62.220 - 66.54b .. 72.108,
112 - 74.84 - 75.123 .. 16.4 - 78.173,174 A 82.227 • 83.53 - 87.
109 - 90.43 - 92.198 - 104.129 - 110.47 - 112.21 - 113.61,135 -
115.245 - 119.49 - 122.13 - 126.102 .. 129.48 - 130.128 bis 132
- 136.129 ·139.116,117 - 148.128 - 154.98,99 ·160.66 .. 161.3 •
166.211 .. 175.46 ~ 178.11,12,14 bis 16 .. 119.90 - 188.92 - 200.
34,94 • 215.94/119,120 - 221.113 bis 115 - 222.119 • 226.201 ..
232.83 .. 257.185 - 258.304 - 261.115 - 274.248 • 283.185 • 286.
148 - 288.10 • 294.10 .. 296.12 - 328.1 - 336.33
Prille (Frildensis) Kr Bückeburg, Schaumb-Lippe - oder Kr
Minden, Pr West! 262.179
Frimariensis s. Friemar




Fr isia, Frisius orientalis s, Ostfriesland
Frisius, Friso s. Friesland
Frisius occidentalis s. Westfriesland
Fritzlar (Fritzlariensis, Frislariensis, Fridlariensis) Pr Hess-Nass
20.43 - 22.71 • 229.139
Fritzthalensis s. Friedrichsthal
Fröndenberg (Frundenbergensis) Kr Unna, Pr West! 195.155
Frohse [Frosensis] Kr Calbe, Pr Sa 321.72
Frondbudensis 113.111
Fronhausen (Fronhausensis) Kr Marburg, Pr Hess-Nass 138.57
Frose (Presensls, Frosensis, Phrosensis, Frosanus) Kr Ballen-
stedt, Anh 9.75 - 96.142 • 161.2 .. 111.6,7 • 283.199
Frosensis s. Frohse und Frose
Frundenbergensis s. Fröndenberg
Fümmelse (Fimmelsen, Vimmelsen, Fimmelensis, Fummelensis)
Kr Wolfenbüttel, Br 115.2 ~ 253.58 .. 274.172 .. 306.9
Fünen [Fionius, Vionis) Dänemark 86.30 - 105.27 • 151.86
Fürstenau (Furstenawensis, Furstenaviensis, Furstennoviensis,
Forstenowensis) Kr Braunschweig. Br .. oder ein anderes
Fürsterrau 32.112 - 58.154 • 126.134 .. 235.89
Fürstenberg (Fürstenbergensis, Furstenb'ergensis, Fürstenberga,
Forstenbergensis) Kr Holzminden, Br - oder ein anderes
Fürstenberg 84.89 - 163.3 - 195.149 - 198.175 • 288.3
Fürstenhagen (Förstenhagen) Kr Northeim, Pr Han 300.4·
315.115
Fürstenwalde (Furstenwaldensis) Kr Lebus, Pr Brandb 308.87






Gadebusch (Gadebuschensis) Kr Schwerin, Meckl 260.14
Cadenstedt (Gadenstediensis, Gadenstadensis, Gadenstedt) Kr
Peine, Pr Han 110.26 - 151.137 ~ 274.241 bis 243 ~ 285.63 -
289.13,99 - 302.107 - 314.88 - 320.1
Gaderschlebiensis s. Gatersleben
Gandersheim (Gandersheimensis, Gandersemensis, Gandesernius,
Gandesiensis, Gandesianus, Ganderssheim) Er 1.32 - 2.64
- 5.7 - 15.192 - 18.127 ~ 25.127,128 - 30.52 - 31.2,3 - 39.65 ~ 57.
76,81,82 - 61.161,191 - 68.30 bis 32 - 69.57 ~ 73.8 - 77.108,116
- 84.69 - 88.2 ~ 96.111 - 101.2,5 - 105.49 - 112.23 - 114.144-
115.232 - 119.43 - 125.63 ~ 133.103 - 140.54 - 143.23 - 146.22
- 157.114 - 161.4 - 167.12 - 170.196 - 172.85 - 192.8 - 198.157
bis 159 - 206.62 - 213.6 - 218.29,49 - 222.185 - 234.18 - 235.144
• 237.257 - 246.37 - 247.96 bis 98 - 249.301,302 - 266.309 - 276.2
- 286.134 - 287.250 - 291.6 ~ 297.15,34 - 302.120 - 332.15
Ganz? (Gnasensis) Kr Ostprignitz, Pr Brandb 91.158
Garaviensis s. Gerau
Garbolzum (Gardeboldesiensts, Garboldsheimensis) Kr Marlen-
burg, Pr Han 229.102 - 281.5
Garcensis s. Gartz
Gardelegen (Gardeleqiensis, Gardlegensis, Gardelebiensis, Gard-
lebiensis, Garlegiensis, Garlebiensis, Garlefiensis, Gartlegien·
sis) Pr Sa 11.74,81,97 - 13.64 - 14.91 - 17.2 - 22.87 - 25.125
- 35.4 - 39.90 ~ 40.93 - 42.83 ~ 46.53,54 - 49.10 bis 12 - 54.46,
106 - 57.105 bis 107,111 ~ 59.30 ~ 61.141 bis145 ~ 63.14,90 - 66.
75 - 71.8,73 - 75.150 - 76.12 bis 15,17,18 - 81.137,150,152 t155,
163,164 - 82.1,192,199 ~ 86.6 - 89.9 .. 90.71,73,77 bis 79,83 bis 92
- 91.94 bis 99,102,104 - 93.273 - 95.54 - 99.20,65 - 101.1 .. 106.
106,107,114,116 bis 118,121,122,124 - 108.229a,236 - 111.88,93 -
113.94 bis 98 - 114.183 ~ 118.36 bis 38 ~ 120.148 bis 151 - 121.9
- 122.16 .. 124.1 ,8J72 ~ 127.168 - 129.76 - 138.105 - 142.5 .. 143.8
- 146.27 ~ 148.9,135 .. 149.1,1,3 bis 5 - 150.9, 12 ~ 155.4 - 159.1
- 165.135 ~ 166.198,200,216 - 168.51 - 170.174 .. 173.128 - 176.
135,139 - 179.45,89,91 - 182.11 bis 16 ~ 185.8,255a - 187.4,8 ,11
bis 13 - 188.74 - 191.110 bis 112 - 199.3 - 201.110 .. 202.2 - 208.
61 bis 66,70 bis 74,76 - 222.215 bis 218,221,222,224 ~ 225.132 bis
135 - 226.166 - 227.3 - 236.234 - 247.62,67,69,75,78,79,101,104
bis 108 - 252.3 - 257.227 - 258.257,261 bis 264 - 262.131 - 265.
t6C 196 - 271.4 ~ 272.42 - 273.113 bis 117 - 279.204 bis 208 -
283.151 .. 292.86,89 bis 91,95 bis 99 - 293.177 - 302.184,186 -
304.5 - 305.13,39 - 307.5 .. 308.16 .. 309.120 bis 125 • 311.5 -
312.109,110 - 319.90,91 - 326.17,19 bis 21,52,53 ~ 327.114,115 -
329.55,56 - 330.3,4,7 - 331.65 .. 333.51.52,59,60,73 - 334.128
Gardessen (Gardissemensis, Gardesheimensis) Kr Braunschweig,
Br - s. auch Garssen 51.152 - 247.65
Garlebsen (Garloviensis) Kr Gandersheim, Br 225.101
Garlefiensis, Garlegiensis s. Gardelegen
Garlstorf (Carlstorpiensis) Kr Harburg, Pr Han 269.41
Garmissen (Garmersensis, Germersen) Kr Marienburg, Pr Han
108.6 - 201.118 - 246.31 - 315.119
Garsena (Garseniensis) Saalkreis. Pr Sa - oder Garssen,
s, dort 77.55
Garssen (Garsheimensis) Kr Celle, Pr Han - oder Gardessen.
s. dort 257.162
Gartlegiensis s. Gardelegen
Gartow (Gartoviensis, Gartomensis) Kr Dannenberg, Pr Han
46.57 - 162.68 - 236.179 - 248.172,184
Gartten s, Marrenqarten
Gartz (Garcensis) Kr Randow, Pr Pom - oder Garz, Kr Rügen
- oder Kr Usedom-Wollin, Pr Pom - s. auch das folgende
96.151
Garz (Gartzensis) Kr Jerichow II, Pr Brandb • oder Groß Garz,
Kr Osterburg - oder Klein Gartz, Kr Salzwedel, Pr Sa .. oder
Garze, Kr Lüneburg, Pr Han • oder Gartz, wie vor - oder
ein anderes Gar(t)z 241.55
Garze s. Garz
Gatersleben (Gaterschlebiensis, Gaderschlebiensis) Kr Quedlin~
burg, Pr Sa 56.5 - 88.157 - 114.203 - 131.2 - 254.111 - 266.270
- 303.229
Gauern? (Gauderanus) Kr Gera, Thür 260.25· 261.106
Gebensleb{i)ensis, Gebenschlebiensis s, Gevensleben
Gebesee (Gebesehensis) Kr Weißensee, Pr Sa 148.156 .. 211.264
Gebhardshagen (Gebershagiensis, Gebersshagensis) Kr Welfen-
büttel, Br 150.49· 169.120 • 233.122
Gebra, Ober- oder Nieder- (Gebracensis, Gebranus, Gebroensis)
Kr Grafschaft Hohenstein, Pr Sa - s. auch Ober- und Nie-
dergebra 142.12 ~ 172.61 - 197.97 ~ 218.11 • 226.203 - 280.1
- 314.55
Gedanensis, Gedanus s. Danzig
Gederschlebiensis s. Hedersleben
Geertruidenberg (Gertruden bergensis) Niederlande 127.189
Gefle (Gesvaliensis) Schweden 240.110
Gehau s. Gehofen
Gehofen (Jehovcnsis) Kr Sangerhausen, Pr Sa 54.4B
Gehofen (Gehonensis) Kr Sanqerhausen. Pr Sa - oder Cchau,
Kr Eschwege - oder Kr Ziegenhain, Pr He ss-Ne ss 72.162
Gehrde (Gordensis) Kr Bersenbrück, Pr lIan 270.14B
Gehrden (Gerdensis) Kr Hannover, Pr Han 117.7 - 176.1GJ -
313.11,16,26
Gehrden (Gerdensis) Kr Hannover, Pr Han - oder Kr Jerichow I,
Pr Sa 84.135 - 154.5
Geisa (Geysensis) Kr Eisenach, Thür 50.93 - GG.I00
Geising (Geusingensis) Kr Dippoldiswalde, Sa 250.3]1
Geismar (Geismariensis) Kr Göttingen, Pr Han 269.45 - 315.125
Geismar (Geismariensis) Kr Fritzlar-Homburg - oder Kr Fran-
kenberg, Pr Hess-Nass 209.104
Geistorpiensis s. Gestorf
Geiteide (Geteld) Kr Wolfenbüttel, Br 328.20
Geldern (Geldrensis) Pr Rheinl - oder Niederlande - oder
Goltern, s. dort 62.4 - 91.128
Gelliehausen (Gelligehausen, Gilgenhausen) Kr Göttingen, Pr
Han 127.4 - 136.16 - 142.13 - 173.8
Gelnhausen (Gellenhusanus) Pr Hess-Nass - oder Gelltehausen.
s. dort 86.27 - 87.128
Gernen, Schloß (Burqqernens.) Kr Borken, Pr Westf 237.254
Gemünden (Gemundensis) Oberwesterwaldkreis, Pr Hess-Nass
- oder Kr Simmern, Pr Rheinl - oder ein anderes G(e)münd(en),
G(e)mund(en) 212.358 - 228.64
Genensis s. Jena
Genf (Genevensis, Genavensis] Schweiz 63.101 ~ 246.4
Gera (Geranus, Geraviensis, Geraw, Gerensis) Thür 10.20,61
- 22.54 - 37.133,134 ~ 51.112 .. 78.147 ~ 80.105 - 144.76 .. 203.69
- 240.117 - 314.88
Gerau, Groß- [Gerensis, Garaviensis, Geraviensis) Hess
240.118 ~ 272.8 - 300.4
Gerbershausen (Gerberssbusensis. Gerbishausanus) Kr Heiligen-
stadt, Pr Sa 136.21 - 228.47,48 - 278.151
Gerbstedt (Gerbstadensis, Gerbipola) Mansfelder Seckreis.
Pr Sa 43.3 - 328.15
Gerdau (Gerdovium) Kr Uelzen, Pr Han 232.31
Gerden(sis) s. Gehrden
Gerenrodensis s. Gernrode
Gerensis s. Gera und Gerau
Germersen s. Garmissen
Germersheim (Germersbeimensis) Bay, Pfalz 266.249
Germersleben, Groß- oder Klein- (Germerschlebiensis) Kr Wanz..
leben, Pr Sa - s. auch Nordgermersleben 45.7 bis 9 . 72.164
~ 172.51,52 - 187.6 bis 8 - 243.211 - 247.76 - 263.23 - 331.47
Gernrode (Gerenrodensis) Kr Ballenstedt, Anh • oder Kr Worbis,
Pr Sa 7.169 - 76.6 ~ 79.33 • 85.148 ~ 133.5 ~ 156.23 • 206.44
- 287.291 - 300.40
Gerstede s. Jerstedt
Gertrudenbergensis s. Geertruidenberg
Gerzen (Gertzensis) Kr Alfeld, Pr Han 9.5· 40.3
Geseke (Gesekensis , Gesecensis, Gesicensis, Lesekensis) Kr
Lippstadt, Pr Westf 55.148,149 - 71.45 - 77.66 ~ 110.20,21 •
123.145 • 190.11 - 202.2 - 265.203 - 276.9
Gesnicensis s. Jessnitz
Gestadensis s. Jerstedt
Gestort (Gestorfiensis, Gestendorffiensis, Geistorpiensis) Kr




Gevensleben (Gevenslebiensis, Gebenslebiensis, Gebenschle-
biensis, Gevensslebenl Kr Helmstedt, Br 68.40 .. 78.158 ~
85.5 - 139.106 - 167.8 - 186.5 .. 210.208
Geverensis s. Jever
Geyer (Geyerensis) Kr Annaberg, Sa 122.75
Geysensis s. Geisa
Giebichenstein (Gibichensteinensis) Sealkreis. Pr Sa
293.196 bis 198
Gieboldehausen (Gibelhusanus) Kr Duderstadt, Pr Han 116.18
Gielau s. Gielow
100 Ortsregister
Gielde (Gildanus) Kr Goslar, Pr Han 78.155
Gielow (Gieloniensis) Kr Malehin. Meckl - oder Gi'elau, Kr
Dannenberq, Pr Han 52.193,194
Giengen (Giengensis) Württ 5.1
Gießen (Giessenssis) Hess 308.83
Gifhorn (Giffhornensis, Giphornensis) Pr Han 19.2 - 28.140,
144 - 42.78 - 46.50a • 57.59 - 66.98 .. 68.43 - 72.130 - 73.4 -
105.50 .. 113.85 - 114.152,190 • 118.35 - 132.69 .. 140.44a - 141.
120 .. 144.106,107 - 157.97 • 165.150,151 • 178.6 - 192.2 • 201.
120 - 202.8 - 222.223 - 228.86 - 247.90 • 261.93 - 272.44,46,47
.. 289.62 - 292.125 bis 128,130,131 • 297.9 .. 305.25,26 • 317.39
.. 330.2 - 334.160
Gildanus s. Gielde
Gilgenhausen s. Gelliehausen
Gilserberg (Gilsebergensis) Kr Ziegenhain, Pr Hess-Nass 19.19
Gilzum (Gilsem) Kr Welfenbüttel. Br 192.11
Gimbsheim? (Gimsheimensis) Kr Worms, Hess 64.158
Giphornensis s. Gifhorn
Gittelde (Gittellensis, Gitelensis, Gittelius, Gitelde) Kr Gan-
dersheim. Br 2.37 - 3.28 - 48.169 • 129.85 • 132.59 - 139.15 -
149.2 - 158.172 - 166.206 - 195.205 - 204.4 • 239.26 - 247.102
- 257.161 - 292.52 - 308.66 - 315.117 ~ 322.19
Gitter am Berge (Gitterensis) Kr Goslar. Pr Han - oder Salz-
gitter, s. dort 103.91
Glacensis s. Glatz
Gladbach (Gladenbachius) Niederlande 69.122
Gladbach, Bergisch - oder München- (Gladbacensis) Pr Rheinl
... oder Glattbach. Kr Eisenach. Thür - oder Kr Aschaffenburg,




Glane-Visbeck (Glanensis) Kr Osnabrück, Pr Han 209.103 ..
270.145
Glattbach s. Gladbach




Gleiberg (Gleiburgensis) Kr Wetzlar, Pr Hess-Nass 39.85
Gleichamberq (Gleichemb'ergensis) Kr Hildburghausen, Thür
81.135
Gleidensis s. Glöthe
Gleidingen (Gledingensis) Kr Hildesheim, Pr Han 202.8· 215.
321 - 306.80,81 • 314.84 • 328.7
Gleismerodensis s. Braunschweig-Gliesmarode
Glentorf (Glentorpiensis, Glentorph) Kr Helmstedt, Br 51.161
• 106.84 - 121.15 - 247.61
Gliesmarode s. Braunschweig-Gliesmarode
Glindenberg (Glindenhergensis) Kr Wolmirstedt, Pr Sa 328.20
Glis(s)emrodensis s. Braunschweig-Gliesmarode
GJöthe (Glediensis, Gleidensis) Kr Calbe, Pr Sa • oder Glei-
dingen, s. dort 68.24 ~ 195.170 .. 322.14
Glogau (Gloga, Glogoviensis, Clogoviensis, Glagoviensis) Pr
SehIes 113.54 - 116.40 - 126.116 - 156.50 - 161.5 • 168.14 -
174.2,7 • 175.43 • 180.150 .. 204.129 • 205.12 • 207.2 • 209.153
.. 214.28 .. 232.53
Gloine (Gluensis) Kr Jerichow I, Pr Sa 145.160




Gnezda (Gnisnensis) Ungarn 107.150
Gnoien (Gnoiensis, Gnawiensis) Kr Malehin, Meckl 69.101 ~
71.22 - 195.142
Goar. Sankt- (Sanctgoariensis, Goarinus) Pr Rheinl • oder Goars-
hausen, Sankt-, Pr Hess-Nass 51.166· 125.76
Goarshausen s. Goar
Gobescensis s. Göbitz
Goch (Gochensis) Kr Kleve, Pr Rheinl 4.6
Godelheim (Godelheimensis) Kr Höxter, Pr Westf 311.64
Göbitz (Gobescensis) Kr Zeitz, Pr Sa 221.103
Göddeckenrode (Goddekenrodensis) Kr Wernigerode, Pr Sa
281.36
Gödringen (Goderingen, Gönngen, Goring) Kr Hildesheim,
Pr Han 311.3 - 240.3 • 290.4 .. 317.3
Göhriu s. GÖril.z
Göns, Kirch- oder Pohl- (Gneensis) Kr Friedberg .. oder Lanq-
göns, Kr Gießen, Hess 13.30
Göritz (Goritiensis) Kr Zerbst, Anh - oder Göhritz, Kr Quer-
furt, Pr Sa • oder Göritz, Kr Schleiz, Thür • oder Kr West..
sternberg , Pr Brandb - oder ein anderes 277.90
Görlitz (Görlicensis, Gcrlicensis, Gorlicius) Pr Schles - oder
Kr Gels, Pr Schles 72.147 .. 82.5 - 91.119,159 - 98.1 • 109.8
• 114.171 - 120.134 .. 121.2 - 148.133 - 153.26 - 196. 1 - 233.108
Gösmaniensis 38.159
Gössnitz s. Jessnitz
Göttern (Gotteranus) Kr Weimar. Thür - oder Kr Guben,
Pr Brandb 7.163,164 - 60.56
Götterswickerhamm (Goettersvickerham) Kr Dinslaken,
Pr Rheinl 55.2
Göttingen (Göttingenensis, Göthingensis, Gottingensis, Göttinga,
Göttingen) Pr Han 8.8 - 13.33 - 20.76,77,19,82,92 - 21.20 •
32.92 • 38.147 - 41.23 - 44.21 • 47.95,96,111 - 50,55 - 5'1.112 -
61.153 - 66.56 - 68.37 - 69.18 - 74.93 - 85.175 • 86.9 - 87.77 •
88.155 - 92.179,211 bis 214,217 - 94.9 - 95.92 .. 96.149,154bis
156 - 99.63,64 - 103.75,116 - 104.133 .. 112.15 - 114.197.198 -
116.16 - 121.8 - 127.5,190 ~ 130.116 - 136.12,121,122 - 131.2 -
139.6,120,121 - 140.18 - 142.13 - 143.22 .. 150.74 - 151.143 -
153.32 .. 154.1 - 155.6 - 158.170 - 159.12 • 161.6 - 162.33 •
163.17 • 164.68 - 166.231 • 168.83 • 170.1 .. 172.66 .. 173.5,6 •
175.108,109 - 181.5 - 182.77 - 183.141,149 • 191.115 - 193.28 ..
195.211 • 196.1 - 199.5 - 200.79,82 - 212.309,339 - 215.53 - 216.
157 - 221.150 - 224.32 ~ 228.1,30,31 - 229.149 bis 151 - 231.2,4
- 236.239 M 239.23,24,44 - 240.108 - 246.8,47 • 249.250 - 254.127
• 261.56 t57,99 bis 101 - 265.200 - 267.349a • 270.130 .. 271.1 -
272.31 - 276.10 - 218.113 bis 177 - 279.245 .. 280.13 - 283.190,
191 - 284.4 • 288.9 - 289.92 bis 94 ~ 292.61 - 294.6 - 296.4 - 297.
35,36 - 298.3 - 300.3 - 301.7,85,86 - 303.196,222 - 304.280t281
- 305.42 - 308.20,31,58 - 310.2,5 - 313.39 - 314.91 - 315.99 •
321.64 - 322.1 - 323.17,18 - 325.7 ~ 329.1,46,90 - 333.38
Golbach s. Golmbach
Golcesis s, Golzen
Goldberg (Goltbergensis) Pr Schles 137.1,8· 140.3 • 262.184
Goldberg (Goldbergensis) Pr Schles - oder Kr Parchim, Meckl
146.18
Goldingen (Choldingensis) Kurland 144.105
Goldkronach (Goldkronacensis) Kr Bayreuth, Bay, Oberfranken
172.113
Golmbach (Golbach, Colbaccensis) Kr Holzminden, Br
48.183 - 266.256 ~ 313.33
Goissen s. Golzen
Goltbergensis s, Goldberg
Goltern, Groß- oder Nord- (Golteranus, Golteriensis, Geltor-
nianus) Kr Hannover, Pr Han 112.34· 150.68 • 178.23 -
193.7
Golzen (Golcesis) Kr Querfurt, Pr Sa - oder Golßen, Kr Luckau,
Pr Brandb - oder Golzow, s. dort 123.113
Golzow (Goltzoviensis) Kr Zauch-Belzig - oder Kr Lebus • oder
Kr Angermünde, Pr Brandb • s. auch Gelzen 119.80
Golzwarden, bei Ovelgönne (Goltzwardensis Kr Wesermarsch,
Oldb 188.59
Gommern (Gomeranus) Kr Jerichow I, Pr Sa 272.34




Gorlicensis, Gorlicius s. Görlitz
Gorsieben (Gorslebiensis) Kr Eckartsberga • oder Mansfelder
Seekreis, Pr Sa 84.104
Goslar (Goslariensis, Gosslariensis, Goselariensis, Goslar) Pr
Han 5.28· 6.71,94 - 9.57 • 10.30 - 11.146,147 .. 12.186 • 14.
108 ~ 18.102,105,106 • 20.54,56,59 - 22.31,96 .. 28.92 • 31.5 .. 32.
99,116 - 34.78,85 • 35.4 • 39.47,74 .. 40.1 - 41.24 ~ 42.125 •
45.94 - 46.16,27 • 48.166 • 55.124 • 57.51,79,90,91 • 58.3 • 59.
23,26 - 61.138 .. 62.1 • 72.123,167 - 74.47 - 78.127 ... 82.194 •
85.3 • 87.69 ~ 92.183,193 • 95.44 • 97.207 • 102.46 • 106.81 •
107.161 - 108.227,228 • 109.2 • 113.57,76,117 - ] 14.185 • 116.
47,50 - 117.79 • 122.18,96 - 123.98,150 • 126.132 • 131.7 - 132.
56,57 • 133.1 - 134.33 • 137.4 .. 138.72,76 • 139.14 ~ 141.94,105,
107,109 - 147.68 .. 148.4 • 154.11 • 156.21,22 • 157.134 bis 131
160.19 • 164.94 bis 97 • 165.107 bis 116,112 bis 177 - 168.42
- 173.4 .. 176.158 bis 162,164,165 - 117.248 • 180.194,196 - 181.
1,6,8 • 183.122 - 185.3 - 186.4 - 188.41 • 192.145,149 bis 153 •
193.2 .. 194.81 • 195.146 ... 196.6 - 198.126,127 - 201.163,164 .
Ortsregister 101
.1'.
205.10,22,23 • 206.25 bis 27 - 207.111 - 209.119,102,122 bis 126
• 210,193 bis 204 - 214.7 .. 215.113bis115 - 220.80a - 221.171
- 224.8 bis 10,44 bis 50 - 225.108 - 231.3 - 237.271 - 242.145,
148 bis 151 ~ 243.162,226 - 244.3 .. 249.245 bis 247,295 - 250.343,
392,393,395,398,400 .. 252.4 .. 255.5 • 256.57 • 258.332 - 259.2
.. 260.9 .. 261.45 - 266.273 • 267.1,367 - 271.4 • 272.15 - 274.196
• 275.308 - 276.9 - 278.150,189 - 283.176 - 285.103 - 286.206 bis
214,217 - 288.5,7 - 291.14 - 292.74,134 - 295.24 - 296.3,5 - 301.
8 bis 10,13,14 - 306.2,7 - 307.1,2 - 308.75,76 - 309.172 bis178,
180,184,185 - 310.197,198 - 311.52 .. 312.96 - 315.122 • 316.13a
• 326.65 - 329.73 - 331.1 - 334.132,133 - 335.269
Gotha (Gotthanus, Gothanus, Gotanus) Thür 16.1 - 19.37 - 21.1
- 34.72 - 40.1 ~ 44.42 - 45.6 • 50.101 - 52.230 • 56.7 - 61.186
• 66.54 - 110.49 - 180.167 - 194.111 - 195.210 - 205.19 • 221.159
• 277.28 - 287.292 - 305.11 - 311.15
Gothia, Gothus s. Gotland
Gotinqensis s. Göttingen
Gotland (Gothia, Gothus, Gotlandinus) Schweden 56.18 - 96.
118 - 190.7,8 - 195.203 - 303.220,221 - 309.101






Grabau (Grabawiensis) Kr Herzogtum Lauenburg, Pr SchI-Holst
- oder Kr Uelzen - oder Kr Dannenberg. Pr Han - oder ein
anderes Grabau oder Grabow 191.95
Grabkow (Grabhovius) Kr Crossen, Pr Brandb - oder ein Gra-
bow 18.115
Grabow (Graboviensis, Grabovium) Kr Ludwigslust, Meckl
221.134 - 255.3 - 257.178,179 - 290.1
Grabow (Grabovoviensis) Kr Jerichow I, Pr Sa - oder Kr Dan-
nenberq, Pr Han • oder ein anderes Grabow - s. au-ch Grabau
222.199 - 272.29 • 285.66
Graecensis s. Graz
Gräfentonna (Gravendonensis, Gravithonnensis, Greffentogensis)




Grafhorst Kr Helmstedt, Br 290.7
Granzow (Gransoviensis, Gransowiensis, Gransomensis) Kr Ost-
priqnitz, Pr Brandb 59.4 - 68.44 - 122.42 - 164.25 ~ 285.127
Grasdorf (Grasstorff) Kr Hannover, Pr Han 313.43
Grasdorf (Grastorff, Grawestorphiensis) Kr Marienburg,
Pr Han 67.4 - 217.3
Grasdorf (Grastorffiensis, Grastorpiensis, Graustorff) Kr Han-
nover - oder Kr Marienburg - oder Kr Verden - oder Kr Graf-
schaft Bentheim, Pr Han 28.101 - 135.85 - 296.8
Grasleben (Graslebiensis) Kr Helmstedt, Br 100.160 - 120.155
Grauhof (Grauwenhoff, Grauenhofiensis) bei Goslar, Pr Han





Graz (Graecensis, Gräzensis) Steiermark, Osterreich 171.33
- 204.131
Grebenau (Grevenavensis) Kr Alsfeld, Hess • oder Kr Melsun-
gen, Pr Hess-Nass 37.72
Grebenstein (Grebensteinensis) Kr Hofgeismar, Pr Hess..Nass
25.135
Greene (Grenensis, Grene, Green, Graenensi, Grein) Kr Gan-




Greifenberg (Gryphenbergensis) Pr Pom 279.6
Greifenhagen (Gryphenhagensis, Gryphyshagia) Pr Pom
281.24 - 285.96 - 305.71 - 336.31
Greiftenberg (Grypheburgensis) Kr Löwenberg, Pr Schles ~
oder Kr Angermünde, Pr Brandb • oder Greifenberg, s. dort
90.31
Greifswald (Gripswaldensis, Grypswaldensis, Gryphiswaldensis,
Gryphs Waldensis) Pr Pom 32.66 - 60.111 - 74.91 144.46 -
154.115 - 156.46 ~ 285.123 - 290.115
Grein s. Greene
Greisensis s. Greußen
Gremsheim (Gremmensen, Gremsem) Kr Gandershaim, Br
62.6 - 254.4
Grenensis s. Greene
Gretenberg (Gretenbergensis) Kr Burgdorf, Pr Han 233.90
Greußen (Greussensis, Greusenus, Greussenas, Creusenius, Grei-
sensis) Kr Sondershausen, Thür 69.82 - 100.165 - 127.200 .
155.2 - 197.38 • 199.9 - 249.231 • 297.12
Grevenavensis s. Grebenau
Grevenstein (Grevensteinensis, Grebensteinensis) Kr Arnsberq
Pr Westf - oder Grebenstein, s. dort 17.1ß· 46.36,37 • 55.154
Grevesmühlen (Grevenmolensis) Kr Schönberg, Meckl 78.150
Griesheim (Grissheimensis) Kr Arnstadt, Thür 14.80
Grieshelsingus Svecus 266.244





Grönenberg (Grinenburgensis) ehern. Amt in Pr Han (Osnabrück)
301.27
Gröningen (Groningensis, Gröningensis, Groninganus, Südqrü-
ningenses) Kr Oschersleben, Pr Sa - s. auch Klostergrönin·
gen, Groningen und Grüningen 34.39 - 37.130 - 64.147 - 105.
10 - 128.11d - 147.38 • 168.78 - 176.186 - 212.352 - 227.6 - 228.
51 - 266.287 t297 - 278.146 - 279.246 - 285.57 • 303.228 - 327.9
Grohnde (Gronde) Kr Hameln-Pyrmont. Pr Han 213.10
Gronau (Gronovius, Grtmoviensis, Grunoviensis. Gronovia) Kr
Alfeld, Pr Han - s. auch Kr Ahaus, Pr Westf 7.166 tI67-
8.22 - 15.175,242 • 21.9 - 22.33 • 24.51 - 53.1 • 64.5 • 66.111
_ 74.49,50 - 87.79,81,82 - 95.42,67 ~ 108.7 - 110.29 • 113.120
_ 114.141 - 117.88 - 141.63,67 - 149.15 - 151.120 - 157.157 .
179.37 - 200.73 - 201.111 - 203.52 • 206.53,55 - 210.220,222 bis
224 - 229.101 • 237.253,256 - 241.8 • 249.291 ~ 252.4 - 256.103
• 257.192 - 264.113 - 266.257 - 275.301 bis 306 - 280.10 - 281.4
_ 283.153 • 284.17,22,24 - 291.39 ~ 295.71 - 296.3 • 297.59 • 302.
132 - 308.21,22 .. 315.124 • 318.2 ~ 319.38,39 - 328.2 • 335.276
- 336.10 - 337.34
Gronbergensis s. Kronberg
Gronde s.Grohnde
Grone (Gronensis) Kr Göttingen, Pr Han 35.127 .. 39.51 - 308.63
Gronenburg 14.92
Groningen (Groninganus, Gröningensis) Niederlande· s. auch
Gröningen 259.361 - 282.61





Groß-Berkel (Grossen BerckeIn) Kr Hameln-Pyrmont, Pr Han
~ s. auch Berkel 300.2 - 313.29
Groß-Beuchow s, Beuchow
Groß-Blumberg s. Blumenberg
Großbrembach (Grossenbremlachensis) Kr Weimar, Thür -
s. auch Brernbach 229.167





Groß-Dahlum (Vogtsdalem, Vogtsdahlemensis) Kr Wolfen-








Grossen EIbe s. EIbe
Großenhain (Haynensis, Haienensis) Sa 144.108 - 149.14 • 159.2
Grossenlafferdensis, Grossen Laffurd s. Groß-Lafferde
Grossen Quenstedt s, Quenstedt und Großquenstedt
Grossen Vahlberg, Grossen Valberg s. Groß Vahlberg
Großenvörde (Grossen Verden) Kr Nienburg. Pr Han 315.119
Grossen Wende: s. Großwenden
Großenwieden (Grotenwidensis) Kr Grafschaft Schaumburq.
Pr Han 194.80
102 Ortsregister
Großen Winnienstedt s. Groß-Winnigstedt
Groß-Escherde s.Escherde
Großflöthe (Grossenflothe) Kr Coslar, Pr Han - s. auch Flöthe
222.6
Groß-Förste s. Föhrste
Groß-Freden, Groß-Freien s. Freden
Groß Garz s. Garz
Großgermersleben (grossen Ermersleben) Kr Wanzleben, Pr Sa
- s. auch Germersleben 181.7





Groß-lIde (großen IIde) s. Ilde
Groß-Ilsede s, Ilsede
Groß-Lafferde (Grossenlafferdensis, Grossen Laffurd r Megalo-
Laffurdensis) Kr Peine, Pr Han - s. auch Lafferde 253.29
- 334.142 .. 336.7,18
Groß-Leinungen s. Leinungen
Groß Lobke (Grossen Lobecensis) Kr Hildesheim, Pr Han
- s. auch Lobke 330.23
Groß-Lüben s. Lüben









Großquenstedt (Grossen Quenstedt, Quenstedensis) Kr Oschers-









Groß-Steinum (Steinern, Stenemensis) Kr Helmstedt, Br - s. auch
Steinheim, Steinhof 22.39 - 263.5
Groß-Stöckheim s. Stöckheim
Groß-Thondorf s. Thondorf
Groß-Twülpstedt (Grossen Twülpstedt) Kr Helmstadt. Br
- s. auch Twülpstedt 314.95
Groß-Vahlberg (Grossen Valberg, Grossen Vahlbergk, Vahel-
berg maior) Kr Wolfenbüttel, Br - s. auch Vahlberg 155.11
- 186.1 - 245.1
Groß-Vargula s. Vargula
Großwechsungen (Grossen Wechsungen, Grossen Wexensis) Kr
Grafschaft Hohenstein, Pr Sa - s. auch Wechsungen 41.63
• 161.11
Großwenden (Grossen Wende) Kr Grafschaft Hohenstein, Pr Sa
294.9
Großwerther (Major Wertern, Grosswerterensis) Kr Grafschaft
Hohenstain, Pr Sa - s. auch Werther 158.2 - 203.80 - 261.113
Groß-Winnigstedt (Grossen Winnienstedt) Kr Wolfenbüttel, Br
- s. auch Winnigstedt 227.2
Groven (Krebensis) Kr Norderdithmarschen, Pr Schi-Holst
289.82,83
Grub (Grubensis) Kr Kötzling, Bay, Oberpfalz 209.137
Grubenhagen (Grubenhagensis) welfisches Fürstentum 121.4
- 208.20 - 212.354
Grüdensis s. Krüden
Grüneberg (Grumbergensis) Kr Gießen, Hess 160.61
Grüningen (Gruningensis, Grüningensis) Kr Jerichow I, Pr Sa
- oder Kr Weißensee, Thür • oder Gröningen, s. dort 14.88
.. 93.270 • 105.7 • 113.104 .. 119.110 - 156.24 - 176.171 .. 180.
191 - 188.45,46 - 217.3 - 233.102 - 240.113 - 269.35 - 284.6 •
301.21,31 bis 33 - 309.192 - 317.37,38 - 324.7 - 330.20 - 331.54,55
Grumbergensis s. Grüneberg
Grund (Grundensis, Grundanus) Kr Zellerfeld, Pr Han 50.31
- 53.3 - 55.151 - 75.6 - 10S.31d - 183.158 - 228.33,34 - 242.147













Guben (Gubenensis) Pr Brandb 33.1
Gudersleben (Guderslebensis, GuderIebiensis, Guderslebenn) Kr
Grafschaft Hohenstein, Pr Sa 244.3 - 287.245,249 - 313.23
Gühlichen (Gulike) Kr Lüben, Pr Schles - oder .Iülich, Pr Rheinl
177.280
Guelffenbytanus, Guelfibytanus, Guelpherbytum, Guelphes-
bytanus s. Wolfenbüttel
Guelpherbytum, Guelphesbytanus s. Wolfenbüttel
Gülzow (Gultzoviensis, Gultsoviensis) Kr Herzogtum Lauen-
burg, Pr Schles-Hoist - oder Kr Malchin - oder Kr Güstrow,
Meckl - oder Kr Camrnin, Pr Porn 122.70 - 230.203
Gümmer (Gummerensis) Kr Hannover, Pr Han .. oder Gummern,
Kr Dannenberg, Pr Han 150.80 - 222.7
Günstedt (Gunstadensis) Kr Weißensee, Thür 133.123b
Güssefeld (Gusselfeldensis) Kr Salzwedel, Pr Sa 200.60
Güstrow (Gustroviensis) Meckl 34.30 - 54.84 - 73.27 - 100.161
- 175.47 .. 228.88 - 308.8
Guhrau (Guraviensis, Curensis) Pr Schles 122.26 - 128.4 - 204
128 - 205.11 - 213.8
Gulike s. Gühlichen
Gultsoviensis, Gultzoviensis s. Gülzow
Gummelensis s. Gommlo
Gummerensis, Gummern s. Gümmer
Gummersbach (Gummersbachensis) Oberbergischer Kreis, Pr
RheinI 179.48
Gumtow (Gumptovium) Kr Ostpriqmtz, Pr Brandb 282.66
GundersIeben (Gunderslebiensis) Kr Sondershausen, Thür 74.95
Gunsleben Kr Oschersleben, Pr Sa 117.2
Gunstadensis s. Günstedt
Gunzenhausen (Guntzenhusensis, Gunzenhusanus) Bay, MitteI-




Gutendorf (Gutenthorf) Kr Weimar, Thür 9.6
Gutenhusanus s. Kutenhausen




Hachenhausen Kr Gandersheim, Br 336.30
Hachmühlen (Hachmulensis) Kr Springe, Pr Han 328.22
Hachum (Hachem) Kr Wolfenbüttel, Br 192.11
Hackebornensis s. Hakeborn
Hackenstedt (Heckstadiensis, Heckstedensis, Hechtstettensis, Hec..
stetensis) Kr Marienburg, Pr Han - s. auch Hakenstedt 9.84
- 86.16 - 138.96 - 172.71 - 176.198 • 213.2 - 253.105 - 254.6 -
331.63
Hackpfüffel (Hackenpfifflensis) Kr Sangerhausen, Pr Sa 308.69
Hadamar (Hademarius) Kr Limburg, Pr Hess-Nass 93.265
Hadeln (Hadelensis, Hadelanus, Hadeln) Landschaft in Pr Han
10.66 - 26.155 - 30.94 - 39.91 - 40.95,101 - 41.15 ~ 72.155 .. 78.
128 - 100.134 - 104.125 - 105.41 - 106.142 - 117.69 - 122.12,15
- 140.43 - 159.23 - 161.7 - 162.67,86 • 168.40 - 172.109 - 174.18
- 184.208 bis 210 .. 191.107 - 193.29 - 210.216 - 215.73 .. 218.31
- 220.60 - 221.133 .. 226.172 - 241.4 - 247.83 .. 274.195 - 286.135
- 319.30
Hadersleben (Haderslebiensis, Haterschlebiensis, Hattherslebien-
sis, Hitterslebiensis) Dänemark 105.56 bis 58 - 175.93 .. 259.
365 - 265.206 • 297.43 - 306.78 - 308.97,98
Hadmersleben (Hadmerslebiensis, HadmerschJebiensis, Hatmarsch-
lebiensis) Kr Wanzleben, Pr Sa 132.92 - 147.110 .. 169.86




Hänigsen (Henigensis) Kr Burqdorf, Pr Harr 312.92
Haferungen Kr Grafschaft Hohenstein, Pr Sa 327.1
Haf(f)niensis s. Kopenhagen
Hage (Haqensis, Frisenhagensis) Kr Norden, Pr Han 66.53-
69.86 - 87.58 - 114.213 - 179.80,81 - 221.116,117 - 290.133
Hagebornensis s. Hakeborn
Hagen (Hagensis) Kr Celle, Pr Han 299.12
Hagen (Hagen) Kr Neustadt a. Rbg, Pr Hau 170.7 - 217.9
Hagen (Hagensis) Kr Hameln-Pyrmont, Pr Han 19.12 - 36.2 -
133.114 - 269.83
Hagen (Hagensis) Pr Westf - oder Kr Paderborn, Pr Westf
215.118
Hagen (Hagensis) unbestimmt, welches - oder Stadthagen, s. dort
13.40 - 23.97 ~ 36.24,32 - 47.102.105 - 50.58 - 64.157 - 71.24 -
83.12 - 95.76 bis 80 - 107.192,193 - 131.15 - 171.213 - 179.98 •
200.93 - 203.43 - 204.119 - 208.17,19 r77,134 bis 135 - 212.346
bis 350 - 218.35 r36 - 221.143,146 - 225.109 - 229.93,147 • 235.
134.139 - 249.235 - 253.101 bis 103 - 255.45 - 256.49,51,126,129,
133 - 257.190 - 210.168 - 273.151 bis 154 - 283.194 .. 300.3
Hagenau (Haqenoänsis] Kr Salzwedel, Pr Sa - oder Kr Trebnitz,
Pr Schles - oder Hagenow, Meckl 193.17
Hagenburg (Hagenburgensis, Haqenberqensis, Hacborgensis) Kr




Hahndorf (Haendorff) Kr Goslar, Pr Han 213.12
Haidingsfeld s, Würzburg-Heidinsfeld




Hajen (Hajensis, Heier, Hayn) Kr Hameln-Pyrmont, Pr Han
22.45 - 213.10 - 313.41
Hakeborn (Hackebornensis, Hagebornensis) Kr Wanzleben,
Pr Sa 126.153· 160.1 - 162.30
Hakenstedt (Hackenstedensis, Hakenstadensis, Hakenstedt) Kr
Neuhaldensleben, Pr Sa .. und Hackenstedt, s. dort 9.95,96
- 188.42 .. 195.202 - 200.91 - 256.71 - 305.70 - 319.13
Halandus s. Halland
Halbe (Halbensis) Kr Teltow, Pr Brandb .. oder bei Coppen-
brügge, Kr Hameln-Pyrmont, Pr Han 212.353
Halberstadt (Halberstatensis, Halberstetensis, Halberstadiensis,
Halberstadium) Pr Sa 4.1 .. 5.21 - 6.41,43,45,54,64,66,92 ..
7.139 .. 8.31 .. 9.68,13,97,98 .. 10.1,17,31,32,53 • 11.103,105,106.
110bis 112,123,130 .. 12.160,161,178,187,191 - 13.20,58,69,75 -
14.102,103,124,145,146 - 15.165,213,235 - 16.255 .. 18.108 • 19.21
- 23.3 .. 25.94,99,101,104,132 - 26.2 - 30.67 - 31.41 - 32.63 - 34.
55,56 - 35.109,130 - 36.66 - 37.126 .. 38.3,6 .. 39.41,67 - 41.27a,
27b - 42.104,117 - 43.8,149 .. 44.19,20,47,49 .. 46.44 bis 47 - 50.
90 - 51.172 - 52.210,215 - 54.52 - 55.121,129 .. 56.8,20,22,23 .
58.147 - 60.52 • 61.151,156,201 - 62.3,6 .. 63.11 - 64.124 .. 66.44
bis 46,65 • 68.9 - 69.54,81 - 70.3 - 71.60 .. 73.28,33 - 74.66 - 76.
21 - 77.56,67 .. 78.165,175 - 79.40 - 80.41 .. 81.123,176 bis 181,
183,189 - 83.23 - 87.110 - 88.145 .. 90.29,40 - 91.136 - 95.31 •
96.145)60 .. 98.9,11,14 - 99.71,72,90 - 101.4 - 102.5,29,31 bis 33
- 103.85,86 - 104.130 - 105.48 - 108.241 - 109.12 - 110.53 - 112.
11,13,14,16,11 - 114.193 .. 117.59,60,76 bis 78,80,83 - 118.34 ..
119.106,111 bis 116 .. 121.7 - 126.89,93 bis 100,107,108 - 128.6 •
130.136 - 131.3 .. 134.14 - 138.98 .. 140.20,41 - 141.80 - 142.133a
.. 144.100 - 141.37,47 bis 52 • 149.4 - 151.127,141 - 152.179 -
153.13,25 • 154.120 - 155.3 - 156.19,20,48,49 - 157.118 - 159.
31,36 - 160.38 bis 41 - 162.25 .. 163.11,18 • 164.77 - 165.182,183
.. 166.184 bis 186,189,215 - 161.8 - 168.23,24,41 .. 173.141,151 -
174.38 - 116.206,207 .. 180.134,153,154,157,161 bis 165,176,178 bis
182 - 185.6 - 181.25 bis 30 - 190.15,33 bis 36 - 191.127,129 -
193.26 - 194.118 - 195.188,199,200 - 200.87a - 201.103 bis 106
- 203.13 .. 204.118,120,121,124,145 - 205.7 .. 206.43,64,65 - 210.
176,229 .. 211.246,247,272 bis 274,271,278 - 213.1 - 214.11,12 -
216.123 bis 126 .. 218.5 bis 7,15 - 219.6 - 222.1 .. 223.15 - 224.20
- 225.136 bis 138 .. 226.217 - 227.1 - 228.35,36,43,49 r50 • 230.236
.. 231.2,11 - 232.9,36 bis 39 - 234.31 bis 33,41 .. 235.86,115 bis
121,156 - 236.158 bis 160 - 237.283 .. 239.13 bis 15,74,75.85 • 240.
103,105 - 242.91 bis 93,119 - 243.222,227 .. 248.195,196,198,199,
201 bis 204,206,209,210,213 .. 249.239,258 - 251.403,404 - 253.79,
82 • 254.113 • 255.34 .. 257.151 .. 258.280 - 259.369,372 .. 260.14
- 263.3 • 266.231,267 bis 269,293 .. 269.34,36,38,48 .. 272.14 -
273.110,122,138 .. 274.174,222 bis 224 - 275.263 - 276.1 • 278.154
- 279.7 .. 280.9 .. 283.164 .. 284.2 • 286.153 .. 287.226 - 288.3 _
289.38 - 292.67,100,101,113 - 293.1,192,194,195 - 294.2 - 298.10,
90 - 302.136 - 303.227 - 304.12 - 306.4 - 307.1 - 311.27 bis 30
- 314.51 - 319.21,50,52,53,56 bis 59,77 - 320.108 • 322.8,18 -
323.1 - 324.6 - 326.22,23 - 331.49 - 333.119,120,122 - 334.130,
199,200,202 - 335.211,233,246,255,270
Halchter Kr Wolfenbüttel, Br 160.2
Haldens(ch)lebiensis, Haldenslevtensis, Haldeslebiensis s. Neu-
haldensleben
Halensis s. Halle
Halland (Halandus) Schweden 92.221
Halle (Hallensis) Kr Holzminden, Br 271.216 - 294.3
Halle/Saale (Hallensis) Pr Sa 66.105 - 85.157 .. 136.115 .. 165.
126 - 197.55 - 199.2 - 201.134 - 231.1 - 251.413 - 260.1 .. 265.
204 - 280.1 - 282.123,124 - 297.26 - 308.28 - 310.6 .. 311.8 -
316.1 .. 317.18 - 320.2 - 326.82 bis 84 - 327.112 • 330.10
Halle (Hallensis) Pr Westf 30.101 - 32.82 • 59.2 .. 122.69 .. 130.
155 .. 139.16 - 164.84,86 bis 89
Halle/Saale (Hallensis) Pr Sa - oder Halle, Kr Holzmindert. Br
- oder Pr Westf 6.29,30,49,53 - 7.131 - 9.4 - 10.61 M 15.188,215,216
.. 18.1 - 41.29 - 42.111,112,113,120 - 43.146,167 • 46.60 - 53.1,2
- 61.188 - 64.152 - 65.31,32 - 66.67,107 - 69.63 .. 71.18,65 .. 73.
26 - 81.143 • 84.92 - 94.26 - 101.183 - 108.231 .. 119.51,81 -
137.4 - 141.130 - 144.89 - 151.105 bis 107 • 155.5 .. 163.16 - 171.
28,29 - 176.176 - 197.100a - 198.173 - 206.28 • 215.101 - 216.176
- 232.16 - 253.108 • 258.243 - 261.117 - 276.3,6 - 278.153 - 291.1
- 295.9,51 - 302.158 - 303.194,195 - 305.72 • 309.146 - 319.36,31
- 323.32 .. 326.80 • 328.11 - 332.23 - 335.227
Hallendorf (Hallentorfensis] Kr Wolfenbüttel, Br 50.99
Hallensieben, Hallens(ch)Iebiensis s. Neuhaldensleben
HaUerspring(k), Hallerspringe, Haller-Springensis s. Springe
Haltern (Halterensis) Kr Recklinghausen, Pr Westf - oder Kr
Osnabrück, Pr Han 30.114
Halvenslebiensis s. Neuhaldensleben
Halvenvordt s. Lauenförde
Hamburg (Hamburgensis, Hamborgensis) 5.9 .. 12.1,153 - 13.43
- 11.46 - 18.89,123 - 20.58,71,87 .. 24.24,53 - 25.86,87,113 - 27.
9,20,67,69,74 - 28.109,110,150 - 30.53,78,81 .. 32.72 - 33.1 - 34.
32,33 .. 35.3 - 37.100 - 39.60 .. 40.109,113 - 41.12 .. 42.98,103
- 47.126 - 50.29 • 51.120 .. 52.173 bis 178,217 - 54.32,82,83 - 56.9
- 57.67 .. 58.136,151 .. 60.61,63,125 - 61.155,165 - 64.138 bis 141
.. 65.8 bis 10,20 - 69.91,105,106 - 70.3,8 - 71.62 .. 72.156 - 74.60,
107 - 75.129,130,153 .. 76.1 - 77.89,91 • 79.2,29,30 .. 80.42,95 •
81.156,167,168 • 82.220 - 83.6,35,36,38,39,59 .. 84.83,84 • 86.1,7
- 88.167 - 90.69 • 91.149 .. 92.220 .. 95.39 .. 97.2 - 98.6,8,9,12 •
99.53,54,67 - 100.113 - 101.175 .. 102.16,28 - 105.61,62 - 106.63
·109.11,14,15,25 - 111.8 - 113.63 • 114.169 .. 115.239 - 122.49-
123.108,154 bis 156 .. 124.7 - 125.9,22 - 121.184,188 - 130.114,
140 bis 146,166 .. 131.5 • 132.73 • 133.3 - 134.37 - 135.41 bis 43,
59,91 bis 94 - 142.3 .. 144.48,59 - 145.138 - 146.19,20 - 147.76,
121 - 148.160 r163 • 149.7,11 - 150.25,27 - 151.124 .. 152.3,162,
165 - 154.123 - 155.3,6 .. 157.129,130 - 160.64 .. 164.37,73 -
167.15 - 170.184 - 171.22 - 172.80 - 173.142,143 - 176.196 .. 180.
125,137,185,190 ~ 182.13 - 183.107 - 186.3 - 195.159 - 197.80
- 198.162 - 201.151,167 - 203.41 - 205.21 .. 209.92 - 210.191 •
213.13 - 215.54,56,97 - 218.50 - 221.111,163 bis 168 - 225.146 -
226.225 - 227.232 - 228.29 - 230.225 bis 231 • 231.5 - 232.66,77
- 234.37,51 .. 235.140 .. 239.20 - 246.49 bis 55 .. 252.7 - 253.30
~ 255.1 bis 3 - 257.221,236 - 261.46,103 - 262.178 - 264.128 bis
130 • 265.205 - 266.230 - 268.3 - 273.119 - 274.194 - 275.298 -
279.254 .. 281.13 - 284.1 - 287.262 bis 265 - 289.9,26 bis 28 ..
291.2 - 292.60 - 293.146 bis 149 .. 319.29,78,79 - 321.11,17,29 -
329.76 - 333.93
Hamburq-Berqedorf (Bergerdorffiensis) 302.183,189
Hamburq-Billstedt (Bildenstedensis) .. oder Bülstedt, Kr Bremer-
vörde, Pr Han 119.107
Hemburq-Harburq (Harburqensrs, Stilhornum) 39.20 - 69.109 -
74.79 - 79.25,27 • 82.216 - 85.177 - 93.256 .. 102.7 - 109.10 -
113.83 - 115.4 - 198.180 - 228.60 - 285.117 - 312.112 .. 317.53
- 321.46
Hamburg-Langenbeck (Langerbeccensis) 334.163




Hameln (Hamelensis, Queren Hamelensis) Pr Han 25.77,126-
26.137 - 28.106 - 30.90,91 .. 31.33 - 32.79 t98,119,120 .. 33.121,125
104 Ortsregister
- 31.69 - 39.21 - 44.40 - 46.17 - 47.101,103,104,127 - 48.159 -
50.97,100 • 51.137,145,148 - 69.92 - 71.78 • 73.2 - 75.126,148 -
79.5 - 80.58,60,70,103 - 82.218,219 - 88.148 - 95.80a - 100.136 -
102.41 - 104.11,12 - 109.23 - 112.35 bis 40,44,45 - 115.242 - 122.
65,66 - 129.70 - 130.120 .. 131.2 - 141.102,126,127 - 152.3,4 .
153.28,52 - 157.158,160 .. 160.102 - 164.26 - 172.45,74 - 173.136
• 175.105 - 177.233 - 179.100 bis 105 .. 180.142 - 185.9 - 188.83,
99 - 191.75,77 • 195.169 - 196.2 - 197.33 - 198.133,134,165 -
199.7 • 206.60 - 209.155 - 211.248,249,256 - 213.5 - 214.23,38 -
217.4 - 218.45 bis 47 - 219.1 - 221.132 - 225.116 - 228.69 • 238.8
·241.35,36 - 246.22 - 256.122,130,132 - 262.140 - 264.86 - 272.6 -
274.207,208,214,215 - 217.97 .. 281.50 - 285.80 - 287.1 - 289.19
- 290.109 - 298.2 - 301.5 - 312.2 - 318.3 - 325.1,24 - 336.1
Hamelwörden (Hamelwerdensis) Kr Stade, Pr Han 204.126
Hamersleben (Hamerschlebiensis, Hammerschlebiensis, Harners-
leben) Kr Oschersleben, Pr Sa 28.93 - 114.184,187 - 117.2
Hamm (Hammoviensis, Hammoniensis) Pr Westf - oder Kr Reck-
linghausen, Pr West! 25.124 - 258.255 - 287.239
Hamm (Hammonensis, Hammoviensis, Hammoniensis) wie vor
- oder Hamma, Kr Sangerhausen, Pr Sa - oder Hammah, Kr
Stade, Pr Han - oder Hamburg, s. dort 14.157 - 29.3 - 75.115
• 101.1 - 211.200
Hammahs s, Hamm
Hammelburg (Hamelimontanus, Hamelburgensis) Bay, Unter-
franken 13.53 - 81.124
Hammerschlebiensis s. Hamersleben
Hammerstedt (Hammerstadiensis) Kr Weimar, Thür 107.158
Hammo(viensis), Hammontilensis, Harnonensis s. Hamm
Hanau (Hannoviensis, Hannaviensis, Hanovicus) Pr Hess-Nass
59.27 - 63.42,43 - 71.11 - 81.182 - 181.10 - 185.257 - 214.6 -
221.101 • 232.80
Handorf [Handorpius] Kr Peine, Pr Han - oder Kr Harburg,
Pr Han 274.246
Hanensis Thuringus 60.115
Hannover (Hannoveranus, Hannoverensis, Hannuberensis, Neu-
stat) Pr Han 5.18 - 6.95 - 14.93,95,162 - 15.200,202,203 - 16.
241 - 18.92 - 19.38 - 20.57,74,15,83 - 22.85 - 23.121 - 25.116 -
27.4,22,60 - 29.19,26,27,29 - 32.87,89 bis 91,93,95 bis 97,108 -
37.90 - 40.98 - 41.27 - 43.160 - 44.80,81 - 45.2 - 47.94,98 - 52.
196 - 55.109 bis 112 - 51.46,57 - 58.5,137,143 - 59.6 - 60.69a,102
- 64.104,125 • 66.71 - 61.121 bis 126 - 68.18,20 - 69.59 • 10.4 -
71.84 - 73.19 • 74.110,111 - 75.149 - 77.36 - 78.125,131 bis 133
- 81.136,148,154 - 83.40,60 ~ 86.3,4 - 87.107 - 88.131 - 91.118,
154 - 92.199,227 - 94.2 - 95.56,69,71 • 96.136 bis 141 - 98.3,16
- tOO.143a - 103.90,109 - 105.39,43,44 - 106.127 - 107.163,185,
194 - 109.12 - 110.55,59 - 111.5,81,86 ,87 - 112.29 • 116.7,40a -
117.70 bis 72,84 - 119.41,95,98 bis 100,102,103 - 122.62,68 - 123.
147 - 124.17 - 125.25,26,28,29,52,53,60 - 126.152 • 127.1,194 .
128.12 - 130.167 - 132.44 - 133.2 - 134.19 - 135.82,84 - 136.2,15
- 137.10 • 139.123 - 140.46,41 - 141.132 - 143.12,24 - 144.73,113
- 145.118 - 146.7,25 - 150.29,75,78,79 - 151.109,112,123 .. 153.45
- 158.173,194 - 159.32,33 • 160.46,48,49 - 161.1 • 162.57,90 .
164.78,80,81 - 167.5 • 169.95,122 - 170.3 - 173.2,140 - 174.21 •
175.81 - 119.106 - 181.2 - 183.113 - 184.169,200,205 - 187.10 _
188.101 bis 104 - 190.2 - 191.116,117,121,122 - 193.4 - 194.93 _
195.152 bis 154,117,180,182,205a - 197.84 - 199.5 - 200.87 - 201.
172 - 203.56,57,59 - 205.13,20 • 208.83 bis 85 - 209.96,114 - 210.
231,232 • 213.3 - 218.2,38 - 219.9 - 220.26,32,88 bis 92 - 221.
138 bis 141,148 .. 223.3,14 - 224.39,43,63 - 226.161,176 - 228.19,
76 - 229.95,96,110 bis 112,118,122,123 - 230.197 - 231.5,7 - 235.
78 bis 83,109 - 238.8 • 239.69,70,80,81 - 240.112 • 241.57,58 _
242.74,75 • 247.118 - 248.197,211 - 250.329,330 - 252.16 - 254.
1,133,134 - 257.180,181,193 - 258.266 - 259.336 bis 338,340,362,
363 - 262.147 - 263.4 - 264.122,124 - 265.180 - 267.328,330 bis
332,364 - 268.1,7 - 210.114,115,149 - 273.85,86 - 274.185,186 _
278.107,108 - 281.47 - 282.64,104,116,121 - 285.88,89,118 - 288.1
• 289.25,68 • 294.9 - 295.7,61 ~ 296.8,11 .. 297.28 - 299.14 - 300.5
- 301.83 - 302.146 • 303.198 - 304.3 - 306.8 - 307.1 - 309.117,
118 - 310.1,193 - 311.61 - 313.21 - 314.62 • 315.113 - 317.1 _
319.18 • 321.3,4 - 323.9,12 - 324.48a - 325.9,28 - 329.62 - 331-
35,72,78 - 332.11 - 335.220,219
Hannover-Bothfeld (Bothfeldanus, Bodtfelde, Bothfelde, Bottfel-
densis) Pr Han 139.115 - 147.118 - 284.9 - 317.1
Hannover-Döhren s. Döhren
Hannover-Kirehrode (Kirchrodensis, Kirchrodt) Pr Han 153.67
- 201.125 - 248.160 - 310.1
Hannover-Laatzen (Lacensis) Pr Han 114.180
Hannover-timmer (limmern) Pr Han 136.23
Hannover-Linden [Lindanus] Pr Han - s, auch Linden 51.142,
143 - 104.8
Hannover-Ricklingen (Ricklingensis, Recklingensis) Pr Han -
oder Ricklingen Schloß, Kr Neustadt, Pr Han 190.47 - 193.6
- 195.184 - 313.16 - 335.231
Hannoversch-Münden (Mündensis, Mundensis) Pr Han - s. auch
Minden 7.156,162 - 13.36,37 - 19.22 - 21.14 - 29.31,40 - 32.74
- 35.95 - 40.94 - 41.52 .. 42.89 - 55.156 - 65.39 - 73.6 - 75.1 -
77.61,64,85 - 92.234 - 93.2 - 113.81 - 114.157,199 - 116.20 ~ 120.
180 - 132.60 - 136.7 - 141.103,116 - 148.8 - 150.73 ~ 151.116 -
155.10 - 162.1 - 164.63 - 166.207 - 175.113 - 186.20 - 190.50 -
196.3,4 - 199.12 - 209.101,152 - 210.157 - 212.336,340 - 213.9
- 216.167 - 217.1 - 224.62 - 229.138 ~ 239.30 - 241.64,61 - 247.
109,128 - 249.266,269 - 252.6 - 268.11 - 213.80 bis 82 - 279.2 -
287.295 M 292.42 - 298.3 - 302.98,99 - 306.10 - 309.165
Hannoviensis s. Hanau
Hannuberensis s. Hannover
Hanoveranus, Hanoverensis s. Hannover
Hanoviensis, Hanovi(c)us s. Hanau
Harbaccensis, Harbec(c)ensis s. Harbke
Harber (Harberensis, Harperensis) Kr Burgdorf - oder Kr 501-
tau, Pr Han 80.100 - 115.6 - 191.58 - 270.126
Harbke (Harpkensis, Harpeckensis, Harpeca, Harpecensis, Har-
beccensis, Harbaccensis) Kr Neuhaldensleben, Pr Sa 16.7,8
- 35.1 - 96.166 - 103.77 - 114.210,211,215 - 115.217 - 150.34 -
159.18 - 166.188 - 173.13 - 175.72 ~ 176.144 - 212.307 ~ 255.23,
24,26,27 - 262.120,121,152 bis 157 - 293.200,201 - 319.16
Harburgensis s. Hamburg-Harburg
Hardegsen (Hardeqsiensis, Hardecc., Hardesiensis, Hardessianus,
Hardegsen, Hardeqesen, Hardesia, Hardesium, Hartegsen,
Herdesianus, Herdesiensis) Kr Northeim, Pr Harr 20.99-
32.83 - 39.87 - 82.198 - 102.14 - 105.8 - 108.12 - 114.163,164
- 132.63 - 136.11 - 146.30 - 153.12,31 - 160.1 ~ 166.205,219 -
171.4 - 119.99 - 201.113 - 213.8 - 221.142 - 228.81 - 229.157 -
243.203,204 - 244.2 - 249.289 - 253.76 - 256.97 - 260.3,5 - 272.25
284.4 - 294.7 - 296.5,13 - 297.40 ~ 327.17
Harderode (Harderodensis, Harderoda) Kr Holzminden, Br
199.5 - 305.15
Hardesianus, Hardesiensis, Hardesium s. Hardeqsan
Hardisleben (Harreslebiensis) Kr Weimar, Tb ür • s. auch Hars-
leben 297.23
Hardorf(f)iensis s. Hordorf
Harheim (Harhemensis) Kr Friedberg, Hess 51.164
Haring(en), Haringensis s. Hary, Ostharingen
Harlingerode (Harlingeroda) Kr Wolfenbüttel, Br 139.18 - 173.4
- 219. 5 - 314.69 - 315.122
Harmsburgensis s. Hermannsburg
Harpeca, Harpecensis, Harpe(c)kensis, Harperensis, Harpkensis
s. Harbke
Harreslebiensis s. Hardisleben und Harsleben
Harriehausen (Harrihausensis, Harrihausen, Harrihusen) Kr
Osterode. Pr Hall' 97.2 - 289.88 - 336.30
Harsleben (Harreslebiensis, Harschlebiensis) Kr Oschersleben,
Pr Sa - s. auch Hardisleben 174.8 ~ 249.251,264 - 271.209 bis
211 - 308.82
Harste (Harstensis, Horstensis) Kr Göttingen, Pr Han - s. auch
Horst 29.17 - 88.1 ~ 121.7 • 136.17 - 332.35
Harstelensis s. Herstelle
Hartegsen s. Hardegsen
Hartem (Hertensis) Kr Fallingbostel, Pr Han - oder Herten, Kr
Recklinghausen, Pr West! 298.83
Harvesse (Harviß.) Kr Braunschweig, Br 55.172
Hary (Haringensis, Haringen) Kr Marienburg, Pr Han 38.2-
59.37 - 78.7 - 196.3 - 202.9
Harry (Haringensis) wie vor - oder Ostharingen, s. auch dort
189.108 - 201.132
Harzbergensis s. Herzberg
Harzburg (Hartzburgensis, Hertzburgensis, Neopolitanus, Neo-
stadiens.) Kr WolfenbüUel, Er 206.99,100 ~ 209.121 - 211.
215,276 - 224.52 • 250.399 - 261.370 - 286.141 - 314.69 • 315.106
Harzburg? (Neostadiensis, Neostadianus) 59.49 - 219.5
Harzgerode (Hartzgenrodensis, Hartzkerodensis) Kr Ballenstedt,
Anh 6.76· 123.114 - 134.16 - 170.13
Hasbergen s. Haßbergen
Haselünne (Haselundensis) Kr Mappen, Pr Han 128.5 - 203.34,35
Haßbergen (Haspergensis) Kr Nienburg, Pr Han - oder Has-
bergen, Kr Osnabrück, Pr Han • oder Kr Oldenburg, Oldb
265.170
Ortsregiste r 105
Hasselbusch (Haselpussensls] Kr Soldin, Pr Brandb 93.274




Hatmersc(h)lebiensis, Hattherslebiensis s. Hadmersleben
Hatnegensis, Hattnegensis s. Hatting'en
Hattendorf (Hoppendorfius) Kr Grafschaft Schaumburg, Pr Han
331.58,59
Hattendorf (Hattendorpiensis) Kr Grafschaft Schaumburq, Pr
Han - oder Hattorf. s. dort 263.37
Hattingen (Hattnegensis) Ennepe-Ruhrkreis, Pr West! 293.171
- 317.22
Hattorf (Hattorphiensis) Kr Osteroder Pr Han • s. auch Hatten-
dorf 90.30 - 124.1 - 153.29
Hattorf (Hattorppiensis, Hattorffiensis) Kr Osterode • oder Kr
Gifhorn, Pr Han 156.62,63 - 203.72 - 253.49 • 274.255 • 277.
13,14
Hausberge (Huseburga) Kr Minden, Pr Westf 292.119
Hausen s. Husum
Haus Escherde s.Escherde
Hausheim (Hausheim) Kr Neumarkt, Bay, Oberpfalz 220.11
Havelberg (Havelbergensis, Hawelverdensis, Havelburqensis)
Kr Westprtqnitz, Pr Brandb 56.32· 71.15 - 83.51 - 87.62 •
90.33 - 10S.31c - 123.164 - 125.33a ~ 141.93 - 143.10 - 147.46 -
173.8 - 174.1 - 188.51 - 199.4 - 200.58 - 201.109 - 210.169 -
211.259 -225.104 - 227.3 - 302.152 r176t178 - 329.78,19
Haverlah (Haverladensis, Haberla, Haberlag) Kr Goslar, Pr
Han 46.73 - 71.43 - 117.4 - 196.3 - 280.6
Hawelverdensis s, Havelberg
Hayn (Hayn) Kr Weimar, Thür 305.8
Hayn s. Hajen
Haynensis 160.2
Hebern, Heberensis s. Hedeper
Hechstettensis s. Hackenstedt
Heckenbeck (Hekenbeck) Kr Gandersheim, Br 313.40
Hecklingen (Hacklinqensls) Kr Bernburg, Anh 42.66· 187.32
- 243.209 • 298.6
Heckstadiensis, Heckstedensis, Hecstedensis, Hecstetensis
s. Hackenstedt
Hedemünden (Hedemundensis) Kr Münden, Pr Han 219.71 •
241.48 .. 286.223 • 291.17 • 313.23
Hedeper (Hedeber, Hebern Asseburqensis. Heberensis) Kr Wol·
fenbüttel, Br 63.62· 144.54 - 164.98 - 165.99 - 231.4 • 238.9
Hedersleben (Hederschlebiensis, Gederschlebiensis] Kr Qued-
linburg • oder Mansfelder Seekreis, Pr Sa 54.91 - 317.14,40
Heelstetensis s. Hohlstedt
Heere, Groß- oder Klein- (Herensis) Kr Marienburg, Pr Han
50.57 - 101.7 • 228.80
Heesten (Hoestensis) Kr Detmold, Lippe - oder Oiste, Kr Ver-
den, Pr Han 119.118
Hehlen (Helen) Kr Holzminden, Br 104.12
Hehlingen (Helingensis) Kr Gifhorn, Pr Han • oder Hellingen,
Kr Hildburghausen, Thür 274.253
Heidelberq (Heidelberga, Heidelberqensis) Baden 21.6 - 66.99






Heiersen, Heiersum s. Heyersum




Heilbronn (Heilbrunnensis) Württ - oder ein Heilbrunn • oder
Heilsbronn 128.6
Heilbrunn s. Heilbronn
Heiligendorf (Heifiqendorpiensis, Hilgendorffiensis, Hildendor-
fiensis, Hilstorpiensis) Kr Gifhorn, Pr Han - oder Hilgen-
dorf, jetzt Loitsche, Kr Wolmirstedt, Pr Sa 141.59 - 156.65
- 163.9 - 323.13 - 332.9
Heiligenfelde (Hilligenfelda, Heiligenfeldt) Kr Grafschaft Hoya,
Pr Han 115.4 - 213.4 - 314.57
Heiligenrode s. Heyerode
Heiligenstadt (Heilingstadensis, Heiligenstadiensis, Heiliqstadi-
anus, Heilgenstatensis, Heiligenstedensis) Pr Sa 36.7 - 39.
38,75 - 44.28 - 78.141 - 80.43 - 96.150 - 103.89 - 121.4 - 166.2
• 168.19 - 256.80 • 272.18 - 297.53
Heiligesfeldt s. Hilligsfeld
Heilinqen (Heilingensis) Kr Rudolstadt, Thür 208.25a
Heilsbronn (Heilsbronnensis) Kr Ansbach, Bay, Mittelfranken
- s. auch Heilbronn 176.208
Heimburg (Heimburgensis, Heimborgensis, Heinburgensis) Kr
Blankenburg, Er - s. auch Homburg 28.120,122 - 151.156 -




Heinade (Heinade, Heinaensis, Heinhodensis) Kr Horzrninden,
Br 48.185 - 229.124 - 296.9
Heinde (Heinda, Hainde) Kr Marienburg, Pr Han 237.4· 336.25
Heinersensis s. Heinsen
Heinhodensis s, Heinade
Heiningen (Heiningensis, Heiningen, Heningen) Kr Goslar, Pr
Han 31.6 - 50.61,62 - 94.8 - 117.1 - 175.61 - 193.23 - 314.61
Heinrichstadt, Heinrichstadensis s. Wolfenbüttel
Heinsan (Heinersensis) Kr Hameln-Pyrmont - oder Kr Lüne-
burg, Pr Han - oder Heuerßen, Kr Stadthagen, Schaumb-
Lippe 8.42 - 13.49
Heisede Kr Hildesheim, Pr Han 124.3
Heistatensis s. Hestedt
Hekenbeck s. Heckenbeck
Heldburg (Heltburgensis, Eldeburgensis) Kr Hildburghausen,
Thür 42.79 - 169.104
Heldrungen (Heldrungensis) Kr Eckartsberga, Pr Sa 5.6 - 60.87






Helmaestadiensis, Helmaestadium s. Helmstedt
Helmarshausen s. Helmershausen
Helmetshausen (Hellmershusanus) Kr Meiningen, Thür 225.100
Helmershausen (Helmershusensis) wie vor - oder Helmarshausen.
Kr Hofgeismar, Pr Hess-Nass 53.9
Helmopelitanus s. Helmstedt
Helmsheim (Helmsheimensis) Baden 131.1
Helmstedt (Helmstetensis, Helmstadiensis, Helmaestadiensis,
Helmstet, Helmstadt, Helmstadium, Helmaestadium, Helmo-
politanus, Ostendorff, coenobium s. Ludgerie, Martaemon-
tanus) Br - s. auch Frauenberg 1.4,14,19,29. 2.44 • 3.8,18
- 4.1,2,9,10,14,30 - 5.20 bis 22,25 - 6.33A8,18 • 7.120 - 8.27,32,
34,35 • 9.76 bis 80 - 11.98,99 .. 12.4,155,155a,184 - 13.5 bis 7,11,
68 - 14.115 - 15.239 • 16.3,19 - 17.42,48 - 18.120 • 19.4,25 ~
20.97 - 24.56 - 25.107,108 - 27.54 - 28,80,81 - 30.75,80,99,105 •
31.6 • 33.9,128 - 34.70 - 36.30,62 • 37.102 • 39.32 bis 34 .. 40.
112 - 45.1,4,5,88 - 46.33 - 48.171 - 50.47,89 - 53.5 - 54.36 - 55.
159 - 56.11 - 58.2 • 60.51,53,54,126 • 61.166 • 63.21 - 64.126 bis
128 - 66.68,106,112,113 • 67.6 - 68.2,15 • 69.56,67,75,84 ~ 70.2,
10 - 71.40,48,86 - 72.94 bis 100,136 • 73.4,21 .. 75.162 - 76.2 -
78.120,122 - 79.18,19 - 80.94 - 81.129 - 82.1,201 - 83.50 - 84.98
- 86.32 .. 87.78 - 88.161 - 89.11,12 - 91.110bis 111 • 93.249 ..
95.81 bis 83 - 96.122,123,163,165 .. 99.80 - 100.159 - 101.205,203,
209 - 102.34 - 104.131 - 106.69,70 .. 108.1,243 - 109.20 - 111.8
• 112,1,3 r47,48 - 113.69 - 114.143 .. 115.229 - 116.39 • 117.74,75
- 118.31 - 119.40 .. 120.167,190 • 121.4 - 122.47 - 123.110,131 -
124.175 bis In . 126.134a,151 - 127.182 - 128.1,2,4 • 129.17,46
- 130.118,119 - 131.4,16 - 132.46 • 135.87 - 136.16,130 - 138.49,
55,77,80 - 139.128,129 - 140.12 bis 15,28 - 141.98,99,108,114,128
- 142.4,8 • 143.1,6,8 - 144.93 - 148.3,122,123,144 .. 149.1,2 -
150.20 • 151.84a,94,98,104 - 152.178 • 155.1 • 156.39,53,76 • 157.
156 - 158.199 bis 201 - 159.8,8,37 - 160.44 tl00 - 161.2 - 162.20
- 164.59 - 165.179 - 167.6,13 • 170.167,ln,186,195 • 111.3,4 •
172.53 - 173.1 r132 - 174.1,27,28 .. 175.119,123 - 177.253 - 178.4
• 180.126,133,193,195 - 181.3 - 183.154 - 184.179,184,214,215,225,
226 - 185.5,12,255 • 186.2 - 189.112,144 - 190.9,13,14,45 - 193.
14,36 - 194.51 .. 195.185 - 196.24 bis 27 - 197.35,71,100 • 198.
132,153 - 199.4 - 200.74,75 - 201.108,171 .. 202.4,7 - 203.47 •
205.18 • 206.32,51,103 • 209.106,107 - 211.291 - 214.10 - 216.
136,144,145,179,181 • 218.16 - 219.4 • 220.10,12,96 - 221.125,154
- 223.11 - 224.11,76 - 225.102 - 226.163 t210 - 227.1 - 228.2ß,83
• 229.114 - 230.1,185 - 233.6,118 .. 236.200 - 238.3,13 .. 240.121
• 242.76,106,125,127.133,134 • 243.170 bis 173 • 244.233 bis 235
106 Ortsregister
- 245.2,20 - 246.56 - 247.68,77,80 - 248.152,194 - 249.262,263 -
250.352 bis 354 - 251.1.4,5,412 - 252.3,5,11 - 253.56,57 - 254.
4,136 - 255.9,10,25 - 256.72,119 - 259.1 - 260.27 • 261.29 - 263.
1,2 - 264.108,119 - 265.174,189,215 - 268.4 - 270.117 - 271.1,5,
190,191,197 - 272.65 - 273.95 bis 97 - 273.109 - 274.210 - 275.
312 - 276.2,5 - 278.148,172 - 279.211.214 - 280.14 - 281.8 .. 283.
175 - 286.200 - 290.6,128 - 291.15,18,30 - 292.84 - 293.138 •
294.3,5 - 295.73 - 297.4,5,56 - 298.11,76,77,100 - 301.78,95 -
303.268 - 305.48 bis 54,68,69 - 307.2,6 - 311.20 bis 22,37,38 -
313.8,25,38 - 314.54,77 - 315.1,2 - 316.9 - 318.1,2,4 .. 322.79 ..
323.1,3,5,11 - 325.5,12,13 - 326.15,55,64,76 .. 328.5 .. 329.32,45,
47,64,65 170 - 333.53 bis 56,77 - 335.207
Helsen (Helsensis) Kr der Twiste, Pr Hess-Nass 183.118
Helsingborg (Elsingensis) Schweden 194.98
Helsinge (Hilsingius) Finland 184.222
HeIsingfors (HeIsinforsensis) Finland 18.121
Helsingör (Helsingerensis) Dänemark 8.38
Helstatensis s. Hohlstedt
HeIstorf (Helstorphiensis, Helstorpiana, Helstorf, Hellesdorpien-
sis) Kr Neustadt a. Rbg, Pr Han - s. auch Elstorf 151.152
- 155.2 - 158.204 - 182.8 - 210.158 - 219.1 - 313.5 - 333.88
Heltburgensis s. Heldburg
Hemer (Hemmerensis) Kr IserIohn - oder Hemmer, Kr Münster,
Pr West! - s. auch Emmern 234.57 .. 301.48
Hemipolttanus s. Hemstedt
Hemmendorf (Hemmendorphiensis, Hemmendorffiensis, Fleck-
hemmendorfiensis) Kr Hameln-Pyrmont, Pr Han - oder Salz-
hemmendorf, s. dort 16.243 - 142.11 - 144.87 - 211.285 - 228.8
• 247.93 - 269.67 - 279.4 - 280.5 - 281.6 - 302.161 - 313.19
Hemmer s. Hemer




Henneberg (Hennebergensis) Kr Meiningen, Thür .. oder Herr-
schaft Henneberg in Thür 161.10
Henricopolitanus s, Wolfenbüttel
Henstedt (Honstidde) Kr Grafschaft Hoya, Pr Han 274.257
Herberhausen (Herberhusen, Herberhausen) Kr Göttingen, Pr
Han 136.5 - 161.6
Herborn (Herbornensis) Dillkreis. Pr Hess-Nass 56.45
HerbsIeben (Herbslebiensis, Herfleviensis, Herschlebius, Herves-
lebiensis) Kr Gotha, Thür 49.3 - 129.61,68 .. 191.125,126 ..
238.8 .. 250.371 - 264.116 - 321.73 - 326.71
Herbstein (Herbsteinensis) Kr Lauterbach, Hessen 126.123
Hercerensis Lunaeburgicus 197.68
Herckensen s. Harkensen
Herda (Herdensis) Kr Eisenach, Thür - oder Herreden?, s. dort
130.88 - 279.225
Herdesianus, Herdesiensis s. Hardegsen
Herensis s. Heeren
Herfleviensis s. HerbsIeben
Herford (Herffordiensis, Hervordiensis, Herfurdiensis, Herphor-
diensis, Hervordia, Hervordus, Herphurdiensis) Pr Westf
12.3 .. 15.237 .. 19.28 .. 21. 13 - 24.35 - 28.117,118,128 - 36.38 _
44.15 - 46.26,30 - 56.41 - 61.209 - 63.40 - 71.46 - 76.20 - 81.174
- 85.180 - 92.168 - 95.33,34 - 108.237 - 113.131 - 125.41 • 126.
130 - 127.206 - 129.60 - 134.13 - 141.101 - 148.5 - 158.183,186
- 159.4 - 160.53 .. 169.92,103 - 173.138 - 174.24 - 183.110,128 _
185.6,10 ,. 187.24 - 188.62 - 189.114,115 - 191.99 - 197.101 _ 198.
150,151 - 203.19,39 - 206.105 - 207.2 - 209.129/130 - 212.344 _
214.21 - 215.95 - 228.71 - 235.92 - 240.119 - 242.116 - 246.45 _
247.94 - 256.109 - 265.188 - 266.258,259 - 267.2 - 270.12:l - 275.
270 bis 272 - 283.155 - 285.109 - 290.110 - 294.5 - 297.16,18 bis
21 - 298.108 - 300.1 • 301.11 - 308.14,15 - 315.131 - 333.84 bis
86 - 335.274,215
Herhausen s. Herrhausan
Heringen (Heringensis) Kr Sangerhausen, Pr Sa - oder Herin-
gen, Kr Hersfeld, Pr Hass-Nass 7.122 - 11.131 .. 13.39 - 24.
39,49 - 54.30 - 65.38 .. 115.219 - 287.242,243 - 335.229
Herkensen (Herckensen) Kr Hameln-Pyrmont, Pr Han 314.58
Herkstadensis 162.78
Hermannsburg (Hermansburgensis, Hermanspurgensis, Harms-




Herreden Kr Grafschaft Hohenstein, Pr Sa - s, auch Herda
202.4
Herrhausen (Herhausen) Kr Gandersheim, Br 267.4
Herrich 303.275




Hersfeld (Hersfeldensis, Hersfell., Hirsfeldensis) Pr Hess-Nass
- s. auch Hirschfeld 17.27 - 169.132 - 187.7 - 190.6 - 232.64
Herstelle? (Herstolensis, Harstelensis) Kr Höxtar, Pr Hess-Nass
287.289
Herten, Hertensis s. Hartem
Hertzburgensis s. Harzburg
Herveslebiensis s. HerbsIeben
Hervest? (Erfstensis) Kr Recklinghausen, Pr Westf 91.179
Herzberg (Harzbergensis, Hertzbergensis) Kr Osteroder Pr Han
88.162 - 136.19 - 142.5,15 - 149.13 - 153.3A ~ 169.138 - 183.135
- 186.4 .. 187.6 - 192.8 - 191.93 - 202.5 • 253.46
Herzberg (Hertzbergensis) Kr Osterode, Pr Han .. oder Kr
Schweinitz, Pr Sa - oder Kr Beeskow-Storkow - oder Kr
Ruppin, Pr Brandb 88.163 - 254.126 - 274.110 - 275.313 - 297.1
- 332.36
Herzfelde s. Hirs·chfeld
Heßberg (Hossberg) Kr Hildburghausen, Thür 13.74
Hessen (Hessensis, Hessus, Hessemmensis, Heshemensis, Hes-
senensis, Hessenius) Kr Wolfenbüttel, Br 15.185 - 29.6,7 -
88.3 - 100.171 - 120.144 - 135.107 - 177.278 - 185.7 - 223.11 -
239.82 - 243.156 bis 158 .. 250.335 - 261.110 - 273.163,164 - 274 .
167 - 278.165 bis 168 - 281.11 - 293.142 - 298.103 .. 328.16
Hessen (Hassus, Hessus) Landschaft 15.194 - 47.143 - 56.12 -
96.146 - 105.54 .. 107.174,204 .. 126.105 - 143.1 - 211.302a -
220.14 - 232.19 • 289.55 - 311.53 .. 314.97
Hessen (Hessus, Hessanus) Kr WoHenbüttel, Br - oder Land-
schaft 20.46 - 101.189 - 162.77
Hesserode (Hessenrodensis) Kr Grafschaft Hohenstein, Pr Sa
269.86
Hessisch-Lichtenau (Lichtenaviensis, Leuchtenaviensis) Kr WH..
zenhausen, Pr Hess-Nass 279.197 .. 298.111
Hessisch-OIdendorf (OIdendorpiensis, Oldendorpius) Kr Graf-
schaft Schaumburg, Pr Han 140.42 - 188.84 bis 81 - 209.151 -
234.52
Hestedt (Hestedensis, Heistatensis) Kr Salzwedel, Pr Sa 17.75
- 131.29





Heyen (Heien) Kr Holzminden, Br 85.1 - 149.10 - 231.3 - 314.78
Heyerode (Heigerodanus) Kr Mühlhausen, Pr Sa .. oder Hei-




Heyersum [Heiersum, Heiersen, Heyerssem) Kr Alfeld, Pr Han
75.5 - 88.5 - 290.8 - 313.19
Hiddenstedensis 333.80
Hiddestorf (Hiddestorpiensis, Hyddestorph) Kr Hannover, Pr
Han 107.188,191 - 187.6 .. 203.68
Hildburghausen (Hilberhusanus, Hllpershusanus, Hilpurgensis)
Thür 84.138,139 - 124.12 - 126.137,157 - 129.15 - 150.52,55 ..
156.68 - 159.11 - 249.307 - 282.101
Hildendorfiensis s, Heiligendorf
HildenschIebius, Hilderslebiensis s. Hillersleben
Hildesheim (Hildesianus, Hildesiensis, Hildesemius, Hildeshei-
mensis, Hildesia, Hildenszheimb, Nova Civitas ad Hildesiam)
Pr Han 1.12 - 3.25 - 8.13,17,18 .. 9.58 - 10.52,64 - 11.100 - 12.
2,171 - 13.50 - 14.135 - 15.179,238 - 16.17,250 - 19.5 - 20.52,95
.. 21.4 - 23.2 .. 25.67,71,73,111 - 26.2 - 27.64 - 28.86 - 29.14 -
32.94,104,106 - 35.7,117,118 - 37.114 - 38.1,2,149 - 39.44,17,88
- 42.95,106,127,128 .. 44.32 .. 45.10,11,89,102 - 47.116 - 50.70 -
51.147 - 54.29,73,85 - 55.145,146 - 57.58,80 - 59.1 • 61.133,154,
198 - 63.46,15 .. 64.110,131,132 - 66.114 - 69.96 - 10.1 - 11.79,
80,82,85 .. 73.18 - 14.48,56,62,101 - 16.10 .. 80.63 r64,61 - 81.131.
170,171,175 - 82.195,204 .. 84.61 - 85.4 .. 87.95,125 - 88.133,135,
139,144 - 91.165 .. 92.192 - 94.7 - 99.42,43 - 100.153 - 101.6 •
103.93 - 106.79 - 107.111,209 - 108.3 .. 110.25 .. 111.1 bis 3,1,85
Ortsregister 107
- 112.28 - 113.119 - 115.2 - 116.8.44 - 117.52 - 119.101 - 120.177
- 121.14 - 124.6 - 125.56 - 126.156 - 129.35,36,71,72 - 130,98 bis
101,104,105,135,154 M 132.26 - 134.1,12a - 135.64,65,86,99 - 137.5
- 139.119 - 140.2 - 141.62,64,66,68,95 bis 91 - 143.10 - 145.173
- 146.10,21 - 147.91 - 153.60 - 154.74,90 - 151.142,152 - 159.6,1
- 160.58,68,69,104 - 161.5 - 162.58 bis 61,81,89 - 164.30,55 bis 58
- 166.201,203 - 168.33,35,46,52 - 169.81,144 - 170.188,192,194 •
112.101,114 bis 117,119 bis 121 - 173.122 - 115.102 - 176.151 -
178.1 - 179.49,50,53,110 - 182.10,23 - 184.166,169a - 185.2 - 190.
51 bis 56 - 191.113,114 - 192.1 - 193.20,44 - 194.75,124 - 197.
40,58,64 bis 66 - 198.131 - 201.114 .. 203.42,45,48.49 - 205.2 -
207.5 - 208.6,18,24,39 bis 43 - 209.138,139 - 211.279 bis 282,296
- 212.306 - 213.10 - 215.58,59 - 216.156 - 211.2,2,5 - 218.27,28 -
220.31,33,45.47,50,54,55 - 221.176 - 222.202 - 223.4 - 224.15 -
225.122 - 226.180,204 - 228.68,70,75 • 229.154,160 - 230.235 -
233.88,89,119 - 234.55,58,59,61,62 - 235.113 - 236.210,232 - 237.
293 - 240.3 - 241.17 bis 24,43,51 - 242.78,82 - 244.5 - 246.18,19,
23,25,29,30,32,33,35 .. 249.260,261 - 251.1 - 252.3 - 254.5 - 255.
30 bis 32 - 256.87 bis 95,100,101,104,108 .. 257.202 - 259.341 -
260.2,3 - 261.39 - 262.137,180 - 263.5,6,32,33 - 264.40,42,44,48
bis 50 - 265.198 - 267.2 - 270.158,173,174 - 271.181 bis 188 -
273.70 bis 76 • 275.264,283,284 - 216.1,3,8,10 - 278.194 - 279.
215 bis 222 - 280.11 - 281.51 - 284.8,8,21 • 285.71 bis 74,76 bis
78,86,87 ~ 288.3,7 - 289.57 - 290.137 - 291.2,25,34,35 - 292.63 -
293.164 bis 166,172 - 294.5,5,6,8 - 295.22,23,68,69 - 299.2,4,5,8 -
301.15,20,37,40,42 bis 44,46,47,52,69,87 - 302.108,125,138,140,163,
169 - 303.192,193 - 305.6 - 306.93 - 307.3 - 308.43,45,47,49,50,
52 bis 54,56,57 - 311.41,56 bis 59162 - 312.15,76,95 - 314.90,93 -
316.7,10 - 317.29,31,32,43 bis 47,49,50 - 319.15 - 320.3,4 - 321.
18 bis 21 - 323.2 - 327.101 - 328.14,18,19,26 - 330.3,27 - 331.70
- 333.105,118 - 335.280 - 336.1,3,25,29 - 337.3,9
Hilffershusanus s. Hilwartshausen
Hilgendorf, Hilgendorff(i)ensis s. Heiligendorf
Hille (Hillensis) Kr Minden, Pr Westf 197.60
Hillerse (Hillersen) Kr Northeim, Pr Han - oder Kr Gifhorn, Pr
Han 315.126
Hillersleben (Hillerschlebiensis, Hilderslebiensis, Hildenschle-
bius) Kr Neuhaldensleben, Pr Sa 67.6 - 184.233 • 208.67 -
242.102 - 255.41 - 263.26 - 297.60
Hilligenfelda s, Heiligenfelde
Hilligsfeld, Groß- oder Klein- (Hillingsfeldt, Hilliesvelt, Hei-
ligesfeldt) Kr Hameln-Pyrmont, Pr Han 70.3· 108.5 - 196.1
- 313.28
Hilper(s)husanus, Hilpurgensis s. Hildburghausen
Hilpoltstein (Hilpoltsteinensis) Bay, Mittelfranken 239.45
Hilsingius s. Helsinge
Hilstorpiensis s, Heiligendorf
Hilter (Hilterensis) Kr Osnabrück, Pr Han 309.188,189
Hilwartshausen (Hilwardeshausanus) bei Gimte, Kr Münden,
Pr Han 139.19 - 204.6
Hilwartshausen (Hilvershusanus, Hilffershusanus) wie vor -
oder Kr Einbeck, Pr Han 29.46 - 75.7
Himbergen (Himbergensis) Kr Uelzen, Pr Han 214.36
Himlinga s. Hümmling
Himstedt, Groß- oder Klein- (Himbstadensis, Htmstedansis) Kr
Marienburg, Pr Han 199.11 - 242.135
Hindenburg (Hindenburgk) Kr Osterburg, Pr Brandb 16.1
Hinricopolitanus s. Wolfenbüttel
Hinte (Hinta) Kr Norden, Pr Han 62.4
Hin tkegensis s. In tschede
Hipstadiensis s. Hüpstedt
Hirschau (Hirsoviensis) Kr Amberg, Bay, Oberpfalz 87.130
Hirschberg (Cervimontanus) Pr Schles 231.10 - 233.95
Hirschfeld (Hirsfeldiensis, Hirsfeldianus, Hersefeldensis) Kr Lie-
benwerda, Pr Sa - oder Kr Gera, Thür - oder Hirschfelde,
Kr Oberbarnim, Pr Brandb ~ oder Herzfelde, Kr Osterburg,
Pr Sa - oder Kr Niederbamim, Pr Brandb - oder Hersfeld,
s, dort 11.134 ~ 18.93 - 21.21 - 29.43 - 33.3,4 - 34.63 - 201.158
- 253.68
Hirschfelde s. Hirschfeld
Hirsfeldia{nus), Hirsfeld(i)ensis s. Hirschfeld und Hersfeld
Hirsoviensis s. Hirsehau
Hitterö (Hiterensis) Norwegen 154.100
Hitterslebiensis s. Hadersleben
Hitzacker (Hitzackerensis, Hitzachariensis) Kr Dannenberg, Pr
Han 145.127 - 248.177,178 - 333.99 .. 334.187
Hobenfeldt s. Hohenfelden
Hochstedt (Höckstetensis) Kr Grafschaft Hohenstein, Pr Sa -







Hörden (Hohrdensis) Kr Osterode. Pr Han 74.100 - 216.182
Hörningen (Hörnis) Kr Grafschaft Hohenstein. Pr Sa 332.17
Hörselgau (Herselgaviensis, Horselgauensis) Kr Gotha, Thür
177.271 - 197.73
Hoöstensis s. Heesten
Hötensleben (Höttenschlebiensls, Hotenschlebiensis, Hotenscle-
biensis, Höderslebiensis, Hetterslebiensis) Kr Neuhaldens·
leben, Pr Sa 15.191 - 42.108 • 168.79,80 ~ 191.94 - 192.142,143
- 211.251,252,255 - 243.168,169 - 287.238 • 326.44
Hötzum (Hotzemensis, Hötzem, Hötzen) Kr Braunschweig, Br
111.2 - 208.31 ~ 315.101 ~ 336.32
Höxter (Hoxariensis. Huxariensis, Huxoriensis, Höxartensis,
Hoxragiensis, Uxariensis) Pr Westf 9.56 - 11.114,121 - 14.120
- 16.254 - 17.6 - 19.2 - 25.115 - 32.85 - 39.25,63 - 42.119 • 43.
147 • 45.90 - 56.4 - 61.132 • 64.156 - 65.1 - 66.92,93 - 68.2'3 -
75.2 ~ 80.61 - 81.119 • 82.6 - 90.32 - 91.164 - 91.180 - 98.15 ~
103.88 - 109.8 - 111.2 - 122.80,81 - 125.30 - 132.75 - 140.53 -
144.60 ~ 145.159 - 146.3 - 149.7 ~ 150.76,77 - 158.184 - 161.1 •
189.143 ~ 195.197 ~ 201.175 - 201.4 - 213.14 - 214.11a ~ 215.99
- 221.144 - 223.2 - 229.164 ~ 250.366 bis 310 - 252.25 • 251.188
- 258.269 - 262.165 - 266.260 bis 263 - 267.2 - 282.92 bis 94 -
285.98 - 296.9 - 301.45 - 308.33,78 - 316.3 ~ 331.2 - 331.4
Höyersdorff s. Hoiersdorf
Hof (Curiensis, Hoffensis) Bay, Oberfranken 14.104 - 203.30
Hofgeismar (Hovegeismariensis, Hoffgeistmariensis) Pr Hess-
Nass 39.53 - 146.4 - 230.239
Hohe (Höge) Kr Holzminden, Br 23.7
Hohegeiß (Hohengeist) Kr Blankenburg, Br 139.17 - 331.1
Hohenassel (HohenasseIl) Kr Wolfenbüttel, Br 306.5
Hohenbostel (Borstelstettensis) Kr Hannover, Pr Han 75.3
Hohenbüchen (Hohenboiken) Kr Holzminden, Br 336.17
Hoheneggelsen (Hogenegelensis, Hogenegelsensis, Hohen Egel-
sen, HohenegeIscheim, Hohenzigelheimensis, Eggelsheimen-
sis, Eggellshemensis) Kr Marienburg, Pr Han 63.63 - 64.1 ..
127.2 - 138.94 - 152.10 - 185.14 - 270.180 - 293.173 - 328.21
Hohenerxleben (Hohen Erxleben) Kr Bernburg, Anh 329.88 j89
Hohenfeld s. Hohenfelden
Hohenfelden (Hobenfeldt) Kr Weimar, Thür - oder Hohenfeld.
Kr Kitzingen, Bay, Unterfranken 187.12
Hohengandern (Hohengandrensis, Hunganderensis) Kr Heiligen-
stadt, Pr Sa 153.30 - 304.4
Hohengeist s. HohegeiB
Hohenhameln (Hohenhamelensis, Hohen Hamelensis) Kr Peine,
Pr Han 256.96 - 263.16 - 275.266
Hohenkirchen (Hohenkerken) Kr Friesland, Oldb 104.1
Hohenkirchen (Hohenkirchensis) Kr Gotha, Thür - oder Kr
Zeitz, Pr Sa - oder ein anderes 13.31
Hohenwarsleben (Hohen Warslebiensis) Kr Wolmirstedt, Pr Sa
- s, auch WarsIeben 236.202
Hohenzigelheimensis s. Hoheneggelsen
Hohlstedt (Hoistetensis, Heelstetensis, Helstatensis) Kr Sanger-
hausen, Pr Sa - oder Kr Stadtroda, Thür 219.59 - 226.160,162
- 285.50
Hohne (Honnensis) bei Celle - oder bei Bergen, Kr Celle, Pr
Han 21.21
Hohnsen (Hoensen) Kr Hameln-Pyrmont, Pr Han 314.58
Hohnsleben (Honschleben, Hunerlebiensis) Kr Helmstedt, Br
61.150 - 173.13
Hohrdensis s. Hörden
Hoiensis, Hojanus, Hojensis s. Hoya
Hoiersdorf (Höyersdorff, Heyerssdorff, Heiestorph.) Kr Helm-
stedt, Br 142.16 - 221.1 - 233.6 - 326.40
Hoiersdorf (Heigerstorffiensis) wie vor - oder Heuerstorf, Kr
Uelzen, Pr Han - oder ein Heiersdorf, Hoyersdorf, Heuers-
dort, Heyersdorf 95.62
Holandinus s. Holland
Holbach (Hölbach) Kr Grafschaft Hohenstein, Pr Sa 304.4
Holdenstedt (Holdenstedensis) Kr Sanqerhausen, Pr Sa - oder
Kr Uelzen, Pr Han - s. auch Hollenstedt 123.152
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Holkensis s. Hollige
Holland (Holandinus) Landschaft in Niederlande 5.27
Holle (Holla, Holensis) Kr Marienburg, Pr Han 142.11 .. 274.173
Hollenstedt (Hollenstendensis) Kr Einbeck .. oder Kr Harburg,
Pr Han • oder Holdenstedt, s. dort 235.146
Hollige? (Heliensis, Holkensis) Kr Fallingbostel, Pr Han 68.34
• 290.119
Holsatiensis, Holsatus s. Holstein
Halsen (HoIsensis) Kr Herford . oder Kr Lübbecke, Pr West! -
oder Holzen, Kr Holzminden, Br .. oder Kr Lüneburg, Pr Han
206.104
Holstein (Holsatus. Holsatiensis) Landschaft 7.168 - 12.1 - 20.
13 .. 21.24 - 22.86 - 32.45,64,80 - 39.18 - 41.55 .. 75.152 - 84.145
.. 85.167 .. 88.168 .. 95.72,73 • 96.170 - 101.197,198 - 106.138 -
108.242 - 110.13 - 129.81,82,84 .. 135.48,58 - 149.8 - 153.39 ..
162.56,84 - 171.36 - 172.112 - 175.116 - 176.200,201 - 220.57,58
.. 230.216,221,222,243 • 232.65 - 235.141 • 243.186 .. 244.8 - 255.
36 • 257.233,234 - 258.326 - 260.19 .. 262.133 - 273.132,133 •
281.7 .. 298.8 - 302.112 • 312.74 ~ 324.27 - 325.22 .. 335.264
Holstetensis s. Hohlstadt
Holtensen Kr Einbeck. Pr Han 121.2
Holtensen (Ho!tensen) Kr Harneln-Pyrmont, Pr Han 133.2
Holtensen (Holtensen, Holtensis, Holthusanus, Holthusen) Kr
Hannover, Pr Han 62.5· 173.12 • 308.48 - 323.19
Holtensen s. Langenholtensen
Holthusanus Westphalus 315.102
Holthusanus, Holthusen s. Holtensen





Holzhausen (Holthusen) Kr Lemgo .. oder Kr Detmold, Lippe
18.128
Holzhausen (Holthusanus) Kr Lübbecke, Pr West! 139.1
Holzminden (Holtzmindensis, Holtzmundensis, Holtschmindensis,
Holtzminden) Br 6.32 .. 13.52 .. 81.185 - 90.37 .. 163.3 .. 171.41
.. 172.16 .. 175.106 .. 176.177 .. 188.79 - 191.102 - 202.9 .. 206.68
.. 214.2 - 216.162 .. 226.192 .. 229.165 .. 251.417 .. 256.123 .. 269.42
- 280.7 .. 285.75 .. 334.165,167 .. 337.36
HolzthaIeben (Holtzthalebiensis) Kr Sondershausen, Thür ..
s. auch Steinthaleben 172.93 - 220.30
Homberg (Hombergensis) Kr Fritzlar-Homberg, Pr Hess..Nass ..
oder Kr Alsfeld, Hess 75.118
Homborgum-Altendorpius s, Stadtoldendorf
Homburg (Homburgensis, Hombergensis) Herrschaft in Pr Han
162.74 .. 219.9




HondeIage (Hondelagiensis, Honlagiensis, Hondela, HonIage)






Hoppenstedt (Hoppenstedensis) Kr Wernigerode, Pr Sa 120.161
Hordenais s. Hörden
Hordorf (Hordorffensis, Hordorfiensis. Hordorffius) Kr Oschers..
leben, Pr Sa 23.99 - 59.22 - 201.123
Hordorf (Hordorfiensis, Hordorffensis, Hordorpiensis Hardorf-
fiensis) wie vor .. oder Kr Braunschweig, Br 26~138 .. 130.
117 - 134.9 .. 143.4 .. 167.11 - 184.212 - 248.220
Horn (Hornensis) Kr Detmold, Lippe 36.4
Horn (Hornensis) Kr Lippstadt, Pr Westf 60.110 .. 153.27 ..
179.35
Horn (Hornensis) Kr Lüneburg, Pr Han (jetzt Seedorf) - oder
Kr Detmold, Lippe - oder Kr Lippstadt, Pr West! 58.148-
67.146 - 135.76 - 191.104 .. 209.133 .. 214.24 - 235.99 .. 261.74 •
213.84
Homburg (Horneburck, Horneburgensis, Horrenburgensis, Noren.
burgensis. Horenbergensis) Kr Wernigerode .. oder Mans~
felder Seekreis, Pr Sa 16.4 .. 21.10 • 22.34,75,76 .. 31.6 .. 32.
107 • 33.11 bis 15 - 37.75 .. 38.1 .. 50.79 • 54.37 .. 55.120 - 57.94
• 61.182 - 62.4,218 - 64.118 - 73.1 • 76.9 .. 79.1 - 81.160 • 82.3
.. 88.2 .. 93.250 - 94.8 • 96.115,127 - 97.206 - 105.22 .. 110.18 -
118.27 .. 122.95,97 • 127.192 - 128.2 • 138.74 .. 139.13,112 • 142.
11 .. 153.21 - 163.4 - 179.30 .. 180.121,159 - 183.84,183 • 184.201
- 191.119 - 193.22 • 194.96 .. 203.26 .. 208.37 • 209.117 .. 220.28
.. 222.8 - 234.17 - 238.4 - 239.57 .. 253.61,65 - 257.158 bis 160 -
262.174,175 .. 263.4,7,9,10,12 - 266.248 .. 269.49 • 277.48 .. 281.
29 bis 32,35,37 .. 286.173 - 302.110 .. 305.74 - 309.129 .. 319.55
- 325.6 - 328.19 - 335.217
Hornaburq (Horneburgensis, Horeburgum) Kr Stade, Pr Han
209.113 - 232.50
Hornhausen (Hornhusanus) Kr Oschersleben, Pr Sa 177.261
Horselgauensis s. Hörselgau
Horst (Horst, Horstensis] Kr Nienburg, Pr Han 87.115 .. 137.7
.. 298.109
Horst (Horstensis, Horstlus) wie vor > oder Kr Peine • oder Kr
Harburg, Pr Han - s. auch Harste 113.115 - 133.121
Hassberg s. Heßberg
Hotensfchllebrensis s. Hötensleben
Hotteln (Hottelemensis) Kr Hildeshaim, Pr Han 172.75
Hotzemensis s. Hötzum
Hovegeismariensis s. Hofgeismar
Hoxariensis, Hoxragiensis s. Höxter
Hoya (Hoyensis, Hojensis, Hoiensis, Hojanus) Kr Grafschaft
Hoya, Pr Han .. oder Herrschaft Hoya 6.51 - 24.7,8,21,50 ~ 30.54 ..
32.52 .. 34.22A8 .. 41.48 .. 54.93 - 74.58 • 75.142 - 96.131 • 99.55
- 105.40,46 - 107.210,218 - 110.44A5/73 .. 117.54 .. 126.143,144 ..
142.18 - 170.179 bis 181 - 174.12 .. 182.4 bis 6 .. 183.115,116 ~
194.108 - 201.124 - 203.21 - 220.59,63 - 253.34,35 - 270.110 bis
112,131,142,143 .. 282.140 .. 285.92 .. 286.157,194,196 .. 292.107
Hoyeranus s. Haiger
Hoyerhagen (Hagensis) Kr Grafschaft Hoya, Pr Han 88.164
Hoyershausen (Heiershausen, Heiershusensis, Heiershusanus,
Heyershaussen) Kr Alfeld, Pr Han 15.173 .. 52.197 .. 155.9
.. 284.11,19 .. 296.12
Hoyerswerda {Hoyerschwerdensis, HeiersverdensisJ Pr Schles
9.72 - 303.67
Hoym (Hoymensis, Heimensis) Kr Ballenstedt, Anh 25.100-
183.134 .. 233.114
Hude (Lützenhudensis) OIdb 241.53
Hückeswagen (Hökensvagensis, Hudesswagensis) Rhein..Wupper-
kreis, Pr Rheinl 188.70 - 292.12
Hüfte (Huffe) b'ei Hedem, Kr Lübbecke, Pr Westf 259.6
Hülsede (Hulsdanus, Hulstanus) Kr Springe, Pr Han 80.52 ..
87.67 • 264.117
Hümmlinq (Hurnlingius, Himlinga) Kr Aschendorf-Hümmling,
Pr Han 36.53 .. 335.250
Hüpede (Hupiensis) Kr Springe, Pr Han 138.59 .. 269.40
Hüpstedt (Hipstadiensis) Kr Worbis, Pr Sa 59.41 • 80.62
Hüttenrode (Hüttenroda) Kr Blankenburg, Br 314.65
Huffe s. Hüfte
Hullersen (Hullerssen, Hulderssen) Kr Einbeck, Pr Han 201.10
.. 240.1
Hulsda(nus), Hulstanus s. Hülsede
Humlingius s. Hümmling
Hundisburg (Hundesburgensis, Hundesberqansis) Kr NeuhaI..
densieben, Pr Sa 91.103· 120.152 .. 140.36,37 .. 187.15 • 224.





Hunzen (Huntzen) Kr Holzminden, Br 9.1
Hupiensis s. Hüpede
Huseburga s, Hausberge
Husum (Hausen) Kr Nienburg, Pr Han 170.8 .. 313.15
Husum (Husensis, Husanus, Hussium) Pr Schl-Holst 21.50·
99.39 .. 156.10 - 243.224,225 .. 251.226 .. 260.11 .. 268.10 .. 212.2,22
282.84 bis 86 .. 308.71 .. 321.9
Husum (Husensis) Pr SchI-Holst - oder Kr Nienburg, Pr Han
29.31,33 - 32.81 .. 39.45 • 151.125 - 180.175 .. 224.55,56 .. 228.
54 bis 56





Jägerndorf (Carnoviensis) Böhmen 240.122
Jalakarnius Svecus 271.5
Jaselornarianus Borussus 96.159
Jauer (Jauraviensis) Pr Sehles 46.82 ~ 58.1 ~ 149.9 ~ 151.145
Iber Kr Einback, Pr Han 213.3
Iburg (Iburgensis, lburgum) Kr Osnabrück, Pr Han 108.238 ~
226.196 bis 198 w 233.117 ~ 284.9 ~ 315.112
Iden (Idensis) Kr Osterburg, Pr Sa - oder Idensen, s. dort
277.93,94




Jeinsen (Jenensis) Kr Springe, Pr Han - s. auch Jena 75.8-
213.18
Jemptus Norweg. 79.36
Jena (Jhenensis, Genensis) Thür ~ oder Jeinsen, s, dort 14..110
~ 23.1 ~ 49.2,3 ~ 52.232 - 55.167 - 57.114 - 59.3 • 63.74 - 72.178
- 89.11 - 128.7 - 140.2 - 152.6 - 160.85 - 164.76 - 199.2 ~ 207.2
• 218.33 • 230.170 ~ 253.74 - 269.71 - 276.2 - 279.1 - 328.9
Jenecopensis s, Jönköping
Jenerists s. Jeinsen
Jerichow (Jerichoensls] Kr Jerichow 11, Pr Sa 13.71
Jerstedt (Jestede, Jestadensis, Gestadensis, Gerstede) Kr Gas-
Iar, Pr Han 21.28 - 40.2 - 55.1 - 146.9 • 213.12
Jerxhaim (Jerxheimensis, Jerxheim) Kr Helmstedt, Er 66.86 bis
89 - 70.4 - 149.5 - 158.198 - 226.207 bis 209 - 243.159 bis 161 -
277.19,20 - 314.89 .. 320.113,114 ~ 326.42
Jerze (Jetz) Kr Gandersheim, Br 19.4
Jessen (Jessensis) Kr Schweinitz, Pr Sa 32.55a ~ 176.204
Jeßnitz (Gesnicensis) Kr Dessau-Köthen, Anh • oder Gößnitz,
Kr Altenburg, Thür - oder Kr Eckartsberga, Pr Sa • oder
Jößnitz, Kr Plauen, Sa 10.63
Jestadensis, Jestede s. Jerstedt
Jesteburg (Jetenburgensis) Kr Harburg, Pr Han 229.136
Jetz s. J erze
Jever (Jeverensis, Jeveriensis, Jeberensis, Jheverensis, Jeve-
ranus, Jevera, Jhevera, Iverensis, Geverensis) Kr Fries-
land, Oldb 34.25,26,83 .. 42.141 .. 47.157 ~ 63.85 - 66.94 - 67.
130 - 69.76,111 ~ 76.35 - 71.51 - 80.101 - 86.2 - 92.205 • 100.
117,122 - 101.3 - 104.1 - 106.137 ~ 113.129 ~ 133.127 - 139.113
• 155.4 .. 1,72.110 ~ 182.24 .. 208.79 - 209.111 - 210.217 - 218.21
.. 220.73 .. 225.150 bis 155 .. 236.190,225,226 .. 250.345 - 257.183,
211,212 - 260.7 • 262.170 - 266.227,228 .. 278.141 - 281.52 ~ 282.
78,88 bis 91,97 .. 283.160 ~ 289.78 .. 290.112,113 .. 292.71 .. 298.
92 bis 94 .. 305.28 bis 30 .. 319.23
Iglau (Iglaviensis) Böhmen 66.96 - 89.1,2 .. 98.4 .. 107.164 •
108.3 ~ 117.2 - 118.13 .. 143.15 .. 150.24 - 190.24 ~ 327.113 -
337.34
Jhenensis s. Jena
Jhevera, Jheverensis s. lever
lIde, Groß- und Klein- (Ilde, grossen Ilde, Luttken Ilde) Kr Ma-
rienburg, Pr Han .. s. auch Uelde 192.13 - 240.6
Ilfeld (Ilfeldensis) Kr Grafschaft Hohenstein. Pr Sa 67.168·
119.92 - 121.1 • 223.4 .. 227.1 - 238.2 ~ 243.202 - 336.8
DIeben (llIebiensis) Kr Gotha, Thür 17.11 - 56.29
Ilmas, Ilmensis, IImenoitanus s. Stadtilm
Ilmenau (Ilmennaviensis, llmenoensis) Kr Arnstadt, Thür •
s. auch Stadtilm 202.3 - 306.1
JIsede?, Groß- oder Klein- (Ilsensis) Kr Peine, Pr Han 93.3
Ilsenburg (Ilsenburgensis, Elsenborgensis, Elisaeburgensis, Islen-
burgensis) Kr Wernigerode, Pr Sa 27.31 bis 36 - 114.194 •
138.37 - 218.10 ... 260.26 .. 261.109 .. 288.2 - 294.6
Ilsensis s. Ilsede
Ilten (Iltensis) Kr Burgdorf, Pr Han 301.96,97
1mbshausen (Imshusensis, Imbshusana) Kr Northeim, Pr Han
42.140 - 204.4
Immendorf (Immendorff) Kr WolfenbüUel, Br 222.3
Immenhausen (lmmenhusanus) Kr Hofgeismar, Pr Hess-Nass
141.106
Immenrode (Imrnenrodensis, Immenroda) Kr Goslar, Pr Han
30.2 ~ 157 .138 ~ 256.65 ~ 306.7
Immenrode (Immenrodensis] Kr Goslar r Pr Han • oder Kr Graf..
schaft Hohenstein, Pr Sa .. oder Kr Sondershausen, Thür
256.65
Imsen (Imbsensis) Kr Alfeld, Pr Han 200.66 ~ 231.1
Imshusensis s. 1mbshausen
Inferior Gehra s. Niedergebra
Ingeleben (Ingeleben, lnglebiensis) Kr Helmstedt, Br 139.10-
275.299,300
Ingersleben (Ingerslebiensis) Kr Gotha, Thür 61.128 - 101.213 ~
303.240
Insel (Inselensis, Insulanus) Kr Stendal, Pr Sa - oder Kr Soltau.
Pr Han 54.60 - 61.195
Insterburg (Insterburgensis) Pr Ostpr 258.283· 286.132
Intschede (Hintkegensis) Kr Verdon. Pr Han 263.3
Joachimsthal (Joachimicus, Vallis Joachimica) Kr Angermünde,
Pr Brandb ~ oder Böhmen 14.133 • 39.68 - 41.25 - 181.9 ..
184.235
Jöllenbeck, Ober- oder Nieder- (Jollesbeck) Kr Bielefeld, Pr
Westf 284.10
Jönköping (Jenecopensis) Schweden 266.245
Jößnitz s. Jeßnitz
Ischl (Ischlensis) Kr Gmunden, Osterreich 184.216
Ischlebiensis 5. Eisleben
Ise nactcjens!s. Isennactcjensis, Isnac(c)ensis s. Eisenach
IsenbüUel (lsenbuttelensis) Kr Gifhorn, Pr Han 95.93
Isenensis s. Usen
Isenhagen (Isenhaqiensis] Kr Gifhorn, Pr Han 58.153 .. 155.6 ~
179.26 ~ 321.105
Iserlohn (Iserlonensis, Isernlhonensis, Isernlohniensis, Iserenloch-
niensis, Iserlanensis, Isernlohntum, Iserlohn, Isterlovensis)
Pr Westf 46.49 - 60.93 - 70.2 - 125.86 • 146.14 - 152.5 - 209.91 •
230.172,173 .. 237.262,263 - 247.120,121 .. 255.4 .. 217.29 .. 280.10 ..








Itzehoe (Itz ehohensis, Izehoensis, Itzehoensis. ltzehöensis, ltze-
hoä, Itzenhoensis, Itzohoviensis, Itzehodensis) Kr Steinburg,
Pr Schi-Holst 30.93 - 32.48 .. 38.1 • 44.50 • 46.18 .. 64.142 .. 69.97
- 77.65 w 93.280 ~ 99.25 - 234.54 .. 235.148 bis 150 • 241.60,69 -
246.48 - 273.108 .. 321.7
Jübeck (Gubeccensis) Kr Schleswig, Pr SchI-Holst ~ oder Kubaeh,
Oberlahnkreis, Pr Hess-Nass 100.163
Jüchsen (Juchsensis) Kr Meiningen, Thür 19.20
Jühnde (Jühnden, Junensis) Kr Münden, Pr Han 119.48 - 185.5 •
304.2
Jülich (Juliacensis) Pr Rheini .. s. auch Gühlichen 54.49 - 78.7
Jüterbog (Juterboccensis, Jutrebocensis, Juterbecensis) Kr
Jüterbog-Luckenwalde, Pr Brandb 81.144 .. 118.30 .. 168.16 -
176.192 - 189.110 - 255.28 .. 272.36
Jütland (Cimber) Dänemark 132.68 ~ 180.145,146







Laaland (Lollandinus] Dänemark 83.61 - 84.77
Labacensis s. Laibach
Lacensis s. Hannover-Laatzen
Lachern (Lacheimensis) Kr Hameln-Pyrmont, Pr Han 283.2
Ladenburg (Latinoburgensis) Kr Mannheim, Baden 127.198
Ladensis s. Lahde
Lafferde, Groß- oder Klein- (Laffe rdensis , Laffordensis, Laffur-
densis, Laffardensis, Laffurtensis, Lafortensis, Laffardus, Las-
dorffens is) Kr Pe ine, Pr Han - s. auch Groß-Lafferde. Klein-
Lafferde 78.156,157 - 88.140 - 100.120 • 102.51 • 112.25 - 131.9 ..
145.148 bis 151 • 149.2 - 157.150 - 159.3 • 164.91 .. 168.44,45 ..
111.14 .. 171.211.212 .. 180.186 ~ 190.21 • 195.144,145 - 200.23,24 •
205.17 - 213.3 - 215.87 • 216.151 - 248.217 • 261.1 - 280.2 • 285.79
- 286.178,183 ~ 331.6
110 Ortsregister
Lahde (Ladensis) Kr Minden, Pr West! 208.78
Laibach (Labacensis) Krain 298.10
Lamspringe (Lampspringensis, Lambspringensis) Kr AlfeId, Pr
Han 2.51 - 5.31 - 31.20 - 46.74 - 48.18C186 ~ 64.1 - 81.172 -
99.45 ~ 133.8 - 136.131 - 142.1 - 149.1 - 162.62 - 201.115 ~ 240.6 ..
241.26 - 245.5
Landau (Landoviensis) Kr der Twiste, Pr Hess-Nass 209.102-
317.3
Landau (Landaviensis, Landawensis) Bay, Pfalz - oder Kr der
Twiste, Pr Hass-Nass - oder Kr Breslau, Pr Schles 66.117-
175.118
Landesbergen (Landesbergensis) Kr Nienburg, Pr Han - oder
Landsberg, s. dort 151.111 - 267.349
Landesdalensis 140.38
landoviensis s. Landau
Landringhausen (Landrfhusensls, Landringhusana) Kr Hannover,
Pr Han 207.8 .. 282.120
Landsberg (Landtsbergensis, Agrimontanus) Pr Brandb - oder Kr
Delitzseh, Pr Sa - oder Kr Rosenberg, Pr Schles - oder Kr
Preußisch-Eylau, Pr Ostpr - oder Altlandsberg, Kr Nieder-
barnim, Pr Brandb - oder Landesbergen, s. dort 44.23-
240.116 - 271.198 - 283.206
Landwehrhagen (Landwerenhagen) Kr Münden, Pr Han 149.13
Landwürden (Landwerdanus) Kr Wesermarsch, Oldb 254.125
Langeling s, Langlingen
Langein (Langelensis) Kr Wemigerode, Pr Sa 130.94
Langelsheim (Langelsheimensis, Langelmensis, Langessem) Kr
Gandersheim, Br 16.3 - 157.144,146 - 226.215
Langen (Langensis) Kr Offenbach, Hess - oder Kr Wesermünde,
Pr Han - oder Kr Ruppin, Pr Brandb 122.9
Langenberg (Lankbergensis) Kr Gera, Thür - oder Kr Wieden-
btück, Pr Westf - oder Kr Glauchau, Sa - s. auch Landsberg
68.41
Langenhagen (Langenhagensis) Kr Hannover, Pr Han - oder Kr
Duderstadt, Pr Han - oder Langenhain, Kr Gotha. Thür 176.
152.154 - 191.123 - 220.52 - 327.111
Langenham s.Langenhagen
Langenholtensen (Holtensen) Kr Northeim, Pr Han 213.1
Langenholzen (Langen HoUtensen, Langenholtensis) Kr AlfeId,
Pr Han 48.180 - 163.16
Langenroda (Langerotsensis) Kr Eckartsberga, Pr Sa 120.188
Langensalza (Langensaltzensis. Langosaltzensis, Longesaltzensis,
Longo Saltzensis, Longosalinus, Saltzensis) Thür - s. auch
Schönebeck-Salzelmen 11.151 - 17.68 - 65.18,19 - 170.5 -
201.169 - 302.142 .. 303.239 • 304.11 . 333.96 - 335.215
Langensalza? (Salissensis) Thür 211.263
Langenstein (Langenstheinensis) Kr Wernigerode, Pr Sa
114.209 - 249.240
Langenstein (Lanstein) Kr Marburg, Pr Hess-Nass 291.10
langensvalbacensis s. Schwalbach
Langentranensis 273.111
Langenweddingen (Langenwedegensis, Lanqenwediensls, Langen-
weddiga, Langewedingensis, Langerweddensis) Kr Wanz-







Langewiesen (Langenwisensis) Kr Arnstadt, Thür 71.44
Lang-Göns s. Göns





Lathwehren (Lathwerensis, Latwerdensis) Kr Hannover, Pr Han
194.92 - 290.3
Latinoburgensis s. Ladenburg
Laubach (Laubacensis) Kr Münden, Pr Han - oder Kr Gießen,
Hess 74.85
Laubach (Laubecensis) Kr Gießen, Hess 168.58
Lauban (Laubanus, Laubensis) Pr SchIes - s. auch Lübben
18.140 - 47.134 • 115.4 - 135.98 - 137.5 - 223.9
Laubmachterensis s. Lobmachtersen
Lauch? Nieder- oder Ober- (Laucensis) Kr Prüm, Pr RheinI
140.8
Laudenbach (Ludenbachensis) Kr Witzenhausen - oder Kr Herr-
schaft Schmalkalden, Pr Hess-Nass - s. auch Lauterbach
175.107
Lauderbachcensis s. Lauterbach
Lauenau (Lauwennauviensis) Kr Springer Kr Han 258.329
Lauenberg (Lauwenberg, Lewenberg) Kr Einbeck, Pr Han
166.2 - 332.15
Lauenburg (Lauenburgensis, Lauwenburgensis, Laupurgensis,
Leoburgensis) Kr Herzogtum Lauenburg, Pr Schl-Holst
41.11 - 63.71 - 86.42 - 231.3 - 254.120 - 264.67 - 278.106 - 286.191
- 289.54,66 - 321.147
lauenburg (Leoburgensis) Pr Pom 133.118
Lauenförde (Halvenvordt) Kr Northeim, Pr Han 233.1
Lauenstein (Lauwensteinensis, Lauvensteinensis, Lawenstain,
Lauensteinensis, Leosteinensis) Kr Hameln-Pyrmont, Pr Han
21.17 - 34.61 - 51.136,139,140 - 87.80 - 92.189 - 91.3 - 121.11,12 -
122.34,35,63 - 142.11 - 147.107 - 162.63 - 203.58 - 218.4 ~ 241.59
~ 280.5 - 287.275 - 313.20
Lauingen (Lawingensis, Lauinqanus, Lauwigensis, Lowingensis)
Kr Helmstedt, Br 121.10 - 224.13 - 226.202 - 232.69 - 325.4
Laupurgensis s. Lauenburg
Lausanne (Losanensis) Schweiz 116.34
Lausitz (Lausitensis) Kr Liebenwerda, Pr Sa 92.201
Lausitz [Lusatus] Landschaft 71.50
Lauta Kr Calau, Pr Brandb 224.30
LautenthaI (Lauthenthalensis, LuttenthalI, Lautenthai) Kr Zel-
Ierfeld, Pr Han 21.3 - 181.1 • 293.2
Lauterbach (Lauderbachcensis) Kr Eisenach. Thür - oder Hess •
oder ein anderes Lauterbach • s. auch Laudenbach 58.131
Lauterberg, Bad (Lautterbergensis) Kr Osterode. Pr Han 13.11-
76.28 - 221.170 - 322.24 - 330.1
Lauterhafen (Lauterhofianus) Kr Neumarkt, Bay, Oberpfalz
210.230
Lauvensteinensis, Lauwensteinensis, Lawensteinensis, Lawenstain
s. Lauenstein
Lauwenberg s. Lauenberg
Lauwenburgensis, Lawenburgensis s. Lauenburg
Lauwennauviensis s. Lauenau
Lauwiqensis, Lawingensis s. Lauingen
Laxtensis s. Loxstedt
Lebenstedt (Lebenstedensis, Lebenstetensis, Lebenstadensis,
Lübenstadensis) Kr Wolfenbüttel, Br 93.1 - 102.48 - 185.241 -
205.18 - 251.408
Leccovius s. Leck





Leck (Leccovius) Kr Südtondern, Pr SchI-Holst 123.136
Leeuwarden (Leowerdensis) Niederlande 71.52
lehe, Lehensis s. Wesermünde-Lehe
Lehre s. Lehrte
Lehrte (Lerdensis) Kr Burgdorf, Pr Han - oder Lehre, Kr Braun..
schweig, Br 109.2
Leibachensis s, Leimbach
Leiferde (Liberdensis) Kr Wolfenbüttel, Br - oder Kr Gifhorn,
Pr Han 13.56 - 40.2
Leimbach (Leibachensis) Mansfelder Gebirgskreis, Pr Sa 299.1
Leimbach (Leimbachensis) Kr Meiningen, Thür 166.204
Leimbach (Leimbaccensis) Kr Grafschaft Hohenstein - oder Kr
Querfurt - oder Mansfelder Gebirgskr, Pr Sa - oder Kr Mei-
ninqen, Thür 232.35
Leimvortensis s. Lemförde
Leinde (Leinensis) Kr WolfenbütteI, Br 115.6 - 314.72
Leinungen? (Loningensis) GroßIeinungen, Mansfelder Gebirgs-
kr, Pr Sa - oder KleinIeinungen, Kr Sangerhausen, Pr Sa ..
oder Löningen, Kr Cloppenburg, Oldb 32.113· 76.6 - 266.314
Leipa (Lippensis) Böhmen 151.115
Leipa, Leipe s. Lippen
L~ipzig (Lipsiensis) Sa 47.91 ... 49.27 - 52.226 - 62.2 - 71.72 - 72.
111 - 79.31 - 107.156 - 134.8 - 146.17 - 161.4 - 163.15 - 171.2 -
302.116
Leisten (Leistensis) Kr Dannenberg, Pr Han - oder Liesten, Kr
Quedlinburg, P 5a 277.38
LeIm (LeImmensis) Kr HeImstedt, Br 184.219 - 224.35 - 265.173 -
277.24 .. 300.6
Ortsregister 111
Lemförde (Leimvortensis) Kr Grafschaft Diepholz, Pr Han
169.98
Lemgo (Lemqovia, Lemgoviensis) Lippe 10.16,44 - 13.14 bis
11.19 - 19.18 .. 20.39 - 22.46 - 24.47 ~ 21.17 .. 29.3 .. 31.22,21 ..
32.114 .. 36.1 ~ 42.134 - 43.1 - 41.147 .. 57.122 ~ 59.24 .. 64.1 ..
69.61.65 .. 74.61,11,108,109 - 79.34,35 - 81.146 .. 83.19 .. 89.15 bis
11 - 91.140 ~ 92.225,226 - 100.114,140,143 .. 104.9 - 108.246 ..
112.1 - 116.9 .. 121.8 w 129.49 .. 134.25,26 - 135.95 .. 138.50 -
139.125 - 140.44 .. 144.111 - 147.86,81 - 148.162 .. 149.10 .. 154.106,
101 .. 156.11 .. 161.8,10 .. 172.83,84,87 - 174.3 - 176.184,185 - 179.46 -
184.163,218 .. 189.3 .. 190.41 bis 43 .. 192.7 - 202.7 .. 203.76 ..
208.8,82 .. 212.322 .. 215.43 bis 45 - 220.76,77 .. 229.101,108,115,
116 .. 240.4 - 249.312,315 .. 258.281,302 .. 259.339 .. 268.5,6 ..
269.51,79,85 .. 278.179 - 282.136 - 283.188 .. 284.1 .. 305.16 .. 308.30









Lengde (Lengensis) Kr Goslar, Pr Han 256.61 bis 63 - 311.31 -
328.24
Lengde (Lengensis, Lingensis) wie vor - oder Lengede, Kr Peine,
Pr Han 28.90 - 100.124 .. 112.27 - 247.129 - 312.83 - 320.99
Lengefeld (Lingefeldensis) Kr Mühlhausen, Pr Sa - oder Kr
Weimar, Thür 325.2
Lengefeld (Lengfeldensis) Kr Sangerhausen, Pr Sa - oder ein
anderes Lenge(n)feld 147.36,39
Lengenfeld (Lengfeldensis) Kr Amberg - oder Kr Parsberg, Bay,
Oberpfalz w s. auch Lengefeld 176.146
Lengensis s. Lengde
Lennep(p)ensis, Lennopensis s. Remscheid-Lennep
Lenthe Kr Hannover. Pr Han 146.4
Lentrensis Marchiacus 269.60
Lenzen (Lentzensis, Lencensis, Leontinus) Kr Westprignitz, Pr
Brandb 6.100 - 64.154 .. 119.53 .. 131.1 - 132.100 - 150.10 ..
184.181 - 210.114 - 227.3 - 236.170,118 - 264.58 .. 308.10 bis 12
Leobergensis s. Löwenberg
















Leveste (Levestensis, Lewenstendensis) Kr Hannover, Pr Han
111.77 - 121.1 - 265.183 bis 185 - 314.76















lichte (Lechtensis) Kr Saalfeld. Thür .. oder Lochtum, Kr Goslar,
Pr Han 184.168
Lichtenau (Lechtenoviensis) Kr Büren, Pr Westf - oder Kr Gera ..
oder Kr Hildburghausen, Thür - oder Ober- oder Nieder-
Lichtenau, Kr Lauban, Pr Schles - oder Hessisch-Lichtenau,
s. dort 67.151
Licht'enberg (Lictenbergensis, Liechtenbergensis, Lechtenberqen-
sis, Predensis, Obernfreden, Niederfreden) Kr \Volfenbüttel,
Br 55.119 - 92.181 .. 93.1 .. 101.6 - 104.9 .. 136.21 - 156.88 -186.3,
5 - 191.100 - 199,6,10 - 202.1 .. 213.11 - 219.3 - 231.5.233.3 -
244.9 - 245.6 • 250.394,397 .. 267.369 - 280.3 - 292.108 - 295.72
- 298.7 - 300.1 - 304.1 - 310.4 - 326.92
Licoporanus s. Wolfenbüttel
Lidingensis s. Liedingen
Lieben (Liebenensis) Kr Weststernburg, Pr Brandb - oder Lüben,
s. dort 37.11
Liebenau (Levenoviensis, Libenoviensis, Liebenaviensis) Kr Nien-
burg, Pr Han - oder Kr Schwiebus-Züllichau, Pr Brandb • oder
Kr Hofqeisrnar, Pr Hass-Nass 51.116 - 209.132 - 216.129 -
226.1,0 - 236.231 - 270.144 - 332.29
Liebenau (Libenaugensis) Kr Hofgeismar, Pr Hess-Nass 14.138
Liebenburg (Liebenburgensis, Levenburgensis, Lewenburgensis),
Kr Goslar, Pr Han 67.120 - 93.2,4 - 94.8 - 104.136 - 199.3 - 222.6
- 239.18 - 277.68 .. 280.6 - 313.30 .. 331.51
Liebenhal(1)ensis s. Salzgitter
Liebenrode (Liberodensis, Liebenrodensis) Kr Grafschaft Hohen-
stein, Pr Sa 138.53 - 145.154 - 287.251
Liebenstein (Levensteiniensis) Kr Meiningen .. oder Kr Arnstadt,
Thür 68.21,26
Liebenwerda, Bad (Libenwerdensis) Kr Liebenwerda, Pr Sa -
s. auch Werdau 87.105 - 89.5 - 103.70
Liebstedt (Lipstadensis) Kr Weimar, Thür 81.127
Liec(h)tenbergensis s. Lichtenberg
Liedingen (Lidingensis) Kr Braunschweig, Br 163.1 - 285.64 -
320.98
Liegnitz (Liqnicensis, Lignizensis, Lygnicensis) Pr Schles 61.139




Lignicensis, Lignizensis s. Liegnitz
Limberg (Limbergensis, Lymbergensis, Limborgensis, Limbur-
gensis) ehern. Amt in Pr Westf 19.29 - 122.38 .. 162.65 - 172.81
- 190.40 - 245.1 - 256.111,112 • 264.118 - 289.77
Limlingerode (Limlingenrodensis, Limlingeroda, Lemligerodensis)
Kr Grafschaft Hohenstein, Pr Sa 55.131 .. 215.68 - 271.4
Limmer (Limmern) Kr Alfeld, Pr Han 185.2 - 213.6
Lindanus s. Hannover-Linden
Lindau (Lindaviensis) Kr Weißenfels, Pr Sa 315.118
Lindau (Lindaviensis) Kr Zerbst, Anh - oder Kr Duderstadt, Pr
Han - oder Kr Weißenfels, Pr Sa .. oder ein anderes Lindau
58.150
Linden (Lindensis) Kr WolfenbütteI, Br - oder Hannover-Linden,
s. dort 160.2 - 286.216 - 301.68
Lindheim (Linthaimensis) Kr Büdingen, Hess 102.36
Lindow (Lyndoviensis) Kr Ruppin, Pr Brandb .. oder Ober.. oder
Unter-Lindow, Kr Lebus, Pr Brandb - oder ein anderes Lin-
dow - s. auch Lindau 291.6
Lindsa 269.75
Lindstedt (Lindtstedensis) Kr Gardelegen, Pr Sa 58.141 - 258.265
Linensis s. Lühnde und Lünen
Lingefeldensis s. Lengefeld
Lingensis s. Lengde
Linse (Linsensis, Linzensis) Kr Holzminden, Br 141.55,56 ..
165.146
Linthaimensis s. Lindheim
Lippe-Detmold (Lippiensis) Land - s. auch Lippen 40.2 ~ 43.4 -
44.16
Lippehne s, Lippen
Lippen (Lippiensis) Kr Crossen, Pr Brandb - oder Kr Freystadt,
Pr Schles - oder Leipa, Kr Schweinitz, Pr Sa - oder Leipe, Kr
Sorau ~ oder Kr Calau, Pr Brandb - oder Lippehne, Kr Soldin,
Pr Brandb .. oder Lippe-Detmold, s. dort - oder Lippstadt,
s. dort 39.61 .. 40.103 - 43.12 - 44.13 - 54.97,99 .. 59.42 .. 65.9 ..
125.81 .. 128.3 - 129.13,43 - 182.18 - 196.8 - 220.97 - 221.174 -
236.161 - 241.54 - 253.41,42 - 254.110 - 255.1 - 261.43 - 270.103,
lOS
Lippoldshausen {Lippoldeshusen} Kr Münden, Pr Han 213.9
Lipprechterode (Liprechtroda, Librechtrodensis) Kr Grafschaft
Hohenstein, Pr Sa 149.12 .. 171.42
Lippspringe, Bad (Lipspringensis) Kr Paderborn, Pr Westf
28.114 - 110.51
112 Ortsregister
Lippstadt (Lippiensis) Pr West! - s. auch Lippen 236.206 - 245.6
Lippstadt (Lippiensis) Pr Westf - oder Lippe, Kr Bielefeld - oder
Kr Recklinghausen - oder Kr Siegen, Pr Westf - oder Lippe-
Detmold, Land 44.34 - 135.63 - 138.51 - 140.27 - 184.189 -




Listringen Kr Marienburg, Pr Han 231.4
Lithopontanus s. Steinbrück
Livland (Livonius, Liflandt) 14.154 - 26.141 - 66.80,81 - 17.99 •
89.2C22 - 91.138 - 107.21 C212 - 108.254 - 138.81,92,93 - 171.19 -




Lobke, Groß- (Lobecensis) Kr Hildesheim - oder Klein-Lobke,
Kr Burgdorf, Pr Han 291.28
Lobmachtersen (Laubmachterensis) Kr WolfenbüUel, Br 134.12
Loburg (Loburgensis) Kr Jerichow 1, Pr Sa 243.195· 329.26
Loccum (Loccensis, Lochemensis) Kr Nienburg, Pr Han 50.38-
145.114
Leehau (Lochoviensis) Saalkreis, Pr Sa 25.123 - 71.58
Lochtum (Lochtemensis, Lochtheimensis) Kr Goslar, Pr Han -
s. auch Lichte 254.7 - 309.157
Löbau [Lobaviensis) Sa - s. auch Lübben 185.256
Löbejün (Lobeiun) Saalkreis, Pr Sa 284.29
Lömnitzensis s. Lomnitz
Löwenberg (Leorinus) Pr Schles 206.80
Löwenberg (Leobergensis, Leopyrgensis) Kr Ruppin, Pr Brandb -
oder Pr Schles 38.2 - 141.35,85
Lohnde s. Lohne
Lohne (Lohnensis) Kr Fritzlar-Homberg, Pr Hess-Nass 254.115
Lohne (Lohnensis) Kr Osterburg, Pr Sa - oder Lohnde, Kr Han-
nover, Pr Han 114.162 - 138.85 - 189.2 - 207.7
Lohra (Lora, Loranus) Herrschaft um Bleicherode. Kr Grafschaft
Hohenstein, Pr Sa - s. auch Friedrichslohra 195.204a - 234.28
Loitsche s. Heiligendorf
Lolandinus, Lollandinus s. Laaland
Lomttz s. Lomni tz
Lomnitz (Lömnitzensis] Kr Dresden, Sa - oder Kr Hirschberg -
oder Kr Görlitz - oder Kr Waldenburg, Pr Sehles - oder Lem-








Lot(t)hariensis, Lotheranensis s. Königslutter
Lattich Rodenslebiensis s. Klein-Rodensleben
Lowinqensis s. Lauingen
Loxstedensis s. Lechstedt und Loxstedt
Loxstedt (Loxstedensis, Laxtensis) Kr Wesermünde, Pr Han
179.107 - 269.29
Lubeca, Lubectcjensis, Lubeccius s. Lübeck
Lub(b)eccensis s. Lübbecke
Lubek [Lubec.] jetzt Borkental, Kr Tost-Gleiwitz - oder Lübchen,
Kr Guhrau, Pr Sehles - oder Lübeck, s. dort 223.6 - 224.40
Luben(en)sis, Lubinensls. Luboesis s. Lübcn
Lubonensis s. Lübben
Luccä s, Luckau
Luchawensis, Luchoviensis s. Lüchow
Lucernensis 5. Luzern
Luckau (Luccä) Pr Brandb 326.34





Ludken Lengde s. Klein Lengden
Lübbecke (Lubeccensis, Lubbeccensrs, Lübeccensis, Lübbeccensis)
Pr Westf 58.155 - 100.148 - 103.87 - 108.5 - 116.30 - 118.3,23 _
134.24 - 175.120 • 220.46 - 234.63 ~ 246.17 - 259.2 - 289.69 ~
330.12
Lübben (Lubonensis) Pr Brandb - oder Lauben, Pr Schles - oder
Löbau, Sa - s. auch Lüben 287.255
Lübchen s. Lubek
Lübeccensis s. Lübbecke
Lübeck (Lubeccensis, Lubeca, Lubeccius) Pr Schi-Holst - s. auch
Lobek 11.117 - 12.169 ~ 17.55 bis 57 - 18.114 w 21.6,29 - 36.37 ~
41.45 - 43.162,168 - 44.39 - 54.86 - 55.141 - 57.55,56 - 61.146 -
64.116 - 73.25 - 90.42 - 92.263 - 100.103 - 101.191,192 - 139.109-
157.162 - 160.75 - 163.13 - 165.136 - 172.103 M 174.14,19 - 176.187
- 183.114 - 184.190 - 187.35 ~ 193.13,16 - 203.16 - 205.3,5 - 208.59
- 209.93 - 213.1 - 223.7 - 225.145 - 227.4 - 228.72 - 230.188 ..
235.142,143 - 241.66 - 242.103 - 243.185 - 245.3 M 246.28 ~ 257.184,
211 - 262.181 - 263.1 - 264.41,55 - 266.277 - 270.106 - 275.273
- 278.121,122 - 282.61,110 - 285.35 ~ 289.12 - 290.2 - 296.14,15
- 305.22 - 306.9 - 314.92 - 318.1 - 335.244
Lüben (Lubenensis, Lubenus, Luboesis) Pr ScbIes - s. auch Lie-
ben 170.178 - 180.149 - 181.8 - 185.244 • 223.3 .. 225.110
Lüben (Lubinensis) Kr Gifhorn, Pr Han • oder Groß- oder Klein-
Lüben, Kr Westprignitz, Pr Brandb - oder Pr Schles - oder
Lübben, s. dort 113.130
Lübenstadensis s. Lebenstedt
Lüchow [Lüchoviensis, Luchoviensis, Luchawensis, Lucchovien.)
Kr Dannenberg, Pr Han 7.117 - 13.28 - 23.107 - 25.62 - 26.4 -
35.91 - 36.52 - 73.29 - 75.117 • 80.92 - 83.52 - 86.2 ~ 90.48 - 95.
60,61 - 99.89 - 106.64 - 107.177 - 122.45,59 - 143.20,21 - 145.128 -
147.54 bis 56 - 150.83 - 164.43 - 165.133,144,147,148 - 168.63 -
112.100 - 179.41,43,71 - 188.57,65 - 190.26 ~ 191.80,89,90 - 193.
39 bis 41 - 214.5 - 226.229 ~ 229.161 - 235.71 - 236.168,171 - 258.
297,313 - 268.6 - 272.45 - 218.139,140 - 301.92 - 308.72,74 - 317.
54,58,59 - 324.24 - 332.6 - 333.74
Luedensis s. Lügde
Lüdetsen (Ludersensis) Kr Springe, Pr Han 47.114 - 93.5 - 192.2
• 313.34
Lügde (Lugdensis, Luedensis, Luidensis) Kr Höxter, Pr West!
70.1 - 113.59 - 130.106 - 147.93 - 149.15 - 196.17 - 254.1 - 256.98
- 267.331 - 277.92
Lühnde (Lunensis, Linensis, Lunde, Luni) Kr Hildesheim, Pr Han
- s. auch Lünen 85.3 - 90.38 - 92.190 - 123.111 ~ 130.97 - 173.10
- 116.153
Lüneburg (Lunaeburgensis, Lunaeburgicus, Lünaeburg) Pr Han
8.24 - 11.82,95,137,140 - 12.158 - 14.113 - 22.88 - 23.5,112 -
26.1 - 30.70,89 ~ 31.23 - 32.55,56 bis 58,75,92 - 36.18 bis 21 - 37.
79,117,118,123,124 - 39.7,19,71,72,79 - 41.13,14,14a,32 - 42.123 -
43.155 - 44.79 - 45.1 - 46.29 - 49.2 - 51.111 ~ 52.229 - 54.44,63,74 -
55.126,128,168,169 - 57.62 - 60.78 t 112 • 61.176,205,206 - 62.1,4,221
• 63.31,79 bis 81,102 - 66.72 - 61.163 - 68.7d - 69.55 - 70.4,5 •
76.1 - 77.53,74 - 78.134,146 - 00.44 - 83.1,18,29 - 84.93 • 97.173 -
1,01.207 - 102.11 - 104.132,137,138 - 105.21 • 107.113,175,176 •
108.2,248,249 - 109.1,6 - 114.168,214 ~ 115.3 - 118.11 - 120.110 ..
121.6,11 - 122.50 - 123.99,122,160 - 126.140 bis 142 - 127.180,181
- 129.51 - 130.121 - 136.123 bis 125 ~ 137.33,34 - 138.54,60 .. 140.
23,31,32A5 - 144.104 - 145.120,157,158 .. 146.1 • 149.13 - 151.88,
147 - 155.8 - 156.16,11 - 157.124 bis 126,163 - 161.11 • 168.22 -
171.18 - 174.5 - 176.129,189,195 - 118.5 - 183.108 - 185.4 - 193.8,
15,31 bis 34 - 197.42,17,81 • 198.139,145 - 201.160,162 - 206.45 -
201.1 - 209.145,147 • 210.225 bis 221 - 211.240,293 - 215.110 -
218.19 - 219.60 - 220.15,17 • 221.136,137 - 224.23 - 228.59,61,62 -
230.202,204 bis 206,208,209 - 231.6 - 234.68 - 236.229 - 237.301,
302 - 241.2 - 242.99 - 243.174,187,223 - 244.6 - 247.123 bis 125,
130,131,133,135/136,142,144 .. 248.149 - 249.234,261 - 250.351,389,
391 - 251.4 - 252.6 - 255.4 - 257.196,201 - 258.275 - 264.71 bis 73 -
265.179 • 266.296 • 268.4 - 272.6,8,9,23 - 275.310 - 278.135 bis 137
- 282.142 - 283.3 - 285.82 bis 84 • 287.228 bis 230 - 289.31 bis 35,
80,81 • 290.101,102 - 291.21 - 292.56 bis 58 - 293.156,157,161 -
294.8 • 295.85 - 296.6 - 299.1,2 - 300.42 - 303.244 • 304.282 - 305.
32,34,35,37 - 312.88 - 317.23,51,60 - 319.43,72,73,80,81,86,89 • 321.
2,10,12 bis 15,33 bis 37 - 323.1 - 325.26 - 326.79 - 329.41,43,66,67
- 331.69 - 332.15 • 333.104 - 334.152,158,168 - 335.243,251
Lünen (Lunensis, Linensis) Pr W~stf 105.30 - 282.111
Lünern (Lunerensis) Kr Unna, Pr West! 19.31
Luersensis s. Lüdersen
Lütchen-Floete s. Klein-Flöthe
lütgen Lafort s. Klein-Lafferde
Lütgken Oschersleben s. Klein Oschersleben
Lüthorst {leuthorstensis) Kr Einbeck, Pr Han 78.4
Lütken IIse s. Klein-Ilsede
Lütken Lengede s. Klein-Lengden
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Lütkenschneen s. Klein Schneen
Lütte (Ludensis, Ludanus) Kr Zauch-Belziq, Pr Br andb - oder
Luthe, s. dort - oder Lügde, s. dort 39.14 - 201.148 - 236.243 -
263.17,20,21
Lütteken Ilse s. Klein-Ilsede
Lüttich (Leodius) Belgien 274.202
Lüttrenbergensis s. Lutterberg
Lützen (Lutzensis) Kr Merseburg, Pr Sa 160.45
Lützenhudensis s. Hude
Lugdensis, Luidens is s. Lügde
Lunaeburqensis. Lunaeburqicus, Luneburgensis s. Lüneburg
Lunde s. Lühnde
Lunden (Londinensis) Kr Norderdithmarschen. Pr SchI-Holst
17.24 - 102.27






Luthe (Lutensis) Kr Neustadt, Pr Han 150.81 - 267.3
Lutken Barkeim s. Klein-Berkel
Lutken-Floete s. Klein-Floethe
Lutkenfreden s. Klein-Freden
Lutkenmanerensis s. Klein Mahner
Lutken Nordensis s. Klein Nordende
Lutken Vlotensis s. Klein-Flöthe
Luttenthall s. Lautenthai
Lutter am Barenberge (Lutterensis) Kr Gandersheim, Br 77.41-
93.3,4 - 317.2
Lutterberg (Lutterberge, Lüttrenbergensis) Kr Münden, Pr Han
163.17 - 199.12
Lutterhausen (Luttrihausen) Kr Northeim, Pr Han 207.3
Lutterum s. Luttrum
Luttichen Sehnehen s. Klein Schneen
Luttken Ilde s. Ilde
Luttrihausen s, Lutterhausen
Luttringhausen (Luttringhausensis, Luttrinkhusensis) Kr Springe,
Pr Han 221.162· 260.17
Luttrum (Lutterum) Kr Marienburg, Pr Han 306.5
Lutzensis s. Lützen
Luzern (Lucernensis) Schweiz 122.55







Machtersensis, Machtersheimensis s. Bruchmachtersen
Mackendorf (Machendorff) Kr Helmstedt, Br 185.6
Mackenrode (Mackenrodensis) Kr Göttingen, Pr Han - oder Kr
Heiligenstadt - oder Kr Grafschaft Hohenstein, Pr Sa 110.36-
132.54 - 139.9 - 173.12
Mackensen Kr Einheck. Pr Han 75.1 - 115.7
Mähren (Moravus) 171.9
Magdeburg (Magdeburgensis, Magdaeburgensis, Magdeburgicus,
Maqdeburqum, Parthenopolis, Parthenopolitanus, Neo Mag-
deburgensis) Pr Sa 1.31 - 4.41 - 5.20 - 6.58,98 - 7.143 - 9.71.
89 - 10.48 - 11.80,84,90,126 - 12.156,165 - 16.16 • 17.49 bis 52 -
19.23 - 20.70,84,94 - 25.59 bis 61 - 26.3 - 33.3 • 34.53 - 35.123 -
37.85,106,115 • 38.158,161 - 42.71,72,118,142 - 43.143,169 - 45.93 -
46.23 • 47.93 - 54.57,67,72,77 - 55.1221123,127,134 - 56.40 • 58.
159 • 59.7 - 60.76 - 63.100 - 68.12 - 69.99 - 71.74,88 - 72.168 -
74.43 - 79.10,11 - 80.82,83 - 81.141 - 82.202 - 83.1 - 84.95,142,
143 - 85.158 - 86.12,13 - 87.56 - 89.8,9 - 90.61,62 - 94.8 - 97.172.
189 - 98.16,17 - 99.69,70 - 101.182 - 106.143 bis 145 - 107.146
bis 148 • 108.251 - 110.56 - 113.70,101,102 • 117.85 - 118.12 -
119.44,119 - 120.179,184 - 122.20,25,94 - 123.103 t117,125 bis
130,139 bis 141 - 124.179 - 125.51 - 126.109,113,117,127,154,155
- 127.163 - 130.148 bis 151 - 132.58,76,102 • 133.2,122,125 - 134.15
- 136.112 - 137.3 - 140.21,30,40 - 143.8,13 - 145.171 - 146.16 •
148.136,137 - 150.8,57 bis 61 - 152.2 - 153.24 - 156.45 • 158.195,
196 - 162.69 • 163.1 - 168.20,72 a - 172.54,55 - 173.124,134,144 -
176.133,134 ·179.28,88 - 180.144 - 181.11,14 - 182.38 - 183.151
bis 153 - 184.183 - 185.242 - 187.16,17 - 188.72,73 - 190.5,38,39 •
192.141 - 193.18 - 195.165,183 - 198.122 - 200.10,17,52 - 201.129 -
204.115,141,142 • 211.260,270 - 215.64,74 t111 - 217.3 - 223.1 -
226.187 - 227.236,237 - 228.18 - 230.175,184 - 231,1,3 - 232.8,12 t
l L1,G7,G3 - 235.129 t133 - 23G.223 - 237.266,297 bis 299 - 239.9,
10,31 - 243.177,201,207 - 244.3 - 245.4 - 247.9g. - 249.308 -
250.325,348 bis 350,360 bis 365 - 251.2 - 252.2,12 - 254.11 B -
257.218 - 258.306 - 260.3,15,18 - 261.66,67 - 264.53,97 ~ 265.209 -
266.236,250 bis 252 - 268.5 - 2(l9.53,89 - 271.5,203 his 208 - 272.
17,35 - 275.324 - 276.1,2 • 278.104,119 - 279.5 - :280.13,19 -
281.26 - 282.57 bis 59,106 - 283.171 bis 173 - 284.30,31 - :W7.
257 bis 2GO - 288.4 - 289.17,30 - 291.1 - 2Q2,1]7 - 2(l311!~),20-t
- 294.7 - 297.70 - 298.91 - 299.13,22 - 301.18,90,91 - 302.157 •
304.283 - 307.2 - 308.84,90 - 309.158 - 311.33,36·312.113.114-
~17.76 - 318.6 - 319.32,71 - 320.107,109,111 - :ll1.4:IA4 . 3251h·
326.24,54 - 327.100 - 333.64
Mahlerten (Malerderi, Maölerten) Kr Alfeld, Pr Han 88.5·3]3.19
Mahner, Groß- oder Klein- (Manderensis, Mandesiensis) Kr Gas-
lar, Pr Han « s. auch Groß- und Klein-Mahner 20.96· IG6.202
- 227.7 - 309.164 • 328.28
Mainingensis s. Meiningen
Mainz (Moguntinus) Hess 120.166 - 147.63
Major Wertern s. Großwerther
Malchin (Malchincnsis) Meckl 39.29
Malchow (Malschoviensis) Kr Waren. MeckI 61.213 - 117.64 •
218.8 - 308.81
Malerden s. Mahierten
Malrnö (Malmogianus) Schweden 77.49
Mandelscensis 250.396
Mandelsloh (Marideslo, Mandelslohe, Mandelsloniensis, Marides-
levier.sis) Kr Neustadt, Pr Han 170.5 - 113.9 - 258.314 - 335.
245
Manderensis, Mandesiensis s. Mahner
Mansfeld (Mansfeldensis, Mansfeldt) Mansfelder Gebirgskreis,
Pr Sa - oder auch Kr Westprignitz, Pr Brandb 6.31,50 - 8.28·
10.3,4 - 30.72 - 54.66 - 68.5 - 118.13 - 127.175 - 139.130 - 1-45.147
• 225.148 ~ 226.230 - 253.90 - 322.28 • 331.62
Marburg (Marburgensis, Marpurgensis) Pr Hess-Nass 61.207-
G2.2 - 63.23 • 69.114· 130.124 - 159.7 - 161.9 - 225.114 - 254.123
- 258.333 - 286.154 - 306.87
March ia, Marchijajcus, Marchio, Marehits s. Mark
Marckoldendorff, Marckoldendorpiensis, MarckoIlendorff, Marek·
oIdorffiensis s. Markoldendorf
Marco s. Mark





Marienau (Mariennoviensis) bei Marlenwerder, Pr Ostpr 69.110
Marieriburq (Mariaeburqensisl bei Hilde sheirn. Kr Ma rienburc.
Pr Han 272.40 -
Mariengarten (monasterium Gartten) bei Dramfeld, Kr Göttin-
qen. Fr Han 127.5 - 310.5
Marienhafe (Marienhovensis) Kr Norden, Pr Han 57.74
Marienhagen Kr Alfeld, Pr Han 314.70
Mariennovensis s. Marienau
Mar ienrode (Martenrodensis] Kr Marienburg, Pr Han 153.63
Mar iensee (Mar iensehsensfs] Kr Neustadt a. Rbg., Pr Han
108.8 - 264.88
MarienthaI (Marienvallensis, Mariaevallensis, Marienthall. Val-
lis Mariae) Kr Helmstedt, Br 29.45 - 59.50 - 90.36 bis 41 •
104.11 - 115.3 - 146.22 bis 24 • 152.177 - 17B.J - 132,!Q - 1~r.~ 14~
- 199.4 - 217.1 - 224.77 - 238.4 - 260.1 ~ 290.120
Marienvallensis s. Marienthal
Marienwerder (Mariaewerdense) bei Hannover, Pr Han 189.2·
304.3
Mark (Marchia, Marchiacus, Marchio, Marchita, Mesomarchicus)
Landschaft in Pr Sa und Pr Brandh 13.18,77 - 22.81 - 37.131 .
38.150 . 50.30 - 55.137 - 56.36 - 57.126 - 60.123 • 61.148 - 75.157
- 78.148,149 - 80.99 - 86.17,18,24,25 • 89.19 - 90.35 - 91.148 - 94.
19 - 99.49,83 - 101.193,194 - 102.30 - 115.221 - 125.79,80 - 126.13G
- 147.62 - 152.166 - 154.122 • 159.7 - 163.8 - 165.143,165 - 169.90 -
187.1 - 188.49,63,64 - 204.132,133 - 210.162 - 212.356 - 214.8,9-
239.83,84 - 259.351 - 262.139 - 269.22 bis 26 - 270.119 - 283.200,
201 - 284.27
Mark (Neomarchicus) wie vor - oder eins der verschieden Neu-
mark(t) 334.185
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Mark (Marco) Kr Unna, Pr Westf - oder Landschaft in Pr Westf
273.98
Markoldendorf (Markoldesdorff, Marckoldendorff, Marckolden-
dorpiens is, Marcko llendorff, Marckoldorffiensis) Kr Einback,
Pr Han - s. auch Oldendorf 121.2 - 124.1 - 139.7 ~ 181.5 - 254.3
- 308.59 - 310.2 • 314.52 - 332.12
Marksuhl (Margsulensis, Margsulanus, Martissulensis, Martisul.)
Kr Eisenach, Thür 9.102 - 16.1 - 29.2 - 38.8 - 104.2 - 137.1 -
138.46 - 140.1 - 162.94
Marsberg, Ober- oder Nieder- (Martismontanus) Kr Brilcn, Pr
West! 34.87 - 41.49
Mart. 28.104,105
Martinfeld (Martenfelda, Martensfeldensis) Kr Heiligenstadt, Pr
Sa 164.65 - 228.45
Martisburgensis s. Merseburg
Martismontanus s. Marsberg
Martisul, Martissulensis s. Mark-Suhl
Marwitz s. Merbitz
Marzhausen (Martzhausen) Kr Witzenhausen, Pr Hess-Nass
219.69
Mascherede (Mascherodensis, Mascerodensis, Maskenrodensis,
Mascheroda, Mascherodt) Kr Braunschweig, Br 113.110 ~
121.9 - 160.98 - 192.144 - 244.4 - 248.222 - 283.3 - 328.8
Maspe (Maspensis) Kr Detrnold, tippe 229.117
Massow (Massoviensis) Kr Naugard, Pr Pom - oder Groß- oder
Klein-Massow, Kr Lauenburg, Pr Porn 284.7
Mauderode Kr Grafschaft Hohenstein. Pr Sa 313.23
Mecellensis s. Meckelsen
Mechefelt s. Meckfeld
Mechow (Mechoviensis) Kr Schönberg - oder Kr Stargard, Meckl
M oder Kr Ostprignitz, Pr Brandb 56.2
Mechtshausen (Mechtshusensis, Mechtshusanus) Kr Marienburg,
Pr Han 108.10 - 166.223 - 197.72 - 280.3 ~ 292.51
Meckelsen, Groß- oder Klein- (Mecellensis) Kr Bremervörde, Pr
Han 21.49
Meckfeld (Mechefelt) Kr Weimar, nür 9.6
Mecklenburg (Megapolitanus, Megapolensis) 31.122 - 44.37,38 •
55.138 - 66.109,110 - 82.217 - 84.80 - 85.110 • 81.91 - 102.15 •
150.30 - 168.47 - 171.1 - 180.139,140,191 - 199,1 - 225.111 - 235.96
• 239.60/61,66 - 242.120 - 262.119a - 266.275.276,307 .. 269.80 -
282.108 - 301.79
Medelby (Medelobaeus) Kr Südtondern, Pr SchI-Holst 165.127-
181.3
Medingen (Medingensis) Kr Uelzen, Pr Han 52.185 - 138.61 ..
153.19 - 301.55
Meensen (Meinsen) Kr Münden, Pr Han 94.9· 196.5 - 315.132 -
329.1 - 332.11
Meerdorf (Meerdorff, Merdorpianus, Merdorpiensis, Morfdorfien-
sis] Kr Braunschweig, Br 10.4 - 71.106 - 114.202 - 133.5 • 194.
91 ~ 233.91 - 315.99
Meg. 305.58
Megalo-Laffurdensis s. Groß-Lafferde
Megapolensist Megapolitanus s. Mecklenburg
Megarensis s. Möckern
Megasaltzensis s. Schönebeck-Salzelmen
Mehlis (Melissus, Melyssus) Kr Zella-Mehlis, Thür 49.1 - 56.2
Mehrin (Mermensis] Kr Salzwedel, Pr Sa 84.115
Mehrum Kr Peine, Pr Han 328.19
Meiendorpiensis s. Hamburg-Rahlstedt
Meienrodensis s. Beienrode
Meimerhausen (Meimerhusen, Meimerhaussen) Kr Alfeld, Pr
Han 21.5 - 127.3 - 170.9 - 211.235 - 314.90 - 331.5
Meinbrexen (Meinbrecccnsia) Kr Holzminden, Br 215.108
Meinersen (Meinersensis) Kr Gifhorn, Pr Han 201.95 - 235.72
- 287.284
Meinerzhagen (Meinershagensis, Meinertzhagen) Kr Altena, Pr
Westf 30.61 - 283.2
Meiningen (Meiningensis, Mainingensis, Meningensis) Thür
13.23 - 27.73 - 42.87 - 68.6 - 71.47 - 13.9 .. 88.171 - 90.26 -
103.72,73 - 107.149 - 159.6 • 203.14 - 205.6
Meinkot (Meienkott) Kr Helmstedt, Br 136.29
Meinsen s. Meensen
Meisdorf (Meistorffiensis, Meistorphiensis) Mansfelder Gebirgs-
kreis, Pr Sa 63.25 - 245.4 - 300.33
Meißen (Misnensts, Misnicus) Sa 42.122· 64.114 - 87.92 - 100.
135 - 102.19 • 152.114 • 242.139 - 265.137 • 277.30 - 322.15
Meldorf1 (Lendorp.) Kr Süderdithmarschen, Pr SchI-Holst
210.157
Meldorf (Meldorpiensis) Kr Süderdithmarschen, Pr Schl-Host -




MeIle (Mellensis) Pr Han - oder Mallen, Kr Altena, Pr Westf
- oder Mölln, s. dort 13.55 - 282.128
MeIlen (Mellensis) Kr Regenwalde, Pr Porn - oder Groß-MeIlen,
Kr Saatzig - oder Klein-Meilen, Kr Dramburg, Pr Porn 264.
69,70
Mellendorf (Melgendorpiensis) Kr Burgdorf, Pr Han - s. auch
Meldorf 197.31
Mellerstadensis s. Mellrichstadt
Mellinghausen (Mellinghausanus) Kr Grafschaft Diepholz, Pr
Han 222.191 - 233.5
Mellrichstadt (Mellerstadensis) Bay, Unterfranken 123.142
Melsnerus Svecus 222.196







Memmingen (Memmingensis) Bay, Schwaben 12.4
Menburgensis 71.81
Menden (Mendensis) Kr Iserlohn, Pr Westf .. oder Minden,
s. dort 84.86
Mengeringhausen (Mengerinckhusensis, Mengringshusensis, Men-
geringhusanus, Mengerinchusanus) Kr der Twiste, Pr Hess-
Nass 27.40 - 58.132 - 65.28 - 80.81 • 180.166 - 247.122 - 282.95
Mengershausen s.Mengshausen
Menqshausen (Mengshausensis) Kr Hersfeld, Pr Hess-Nass •
oder Mengershausen, Kr Göttinqen, Pr Han 15.181
Meningensis s. Meiningen
Menobernensis 71.52
Mensfelden (Mensfeldensis) Kr Limburq, Pr Hess-Nass 85.118
Meppen (Meppensis) Pr Westf 125.84 - 136.114 • 258.312
Merbitz (Marwitz) Saalkreis, Pr Sa 329.88,89
Merdorpianus, Merdorpiensis s, Meerdorf
Merinensis s. Mehrin
Meritia Svecorum urbs 156.54
Merseburg (Mersburgensis, Martlsburqensls) Pr Sa 60.122·
89.23 - 114.195 - 156.78 - 163.6 - 174.29
Merxleben (Merxlebiensis) Kr Langensalza, Pr Sa 333.98
Merz s, Mörz
Meschede (Mischedensis) Pr West! 15.199
Meseberg (Mesebergensis) Kr Wolmirstedt - oder Kr Osterburg,
Pr Sa 255.38
Mesomarchleus s. Mark
MeUingen (Meltingensis) Kr Tecklenburg, Pr West - oder Mel-
zingen, Kr Uelzen, Pr Han 215.50
Metz Lothringen 243.153
Meura s. Meuro
Meuro (Meurensis) Kr Wittenberg, Pr Sa - oder Kr Calau, Pr
Brandb - oder Meura, Kr Rudolstadt, Thür 115.243
Meuseburgensis s, Boizenburg
Mexhetimensis 141.70
Michaelstein (Michaelstein) Kr Blankenburg, Br 199.13
Microbrembachiensis s. Kleinbrembach
Miriden (Mindensis, Mindanus) Pr Westf - s. auch Hannoversch-
Münden und Menden 5.11,12 - 11.118 - 15.172 • 17.39 • 24.34
- 21.16 - 28.115 - 29.4 - 32.78,86 • 37.76 - 41.47 - 47.128,154 •
53.18,22 - 54.65,94 - 56.21 - 58.7 - 60.92 - 61.210 - 64.136,148,
149 - 65.27 • 67.129,147,111 • 68.3 ~ 69.116,119,120 - 75.8 - 71.68
81.139 - 85.119 - 88.176 - 91.145 - 96.103,158 - 97.175,177,178 •
98.3,4 - 100.142 - 105.15,17,24,35 • 110.61 • 111.78,79 - 113.105
• 114.196,216 - 117.63 • 126.106,126 - 136.26 • 143.11 .. 151.118
- 158.169 - 159.13 • 161.8 • 163.6 - 165.129 - 166.209 bis 212 -
167.1,3 • 168.17 - 175.76,101 • 176.182 .. 177.237,241,268 - 184.
232 - 188.105 - 191.69 - 194.94 • 196.31 - 197.32,34 • 199.1 •
200.16 - 201.127 - 206.57 - 208.81 - 214.22 - 215.46,51 .. 216.170
- 218.10 - 220.34,43 ~ 224.65,71 - 225.81,140 • 226.168 - 228.
73,82 - 229.125,126,128,129,131 - 232.57 - 235.98,101 • 246.7,44
- 247.110 • 249.268 - 253.63 • 255.29,46 - 259.6,374 ~ 261.42 -
264.94 bis 96 - 265.167,169 - 267.343 bis 346 • 269.84 - 270.101,
147,167,171 - 272.3 - 273.79,121 bis 129,131,157 • 275.278 bis 282,
285 - 271.91 • 279.8 - 282.82,111,112,138,139 .. 285.42 • 288.6 -
Ortsre gis ter 115
289.89 .. 294.4 ~ 297.67 .. 301.12,38 • 302.156 - 312.1,91 ,101,108
- 321.61 - 335.223
Minderanus s. Münder
Mindlensis 259.349
Minor Bodungen s. Kleinbodungen
Minor Winnisted s. Klein-Winnigstedt
Minsleben (Minschlebiensis) Kr Wernigerode, Pr Sa 241.9,10
Mischedensis s. Musehede
Misnensis, Misnicus s. Meißen
Mistelbach (Mistelbaccensis) Osterreich 94.22
Mitteldorf (Mitteldorff) Kr Grafschaft Hohenstein, Pr Sa 293.1
Mittenwalde (Mittenwaldensis) Kr Teltow .. oder Kr Templin,
Pr Brandb 58.134
Mittweida (Mitweidensis) Sa· oder Mittweide, Kr Lübben, Pr
Brandb 71.55
Mittweide s. Mittweida
Möckenlohe (Muggenla.) Kr Eichstätt, Bay, Oberfranken 311.51
Möckern (Megarensis, Mögarensis, Mökerensis) Kr Jerichow I,
Pr Sa 94.2 .. 96.114 .. 125.31 .. 140.50 .. 160.43 .. 222.219 .. 243.198
Mölibergensis s. Mühlberq
Mölln (Mollensis) Kr Herzogtum Lauenburg, Pr SchI-Holst •
oder MeIle, s. dort 80.57,59
Mömpelgard (Mombeigartensis) Herrschaft in Frankreich (un-




Möringen, Groß- oder Klein- (Möringensis) Kr Stendal, Pr Sa
- oder Moringen, s. dort 330.18
Mörse (Mörsensis, Moersensis) Kr Gifhorn M oder Kr Grafschaft
Hoya, Pr Han 221.112 ~ 301.62
Mörspurgensis 143.2
Mörz (Mörtzensis) Kr Zauch-Belztq, Pr Brandb - oder Merz, Kr
Zauch-Belzig, Pr Brandb 145.161 bis 163
Moguntinus s. Mainz
Molhusanus, Molhusinus s. Mühlhausen
Mollensis s. Mölln
Mollusinus s. Mühlhausen
Molmetswende (Molmerssschwende) Mansfelder Gebirgskreis,
Pr Sa 283.1




Monacensis ad sylvam Gabietam s. Waldmünchen
Monasteriensis s. Münster und Munster




Montanus, Montensis unbestimmt, welches Berg, Berga, Berge,
Bergen - auch Herrschaft Berg • oder Berka 36.17 .. 47.117 •
62.6 .. 70.6 .. 239.79 - 298.79a • 301.59
Monzellensis s, Munzel




Moringen (Moringensis) Kr Northeim, Pr Han ~ oder Möringen,
s. dort 63.45 - 83.41 - 141.119 .. 146.6 ·153.10,11 - 155.8 ..
203.54 - 228.13,14 .. 235.136 - 238.1 bis 3 .. 262.1 • 288.9 - 293.
170 .. 301.49 .. 330.7 - 334.149 - 336.19
Morsleben (Morslebiensis) Kr Neuhaldensleben, Pr se 119.41
Mosbachius s. Moosbach
Müden (Mudensis) Kr Celle .. oder Kr Gifhorn, Pr Han 72.118
- 203.73
Mühlberq (Mulbergensis, Mulburgensis, Molyberqensis, MäH·
bergensis) Kr Liebenwerda· oder Kr Weißensee, Pr Sa •
s. auch Mühlenberg, Kr Holzminden, Br 56.43 .. 133.105 •
175.100 .. 177.244 .. 182.46 - 183.146 .. 215.62
Mühlenberg s. Mühlberg
Mühlhausen (Mulhusanus, Mulhusinus, Mollusinus) Pr Sa
104.4 - 189.4 - 198.110 .. 253.72 .. 287.294 - 335.216,237
Mühlhausen (Mulhusanus) Kr Fritzlar-Homberg, Pr Hess-Nass
127.204
Mühlhausen (Mulhusinus, Mulhusanus, Molhusinus, Molhusanus)
Pr 5a • oder ein anderes Mühlhaust!n 12.1· 18.81 - 22.35 •
30.108 • 46.15 • 53.19 .. 56.27,28 - 67.173 • 72.180 .. 73.35 - 74.36
• 77.90,119 • 78.152 - 83.30 • 84.136 .. 81.97 - 99.23 - 115.238 -
119.62 - 122.72 - 125.41 - 127.2 - 129.66 - 130.126 • 134.38 •
152.1 - 168.69 • 178.9 - 181.1 - 197.74,75 .. 211.288,289,301 ..
212.338 - 222.228 - 257.151 • 278.180 - 279.198 - 299.16a -
301.93 .. 327.9 - 328.12 - 336.2
Mülhausen (Molhusanus) Elsaß 155.4
Mülheim (Mulheimensis) Kr Arnsberg, Pr Westf 267.325
Mülheim-Styrum (Styrumb) Pr Rheinl 184.220,221
Müllingen (Mullingensis, Mulsingensis, Mylingensis) Kr Han-
nover, Pr Han 17.17· 179.52 .. 189.121 - 270.129 • 336.32
Münchberg s. Müncheberg
Müncheberg (Munchbergensis) Kr Lebus, Pr Brandb - oder
Münchberg, Bay, Oberfranken .. oder Mönchsberg, Kr Sonne-
berg, Thür 169.93
Münchehof (Munchoff, Münnichoff, Munichofensis, Monnichoffe,
Mönchhof) Kr Gandersheim, Br 13.5 .. 121.3 .. 142.2 • 149.1
~ 167.1 ~ 215.82
München (Monacensis) Bay 97.183
München-Gladbach s, Gladbach
Münden, Mündensis s. Hannoversch-Münden
Münder (Munderensis, Munderanus, Münderensis, Minderanus)
Kr Springe, Pr Han 2.54 - 3.15 - 15.206 - 23.103 .. 34.84 -
52.207 - 67.5 - 93.257,258 - 102.52 - 105.16 - 125.21,49 .. 134.11
- 144.56 - 151.119 - 162.35.36 .. 167.2 .. 170.1 - 171.15 - 172.72
.. 171.269 • 179.51 .. 182.50 - 191.62,64 bis 66 .. 193.11 - 194.126,
127 .. 207.9 - 213.4 - 218.39AO .. 220.49 - 229.103 .. 237.245 -
239.48 - 246.27 - 249.306 .. 256.121 .. 257.168,111 - 282.65 • 292.
135 • 313.45 - 314.63,96 - 325.29 .. 331.73
Münnerstadt (Munnerstadensis, Murstadiensis) Kr Kissingen,
Bay, Unterfranken 64.123 ~ 90.54
Münnichoff s. Münchehof
Münstedt (Munstedt, Munstedensis) Kr Peine, Pr Han 182.31·
314.82
Münster (Monasteriensis, Munsterensis) Pr West! 15.223 - 16.4
17.59,60 - 36.45 bis 47 .. 74.70 .. 99.75 - 183.112 - 194.133 - 207.1
• 208.57,58 - 209.149 • 249.249 .. 252.5 - 258.274 - 292.81
Münster (Monasteriensis) Kr Kufstein, Osterreich 130.158
Münster (Monastertensis) Pr Westf - oder Munster, s. dort •
oder ein anderes Münster 19.21.. 26.142 • 29.36 .. 94.14 •
99.58 - 130.134 .. 160.103 .. 173.145 ~ 255.21 • 261.61 - 275.320
Münsterberg (Münsterbergensis) Kr Frankenstein, Pr Schles
100.101
~uggenlo s. ~öckenlohe
Mulbergensis, Mulburgensis s. Mühlberg
Mulheimensis s. Mülheim
Mulhusanus, Mulhusinus s, Mühlhausen





Munderanus, Mund(e)rensis, Munderus s, Münder
Munichofensis s. Münchehof
Munnerstadensis s. Münnerstadt
Munniche Scheppenstedt s. Klein-Schöppenstedt
Munsel(l)ensis s, Munzel
Munstedt, Munstedensis s. Münstedt
Munster (Monasteriensis) Kr Soltau. Pr Han - s. auch Münste!
264.68
Munzel, Groß- (Munsellensis. Monselensis, Muncellensis, Mon-
zellensis) Kr Hannover, Pr Han 8.15 - 23.102 .. 26.144 ~





Nachterstedt (Nachterstedensis) Kr Quedlinburg, Pr 5a 226.221
- 214.184 ~ 304.2
Naensen (Nanzensis, Nantzensis, Nantzen) Kr Gandersheim, Br
• s. auch Nahe 2.45 .. 3.27 • 120.1
Nah~ (Nahensis) Kr Segeberg, Pr SchI-Holst - oder Nabne, Kr
Osnabrück, Pr Han .. oder Naensen, s. dort 200.57
Nahne s. Nahe
Narbonne (Narbonensis) Frankreich 251.4J6
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Nassach (Nassocensis) Kr Hofheim, Bay, Unterfranken 203.15
Nassau (Nassaw, Nassaviensis, Nassoviensis) Landschaft in Pr
Hass-Nass 28.87,125 bis 127 - 127.1
Nauen (Nauensis, Navensis) Kr Osthavelland, Pr Brandb 173.
123 - 309.148,149
Nauen (Nauwensis) Kr Gandersheim, Br .. oder Kr Osthavelland,
Pr Brandb 200.56
Nauendorf (Neuentorf) Kr Weimar, Thür 9.6
Naugard (Neogardiensis) Pr Pom • oder Kr Kolberg-Körlin, Pr
Porn - oder Naugarten, Kr Templin, Pr Brandb - oder Neu-
garten, Kr Starqard, Meckl 87.68
Naugarten s. Naugard
Naumburg (Naumburgensis) Kr Wolfshagen, Pr Hess-Nass
145.152
Naumburg/Saale (Naumburqensis, Numburgensis) Pr Sa • oder
Naumburg, Kr Bautzen - oder Kr Freystadt, Pr Schles - oder
Kr Wolfhagen, Pr Hess-Nass • oder Beyernaumburg, s, dort
105.32 - 113.74,15 - 111.5 • 114.36 • 178.3 • 321.58 - 329.35 -
334.143
Nauwensis, Navensis s, Nauen
Neapel (Neapolitanus) Italien 73.22
NeapoIis, Neapolitanus s. Neustadt, Bremen, Neapel, Wagenfeld·
Neustadt
Nebra (Nebera, Nebranus, Nebraeus, Neberensis) Kr Querfurt,
Pr Sa 66.58,59 - 108.253 - 157.143 - 177.255 - 198.176
Neehausen (Nehusanus) Mansfelder Seekreis, Pr Sa - oder ein
Neuhaus(en), s, dort 137.23
Negendorff s, Neindorf
Neindorf (Negendorff) Kr WolfenbütteI, Br 136.18
Neindorf (Neindorffianus, Neindorffensis, Neindorfiensis) wie
vor - oder Kr Gifhorn, Pr Han - oder Kr Oschersleben, Pr Sa
6.36 - 158.187 - 253.55
Neiße (Nissenus, Nyssaeus) Pr Schles 72.175 - 80,49a
Nenburgensis s. Nienburg
Nendorf (Nendorff) Kr Nienburg, Pr Han 154.1 - 181.2
Neoberqensis 257.209
Neoberlinum, Neoberlinensis, Neo-Berolinensis s. Berlinehen
Neobrande(n)burgensis s. Neubrandenburg









Neokirchensis s. Neukirehe (n)




NeopoIitana, Neopolitanus s. Neustadt
Neopolitanus s. Harzburg




Neostad(i)ensis, Neostadianus s. Neustadt
Neotitschiniensis s. Neutitscheirr
Neotreptoviensis s. Treptow
Nerike (Nericius) Schweden 208.22,23 - 239.32 - 245.17 - 266.238
Nesburgensis 270.138
Nette (Netta, Nettensis) Kr Marienburg, Pr Han 141.86 - 240.
2,95 - 313.36
Nettlingen (Nethlingensis) Kr Marienburg, Pr Han 8.16· 102.
49,50 - 178.6 - 181.6
Neubrandenburg (Neobrandenburgensis) Kr Stargard, Meckl
44.29 - 49.13 • 156.30,31 - 157.127 • 169.91 • 175.45 - 198.140,
141 - 200.14,15 - 289.65
Neuburg (Neoburgensis) Kr Leer, Pr Han .. oder Neuenburg,
Kr Friesland, Oldb 225.117
Neuburg {Neoburgensis} Bay, Schwaben" oder Kr Germers-
heim, Bay, Rheinpfalz - oder Neunburg, Bay, Oberpfalz 110.50
- 126.125
Neuburg (Neuburgensis) unbestimmt, welches • oder ein Neu(e)n-
burq > oder Nienburg, s. dort - s. auch Neopyrgensis 45.6-
102.20
Neudorf (Novocomensis Sepusianus) Ungarn (Zips) 103.79
Neuenburg s. Neuburg
Neuende (Niendanum) bei Jever, Kr Friesland, Oldb 124.4
Neuendorf s, Niendorf
Neuengeseke (Niggen Jeseken) Kr Soest, Pr W~stf 75.4
Neuenhofe (Neocuriensis) Kr Neuhaldensleben, Pr Sa 16.252
Neuenkirchen (Newekirche) Kr Goslar, Pr Han 31.4
Neuenkirchen (Neukireh, Newenkirchen, Neoclesianus) Kr
Grafschaft Diepholz, Pr Han 149.6 - 118.2 - 327.18 ~ 336.20
Neuenkirchen (Neophanicensis) Kr Soltau, Pr Han 282.98
Neuenkirchen (Neofanius) Kr Norderdithmarschen • oder Neu-
kirchen, Kr Oldenburg • oder Kr Südtondern, Pr SchI-Holst
123.135
Neuenkirchen (Neokirchensis, Neophaniensis) unbestimmt,





sis, Newen Hallenszleben, N. HallenschIeb., Haldensohle-
biensis, Haldensleviensis, Haldeslebiensis, Hallenschlebiensis,
Hallensclebiensis, Halvenslebiensis, HallensIeben, Alden-
lebiensis) Pr Sa ~ oder Althaldensleben, Kr Neuhaldens-
leben, Pr Sa 5.1,2 - 8.33 - 13.3 - 14.79 • 16.2 - 23.6 - 26.3 -
30.48 .. 35.2 - 36.35 - 42.129 • 47.92 - 53.2 - 54.42 • 58.157,158
·59.31,33,34 - 71.93 - 74.41 - 80.68 ·84.108,109.119·89.6-
90.76 • 95.35 - 98.13 - 109.17 - 114.186,188 - 117.62 - 120.157,
159 - 124.20 - 127.162,164 - 128.5 - 129.74 - 131.1 - 136.126 -
143.14 • 147.96 - 148,157 • 157.166 - 158.193 • 162.37 bis 41 -
116.188 - 186.9,17,18 - 198.114 - 201.139,140 ~ 210.172 • 225.
1471156 • 233.109,110 - 235.84 .. 237.289,291 .. 243.213 bis 216 -
249.259 - 251.1 - 253.99 - 255.40,42 bis 44 • 256.107 - 261.55,105
- 263.27,29 - 264.121 - 271.1 - 273.87 - 276.1,6 - 217.25 - 282.
130 bis 135 .. 286.150,155 - 290.118,124,125 - 298.82 • 299.7,11 •
302.131,182 - 308.29 - 310.194 - 319.24 .. 331.61 - 333.61,62 -
335.240
Neuhaus (Newenhusensis, Nienhusensis) Kr Sonneberg, Thür -
oder Kr Lüneburg, Pr Han - oder Kr Holzminden, Br - oder
ein anderes Neuhaus(en) - s . auch Neehausen 31.11 - 156.14
Neukirchen s. Neuenkirchen
Neumark(t} s. Mark
Neumarkt (Noveforensis, Neoforensts) Pr Schles 106.130,131
Neumarkt (Newmark) Bay, Oberpfalz 163.11
Neumarkt (Neoforensis) Kr Jüterboq-Luckenwalda, Pr Brandb
- oder Pr Schles - oder ein anderes Neumarkt 14.134
Neunburg (Newenburgensis, Neunburgensis) Bay, Oberpfalz -
oder ein Nienburg, s. dort • oder ein Neu(en)burg - s. auch




Neurode (Neurodensis) Kr Glatz - oder Kr Groß-Wartenberq,
Pr Schles 168.8
Neu-Ruppin s. Ruppin
Neustadt a. Rbg. (Neopolitana, Neapolitanus, Newstadt, Neosta-
diensis, Neustadiensis) Pr Han 108.1,8 - 113.107 .. 159.4 •
163.15 - 173.2 - 211.5 - 313.5 - 315.112 - 327.3
Neustadt (Neostadiensis) Kr Grafschaft Hohenstein. Pr Sa
42.109
Neustadt (NeopoIitanus, Neostadiensis) Kr Gera, Thür 81.166
- 305.10
Neustadt (Neapolitanus) wie vor > oder Kr Pima, Sa 86.28
Neustadt (Neustadensis, Neopolitanus) Kr Ruppin, Pr Brandb
99.73 - 242.123
Neustadt (Neostadiensis, Neustadiensis) Bay, Oberfranken
168.70 .. 174.15,16 - 180.143
Neustadt (Neostadiensis, Neapolitanus) Bay, Ober- oder Mittel..
franken - oder Kr Lohr, Bay, Unterfranken 1.153 ... 44.65 ..
84.103
Neustadt (Neapolitanus) Pr Schles .. oder Kr Hoyerswerda, Pr
Schles 177.210
Neustadt (Neapolitanus, Neapolis, Niapolitanus, NeopoIitanus,
Neostadianus, Neostadiensis, Neunstatensis, Neustadiensis)
unbestimmt, welches· s. auch Nienstädt 13.27 - 17.10 - 18.113
.. 20.44 - 22.69,83 .. 23.108,109,122 ... 24.17 bis 19 - 30.83 - 35.
114 - 43.150 - 44.69 - 52.192 • 55.155 - 60.65,70 - 64.150 ..
68.8,17 - 73.15 - 74.57 - 16.26 - 80.55 - 86.37 - 87.76,87,102 •
91.163 - 92.231 - 94.28 • 101.190 • 103.71 - 104.5 - 101.167,208
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.. 110.30 - 121.9 - 125.24 - 135.78,79 - 151.121 - 153.65 - 168.38
• 169.88.108 bis 110 - 178.5 - 187.36 - 191.60 - 212.335 - 217.6 r9
- 221.129,158 - 226.175,177,178 - 233.1 - 238.10 - 257.189 - 266.
271,272 • 273.137 - 289.7 - 292.85 - 295.17 - 302.126,129 - 330.11
- 336.20
Neustat s. Hannover
Neustrelitz (Strelizensis) Kr Stargard, Meckl 328.23
Neutitschein (Neotitschiniensis) Mähren 305.23
Neu-Wallmoden s. Wallmoden
Newenburgensis s. Neunburg





N. Hallenschieb. s. Neuhaldensleben
Niapolitanus s, Neustadt
Nicopensis, Nicupiensis s. Nyköping
Nidernjesa s, Niedernjesa
Nidornor vanus Hassus 274.201
Nidrodiensis s. Drontheim
Nieburgensis s. Nienburg
Niedeck (Nydeck) bei Groß-Lenqden, Kr Göttinqnn, Pr Han
108.4
Niederfreden s. Lichtenberg
Niedergebra (inferior Gebra) Kr Grafschaft Hohenstein. Pr Sa




Niedernjesa (Nidernjesa) Kr Göttingen, Pr Han 88.4
Niederröblingen s. Röblingen
Nieder-Rossla s. Roßla
Niedersachswerfen (Nieder Sachswerffen) Kr Grafschaft Hohen-





Nieheim s. Niemegk und Niesen
Niehmen s. Niemegk
Nieköhr, Klein- (Nihorn) Kr Malchin, Meckl 260.12
Niemegk (Niemensis, Nihemensis) Kr Zauch-Balztq, Pr Brandb
- oder Kr Bitterfeld, Pr Sa - oder Nieheim, Kr Höxter, Pr
Westf - oder Niehmen, Kr Ohlau, Pr Schles 13.8· 166.233 -
277.36
Ntenburg (Neoburgensis) Kr Bernburg, Anh 190.12 - 235.70 -
261.94
Nienburg/Weser (Nienburgensis, Neoburgensis) Pr Han 18.139
.. 78.137 - 187.23 - 257.186 - 262.127
Nienburg/Weser (Neoburgensis, Nienburgensis, Nienborqensis,
Nenburgensis) Pr Han - oder Nienburg Kr Bernburg, Anh -
oder ein Neu(en)burg, s. dort· s, auch Neunburg 4.19· 28.
132 - 50.102 - 51.123,146 - 57.104 - 62.7 - 66.47 - 74.53 - 78.126-
84.127 • 103.55,108 - 108.233 bis 235 - 123.143 .. 128.1 - 157.108
• 160.87 bis 89 - 175.124 - 182.65 • 184.165 r206 - 203.74 - 220.
62,66.67 - 229.120 - 233.100 .. 235.73 - 264.90 bis 92 • 266.288 -
270.98,99 - 272.57 - 274.211 • 282.141 • 286.195 - 300.2 • 307.3
- 329.60 • 332.32
Niendanum s. Neuende
Niendorf (Niendorfiensis) unbestimmt, welches - oder ein Neuen··
dorf 57.102,103
Nienhusenais s. Neuhaus
Nienstädt (Nienstadensis) Kr Stadthagen, Schaumb-Lippe - oder
ein Nienstedt - oder Neustadt, s. dort 242.80
Nienstedt Kr Alfeld, Pr Han 313.47
Niesen (Nisemensis) Kr Warburg - oder Nieheim, Kr Höxter,
Pr Westf 188.106
Niggen Jeseken s. Neuengeseke
Nih(e)mensis s. Niemegk
Nihorn s, Nieköhr
Nikolausberg (Flagsberg - Druckfehler für Niklasberg) Kr Göt-
tingent Pr Han 294.10




Nördlingen [Nordlinqensis, Nörlingensis) Bay, Schwaben 18.94
- 141.121 - 306.79
Nörten-Hardenberg (Hardenbergensis) Kr Northeim, Pr Han -
s. auch Northen 327.17
Nohra (Noranus, Norensis) Kr Grafschaft Hohenstein, Pr Sa
197.92,94,96 - 293.2 - 313.17
Nola (Nolanus) Italien 73.31
Norberg (Noremontanus) Schweden 233.113
Norbiensis Svecus 230.240
Nordassel (Nortassaliensis) Kr Wolfenbüttel, Br 181.6
Norden (Nordanus, Nordensis) Pr Han 6.88 189 - 18.80 - 20.98
- 57.73 .. 111.94 - 117.65 - 122.14 - 144,109 - 147.94 - 150.44 -
182.36 .. 226.199 - 241.5 .. 245.18 - 252.7 - 259.357 - 261.75 ~
283.186,187 - 290.132 - 305.73 - 333.65,66 - 336.11
Nordestrandensis s. Nordstrand
Nordgermersleben (No rtgerme rschlebiensis , No rtg armerschlebien-
sis) Kr Neuhaldensleben, Pr Sa - s. auch Germersleben
7.118 - 32.110,111 - 170.173 M 240.114
Nord-Goltern s. Galtern
Nordhausen (Northausanus) Pr Sa 6.55 - 13.2 - 17.32,35 ~ 22.95
- 24.5 - 36.29 - 37.119 - 38.5 - 41.22 .. 47.87,109 - 49.1,5 - 50.92
- 52.225 - 56.3 .. 57.65 - 58.2,144,146 - 60.121 .. 73.9,10 .. 77.62,
109 - 78.171 - 79.16 - 81.140 - 99.88 - 100.138 - 103.105 M 105.33
- 106.111 - 107.222 - 117.82 - 120.165 - 126.159 - 129.53 • 133.6
- 134.6 - 137.14 bis 17 - 139.4 - 151.108 - 154.72 - 155.7 - 168.
71 - 170.10 - 112.111 - 174.6 - 175.111 - 182.83 - 183.85,87 -
194.99 - 211.267 • 212.314 - 235.155 • 236.163 - 249.238 - 254.122
- 257.152.163 - 269.28 r77,88 .. 277.99 - 279.199 - 286.143 ~ 289.
36,37 - 290.7 - 308.86 - 319.34 - 329.30,31
Nordholz (Northoldensis) Kr Grafschaft Hoya, Pr Han - oder
Kr Wesermünde, Pr Han - oder ein anderes Nordholz 285.81
Nordhorn (Northornensis) Kr Grafschaft Bentheim, Pr Han
261.59
Nordlingensis s. Nördlingen
Nordstemmen (Nordstemmensis, Northstemmensis, Nortstimmen)
Kr Alfeld, Pr Han 61.197· 67.4 - 108.7 - 313.22
Nordstrand (Nordestrandensts, Nortstrandensis, Nortstrandanus,
Strant) Kr Husum, Pr Schl-Holst - s. auch Strande 18.136·
87.117 - 93.283 - 162.54 • 194.90 - 209.112 - 232.63





Noribergensis, Noricus. Norimbergensis, Nortnberqensis, Nom·
bergensis s. Nürnberg
Norlingensis s. Nördlingen
Norstrandanus, Norstrandensis s. Nordstrand
Nortassaliensis s. Nordassel
Nort Dedeleben s. Dedeleben
Nortgarmerschlebiensis, Nortgerm-ers(ch)lebiensis s. Nordgermers-
leben
Northausanus s. Nordhausen
Northeim (Northeimensts, Northeimiä, Northeimb) Pr Han 12.
182 - 13.34 .. 20.49 - 22.74,92 - 30.51 - 41.26 • 64.4,119 - 72.111
- 80.102 - 83.11 • 85.150 - 108.12 - 112.9,22 - 132.33 - 138.87 -
146.1 - 147.92a - 150.38 bis 40 - 153.40,64.66 - 159.6 - 160.59,60
- 163.4t5 - 179.97 - 180.123,124 - 181.2 - 182.29 - 188.50 - 194.
95,119,120 - 216.178,184 - 219.1 - 228.6 - 231.3 - 232.34 • 239.25
- 240.104 - 241.50 - 245.23 - 249.285,290 - 250.401 - 252.20 -
253.75 - 255.13,14 - 257.167 - 259.5 - 260.2,4 - 272.63 - 286.
198,199 - 289.53 - 302.115 - 303.258 - 306.4 - 310.6 - 312.4 -
314.71 - 315.115 - 317.15 - 321.63 - 322.25 - 326.86,87 .. 332.34
Northen (Northensis) Kr Hannover, Pr Han - oder Nörten-
Hardenberg, s. dort 66.60
Northoldensis s. Nordholz
N orthornensis s. Nordhorn
Northstemmensis, Nortstimmen s. Nordstemmen
Nortstrandanus, Nortstrandensis s. Nordstrand
Nortwicum s. Norwich
Norwegen (Norweqius, Norwaqia, Norvegianus) 72.154 - 85.163
• 120.173 - 160.86
Norwich (Nortwicum) England 199.1
Nova Civitas ad Hildesiam s. Hildesheim
Noveforensis s. Neumarkt
Noviomagus s. Nimwegen
Novocomensis Sepusianus s, Neudorf
Nüchel (Nucheln) bei Malente, Kr EUtin, Pr SchI-Holst 163.5
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Nürnberg (Nurnbergensis, Nurobergä, Norinberqensis, Norim-
bergensis, Nornbergensis, Noricus) Bay, Mittelfranken 14.84
• 30.104 - 51.114 - 60.119 - 64.115 - 65.1 - 68.35 - 69.117 -
19.4 - 94.20 - 95.40 - 106.129 • 113.55 - 129.40 - 156.56 - 167.7
- 171.26 - 206.79a - 225.126 - 237.295 - 239.67 - 240.99,100 -
288.7 - 298.2 - 316.3 - 334.174 - 335.222
Nyborg (Neoburgum) Dänemark 308.95
Nydeck s. Niedeck
Nyköping (Nicopensis, Nicupiensis, Nycopiensis) Schweden




Oberbergisches Land (Oberbergensis) Landschaft in Pr Rheini
275.258
Oberbraitensis 5. Obernbreit
Oberellen (Oberellensis, Elnensis) Kr Bisenach. Thür 9.103-
52.220
Oberg (Obärgen, Oberqensis, Obergen) Kr Peine, Pr Han 159.
20 - 207.5 - 264.46 - 267.2 - 278.161 r169 - 314.81 - 315.107 -
328.25 - 334.140
Obergebra (Obern Gebra) Kr Grafschaft Hohenstein. Pr Sa •





Obern Borrien s. Börry
Obernbreit (Oberbraitensis) Kr Kitzingen, Bay, Unterfranken
54.92
Obernfreden s. Lichtenberg
Obern Gebra s. Obergebra
Obernjesa Kr Göttinqen, Pr Han 121.8 - 217.4
Obernkirchen (Obernkirchensis, Obernkirchä, Uberklrchen) Kr
Grafschaft Schaumburg, Pr Han 209.128 - 232.10 - 213.156 ~
330.6
Obernkollerschleben, Obern-Rollersleben s. Rollsieben
Obernscheden, Obernscheidensis s. Oberseheden
Oberpfalz (ex superiori Palatinatu) Landschaft in Bay - s. auch
Pfalz 37.86
Oberröblingen s. Röblingen
Oberrosbach (Ober Rosbacensis) Kr Friedberg, Hess 224.25
Ober-Rossla s. Roßla
Ober-Sachsweden s. Sachswerfen
Oberscheden (Obernscheidensis, Obernscheden) Kr Münden,






Obesfeldensis, Obisfeldensis, Obstfeldensis, Obsveldensis
s. Obisfelde
Ochsendorf (Ochsendorfensis, Ossendorfiensis, Ossendorpiensis)
Kr Gifhorn, Pr Han 31.7· 158.188 - 171.8
Ochtmersleban (Ochtmersiebiensis) Kr Wolmirstedt, Pr Sa
292.94
Odense (Othoniensis) Dänemark 1l0.9a - 128.8




Oebisfelde (Obisfeldensis, Obsfeldensis, Obesfeldensis, Obst.
feldensis, Obsveldensis, Ossfeldensis, Ossfeidensis, Ostvel-
densis) Kr Gardelegen, Pr Sa 4.25 .. 6.34 - 7.148 - 13.10 ..
22.41 - 27.61 - 28.3 - 29.1 - 30.49 - 43.163 • 44.72 - 47.136,138
• 71.25 • 96.162 - 105.19 - 114.191 - 122.61 • 132.45 - 138.47,48
• 142.7 -145.164 bis 168 .. 149.3 - 161.11,18 - 163.5 - 173.133 _
204.139 - 201.4 - 228.65 - 240.120 - 249.276 bis 280,282,284 _
264.89 - 285.90 - 290.1 .. 302.159,168 - 309.191 .. 324.42 .. 325.2
.. 327.118 - 335.208
Ohringen (Oringensis) Württ 68.19 .. 169.143 - 189.116
Oland (Olendensis) oder Aland, Schweden 245.26
Olber (Olber, Oelper) Kr Wolfenbüttel, Br • s. auch Braun-
schweig-Olper 217.2 - 280.3
Oelcensis s. Gelze
Olemensis s.OeIheim
Oelgod (Xythagathus, Zythagatus) Dänemark, Amt Ripen
84.76 - 109.15
Oelheim (Olemensis] bei Edemissen, Kr Peine, Pr Han 122.91
- 242.131
Oelhoff, Delhoff, Oelhoff s.Ohlhof
Oelper s. Braunschweig-Olper und Olher
Gels (Glisiensis) Pr Schles - s. auch Oelze 220.39
Oelsburq (Olsburqensis, Olssborgensis) oder Neu-Oelsburg, Kr
Braunschweiq, Br 29.28 - 104.13
Oelsen s, Gelze und Elsen
Oelsnitz (Olsnicensis) Sa 189.117
Delze (Delcensis, Oelzensis) Kr RudoIstadt, Thür - oder Oels,
Pr Schles - oder ein Oelse, Kr Schweidnitz, Pr Schles - oder
ein Gelsen 63.103 - 64.105
Orner, Groß- oder Burg- (Ornariensis) Mansfelder Gebirgskreis,
Pr Sa 67.162
Oesselse (Osselsensis) Kr Hildesheim, Pr Han 179.54· 207.2
Os(s)feldensis s. Oebisfelde
Ostergotland (Osterogothus) Schweden 170.187 - 245.34 ..
266.242
Osterreich (Austriacus) 51.161 - 95.36 - 184.188 - 188.38
Offensen (Offenhausen) Kr Northeim, Pr Han 300.4 - 315.115
Offleben (Offlebiensis. Offelebiensis, Offleben) Kr Helmstedt,
Er 23.5 - 158.181 - 160.101 - 173.13 - 177.254 - 188.77 - 192.
140 - 234.20 .. 248.221,223 ~ 250.357 • 259.3 • 283.3 - 333.112
Ohlau (Olensis) Pr Schles - oder Ehlen, Pr Wolfhagent Pr Hess..
Nass 25.105
Ohlenrode (Altenrott) Kr Alfeld, Pr Han 35.2
Ohlhof (Oelhoff, Oelhoff, Oelhoff} bei Goslar, Pr Han 104.4·
117.4 - 131.5 - 149.4
Ohndorf (Undorfius) Kr Grafschaft Schaumburg, Pr Han 30.60
Ohr (Orensis) Kr Hameln-Pyrmont, Pr Han 49.20
Ohrdorf (Ordorfiensis) Kr Gifhorn, Pr Han 26.148,154
Ohrdruf (Ohrdruviensrs, Ordrufiensis, Ortruffiensis, Ohrtruviensis,
Ordruphiensis, Ohrdruvianus, Ohrdrufiensis, Orthrufiensis,
Orthraviensis, Ortenviensis) Kr Gotha, Thür 17.12 - 19.36
- 35.96 ~ 36.54 - 37.97 - 42.96 - 84.90 - 95.59 - 117.284,285 -
178.22 - 180.173 - 206.50 - 212.357 .. 267.365 - 279.200 - 309.
170 - 322.85
Ohrsleben (Ohrschlebiensis) Kr Neuhaldensleben, Pr Sa 39.82
- 129.31,32 - 222.5 - 262.158 - 298.104 bis 106
Ohrum (Oremensis, Orheimensis, Orumensis) Kr Goslar, Pr Han
143.2 - 173.1 - 263.14
Oiste s, Heesten
Olber, OIberensis s. Olber und Braunschweig-Olper
Oldau s. Uelde
Oidenbrocensis, Oldenbrok s. Altenbruch
Oldenburg (Oldenburqensis, Oldenburgum, Oldenpurgensis) Oldb
20.47,48 - 24.6 - 31.42 - 43.158 - 111.3 - 133.1 - 139.21 - 141.
122 - 148.127,129 - 151.109 - 184.237 - 211.283 - 216.150 - 226.
193 - 283.205 - 286.156 - 290.7 - 305.57 - 313.8 - 322.9
Oldenburg (Oldenburgensis, Altenburgensis) Pr SchI-Holst
145.129 - 188.48
Oldenburg (Oldenburgensis, Oltenburgensis, Oldenburgicus, 01-
denborgensis) Oldb - oder Pr Sohl-Holst - oder Altenburg,
Kr Bernburg, Anh - oder Kr Weißenfels, Pr Sa • oder Thür
17.19 - 28.133 - 30.76 - 31.1 ~ 37.78 - 41.36 - 50.43 - 51.128 ..
63.78 • 68.33,36 - 70.5 .. 88.154 - 89.10 - 93.248 .. 91.174 - 100.
112 - 105.4 - 107.207 - 110.35 - 133.123a - 143.28 - 156.92 •
157.117 - 160.52a - 169.133 - 176.174 r180 - 182.20,30 - 184.213
- 194.106 .. 201.91,136 - 210.167,228a - 215.65,67 - 227.2 .. 231.
4,12 - 239.51 - 241.13 - 258.273 - 266.214 - 273.93 - 218.115 ..
285.40 - 286.133 - 297.2 - 319.28 - 322.11,12 • 329.6L63 - 330.
7,26 - 333.67 • 334.137,201
OIdendorf (Oldendörff, Oldendorphiensis) Kr Hameln-Pyrmcnt,
Pr Hau 273.105 - 306.10 - 313.6
Oldendorf (Oldendorpius, Oldendorphiensis, Oldendorffiensis)
unbestimmt, welches - s. auch Stadtoldendorf, Markoldendorf,
AUendorf, Hessisch-Oldendorf 41.43 - 48.182 - 69.70 - 95.31a
- 117.6 - 135.74,15 - 136.9 - 146.5 - 147.77 - 151.139 - 164.39
.. 171.32 - 172.57,78 - 173.11 - 182.2,54 - 186.4 - 191.76 • 228 .
17,18 - 229.133,153,155 - 241.32 - 261.38 - 263.34,35 • 267.326,
327,338 - 272.58 bis 62 .. 281.18,20,21 .. 295.20 - 299.18 • 308.32
Oldendorpia, Oldendorpiensis, Oldendorpius s. Hessisch..Olden-
dorf und Stadtoldendorf
Oiden Plate s. Altenplathow
OIdenpurgensis s. Oldenburg
Oldenrode Kr Osterode, Pr Han 244.5
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Olsburgensis, Olssborqensis s. Oelsburg
Olsnicensis s.Oelsnitz
Oltenburgensis s.Oldenburg




Oppau (Oppaviensis, Oppamensis) Kr Landeshut, Pr Schles
61.194 - 153.54 - 155.6
Oppeln (Oppoliensis) Pr Schles 148.132 - 149.8
Oppenheim (Oppenheimensis) Kr Mainz, Hessen 24.37. 84.131
Opperode (Opperoda, Opperodensis) Kr Ballenstedt, Anh
158.192 • 298.9
Ordorfiensis s. Ohrdorf






Orlamünde (Orlamundensis) Kr Stadtroda, Thür 127.205
Ornariensis s.Orner
Ors(ch)lebiensis s. Ohrsleben
Ortenberg (Ortumontanus) Kr Büdinqen, Hess 214.6
Ortenviensis, Orthraviensis s.Ohrdruf
Ortruf(f)iensis, Orthrufiensis, Ortruviensis s. Ohrdruf




Oschatz (Oschazensis) Sa 106.136
Oschersleben (Oscherschlebiensis, Osscherslebiensis, Oscersch-
lebiensis, Oschersclebiensis, Oscherlebiensis) Pr Sa 12.168-
23.100,101 - 55.141 - 64.135 .. 70.1 - 72.159,161,163 - 79.41 - 109.
17 - 114.178 - 134.20 ~ 140.17 - 147.103,104,111 - 183.96 - 189.125,
134 - 235.157 - 258.241,242 - 260.24 - 278.190 - 283.166,163 ~ 237.




Osnabrück (Osnabruggensis, Ossneburgensis, Osnaburgensis, Os..
nabrüggensis,Osnabrüccensis) Pr Han 6.60 - 9.94 - 14.87,89,
150,158 - 15.222,236 .. 16.2 - 17.58 - 27.55 .. 30.102 .. 33.2 .. 36.33 -
40.10'1,108 - 43.153,154 ... 44.51 - 47.151 .. 58.156 .. 63.69 - 65.6,7,30-
61.131,132 .. 69.58·71.56,57 .. 74.69,72 - 76.8,22 ~ 77.60 - 78.151 ..
80.77,84 .. 82.4 - 90.44,60 - 91.144 .. 92.176,209 - 94.3,15 - 95.32 -
96.119,120 - 98.7 - 102.18 - 103.111 - 105.6,18 .. 109.3,11,22 - 110.
37 bis 39 .. 113.82,126 .. 118.2 • 119.42 .. 120.125 - 125.34,54,51,61,
68 - 126.131 - 128.2 • 130.127 - 132.52 - 138.99,100 - 141.76,92,
115 • 143.12 - 144.51,53 - 148.134 - 153.58 - 154.73 - 155.7 -
157.106 - 160.83 - 170.169 - 171.1 .. 172.79,105 - 175.75,99 - 117.
210 - 183.99 .. 187.1 - 188.60,61 .. 191.101 .. 196.5 .. 198.154 .. 199.
1,2,2 bis 4 - 200.71 - 201.130 - 202.6 ,8,9 - 203.20 - 204.140 - 205.7 -
206.56 - 201.1,3 - 208.47 - 215.48,49,52 - 217.6 - 218.6,34 .. 219.4 ..
220.71 - 222.226 - 223.15 - 226.184,185 - 230.189,198,219 - 232.26 -
233.5 - 234.1,35 - 235.88,90,135 - 231.261 - 247.111,112,115 - 248.
212 - 250.379 .. 253.87 • 255.18 bis 20 ,22 - 256.50,84 bis 86,110 -
258.300,324 - 260.9 • 265.207 - 266.254,312 - 267.315,316,321 bis
323 .. 270.92,109 - 272.4,53 - 273.135 • 275.293,294 • 276.5 • 271.39
.. 282.96,127 .. 283.202 - 285.47,48 - 288.2 - 294.1 - 298.84 - 313.36
- 321.76 - 328.22 - 331.5 - 333.40 - 336.24
Osselsensis s. Oesselse
Ossendorfiensis, Ossendorpiensis s. Ochsendorf
Ossfeldensis s. Oebisfelde
Ossneburgensis s. Osnabriick
Osteel (Ostelanus) Kr Norden, Pr Han 305.41
Ostendorff s, Helmstedt
Osterbotten (Osterbotniensis) Finland 162.34
Osterburg (Osterburgensis, Osterburgicus, Osterbergensis) Pr 55
11.149 - 18.95 - 44.68 .. 45.4,100 - 46.48,77 - 50.64 - 57.84 - 60.91
- 63.16 • 76.10,11 .. 82.207 - 84.122,123 - 90.82.93 • 91.100 - 95.91
.. 99,98 - 122.46 - 126.139 ~ 132.95,96 - 144.70 .. 145.126 .. 146.10 •
150.7 - 160.90 - 164.41 - 165.134 - 166.199 - 170.3 - 172.98,99 -
179.70,73 - 180.128 - 188.53 bis 55 .. 191.85 - 208.68 - 222.220 ..
229.97 .. 236.166 - 243.191 - 247.73 - 251.420 .. 256.113 - 259.354,
356 - 271.1 - 292.116 .. 302.147, 151 ~ 324.36
Osterburgensis Thüring. 60.114
Osterhusanus s. Wusterhausen
Osterode (Osterrodensis, Osterodins. Osterodanus) Kr Herzberg,
Pr Han - oder Kr Wernigerode - oder Kr Grafschaft Hohen-
stein, Pr Sa - oder Osteroda, Kr Schweinitz, Pr Sa 2.57 - 4.4 -
5.5 - 22.80 - 23.3 - 34.68 - 39.58 ~ 50.96 - 55.150 - 57.77 j93,97,
108 - 61.173 - 63.51 .. 66.69 ~ 74.77,78 • 15.3,6 - 76.7 • 81.121 -
97.201 - 103.59,63 - 107.190 - 112.4 - 113.124 .. 119.121 - 126.128-
127.185 bis 187 - 131.1,3 - 132.24,38 - 135.69,108 - 136.13 - 139.
25 - 141.60 - 148.124 .. 150.36 - 151.148 .. 153.2,33 bis 38 - 157.
159,161 • 158.1,168,174,175 - 164.67.69 - 171.5 .. 173.4,1 .. 178.10 •
181.4,5 - 182.1 - 184.195 - 187.34 - 188.80 - 198.1 - 199.6 - 200,92
- 203.60 - 204.3 - 205.4 • 208.44A5 - 215.77,112 - 216.166,169 ..
226.182 - 228.79 - 229.152 - 231.1 - 240.106 - 242.79 - 244.6,8 ..
250.340 .. 253.44,45,47,48 - 257.195 - 260.28 - 264.61 .. 270.128 -
277.61 bis 65 - 281.1 - 287.266 - 288.8 .. 289.29 ,52 - 290.106 -
293.193 - 304.1,1 - 311.4 - 312.100 - 313.44 - 314.96 • 315.1 -
320.103,104,115 - 333.95 - 336.30
Osterogot(h)us s. Ostergotland
Osterovic. s. Osterwiek
Osterstade (Osterstadensis, Osterstatensis) Landschaft in Pr Han
143.25 - 144.98 - 295.58
Osterwald (Osterwaldensis, Ostervaldensis, Osterwolt) Kr Neu-
stadt a, Rbg. - oder Kr Hameln-Pyrmont, Pr Han .. oder Oster-
walde, Kr Oststernberg, Pr Brandb 8.1 - 69.50 - 87.114 -264.45
290.2,136 - 308.55 - 331.39
Osterwalde s. Osterwald
Osterwieck (Osterwicensis, Ostervicensis, Ostrovicensis, Oste-
rovic.. Osterwicum, Ostervicum) Kr Wernigerode, Pr 5a 4.40
.. 5.3,19 - 13.63 - 14.107,129 - 15.170 .. 18.136 - 19.13 - 24.44 .. 28.
107 - 32.60 - 37.108 - 44.86 - 47.121 bis 123 - 55.142 .. 58.145 ..
59.45 - 68.13,42 - 71.38 - 74.81 .. 75.122 - 78.129 - 80.86,87 - 93.
259 - 95.86 - 98.5 - 102.43 .. 110.52 - 114.13'1 - 116.45 - 123.104 -
125.23 .. 129.79 - 135.44 - 137.18,27 - 138.38 - 140.9 .. 144.50,90
bis 92,94 bis 97 - 150.70 - 156.64 - 157.148 ~ 158.1 .. 160.93,94 -
161.17a - 162.73,79 - 163.12 .. 170.4 - 176.149 .. 182.32 ~ 183.125,
143,144 - 185.5 - 186.2 - 189.109 - 195.198 - 193.130 - 200.41 -
206.96 ~ 213.10 - 218.55 .. 224.51 .. 228.12 - 229.163 .. 231.2 .. 239.
58,68 - 250.336 bis 338 .. 254.1 - 259.1 .. 263.13 .. 267.363 - 268.14
bis 16 .. 213.160 bis 162 - 278.162,163 - 280.2,15 - 287.227,276,




Ostfriesland [Frisius orientalis, Phryslus orientalis, Erisiä, Ost·
frisius, Ostphrisius) 24.15 .. 21.63 - 49.2 - 56.30 - 75.123 .. 87.94
- 151.155 .. 182.48,53 .. 186.3,6 - 212.1 ~ 216.180 - 232.79 .. 246.40 ..
265.221 - 274.168,169 .. 303.235
Ostharingen {Haringen) Kr Gandersheim, Br - s. auch Hary
93.4
Ostheim (Ostheimensis) Kr Meiningen, Thür .. oder ein anderes






Ostrow [Ostruvrerisis] Kr Oststernberg, Pr Br andb - oder Ostrau.
Kr Bitterfeld - oder Kr Zeitz, Pr Sa - oder Kr Döbeln, Sa • oder




Othfresen (Othfresensis, Ottfresiensis, Ostfresiensis, Othfrisien·
sis, Othfrisius) Kr Goslar, Pr Han 89.4 - 108.11 • 157.133 ..
172.91 - 192.154 - 244.5 - 256.60
Othoniense s. Odense
Ottenhausen (Ottenhausenn) Kr Wei6ensee t Thür - oder Kr
Höxter, West! 110.46
Ottenstein (Ottensteiniensis, Ottenstein) Kr Holzminden, Br
68.4 - 70.1 - 158.190 .. 179.39
Otterndorf (Otterndorfiensis, Ottrendorpiensis, Ottrendorffium)
Kr Land Hadeln, Pr Hau 160.63 - 198.109 .. 267.329,334
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Ottersleben, Groß- (Otterschlebiensis, Ottelebiensis) Kr Wanz~
leben, Pr Sa 14.159· 156.70 - 225.130,131 • 238.1
Ottfres(i)ensis s.Othfresen
Ottovillanus s. Ottweiler
Ottweiler (Ottovillanus) Saarland· oder Otzweiler, Kr Kreuz-





Pabstorf (Papstorpiensis, Papstorff, Pabstorffiensis, Bapstorpien-
sis) Kr Wolfenbüttel, Br - oder Kr Oschersleben, Pr Sa 1.3-





Paderborn (Paderbornensis, Padrabornensis, Paterbomensis, Pa-
delbornensis, Padibornensis) Pr Westf • s. auch Badeborn
6.39 - 17.18 - 31.15 - 39.26 - 60.55,72 - 66.17 - 69.98 - 81.86 - 88.
165 - 102.39 - 129.39,50,62 - 160.55 • 168.81 - 169.102 - 188.106-
189.3 .. 201.159a - 238.6 • 239.28,86 - 241.16 - 245.7 - 255.6 - 265.
141 - 266.301 - 269.82 - 275.286 - 286.151 - 164.165 - 292.65 -305.
66 - 335.232
Padeslebiensis s. Badeleben
Padingbüttel (Padingbuttell) Kr Wesermünde, Pr Han 167.4
Pakendorf (Pacendorfensis) Kr Zerbst, Anh - oder Passendorf,
Kr Merseburg, Pr Sa 93,211
Palatinus s. Oberpfalz und Pfalz
Pansfelde (Pansfeldensis, Pansfeldt, Panssfelde) Mansfelder Ge-
birgskreis, Pr Sa 98.15 - 263.3 - 294.11
Papaeburga, Papaeburgensis, Papaeburgius, Papenburgensis, Pa-
pe(n)bergensis s. Poppenburg
Papstorff, Papstorpiensis s. Pabstorf
Parchen (Parchemensis) Kr Jerichow 11, Pr Sa ~ s, auch Parchim
329.74
Parchim (Parchemensis, Parchimensis) Meckl· s. auch Parehen
84.110,141 - 92.167,218 - 94.4 - 95.45 - 102.3 - 123.105 .. 165.101
- 284.26
Parensen (Parnhusanus) Kr Göttingen, Pr Han 124.5 - 231.2
Paris (Parisiensis) Frankreich 71.84 - 160.13
Parlebergensis s. Perleberg
Parnhusanus s. Parensen
Parthenopolis, Parthenopolitanus s. Magdeburg





Pa trensis s. Badra
Pattensen (Pattensemensis, Battensis, Pattensheimensis, Patthusi-
anus) Kr Springe - oder Kr Harburg, Pr Han 1.113 - 16.11 -
34,36 - 50.87 ~ 69.108 • 92.230 - 103.81 - 125.55 - 153.20 - 176.
173 - 179.109 - 183.160 - 184.199 - 195.150,166 - 204.2 - 207.2 _
216.149 - 222.197 - 223.9 - 229.143 .. 235.124 - 236.213 - 238.5 _
239.56 - 241.34 - 244.2 - 251.414 - 265.186,197 - 278.183 - 288.1 _
289.18,20,21 - 301.54 - 308.34 - 311.17 - 321.22 - 331.81 - 332.10
Paxtörde (Paxvordensis) bei Neuhaldensleben, Pr Sa 243.218
Pechtheimensis s. Bechtheim
Peckelshaim (Peccelsheimensis, Pekelsheimensis, Peckelcensis,
Bekelzensis, Pickelcensis) Kr Warburg, Pr Westf 13.46 - 21.
26 - 74.63 - 119.108 - 180.112 - 230.232/233 - 261.91
Peckensen (Bekensis) Kr Salzwedel. Pr Sa 239.55
Peeskendorff s. Peseckendorf
Pega s. Bega
Pegau (Pegaviensis) Kr Borna, Sa 72.176 .. 148.6 - 157.123 - 325.
17 - 330.6
Pegnitz (Begnicensis) Bay, Oberfranken 18.84
Peine (Peinensis, Peinn) Pr Han 11.142 - 30.50 - 33.18 - 35.90 _
38.146 - 39.55,57 • 42.73 .. 53.11 - 63.26,41,64 - 67.169 ... 72.145 •
73.11 - 80.76 - 93.1 .. 107.223 - 112.5 - 120.186 - 126.145 • 129.22,
24 - 132.84,85 - 149.3 - 160.95 • 161.9 • 164.52,53 - 171.37 • 178.8,
9 - 180.114 - 184.239 • U~8.69 - 201.101 .. 208.28 • 216.137,165 _
220.16,65 - 221.149 - 225.124,125 - 234.29 - 236.227 - 238.4 • 241.
61 • 245.30 • 246.16,21 - 247.86 bis 89 - 249.310 .. 251.2 • 256.58,
106 - 257.154 bis 156 - 258.315 - 261.52,53 ~ 263.15 - 264.123 -
273.90,94 - 274.244,245 - 215.283 - 276.11 - 271.95 - 280.9 - 291.
36 - 292.50 - 298.1 - 300.25 - 301.36,88,89 .. 302.170 - 305.5 •




Pelsin-Stretense (Stredens.) Kr Anklam, Pr Pom - oder Stretzin,
Kr Sehlochau, Pr Pom 236.205
Penzlin (Pentzhnensis, Petzlinnensis, Prentz) Kr Waren, Meckl
233,101 • 265.152 - 290.3 - 292.62
Penzlin (Penslinensis) Kr Ostprignitz, Pr Brandb - oder Kr Wa-
ren, Meckl 162.31
Perleberg (Parlebergensis, Perlebergensis, Berlebergensis) Kr
Westprignitz, Pr Brandb 20.86 .. 36.16 - 72.151 - 81.165 - 95.65
- 103.94,95 - 106.67 - 107.153,155 .. 125.11,12,14 - 144.65 bis 69 ..
154.83 - 165.145,164,110 - 168.64 - 112.102 • 188.52 • 203.90 •









Petershagen (Petershagensis) Kr Minden, Pr Westf 27.24 ..
284,25
Petershagen (Petershagensis) Kr Niederbamim, Pr Brandb - oder
Kr Minden, Pr West! - oder ein anderes Petershagen 7.133-
30.109 - 31.34 ... 36.49 - 51.138 - 153.55 - 161.4 - 111.219 - 189.126
- 229.134 - 235,93 - 241.84 - 264.62,98 - 214.213 - 277.82 - 309.163





Pfalz (Palatinus) Rheinpfalz, Landschaft in Bay • s. auch Ober-
pfalz 105.12
Pfarrkirchen (Pfarkirchensis) Bay, Niederbayern 99.24
Pferdingsleben (Pfertingschlebiensis) Kr Gotha, Thür 36.56
Pfiffelbach (Pfisselbeccensis) Kr Weimar, Thür 211.1
Pförten s. Pforten
Pforten (Pfortensis, Phorcensis) bei Gera, Thür - oder Schul-
pforta, Kr Weißenfels, Pr Sa - oder Pfärten, Kr Sorau, Pr
Brandb 55.125 - 105.34




Phrysius occidentalis s. Westfriesland
Phrysius orientalis s. Ostfriesland
PickeIcensis s. Peckelsheim
Pilten (Biltenius) Kurland 234.5
Pir{e)montanus s. Pyrmont
Pisnitz (Pisnensis) Böhmen 104.2
Pisto-Bricensis s. Treuenbrietzen
Plau (Plawensis) Kr Parchim, Meckl 289.64
Plauen (Plavia) Sa 198.111
Plauen (Plauensis, Plawensis) Sa - oder Plaue, Kr Arnstadt,
Thür - oder Kr Westhavelland, Pr Brandb • oder Plau, Kr
Crossen, Pr Brandb - oder Kr Parchim, Meckl 14.114 - 92.
185 - 128.12 .. 225.128 - 293.175




PödeIist (Potelitrensis, Potlicensis) Kr Querfurt, Pr Sa ~ oder
Pottlitz, Kr Flatow, Pr Pom 14.144 - 236.169
Pöhlde (Poeldensis, Polda) Kr Osterode, Pr Han 139.25 - 173.1
Pößneck (Pesnicensts, Beseneccensis) Kr Saalfeld, Thür • oder
Pösneck, Kr Gera, Thür 5.8 - 12.3 - 90.10
Poggenburg (Bockenburg) bei Mariendrebber, Kr Grafschaft









Po lensis s. Polle
Poleslaviensis s. Bunzlau
Polle (Polla, Po llanus, Po llensis, Pelensis) Kr Hameln-Pyrmont,
Pr Han - oder Pohle, Kr Springe, Pr Han 57.123 - 65.26 - 75.3
- 90.5Q - 134.27 - 139.8 - 142.3 - 167.6 - 213.16 - 242.89 • 291.22,
23 - 315.114
Polonia, Polonus s. Polen
Pommern (Pomeranus) 14.131 - 26.150,153 - 37.132 - 43.165 - 45.
3,5 - 46.38,39 - 74.76 - 79.8 - 81.130 - 88.172 bis 174 - 96.104 -
99.22,28,97 - 101.185 - 107.202,203 - 111.80 - 121.2 - 125.75,86 -
136.119,120 - 147.84 - 154.89,121 - 159.16 - 165.180 - 168.72 -
230.179,180 - 231.7 - 239.63 - 246.12 - 254.112 - 277.17 - 306.13
Pont-ä-Mousson i (Pontemesche) Lothringen 334.205
Pontanus s. Brück
Poppenburg (Poppenburgensis, Papaeburgensis, Papaeburga, Pa-
paeburgius, Papenburgensis, Papenbergensis, Padeburgensis)
ehern. Amt in Kr Alfeld, Pr Han 34.76 - 50.67 - 86.31 .. 105.29-
108.7 - 116.22 - 120.111 - 138.82 - 143.5 - 150.22 - 152.161 - 155.1
• 158.3 - 172.73 - 184.228 ~ 206.52 - 270.134,135 .. 214.193 - 290.4
.. 305.21
Poschavio (Pescla viensis) Schweiz 104.121
Potelitrensis, Potlicensis s. Pödelist
Potsdam (Potstamensis) Pr Brandb 321.23
Pottlitz s. Pödelist
Prag (Praga, Pragensis) 167.10 - 168.15 - 176.194 - 182.63 - 206.18
- 232.60
Prangschin (Prandenschien) Gut bei Danzig 317.19
Preetz (Pretzensis) Kr Plön, Pr SchI-Holst 177.221
Prentz s. Penzlin
Prenzlau (Brentzlovianus, Prinslaviensis, Prontzloviensis) Pr
Brandb 18.131 - 42.97 - 61.152
Pressath (Pressatensis) Kr Eschenbach, Bay, Oberpfalz 239.46
Pretzelensis s. Prötzel
Pretzensis s. Preetz
Preußen (Borussus, Prutenus) Pr Ostpr - oder Pr Westpr 17.21,
22 - 21.18 - 27.21 • 28.89 - 44.56,57 - 61.131 .. 65.2 - 121.1 - 138.52
• 151.126 .. 114.10 - 239.65 - 247.145 - 259.359 - 283.158 .. 303.242,
243
Preußisch-Bömecke s. Börnecke
Prietzen (Pricens.) Kr Westhavelland, Pr Brandb - oder Treuen-
brietzen, s, dort - oder Wriezen, Kr Oberbarnim, Pr Brandb
325.23
Prinslaviensis s. Prenzlau
Pritzwalk (Pritzwaldensis, Pritzwaldiä, Britwaldensis, Britzwal-
dius) Kr Ostprignitz, Pr Brandb 46.59 .. 50.65 - 63.67 .. 74.64,
65 - 84.65 - 96.133 - 97.190 - 98.11,12 - 100.105 - 111.4 ~ 116.13,
14 - 117.6 - 120.126 - 123.106,144 - 124.19 - 121.173 - 128.8 -
140.24,25 - 147.60 - 157.122 • 158.176 - 161.1 - 173.131 - 259.352 -
275.287 - 276.3 - 280.5 - 323.6
ProbstzeHa (Cellensis, Zellensis) Kr Saalfeld, Thür 75.121-
237.305





Pützlingen (Butzlingensis, Butzelingen, Bützlingen) Kr Graf-
schaft Hohenstein. Pr Sa 87.126· 172.58 - 304.4 - 313.12
Puilaurens (Podiolaurensis) Frankreich 251.416
Pustleben (Pustlebiensls, Busteleben) Kr Grafschaft Hohenstein,
Pr Sa 230.238 - 293.1
Pycinensis Silesius 186.7
Pyritz [Pyritzensis, Biritzensis) Pr Pom 67.189 - 226.189 - 293.137
Pyrmont (Pyremontanus, Pyromontanus, Piremontanus) Kr
Hameln-Pyrmont, Pr Han 17.26 - 90.46 .. 100.102 - 128.3 - 211.
302 • 235.145 • 256.99 - 258.244 - 263.38 • 268.3 - 313.20
Q
Quakenbrück (Quackenbruggensis, Quackenburgensis, Quaken-
brugensis, Quacenburgensis, Quacquenbrugensis, Quatenbur-
gensis) Kr Bersenbrück, Pr Han 15.171 - 21.5 • 23.105 - 27.23,
25 - 31.13 - 41.158 - 61.135 - 74.54,59,83,86 - 90.59 - 92.216 ..
101.200 - 132.53 - 146.26 - 150.62,63 - 175.83 - 203.12 - 215.47 -
253.40,84 .. 282.62
Quedlinburg (Quaedlinburgensis, Quedlenburgensis, Quedelebur-
gensis, Quedlingaeburgensis, Quedelinburgensis, Quedlingae-
purgensis, Quedlingepurgensis, Quedlingensis, Ouedelinqen-
burgensis, Qued!inburgum, Quedlingeburgensis, Quedlinge-
purgensis, Quedla) Pr Sa 5.2,13 - 6.103 - 7.126a - 8.48 - 9.59,
60,87 - 11.92 - 13.29 - 15.211 - 17.4,5,7 - 21.1 ~ 22.61 - 24.4 -
25.103,129 - 27.8 - 28.142,143,145 bis 147, 149, 152 - 31.4 - 34.62
- 35.1,103,116,128 - 36.26 - 39.5,15 - 41.65 - 42.67,68,74 bis 76,
81,85 r86 - 49,18 - 50.68,73 - 53.2 - 57.92 - 59.8,9,13 bis 15,18 bis 21,
25 - 60.108 - 63.73 - 64.117 - 68.3 - 74.46,74 - 77.54 - 78.2,169 -
80.50,51 - 82.193 • 83.43 - 84.73,96,97 - 87.70 - 94.1 - 96.153 -
98.8 - 100.162 - 103,114 - 107.197,198 - 108.244,245 - 109.5· 110.
51a - 113.78 - 116,21,23,24 - 118.6 - 120.168 - 122.71 - 123.148-
132.70 - 138.58 - 140.7 - 141.77 - 143.29 - 144.74,77 - 145.119 -
146.2 - 148.159 - 150.41 bis 43 - 152.8 - 155.8 - 162.92,93 - 163.8-
164.60 - 175.97,98 ~ 180.111 - 183.132 - 189.122 - 195.147 - 196.29
- 198.124 - 199.4 - 200.69,70 - 205.8,9 • 206.67,95 - 209.105 - 211.
241 j 261 • 2J3.7 - 218.9,13,56 - 220.13 w 221.104,135 - 222.180 •
226.193a - 228.25 - 229.145 - 231.7 - 232.33,49 - 236.211 ,215,218
bis 221,236,238 - 237.300 - 238.6 - 239.12 - 242.90 - 252.9,10 -
259.367 - 261.108 - 264.100,120 - 278.118 - 279.226 bis 231 - 291.2
- 292.122 - 299.16b • 301.82 - 302.102 • 305.64 - 306.84,85 - 308.
36 • 309.187 - 310.2 • 315.98 - 321.16 - 325.2,18,27 - 326.13,75 -
327.2 1117 - 328.29 - 331.64 - 332.13 - 335.218
Queienfeld (Quienfeldensis) Kr Meiningen, Thür 90.25
Ouencaviensts s. Zwenkau
Quenstedt (Quenstadensis) Mansfelder Gebirgskreis, Pr Sa -
oder Großquenstedt, s, dort - oder Kleinquenstedt, Kr Oschers-
leben, Pr Sa 85.154,155 - 278.157
Queremensis s. Quemheim
Quer(e)n Hamelensis s. Hameln
Querfurt (Querfurdensis, Quernfurtensis) Pr Sa 28.78 - 40.119 -
50.54 - 62.7 - 78.6 • 84.72 - 131.6 - 162.23 - 174.37 - 183.109 -
214.20 - 316.1
Quering (Queringensis) Kr Delitzseh, Pr Sa 191.134 - 192.135
Quernheim (Quernheimensis, Queremensis) Kr Herford, Pr Westf





Rackith (Rachetziensis) Kr Wittenberg, Pr Sa 241.12
Radeburg (Radeburgensis) Kr Großenhain, Sa - oder Ratzeburg,
s. dort 82.222
Räbke (Repken, Repcanus, Rebeccensis, Rebbeck, Rehebeck) Kr
Helmstedt, Br - oder Repke, Kr Gifhorn, Pr Han - oder Reh-
beck, Kr Dannenberq, Pr Han 45.3 - 105.47 - 142.6 - 180.174
- 208.12 • 314.83
Rätzlingen (Retzlingensis) Kr Gardeleqen, Pr Sa - oder Kr Uel-
zen, Pr Han 333.47· 334.191,193
Rahna (Ranensis) Kr Merseburg, Pr Sa - oder Ranies, Kr Je-
richow I, Pr Sa 37.110
Rahnisdorf s. Rahnsdorf
Rahnsdorf (Ransdorphiensis) Kr Wittenberg I Pr Sa - oder Rah-
nisdorf, Kr Schweinitz, Pr Sa 171.2
Rakelheim s. Roklum
Ramelsloh (Rarne lslodensis, Ramesloensis) Kr Harburg, Pr Hau
32.77 ~ 326.67
Rammenau (Ranenoviensis) Kr Bautzen, Sa 230.111
Ranensis, Ranies s. Rahna
Rannenburgensis s. Ronnenberg
Ransdorphiensis s. Rahnsdorf
Rastenburg (Rastenburgensis) Pr Ostpr 305.63
Rathenow (Rathenoviensis, Rhatenoviensis, Ratenaviensis) Pr
Brandb 15.221 - 47.100 • 67.145 - 74.37 - 89.20 - 91.120 - 92.
208 - 94.9 - 96.107 bis 110 -110.57 - 237.294 - 269.33 - 326.16,51
- 333.76
Rathsleben (Rathsleviensis) Kr Osterburq, Pr Sa 237.255
Ratingen (Rattingensis) Kr Düsseldorf-Mettmann, Pr Rheinl -
oder Reddingen, Kr Soltau, Pr Han 107.166
Ratisbonensis, Ratisponensis s. Regensburg
Ratzeburg [Ratzeburqensis, Raceburgensis) Kr Herzogtum Lauen-





Raudten (Rauta) Kr Lüben, Pr Schles - oder Rauden. Kr Frey-
stadt, Pr Schles 224.31
Rauschenberg (Rauschenbergensis) Kr Marburg, Pr Hess-Nass
99.81 - 210.189
Rauta s. Raudten
Rautenberg (Rautenbergk) Kr Hildesheim, Pr Han 336.10
Raven (Raben) Kr Harburg, Pr Han 161.12
Ravensberg (Ravensberqensis, Ravenspergensis, Ravensburgen-
sis. Corvimontanus) ehemalige Grafschaft in Pr Westf 39.10
- 96.121 - 215.72 - 235.81





Reckershausen .(Reckershusanus, Rekelshusanus) Kr Göttingen,
Pr Han 262.112 - 329.12
Reckingensis Danus 85.169
Recklingensis s, Hannover-Ricklinqen
Recklinghausen (Recklinghusensis, Recklichusanus) Pr West!
158.202 • 193.27
Reckmerschlebiensis s. Remkersleben
Reddeber (Redeberensis) Kr Wernigerode, Pr Sa 136.109
Reddingen (Rottingensis) Kr Soltau. Pr Han - oder Röttingen,
Kr Ochsenfurt. Bay, Unterfranken - s. auch Ratingen 210.133
Redeburgensis s. Reideburg
Reden (Rhedensis) Kr Hannover - oder Rehden. Kr Grafschaft
Diepholz - oder Rheden, Kr Alfeld - oder Rethen, s. dort
56.35 - 75.4 - 102.53 - 270.169
Regecensis s. Rogätz
Regensburg (Ratisponensis, Ratisbonensis) Bay, Niederbayern
6.56 - 9.63 - 15.164 - 18.101 - 28.113 - 37.98 - 39.59,62 - 40.115
- 44.14 • 46.41,42 - 51.134 - 52.227 - 53.24 .. 54.50,51 - 62.5 -
61.2 - 70.2,2 - 73.2 - 76.6 - 77.76 - 94.1 - 120.141,183 - 149.14
- 151.146 ~ 160.62 - 179.29 - 182.66 - 187.3 - 189.124 - 223.10
- 226.205,219 • 236.208,209 - 255.33 - 214.200 .. 280.6
Regenstauf (Regenstauffensis) Kr Reqensburq, Bay, Oberpfalz
246.15
Regenstedensis s. Reinstedt
Regenstein (Reinstenensis) Herrschaft bei Halberstadt, Pr Sa
43.145
Regilotheranus, Regiolaterensis, Regiolothariensis, Regio Luthe-
ranus s. Königslutter
Regiomontanus, Regismontanus s. Königsberg
Regiosaxensis s. Reichensachsen
Regium Monasterium Lothariense s, Königslutter
Rehberg s. Rehburg
Rehburg (Rheburgensis) Kr Nienburg, Pr Han - oder Rehberg,
Kr Jerichow !I, Pr Sa 65.29 - 121.10 - 131.4 - 168.32 - 191.
120 - 219.253 - 288.4 - 301.53
Rehden s. Reden
Rebeheck s. Räbke
Rehungen (Rehungensis) Kr Grafschaft Hohenstein, Pr Sa 192.1
- 241.70
Reichenbach (Reichenbachensis) Kr Witzenhausen, Pr Hess-Nass
- oder Kr Herrschaft Schmalkalden, Pr Hess-Nass 218.196
Reichenbach (Reichenbachensis, Reichenbachianus) unbestimmt,
welches 112.51 - 273.88
Reichensachsen (Richesaxc, Regiosaxensis) Kr Eschwege, Pr
Hess-Nass 90.57 - 121.1
Reideburg (Redeburgensis) Saalkreis, Pr Sa 229.121
Reiffenbergk s. Riechenberg
Reiffenhausen (Ripenhusanus) Kr Göttingen, Pr Han 291.41
Reinensis s, Rhene
Reinhardshofen (Reinhartzhofensis) Kr Schwabmünchen - oder
Rennertshofen, Kr Neuburg, Bay, Schwaben 112.50
Reinsdorf (Reinstorff) Kr Helmstedt, Br 173.13
Rainstedt (Regenstedensis) Kr Ballenstedt, Anh 46.62
Reinstenensis s. Regenstein
Reinunciani 281.38,39
Reiskirehen (Reiskirchensis) Kr Gießen, Hess - oder Kr Wetz-
lar, Pr Hass-Nass 127.169
Reit s. Rheydt
RekeIshusanus s. Reckershausen
Remda (Rembdensis) Kr Rudolstadt, Thür 6.59,65 - 14.81 -
175.69
Remals (Lenganus) Kr Leer, Pr Han 285.60
Remkersleben (Rembkerschlebiensis, Reckmerschlebiensis) Kr
Wanzleben, Pr Sa 47.140,141 - 123.116 - 263.22 • 287.210 -
312.99
Remlingen (Remling, Remlingensis) Kr Wolfenbüttel, Br 16.2
- 82.3 - 147.44 • 302.121,122
Rempershusanus s. Rommershausen
Remscheid-Lennep (Lenneppensis. Lennopensis. Lempensis) Pr
Rheinl 25.106 - 81.125 - 82.215 • 100.149 • 109.24 - 116.28 ..
128.11f - 145.134 - 181.3 - 193.1 - 253.106 - 258.310 - 260.15 -
273.120 - 283.2 - 302.155 - 303.199 - 309.137
Rendsburg (Rendesburgensis, Rensburqensis, Rendespurgensis,
Rendspyrgensis) Pr SchI-Holst 79.21 - 215.96 - 224.59 - 241.1
- 277.100
Rendspyrgensis s, Rendsburg





Renthendorf (Rententorff) Kr Stadtroda, Thür 110.40
Repechesensis s. Röppich
Repener, Repnerensis s. Reppner
Repke, Repcanus, Repken s. Räbke
Reppinensis s, Ruppin
Reppis (Robisianus) bei Gröditz, Kr Großenhain. Sa - oder Rob-
schütz, Kr Meißen, Sa 96.157,161
Reppner (Reppener, Repnerensis) Kr Wolfenbüttel, Br 110.32
- 163.10 - 310.4
Reschwitz? (Rösewicensis) Kr Saalfeld, Thür 251.423
Resterhafe (Resterhauensis) Kr Norden, Pr Han 177.264
Retemensis, Retimensis s. Rethem
Rethberg (Retbergensis) Kr Lemgo, Lippe - oder Rietberg, Kr
Wiedenbrück, Pr Westf 15.195
Reihern (Rethemensis, Retimensis) Kr Fallingbostel, Pr Han •
oder Rathem, s. dort - oder Roetzum, s. dort 4.18 - 46.84 -
14.80 - 140.10,11 • 168.56 - 114.13 - 194.109
Rethen (Rethem) Kr Hannover, Pr Han • s. auch Rethem 202.8
Rethen (Rethensis, Rhetensis) Kr Hannover - oder Kr Gifhorn,
Pr Han - s, auch Reden, Rheden, Rethem 119.45· 141.65 -
334.154
Rethmar (Rethmariensis, Rhetmariensis) Kr Burgdorf, Pr Han .






Reuden (Reudanensis) Kr Zerbst, Anh - oder Rauda, Kr Stadt-
roda, Thür 39.56
Reungensis s. Rehungen
Reutlingen (Reutlingensis) Württ 301.70




Rheden, Rhedensis s. Reden
Rhegynus s. Königsee
Rheinland (Rhenanus) 99.37 ~ 191.130
Rhenanus s, Rheinland
Rhene (Reinensis) Kr Marienburg, Pr Han 141.40
Rhetensis s. Rethen
Rhetmariensis s, Rethmar
Rheydt (Reit) Pr Rheinl 20.40
Rhoda s. Rhoden
Rhoden (Rodum) Kr der Twiste, Pr Hass-Nass 289.41 bis 43
Rhoden (Rhodensis) Kr Wernigerode, Pr Sa - oder Rhode, Kr
Gifhorn, Pr Han - oder Rhoda, Kr Gotha, Thür - oder Rohda,
Kr Weimar, Thür - oder Rohden, Kr Grafschaft Schaumburg,
Pr Han 50.80 - 120.174 - 175.127 - 192.11 • 250.334,341
Rhodenbergensis s. Rothenberga
Rhüden, Groß- (Rüdensis, Rudensis) Kr Marienburg, Pr Han •




Ribbensdorf (Ribbenstorfiensis, Ribbenstorpiensis, Riphenstor"
phiensis) Kr Gardelegen, Pr Sa 125.48 - 258.256 - 285.93
Richesaxo s. Reichensachsen
Rickensdorf (Rickenenstorff) Kr Helmstedt, Br 280.11
Ortsregister 123
Ricklingensis s Hannover-Ricklingen




Riechenberg (Rifenbergk, Reiffenbergk) bei Goslar, Pr Han
146.9 - 213.12
Rieder (Riederensis) Kr Ballenstedt, Anh 57.78,83
Riesdorf (Ristorf) Kr Dessau~Köthent Anh 165.142
Rieseberg (Risebergensis) Kr Helmstadt. Br 155.1 - 310.7




Riga (Rigensis) Livland 6.104 - 24.26 - 34.41 - 37.94 - 44.31 -
52.219 - 54.68 - 61.136 - 90.28 - 96.143 • 99.86,91,92 - 143.13 ..
165.128 - 332.12
Rincopensis s. Ringkjöbing
Ringelheim (Rinqelheimensis. Ringelhem, Ringelemensis) Kr
Goslar, Pr Han 21.4 - 58.3 ~ 77.113 - 93.2 - 110.69 • 133.4 -
146.3 .. 161.10 - 200.27 • 235.131 • 245.29 - 306.3
Ringkjöbing, Ringköbing (Rincopensis) Dänemark 106.133
Ringleben (Rincklebiensis) Kr Sondershausen. Thür .. oder Kr
Weißensee. Pr Sa 326.35
Rinteln (Rinthelensis, Rinthlensis, Rindthelensis, Rentelensis) Kr
Grafschaft Schaumburg, Pr Han 14.155 - 15.198 - 18.111
21.12 .. 22.37,38 - 24.38 • 27.5 ~ 33.1,16,17 .. 36.5,8 bis 11 .. 50.32
.. 65.33 - 74.88 - 81.145,141 • 87.75 ~ 89.6 - 96.128 - 98.12 -
103.69 - 128.2 - 145.155 • 151.142 • 183.150 • 184.175 • 199.3 -
203.23 .. 220.79 ~ 221.152,153 .. 235.100 - 250.346,347 ~ 210.156
.. 287.213 .. 317.62 .. 319.20
Ripen, Ribe (Ripensis) Dänemark 131.5 ~ 180.147 • 184.229 •







Risum (Risemorensis) Kr Südtondem. Pr SchI-Holst 123.138
Rittelemensis 290.101
Rittershusanus s. Braunschweig-Riddagshausen
Rittmarshausen (Rettmarshausen) Kr GöUingen, Pr Han 337.35
Robisianus, Robschütz s. Reppis
Rochelheimensis, Rocklemensis, Roculensis s. Roklum
Rochlitz (Rochlitzensis) Sa 87.61
Rodach (Rodagensis, Rothagensis) Bay, Oberfranken 159.27-
301.25
Rodenberg (Rodenberga, Rodenbergensis) Kr Grafschaft Schaum-




Rodensleben, Groß- (RodensIebiensis) Kr Wolmirstedt .. oder
Klein-Rodensleben, Kr Wanzleben, Pr Sa 118.17· 120.142 •
277.46 - 319.7
Rodersdorf (Roderstorpiensis, Roterstorpiensis) Kr Oschersleben,
Pr Sa 180.132 ~ 285.129
Rodewald (Rodewaldensis, Rodenwalt) Kr Neustadt, Pr Han
18.125 - 169.119 • 207.9 - 290.9
Rodum s. Rhoden
Röbbel (Röbelensis) Kr Uelzen, Pr Han • oder Röbel, Kr Waren,
Meckl 61.169
Röbel s. Röbbel
Röblingen, Ober- (Reblingensis) Mansfelder Seekreis - oder ~r




Römhild (Römhilda, Römhildensis, Romheildensis) Kr Hildburg-
hausen, 111ür 13.30 - 22.64 ~ 90.41 ~ 244.2 - 252.21 .. 302.128
Römstedt (Romstendensis) Kr Uelzen, Pr Han 26.158 - 64.121
Röppisch (Repechsensis) Kr Schleiz, Thür 101.214
Rösewicensis s. Reschwitz
Rössing (Rossinga, Rossingensis) Kr Sprmge, Pr Han 101.151a
- 108.9 .. 146.8 ~ 149.8 • 217.5 .. 309.119 ~ 314.62
Rössuln (RöUelensis) Kr Weißenfels, Pr Sa .. oder Röddelin. Kr
Templin, Pr Brandb 222.201
Röttinqen s. Reddingen
Rötzum [Retzrnensis) Kr Peine, Pr Han 77.118
Roetzum (Rothem, Rotheimensis) Kr Peine, Pr Han - oder
Rethern, s. dort 238.9 - 326.47
Röwitz {Rovitz} Kr Gardeleqan, Pr Sa 302.160
Rogätz (Regecensis, Rogecensis) Kr Wolmirstedt, Pr Sa 64.134
~ 206.73
Rohdar Rohden s. Rhoden
Rohnstedt (Ronstadensis) Kr Sondershausen. Thür 72.181
Roholte (Roholdensis) Dänemark 188.66
Rohrberg (Rorbergensis) Kr Salzwedel, Pr Sa 50.60
Rohrsheim (Rosheimensis) Kr Werniqsrode, Pr Sa 153.14
Roklum (Rocklemensis, Rochelheimensis, Roculensis, Rakelheim)
Kr Wernigerode, Pr Sa 51.160 - 152.180 .. 180.187 .. 234.21 ~
268.13
RollsIeben (Obernkollerschleben, Obern-Rollersieben) Kr Graf-
schaft Hohenstein. Pr Sa 136.10 ~ 280.1
Romheildensis, Romhildensis s. Römhild
Rommershausen (Remperhusanus) Kr Ziegenhain, Pr Hess-Nass
• oder Römershausen. Kr Biedenkopf .. oder Kr Frankenberg,
Pr Hess-Nass 101.181
Romstedensis, Romstendensis s.Römstedt
Ronneburg (Runneburgensis) Kr Gera, Thür ~ oder Ronnenberq,
s. dort 80.104
Ronnenberg (Ronnenbergensis, Runnenbergensis) Kr Hannover,
Pr Han 19.16,17 - 79.15 • 161.7 .. 302.103 - 311.32 - 313.46
Ronnenberg (Rannenburgensis) Kr Hannover, Pr Han - oder
Ronneburg, Kr Gera, Thür 121.183
Ronstadensis s. Rohnstedt
Rorbergensis s. Rohrberg





Rosdorf (Rostorf) Kr Göttingen, Pr Han 64.4
Rosdorf (Rostorfensis] Kr Göttingen, Pr Han - oder Roßdorf
Kr Jerichow II, Pr 5a - oder ein anderes Roßdorf 7.114
Roseburg (Rosaeburgensis) Kr Herzogtum Lauenburg, Pr Sehl-
Holst - oder Rosenburg , Groß- oder Klein-, Kr Calbe, Pr Sa
153.23
Roseneu (Rosaevallensis) Siebenbürgen 72.172
Rosenburg s.Roseburg
Rosendorf (Rosendorfensis) Kr Calau, Pr Brandb - oder Kr
Gera, Thür 156.85
Rosheimensis s. Rohrsheim
Roskilde (Roschildensis) Dänemark 85.168,173
Roslaensis, Roslaviensis s. Roßla
Roslag (Roslagius) Schweden 232.51
Roslebiensis, Rosleviensis s. Roßleben
Roßbach (Rosbachensis) Kr Querfurt - oder Kr Weißenfels, Pr
Sa - oder ein anderes Roßbach 63.24 - 184.191
Rossdorf s. Rosdorf
Rosslnqa, Rossingensis s. Rössing
Roßla (Roslaviensis) Kr Sanqerhausen, Pr Sa - oder Ober- oder
Nieder-Roßla, Kr Weimar, Thür • oder Roßlau, Kr Zerbst,
Anh 236.189· 334.181
Rosslau s. Roßla
Roßleben (Roslebiensis, Rosleviensis) Kr Ouerfurth, Pr Sa
19.6 - 266.247
Roßwein (Roswenensis) Kr Döbeln, Sa 80.46
Rosteck (Rostochiensis, Rostochium) Mecklb 6.93· 11.115 -
14.109 - 11.28 .. 21.1,2 .. 21.6,70 • 41.45,46,55 • 52.186bis 18B •
61.204 .. 62.8 .. 64.145 • 71.43 - 75.121,159 bis 161 - 71.75 .. 79.
17,22,23,26 • 80.48 - 82.225 • 83.1,44 - 85.1,174 - 87.65,84 ..
99.68,87 .. 105.52 - 106.141 .. 116.37 - 123.109 • 124.3,11.16 •
125.40 • 128.7,11 - 130.138 - 131.9 - 133.116 ~ 137.1,3,4 • 139.
124 - 142.1 M 149.1 • 154.91 - 159.2 • 164.38 - 167.18 - 177.258
• 197.57 • 265.158,178 • 290.1 - 291.3 - 293.160 - 300.30 .. 305.Gl
- 310.7 .. 311.9 - 316.3 .. 318.2 - 335.268
Rostorfensis s. Rosdorf
Roswenensis s, Roßwein
Rotenbergensis s. Rothenberqa, Rotbenbergen
Rotenburg I Rotenburgum s, Rothenburg





Rotheimensis, Rothem s. Roetzum
Rothenberga (Rotenbergensis, Rhodenbergensis) Kr Eckartsberga,
Pr Sa - oder Rodenberg, s. dort 13.41 - 93.284 - 112.46 ..
160.92 .. 203.67 - 220.48,53 - 221.147 - 246.13 - 258.327,328 -
308.42,51
Rothenbergen (Rotenberqensis) Kr Gelnhausen, Pr Hess-Nass ..
oder Rodenberg, Dillkreis, Pr Hess-Nass - oder Rotenburg.
Pr Hess-Nass 85.149
Rothenburg (Rotenburgum) Bay, Mittelfranken 326.85
Rothenburg [Rotenburqensts, Rodenburgensis) Saalkreis. Pr Sa
- oder Pr Sehles - oder Kr Grünberq, Pr Sehles - oder Roten-
burq, Pr Han - oder Pr Hass-Nass 50.98 .. 128.11i - 160.47 -
239.40,41 - 243.228 .. 256.56 .. 257.199 - 258.330
Rottingensis s, Reddingen
Rottmersleben (Rotmerschlebiensis, Rothmaehslebiensis) Kr Neu-
baldensleben. Pr Sa 269.44 .. 308.27 - 328.29
Rottorf (Rottorfiensis) Kr Helmstedt, Br 51.110 .. 104.11
Rovitz s, Röwitz
Roxförde (Roterferdensis) Kr Gardelegen, Pr Sa 218.26
Rudensis s. Rüthen und Rhüden
Rudigsdorf s. Rüdigsdorf
Rudolphopolitanus s. Rudolstadt
Rudolstadt (Rudelstadensis, Rudelstatensls, Rudelstadianus, Ru-
dolphopolitanus) Thür 57.88· 95.84 .. 107.219 - 150.54
Rüden (sis) s, Rhüden
Rüdigsdorf (Rudigsdorf, Riddigesdorff) Kr Grafschaft Hohen-
stein, Pr Sa 142.14 - 213.13 - 314.68
Rügen (Rugianus) Pr Pom 155.4
Rügenwalde (Rugenwaldensis, Rugenwaldt.) Kr Schlawe, Pr Pom
118.26 - 129.45 - 232.18 - 249.265
Rühle (Rhuelen, Rühel) Kr Holzminden, Br 139.2 - 331.6
Rümmer (Rumeransis) Kr Helmstedt, Br 200.19,20
Rüningen (Runingensis) Kr Braunschweig, Br 102.40 - 133.4 ..
205.17
Rüsselsheim (Ruttelheimansis] Kr Groß-Gerau, Hess 18.18
Rüthen (Rudensis) Kr Lippstadt, Pr West! 5.4 - 9.2
Rugenwaldensis, Rugenwaldt s. Rügenwalde
Rugianus s. Rügen
Ruginensis s. Ruppin
Ruhla (Rulanum) Kr Eisenach. Thür 257.210





Runstedt (Runstetensis, Runstedensis) Kr Helmstedt, Br 15.9 ..
101.1 - 336.15
Rupperath? (Rupertinus) Kr Euskirchen, Pr Rheinl 71.48
Ruppin, Alt- oder Neu- (Ruppinensts, Repplnensis, Ruginensis -
zu letzterem vgl. Album Academiae Vitebergensis Jünq.
Reihe I 1607, 312) Kr Ruppin, Pr Brandb 43.156 - 51.89 -
71.23 - 88.146 - 117.51 - 127.174 - 115.87 - 224.41 - 264.18
Ruthe (Ruthensis) Kr Hildesheim, Pr Han 239.11




Saalburg (Salburgensis, Salbrigensis) Kr Schleiz, Thür 269.37
283.4
Saalfeld (Salfeldensis) Thür 335.259
Saalfeld (Salfeldensis, Salveldensis) Thür - oder Kr Salzwedel,
Pr Sa - oder Kr Mühlhausen, Pr Sa 13.21 - 21.5 - 23.111 ..
116.4
Saalsdorf (Salsdorff, Salstorpff) Kr Helmstedt, Br 185.6 - 314.86
Saarbrücken (Saraepontinus, Sarepontanus) Saarland 218.18-
256.79
Saarburg (Sarburgensis) Pr Rheinl 86.5
Saccensis s. Sachau
Sachsa/Bad (von der Sachse, Saxensis) Kr Grafschaft Hohen-
stein, Pr 5a 112.63,64 - 227.5 - 299.9
Sachsen (Saxo, Saxonia) Sa .. oder Pr Sa - oder Niedersachsen
125.38 - 147.81 bis 83 - 148.140 - 237.264,265
5achsenberg (Saxenberga) Kr des Eisenberges, Pr Hess-Nass •
s. auch Sassenberg 310.3
Sachsenhagen (Saehsenhagensis, Saxenhagensis) Kr Grafschaft
Schaumburg, Pr Hau - s. auch Sassenhagen 20.72 .. 56.1 -
173.149 - 208.48 - 221.145 - 273.158
Sachswerfen, Nieder- oder Ober- (Saxwerpianus, Saxverpianus,
Saxwerffiensis, Saxverfiensis, Sachswerfiensts, Saxperfiensis,
Sachswerfium) Kr Grafschaft Hohenstein, Pr Sa 60.83 .. 67.
148 - 69.107 - 109.4 - 142.14 - 209.146 - 252.1 .. 273.99
Sack (Sacke, Saccansis, Sarcensis) Kr Alfeld, Pr Han 147.95
- 195.178 - 315.133
Sagan (Saganus, Saganensis) Kr Sprottau, Pr Sehles 138.97-
144.78
Sala (Salemontanus) Schweden 45.7 - 46.24 - 283.193
Salae Ufliensis s. Salzuflen
Salbrigensis, Salburgensis s. Saalburg
Salcensis s. Schönebeck-Salzelmen
Salder (Salderensis, Salder) Kr WolfenbüUel, Br 134.23· 141.61
.. 150.47 - 163.13 .. 193.11 - 196.2 - 314.92 - 324.1









Salm, Salmensis s, Solms









Saltzdetfert, Saltzdttfordensis, Saltzditphurdensis, Saltzditferden-
sis s. Salzdetfurth
Saltzensis s. Langensalza, Salza, Schonebeck-Salzelmen
Saltzerheldensis, Saltz der Hall s, Salzderhelden
Saltzeriensis 87.63
Sal tzhalensis s. Salzdahlum
Sal tzhemmendorfiensis, Saltzhemmendo rpiensis, Sal tzhemmen-
dorpianus s, Salzhemmendorf
Saltzkotensis s, Salzkotten
Saltzliebenhallensis, Saltzliehenthall. s. Salzgitter
Saltzquellensis s. Salzwedel




Salza (Saltza, Saltzensis) Kr Grafschaft Hohenstein. Pr Sa ..
s, aueh Schönebeck-Salzelmen 136.6 - 172.62 - 202.4 - 335.209
Salzburg (Saltzburgensis) Osterreich 5.7
Salzdahlum (Saltzdalensis, Saltzthalensis, Saltzthalemensis, Sol-
dalensis, Solodalern, Solthalemensis) Kr WolfenbüUel, Br
78.6 - 107.181 - 158.197 ~ 163.14 ~ 237.285 - 299.10 - 302.130
Salzderhelden (Saltzerheldensis, Saltz der Hall, Salinae, Salinae
Heroum) Kr Einback, Pr Han 22.42 - 62.1 - 83.9 - 86.34 ..
102.8 - 110.27 - 113.90 - 124.15 .. 131.2 - 132.39 .. 137.1 - 169.
139 .. 180.113 - 220.29
Salzdetfurth/Bad (Saltzditfordensis, Saltzditphurdensis, Saltzdit-
ferdensis, Saltsdetfurdensis, Saldetphorianus, Saldetvoranus,
Saldetferensis, Saltzdetfert) Kr Marienburg, Pr Han .. s, auch
Detfurth 85.4 - 176.156,157 - 195.141 - 213.14 - 214.31 - 274.
182 .. 275.311 • 279.223 - 308.39
Salzgitter (Liebenhallensts, Saltzliebenhallensis, Saltzliebenthall.)
Kr Goslar, Pr Han - s. auch Gitter 7.149 - 15.189 r190 - 17.40
- 28.2 .. 50.72 - 62.1 .. 93.4 - 103.64;65 - 138.40 - 181.1 - 216.
185 - 217.5 • 235.130 - 236.162 - 238.11 - 261.71 .. 283.192 ..
302.161 - 326.74
Salzhemmendorf (Saltzhemmendorfiensis, Saltzhemmendorpiensis,
Saltzhemmendorpianus) Kr Hameln-Pyrmont r Pr Han - s. auch
Hemmendor! 169.121 - 178.8 - 303.223




Salzuflen/Bad [Salisufleniensis, Salae Ufliensis) Kr Lemqo, Lippe
- s. auch Uffeln 197.102 - 335.226
Salzungen (Saltzungensis, Salsungensis, Salispontanus) Kr Mei-
ninqen, Thür 20.45 - 40.7 - 63.52 • 73.16 - 77.97 - 86.14 -
88.169 - 102.6 • 172.50 - 174.3 - 177.266 • 204.95 - 240.97 •
326.71
Salzwedel (Saltzwedelensis, Soltwedelensis, Saltzquellensis, SoH-
quellensis, Soltquella, Solaveldensis, Neosaltzquellensis, Neo-
soltquellensis) Pr Sa 7.125 - 10.26 bis 28,34,35,38,39,65 • 11
102,124 - 12.166,167,190 - 14.85,139 bis 143 - 15.212 • 17.20,25
- 18.116,117 - 20.88 bis 90 - 24.29,30 - 25.58,97,118 • 26.L4,147
• 29,9,13,21,22,30 - 30.73 • 33.2 - 34.20 - 36.12 - 37.74,109 - 39.
9,73 - 42.107 - 43.148 - 44.71 - 45.96 - 54.54 - 55.116 - 63.77
- 65.5 - 67.159,161 • 71.12,13,16 - 73.20 - 78.163 - 80.93,117 -
81.138 - 82.7 - 83.8 • 84.64,100 - 90.49,51,74 - 92.191 - 95.55 -
99.33 • 100.118,133 - 101.176,178 • 103.99,102 - 106.65 - 107.
152 - 109.6 - 113.91,92 - 118.18,19 - 122.39,40,43,44,83 bis 90 -
131.4 - 133.121a - 134.17 - 140.19,22 • 141.69 - 144.63 - 145.
121,122,124,125,133 - 147.89 - 150.50,51 - 154.75,76,78 bis 82 -
155.9 - 156.34,36,40 - 158.217 - 161.3,6 - 162.24 - 163.12 - 164.
44 - 165.149,152,153,155 bis 163 • 166.196 - 175.71,86 - 179.24,
42,65,72,74,84,85 ~ 182.21 .. 183.101 bis 103,106,149a - 184.182 •
185.243 - 186.2 • 187.10,18 - 190.18,20,22,23,27 - 191.79,81,82,
87,88,96,97 - 193.42 - 194.104 • 195.151,168 - 198.147 - 200.59
- 201.128 • 203.82,84,91 • 204.1 - 208.60 - 210.163,164,166,173 -
211.257 - 212.315,316,345 - 215.75 - 221.119 - 222.207 - 224.54
- 227.233 - 230.210,214 - 234.40 - 236.165,167,172 bis 177,180,
182,185,186 - 239.47 - 242.141 - 243.188 bis 190,192,193,208 -
247.100 - 248.164 bis 166,169,173,176,181 bis 183,185,187,191,192
- 255.7/17 - 257.177 • 258.294 bis 296,298,322/323 - 262.2,148 -
264.76,77,79,80 - 265.144 bis 149 - 270.120 - 272.41 - 273.118.
145,147,148 - 276.6,7 - 277.77 - 278.143 - 279.237,239,241 bis 243
~ 280.11 - 281.14 - 292.136 .. 293.184 bis 189,203 ~ 304.279 •
306.99 - 308.17 .. 309.112 bis 116,135 - 313.25 - 319.66,82 .. 323.
29 - 324.2,33 bis 35,38 bis 41,43 .. 325.8 - 326.58 bis 63 - 329.
23,48 bis 54 - 335.281
Sambleben (Samplebiensis, Sampelebiensis, Sampelieben) Kr
Wolfenbüttel, Br 23.2 - 207.6 - 277.69,72 bis 74
Samswegen (Samsvedensis, Samsvogensis, Sambswergensis) Kr
Wolmüstedt, Pr Sa 15.217 - 34.88 .. 118.12
Sanaviensis s. SoItau
Sanctgoariensis s, Goar
Sandau (Sandaviensis) Kr Jerichow 11, Pr Brandb - s, auch
Sandow 146.11 .. 272.1
Sandersleben (Sanderslebiensis, Santerslebiensis) Kr Bernburg,
Anh .. oder Groß- oder Klein-Santersleben, Kr Neuhaldens-
leben, Pr Sa 91.156 - 258.277,278 .. 330.17
Sando (Sandoä) Kr Luckau, Pr Brandb - oder Sandow - s. dort
308.1
Sandow (Sandoviensis) Kr Weststernberg, Pr Brandb - s. auch
Sandau 122.51- 165.130 - 216.183 - 304.278
Sandstedt (Sandtstedensis) Kr Wesermünde, Pr Han 35.98
Sangerhausen (Sangerhusanus, Sangerhusius) Pr Sa 27.51 •
72.139 - 84.120 - 115.222 .. 218.31 - 238.1 - 257.169 - 258.288 -
280.12 - 306.100 - 307.1 - 334.184
Santersleben, Santerslebiensis s. Sandersleben
Saraepontinus, Sarepontanus s. Saarbrücken
Sarburgensis s. Saarburg
Sarcensis s. Sack
Sargstedt (Serkstedensis, Sarckstediensis, Sarpststedt) Kr Wer-
nigerode, Pr Sa 224.16 bis 18 - 295.59 183 - 313.24
Sarstedt (Sarstediensis, Sarstädensis, Sarstetensis, Sarstidde) Kr
Hildesheim, Pr Han 135.81· 150.16 - 162.83 - 167.3 - 170.4
- 203.50 - 255.35 - 260.8 .. 270.136,137 - 278.117 • 322.21,22 -
327.3 - 331.74 bis 76
Sassenberg (Sassenbergensis) Kr Warendorf, Pr Westf .. oder
Sachsenberg, Kr Auerbach, Sa - oder Kr des Eisenberqes,
Pr Hess-Nass 120.178
Sassenhagen (Sassenhagensis) Kr Saatzig, Pr Pom - oder Sach-








Saxo, Saxonia s. Sachsen
Saxperfiensis, Saxverfiensis, Saxverpianus, Saxwerpianus, Sax-
werffiensis s. Sachswerfen







Schaala (Salesanus) Kr Rudolstadt, Thür 154.87
Schackensleben (Schackeschlebiensis, Schakenslebiensis) Kr
Neuhaldensleben, Pr Sa 119.122,123 - 156.38 • 218.48
Schadeleben (Schadelebiensis) Kr Quedlinburg, Pr Sa 32.62-
259.368
Schafstädt (Schafstadensis) Kr Merseburg, Pr Sa 304.2
Schalkau (Scalcoviensis, Schalckoriensis, Schlackoviensis) Kr
Sonneberg, Thür 251.149,216 - 283.149 - 287.1
SchaUenburg (Schalenbergensis) Kr Weißensee, Pr Sa 42.131
Scharlensis s. Scharrel
Scharmbeck (Scharmbeccensis) Kr Osterholz, Pr Han 245.2
Scharmbeck (Scharmbeccensis) Kr Osterholz • oder Kr Har-
burg, Pr Han - oder Wahmbeck, s. dort 177.228
Scharmbeck (Schermbeccensis, Schirmbeccensis) Kr Osterholz
- oder Kr Harburg, Pr Han - oder Scherrucke. s. dort· s. auch
Scharnebeck 14.147 - 78.170 - 100.156,157 • 106.80 ~ 123.162
- 143.6,7 - 147.115 - 177.274,275,277,279 - 178.2,5 - 232.76 -
237.281,282 .. 273.100,101 - 287.268,271
Scharmicensis s. Scherrucke
Scharnebeck (Scharnbecensis) Kr Lüneburg, Pr Han - oder
Schernebeck, s, dort - oder Scharmbeck, s. dort 117.86,87
Scharrel (Scharlensis) Kr Neustadt a. Rbg, Pr Han .. oder Klein-
Scharrel, Kr Ammerland. Oldb 261.47
Scharzfeld (Schartzfeldensis, Schertzfeldensis) Kr Osterode, Pr
Han 122.82 - 213.1 - 222.10
Schauen (Schawensis) Kr Wernigerode, Pr Sa 269.17
Schaumburg (Schaumburgicus, Schauenburgensis, Schomburgicus,
Schomburgensis) Grafschaft, Pr Hau 72.148 - 188.84 bis 90
- 269.83 - 283.2
Schaumburg (Schaumburgensis, Schauwenburgensis, Sehewen-
burqensis, Schaumburqicus, Schomburgensis, Schombergensis)
Kr Grafschaft Schaumburg, Pr Han - oder Kr Königsberg, Pr
Brandb - oder Grafschaft 9.55 - 10.60 - 13.12 - 17.38 • 28.116
- 33.8 - 36.55 • 44.22,62 - 46.19 • 47.150 - 77.57 • 78.5 • 80.
69.114 • 81.132 - 87.73 - 142.3,57 • 164.49,50 - 168.48 - 169.
91,141 - 177.239,240 - 203.66 • 208.15,16 - 212.327 bis 330 -
214.1 • 216.159 - 220.70 - 229.105,130,132 ~ 246.41 - 256.124,
131 - 267.348 - 270.153,154 - 274.235 .. 283.203,204 - 316.8 •
324.5 - 335.239 - 336.13,14
Schawensis s. Schauen
Scheinensis, Scheiningensis, Scheinnigensis s. Schöningen
Scheinstedensis s. Schönstedt
Schelfwerder (Schelverdensis) bei Schwerin, Meckl 108.6
ScheUerten (Scellertensis) Kr Marienburg, Pr Han 308.73
Schemnitz (Schemnicensis) Ungarn 222.204
Scheninqensts s. Schöningen
Scheppau (Scheppaviensis, Schepawensis) Kr Helmstedt, Br
11.69 - 157.120 - 191.68 - 320.91 - 334.197
Sch'eppenstad(i)ensis, Scheppenstedensis, Scheppenstetensis,
Scheppenstedanus, Scheppinstadensis s. Schöppenstedt
Schermbec(c)ensis s. Scharmbeck
Schermbeck (Schermbeccensis, Clevo-Schermbeccensis) Kr Rees.
Pr Rheini 230.169 - 235.91
Schermcke (Sch'ermbke, Schermecke, Scharmicensis, Schimeke,
Schernicensis) Kr Wanzleben, Pr Sa 19.2 - 24.41 - 26.136
- 192.147 - 262.122 - 315.118
Scherriebeck (Schernbeccensis) Kr Stendal, Pr Sa • oder Schar-
nebeck, s. dort 30.55- 98.11 - 105.42 • 132.91
Schernicensis s, Schermcke
Schertzfeldensis s. Scharzfeld




Schinna Kr Nienburg, Pr Han 315.131
Schirmbeccensis s. Scharmbeck
Schlackoviensis s. Schalkau
Schladen (Schladensis, SChladen) Kr Goslar, Pr Han 7.134,135
~ 166.221 - 248.156 - 270.162 • 296.13
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Selemensis, Selenensis s. Sehlem
Selensis s. Sohlen
SeIlessen (Selessanus) Kr Spremberq, Pr Brandb 233.92
Selsen s. Seeltze
Semmenstedt (Semmenstedensis, Semmenstadensis, Semmen
stedt, Semmenstäd) Kr Wolfenbüttel, Br 99.26 - 126.147 -




Serbestana, Setbestanus. Servestanus s. Zerbst
Sesemius, Sesensis, Sesenus s, Seesen
Seßlach (Seslachensis) Kr Staffelstein, Bay, Oberfranken 272.16
Settmarshausen (Setmerhausen, Setmerszhusenl Kr Cöttinqen,






Sibbesse (Sibbes sensis, Sibbessen, Sibbesse) Kr Alfeld, Pr Han
26.2 - 146.1 - 251.6
Sichau (Sicensis) Kr Gardelegen, Pr Sa 278.181
Sickershausen (Sickershusanus) Kr Kitzinqen, Bay, Unterfranken
36.31
Sickte, Ober- oder Nieder- (Sickta, Sicktensis) Kr Braunschweig,
Br 7.151 - 101.4
Siebenbürgen (Transtlvanus, Transylvanus) 77.87,88 - 232.82
Sieboldshausen (Sipelshusanus) Kr Göttinqen, Pr Han 259.348




Sierße (Siersensis, Siersen) Kr Braunschweig, Br 16.248 - 149.7
• 254.1
Siestedt (Sistadensis) Kr Gardelegen, Pr Sa 220.20,23
Sieversen (Siverhusanus) Kr Harburg, Pr Han - oder Sievers-
hausen, Kr Burgdorf, Pr Han 311.45,46
Sievershausen (Siegfriedshusensis) Kr Burgdorf, Pr Han 317.68
Sievershausen (Syershausen, Syershusensis) Kr Einbeck, Pr Han
75.123 • 152.3
Sievershausen (Sierhusensis, Sidagershusanus) Kr Gandersheim,
Br 46.70 - 94.7
Sievershausen [Sivershausensis] Kr Einbeck - oder Kr Burg-
dorf, Pr Han • oder Kr Gandersheim, Br - s. auch Sieversen




Silixen (Silixsensis) Kr Lemgo, Lippe 329.28
Sillium (Sillien) Kr Marienburq, Pr Han 142.17
Silstedt Kr Wemigerode, Pr Sa 130.162






Sitten (Sedunensis) Schweiz 194.132
Siverhusanus s. Sievers-en
Siversh(a)usensis s. Sievershausen
Skara (Scarensis) Schweden 169.146
Slanstedensis s. Schlanstedt
Slavatinensis 90.63
SIesevicensis, Slesvicensis, Slesw icensis, SIevicensis s. Schleswig
Sleusingensis s. Schleusingen
Smaland (Smalandum, Smolandus) Landschaft in Schweden






Söderköping (Sudenopia) Schweden 79.12
Södermanland (Sudermannia) Schweden 156.55
Söhlde (Soldensis, Söldensis) Kr Marienburg, Pr Han • s. auch
Sehlde 19.3 - 298.5 - 326.96
Söllenthin s, Soltin
Söllingen (Sollingensis, Solliensis, Solling) Kr Helmstedt, Br •
s. auch Solingen 44.25· 53.16 ... 65.16 • 166.1 • 206.29,30 -
326.45
Sömmerda (Soemerdensis, Sommerdensis) Kr Weißensee, Pr Sa
24.48 - 298.1
Sösmariensis s. Soßmar
Soest (Susatensis, Zusatensis, Susatum) Pr Westf 9.2· 10.59
- 12.183 • 19.15 - 22.40 - 23.106 - 26.3 - 27.15,43,44 - 31.2 bis 4
- 33.122 - 36.22 r25 - 54.98 - 56.33,34 - 60.86 - 65.10 • 69.112
- 74.99 - 75.115 - 78.138 - 105.31f - 110.63 - 129.37,38,65-
131.3,9 - 132.41A2 - 138.84 - 155.5 - 156.19 • 169.107 .. 209.116
• 210.215 • 239.11 - 258.248 - 264.57,59,64 • 279.224 - 290.8 •
332.9
Sötterem s. Sottrum
Sohlen (Solensis, Seelensis, Sola) Kr Wanzleben, Pr Sa 12.171




SoIdin (SoIdinensis) Pr Brandb - s. auch Soltin 236.196,214-
269.91 - 281.2
Solensis s. Sohlen
Solingen (Solingensis) Rhein-Wupperkreis, Pr Rheinl - oder
Söllingen, s. dort 292.43,44
Solingen? (Salingius) Rhein-Wupperkreis, Pr Rheinl 96.125
Solitariensis s. Schlüchtern
Soliwacensis Hanovicus Francus 232.80
Sol'liensis, Solling(ensis) s. Söllingen
Sollstedt (SoIstedt) Kr Grafschaft Hohenstein, Pr Sa 304.6




SoIschen, Groß- oder Klein- (Solsensis) Kr Peine, Pr Han 253.89
Solstedt s. Sollstedt
Soltau (Soltoviensis, Soltoviä, Soltawiensis, Sultzoviensis) Pr
Han 42.133 - 117.61 - 242.83 - 300.44 .. 332.30
Soltau? (Sanaviensis) Pr Harr 218.52
Solthalemensis s. Salzdahlum
Soltheimensis 25.79
Soltin (Soltinensis) Kr Cammin, Pr Pom - oder Söllenthin, Kr
Westprignitz, Pr Brandb - oder Soldin, s. dort 154.91
Soltoviensis, Soltovia s. Soltau
Soltquella, Soltquellensis, Soltwedelensis s. Salzwedel
Sommerdensis s. Sömmerda
Sommerhausen (Somrnerhusanus) Kr Ochsenfurt, Bay, Unter·
franken 99.46
Sommerschenburg (Sommerschenburgensis) Kr Neuhaldensleben,
Pr Sa 35.125 - 196.6 - 262.129 - 279.232,233,235,236
Sommersdorf (Sornmersdorffiensis, Sommerstorffiensis) Kr Neu-
haldensleben, Pr Sa - oder Kr Saalfeld, Thür - oder Kr Feucht-
wangen, Bay, Mittelfranken 137.24 - 241.11 - 325.6
Sommersall (Sommersellensis) Kr Höxter, Pr Westf • oder Kr
Lemgo, Lippe 261.86.87
Sonbornensis s. Sonneborn
Sonderburg (Sunderburgensis) Dänemark 287.231
Sondershausen (Sondershusanus, Sondershausanus, Sondershau-
sensis, Sondershusensis, Sondershusinus, Sundershusanus)
Thür 14.125 - 35.93 - 75.141 - 84.68 • 91.147 - 92.186 - 125.65
- 152.159 • 180.177 - 187.5 - 188.58 .. 200.11,13,43 • 209.154 -
213.11 - 303.259,260 - 312.3
Sonneberg s. Sonnenberg
Sonneborn (Sonbornensis, Sonnenbornensis, Sunnebornensis) Kr
Gotha, Thür - oder Kr Lemgo, Lippe 44.60· 52.182 - 166.190
Sonnenberg (Sonnebergensis, Sunnenbergensis) Kr Braunschweig,
Br - oder Kr Ruppin, Pr Brandb • oder Sonneberg. Thür 39.13
• 44.64 .. 74.82 • 91.113
Sonnenb'erg (Sonnenb.) wie vor - oder Sonneborn. s. dort
52.213
Sonnenburg (Sonneburgensis) Kr Oststernberg • oder Kr Ober-
barnim, Pr Brandb 228.20
Sontra (Sontranensis) Kr Rotenburg, Pr Hess-Nass 14.118
Sooden-Allendorf (Aldendorfensis, Altendorffensis, Altentorfensis,
Altendorphensis) Kr Witzenhausen, Pr Hess-Nass 43.10·
44.45,46 - 49.17 - 50.33 • 131.2 - 232.7
Sorau (Soranus, Soraviensis) Pr Brandb 124.4,5,10
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Soßmar (Sosmariensis, Sösmariensis, Sossmer) Kr Peine, Pr Harr
15.240 - 30.92 - 328.28
Sottrum (Sötterem) Kr Marienburg, Pr Han 142.11
Spandau, Spandaviensis, Spandoviensis s. Berlin-Spandau
Spangenberg (Spangenb'ergensis) Kr Melsungen, Pr Hess-Nass
53.4 - 161.4
Spanheimensis s. Sponheim
Spenge (Springensis) Kr Herford, Pr Westf 290.114
Spensae Westph. 258.276
Speyer (Spirensis) Bay, Pfalz 126.161 - 152.160
Spier, Ober- oder Nieder- (Spirensis) Kr Sondershausen, Thür
oder Speyer, s. dort 110.115· 308.65 - 331.79
Spirensis s. Speyer und Spier
Sponheim (Spanheimensis) Kr Kreuznach, Pr Rheinl 162.32
Spradow (Spradorensis) Kr Herford, Pr Westf 49.16
Springe (Springensis, Sprinqh, Hallerspringensis, Hallerspringk,
Hallerspringe, Haller-Springensis) Pr Han 31.35 bis 37 - 51.
101 - 67.5 - 68.16 - 70.3 • 108.5 - 120.181 - 131.4 - 134.34,35 -
136.128 - 156.28 - 167.12 - 175.63 - 182.49 - 184.197 - 185.3 -
194.130,131 - 196.1 • 200.81 ~ 202.2 - 232.15 - 233.120 - 237.2,269-




Sprockhövel, Nieder- oder Ober- (Sprochoveldiensis) Ennepe-
Ruhrkreis. Pr Westf 38.1
Sprotta (Sprottanus) Kr Delitzseh, Pr Sa - s. auch Sprottau
106.140
Sprottau (Sprottanus, Sprottaviensis) Pr Schles 181.7 - 183.130
• 221.2
Stade (5tadensis) Pr Han 6.80,81 - 11.116 - 25.88 • 27.1 - 39.
80,86 - 40.96,100 - 42.94,115 - 44.76,82,84 - 45.91 - 46.69 - 41.
110 - 54.47 - 63.22,44 - 65.4 - 70.1 - 16.25,29 - 81.120 - 82.209
- 104.127 - 126.150 - 132.41 - 173.125 - 175.95 - 178.10 - 185.
259 • 193.35 - 198.155 - 200.16 - 221.102,126 .. 232.13 - 246.38
- 250.356 - 258.303,305 - 261.68,69,102 - 265.171 - 210.116 •
277.49 .. 281.22 - 285.114 bis 116 - 290.105 - 305.19 - 309.103 -
317.56 - 327.2
Staden (Stadensis) Kr Friedberg, Hessen 159.10
Stadthagen (Stadthagensis, Hagensis) Schaumb-Lippe - s. auch
Haqen 35.111 - 78.145 .. 114.160,161 - 121.6 • 126.120 • 132.94
- 135.66 - 165.119 - 203.65 - 212.331 .. 215.51 .. 216.186 - 231.2
• 235.95 .. 265.201,202 - 288.5 - 299.9 - 335.236
Stadtilm (Ilmas, Ilmensis, Ilmenoitanus) Kr Amstadt, Thür -
oder Ilmenau, s. dort 1.33 - 3.17 - 7,150,152 - 14.96 - 18.
96,91 - 41.21 - 55.117,118 - 91.1 - 214.21 • 225.103 - 295.41
Stadtoldendorf (Stadtoldendorpiensis, Statoldendorpiensis, 01-
dendorpius, Oldendorpia, Altendorfiensis, Hornburqaltorffius,
Homborgum-Altendorpius) Kr Holzminden, Br - s. auch 01-
dendorf 41.31,39 - 94.6 - 113.106 - 149.5 - 155.5 - 158.161 -
113.126 - 175.104 - 178.1 - 203.81 - 213.2 - 259.376 - 299.4
Staffhorst s. Staffort
Staffort (Stafforttensis) Kr Kerlsruhe. Baden - oder Staßfurt,
s. dort - oder Staffhorst, Kr Nienburg, Pr Han 177.267
Stalburgensis s. Stolberg
Stapelburg (Stapelnburgensis) Kr Wernigerode, Pr Sa - s. auch
Stolberg 156.25 - 204.143
Stargard (Stargardiensis) Kr Saatzig, Pr Pom 14.149 - 97.193
- 202.1 - 211.286 - 232.17,32 - 234.3 - 236.195 - 251.3
Stargard (Stargadiensis) Kr Saatzig, Pr Porn - oder Burg Star-
yard, Kr Stargard, Meckl - oder Stargardt, Kr Guben, Pr
Brandb 60.129 - 81.72 - 89.5 - 102.4 - 151.153
Stargardt s. Stargard
Staricensis Frisius 249.294
Staßfurt (Stasfurdiensis, Stasfurtensis, Stafordiensis) Kr Calbe/
Saale, Pr Sa - s. auch Staffort 22.82 - 25.120 - 37.121 - 50.49
- 81.55 - 89.2,4 - 128.10 • 130.156 • 178.17 - 195.191 - 288.4
Statberg. s. Stedebergen
Stauffenburg (Stauffenburgensis) Kr Gandersheim, Br 121.3,7
Stedebergen? (Statberg.) Kr Verden, Pr Han 237.251
Stederdorf (Sterdorffiä) Kr Uelzen, Pr Han 294.1
Stederdorf (Sterdorphiensis) wie vor - oder Kr Peine, Pr Han
- oder Stördorf. Kr Steinburg , Pr SchI-Holst 241.30
Stedesdorf (Stedestorphensis) Kr Wittmund, Pr Han 72.106
Steierbergensis s. Steyerberg
Steiermark (Stirus, Stirensis) asterreich - oder Steyr, Osterreicb
72.128 - 94.21 - 265.182
Steierthal s. SteigerthaI
Steige s. Stiege
SteigerthaI (Steierthal, Steyerthalensis) Kr Grafschaft Hohen-
stein, Pr Sa 142.9 .. 170.10




Steinau (Stenoviensis, Stinoviensis) Kr Wohlau, Pr Schles
133.125a - 148.2
Steinau (Steina) Kr Wohlau, Pr Schles .. oder Stein, Kr Bres-
lau, Pr Schles 183.157
Steinbachius, Steinbachiensis s. Klein-Steimke
Steinbeccensis s, Steimbke
St'einberg (Steinbergensis) Kr Jerichow I, Pr Sa - oder Kr West-
prignitz, Pr Brandb - oder Steinbergen, Schaumb-Lippe - oder
ein anderes Steinberg 118.33· 292.88
Steinbergen s. Steinberg
Steinbrück (Steinbrüccensis, Steinbruccensis, Steinbruck, Stein-
brüggensis, Steinbrugk, Steinbruggensis, Steinburgensis, Li-
thopontanus) Kr Marienburg, Pr Han 57.95 - 64.1 - 71.21 -
81.122,128 - 108.3,6 - 114.149 .. 129.50a - 135.77 - 167.9 - 228.5




Steinfurtfh). Steinfurtensis s. Wietze-Steinförde
Steinheim (Steinheimensis) Kr Höxter, Pr Westf 269.82 - 279,3
Steinheim (Steinheimius, Steinheimensis) wie vor - oder Groß-
Steinum, s. dort - s. auch Steinhof 44.18 - 116.36 - 261.60 -
281.15 - 286.219
Steinhof (Steinhoimensis) bei Watenbüttel, Kr Braunschweig,
Br - oder Stairiheim, s. dort - oder Groß-Ste inurn, s. dort
59.28
Steinlah (Steinlensis. Seinla) Kr Goslar, Pr Han 188.93 - 314.50
Steinthaleben (Thalebiensis) Kr Sondershausen. Thür - oder
HolzthaIeben, s. dort 8.19 .. 269.54 155 - 277.47
Steinum s. Groß-Steinum
Steinwedel (Steinwedelensis, Steinwedensis, Stinswede) Kr
Burgdorf, Pr Han 163.21 - 175.114 - 280.14 - 314.64
Stelle (Steldensis) Kr Burgdorf - oder Kr Harburg - oder Kr
Grafschaft Hoya, Pr Han 101.205
Stellichte (Stelligk) Kr Fallingbostel, Pr Han 217.7
Stembeccensis s. Steimbke
Stemvordiensis s. Burgsteinfurt
Stendal (Stendaliensis, Stendalensis, Stendalia, Stendalium, Sten-
delI) Pr Sa - s. auch Stendell, Kr Angermünde, Pr Brandb
14.97 bis 99 - 15.201 - 20.62 - 21.15 - 34.50,64 - 46.51,52,55 .
52.208 - 54.27,103 - 59.35 .. 10.1 - 71.26 bis 28,30 bis 32 - 75.155
- 81.151,153 - 84.66 - 81.106 - 89.2 - 90.33,47 - 92.203,223,235
• 96.168,169 .. 100.106,107,119 - 106.90,109,110,112,113,119,126 -
110.17 - 120.158 .. 123.123 .. 128.9 - 132.90,99 - 141.57 - 145.2
.. 146.15 - 148.141 - 153.15 - 155.3 • 158.177,178 - 161.14 -
163.14 - 178.2 .. 182.76 - 190.2 - 191.36,37,52,53 - 202.1 - 219.€7
- 226.164,161 ~ 228.15 - 231.4 • 232.20 - 233.104 - 234.30,41,48
- 242.142,144 - 249.298,299 - 253.9C92 - 258.311 - 261.31 bis 37
- 285.101,102 - 292.78 bis 80 - 304.8 - 309.126 bis 128 - 315.120






Sterdorffiä, Sterdorphiensis s. Stederdorf
Sternb'erg (Sternbergensis) Kr Wismar, Meckl • oder Kr Ost-
sternberq, Pr Brandb - oder Landschaft in Pr Brandb 43.164
- 62.2 - 95.66
Stettin [Stetinensis, Stetinum, Sedinum) Pr Pom 18.90) 118 -
19.7 - 26.2 - 64.155 - 85.161 - 86.33 - 89.3 • 91.106,151,152 -
96.101 - 100.109,110 - 115.244 ~ 145.132 - 146.3 - 147.33 - 160.51
- 164.61 • 167.20 - 168.76 ~ 235.151 - 258.299 - 259.4 • 260.8
286.218
Steyerberg (Steierbergensis) Kr Nienburg, Pr Han • oder Stei-
gerberg, Kr Grafschaft Hohenstein. Pr Sa 282. t 13 - 308.6
Steyerthalensis s. Steigerthai
Steyr s. Steiermark
Stickhausen (Stickhusensis) Kr Le-er, Pr Han 290.135
130 Ortsregister
Stiege (Stiga, Stigensis, Steige) Kr Blankenburg, Br 152.6'




Stirensis, Stirus s. Steiermark
Stocheimensis. Stockemensis, Stockheimensis s. Stöckheim
Stocholmensis, Stockhelnensis s. Stockholm
Stockholm (Stockholmensis, Stocholmensts, Stockhelnensis)
Schweden IG~.147 - 182.58 - 211.304 - 222.230 • 232.30 - 266.
239 • 281.3 - 289.91
Stöckey (Stöckhey) Kr Grafschaft Hohenstein, Pr Sa 310.8
Stöckheim (Stackheimensis, Stöckemensis) Kr Einback, Pr Han
198.128,129 - 207.4 - 245.1
Stöckheim, Groß- (Stöckern, Stockheimensis) Kr Wolfenbüttel,
Br - oder Klein-Stöckheim, s. dort 111.3 - 212.342
Stöckheim (Stockheimensis, Stocheimensis, Stockemensis) wie
vor - oder Kr Einbeck, Pr Han - oder Kr Salzwedel, Pr Sa
72.119 - 184.178 - 227.234 - 264.81
Stöckhey s. Stöckey
Stördorf s. Stederdorf
Störy (Storingensis) Kr Marienburg, Pr Han 147.75
Stolberg (Stolbergensis) Kr Sangerhausen, Pr Sa 7.137 - 14.128
~ 16.13 • 35.104 ~ 38.3 - 39.39 - 46.79 ~ 81.157 - 94.23 M 103.
100,101 - 105.31 M 112.8 - 114.154 - 122.93 ·123.102 M 198.168
- 200.12 - 212.332 - 283.165 - 334.144
Stolberg (Stalburgensis) wie vor - oder Stapelburg, s. dort
219.2
Stolp (Stolpensis) Pr Pom • s. auch Stolpe 99.85· 141.81 •
190.30
Stolpe (Stolpensis) Kr Niederbarnim - oder Kr Angermünde,
Pr Brandb - oder Stolp, Pr Pom - oder ein anderes Stolpe
90.58
Stolzenau (Stoltzenoviensis, Stoltzenaviensis, StoItzenow, Stol-
zenoviensis, Stoltnoviensis, Stolzenaugensis, Stoltaviensis)
Kr Nrenburq, Pr Han 54.79 - 64.129 ~ 80.90 - 95.53 - 130.122
- 142.18 - 181.2 .. 220.87 - 229.168 - 243.154 - 246.6 - 259.3 •
261.41 • 264.85 .. 287.236 • 309.161 bis 169
Storckemensis 114.150
Storehedinge (Storhusium) Dänemark 224.66
Storhusium s. Storehedinge
Storingensis s. Störy
Stralsund (Stralsundensis, Sundensis, Suntensis) Pr Pom 22.44
- 23.114,115 - 67.3 - 17.92,93 - 79.2 - 95.46 - 101.184 ~ 151.92 -
172.86 - 264.99
Strande (Strandensis, Strandanus) Kr Eckemförde - oder Nord-
strand, s. dort - oder ein anderes Strand, Pr Schl-Host 14.152
- 77.81,82 • 78.161 - 119.94 ~ 194.89 - 208.53 - 218.41,42 • 273.




Strasburg (Strasburgensis) Kr Prenzlau, Pr Brandb 203.25
225.106
Strasburg (Strassbureh, Strasseburgensis, Strassburgk) Kr Prenz-
lau, Pr Brandb - oder Straßburg, Kr Crossen, Pr Brandb •
oder Straßberq, Kr Sangerhausen, P Sa 180.158 - 211.258 -
253.104
Straßberg s. Strasburg
Straßburg (Argentinensis, Argentoratensis) Elsaß 45.98 - 54.33
• 61.185 - 68.7c - 84.70 - 89.1 - 122.23 • 169.145 • 226.171
Strata s. Trögen
Strausberg (Strausbergensis, Strausb'erge, Struthiomontanus) Kr
Oberbarnlm. Pr Brandb - s. auch Straußberg 244.6· 249.300
- 284.2
Straußberg (Strausbergensis) Kr Sondershausen, Thür • oder
Strausberg, s, dort 241.71
Stredens. s. Pelsin-Stretense
Stregnensis s. Strengnäs
Strehla (Strelensis) Kr Oschetz, Sa • oder Strehlen, Pr Sehles
- oder Kr Westprignitz, Pr Brandb 93.254
Strehlen (Strelensis) Pr Schles - s. auch Strehla 129.15,16
Strelizensis s. Neustrelitz
Strengnäs, Strangnäs (Strangnensis, Strengnensis, Strognensis)
Schweden 138.89· 216.161 ~ 220.74 .. 231.8 ~ 232.29 • 238.7
- 284.2 - 324.1
Strepicensis s, Ströbitz
Stretzin s. Pelsin-Stretense
Ströbeck (Strobeccensis) Kr Wernigerode, Pr Sa - s. auch
Ströbitz 114.148
Ströbitz (Ströbicensis, Strobicensis, Sträpicensis, Strepicensis)
Kr Cottbus, Pr Brandb 93.240,243 ~ 141.72 ~ 154.3 - 229.156
Ströbitz (Strobcensis) wie vor ~ oder Ströbeck, s. dort 200.45
Strognensis s. Strengnäs
Stroid s. Trägen
Streit (Stroth, Schrot) Kr Gandersheim, Br 6.84 - 161.4
Stromberg (Strombergensis, Strumbergensis) Kr Beckurn, Pr
West! - oder Kr Kreuznach, Pr Rheinl - oder Unterwester-
waldkreis, Pr Hess-Nass 23.118 - 30.81 - 40.120
Struthiomontanus s. Strausberg
Stuttgardt (Stutgardiensis) Kr Oststernberg, Pr Brandb 204.125
Stuttgart-Bad Cannstatt (Cantaropolitanus) Württ 101.210




Suderbruch (Suderbrock) Kr Fallingbostel, Pr Han 170.6
Sudermannia s. Södermanland





Sülzenbrücken (Sultzbruccensis, Sultzenbriccensis) Kr Arnstadt,
Thür 18.138 ~ 253.43
Sülzhayn (Sultzhagensis, Sültzehagen) Kr Grafschaft Hohen-
stein, Pr Sa 154.4 - 287.252 - 301.71,71 .. 313.11
Süplingen s. Süpplingen
Süpplingen (Supplingensis, Suplingen, Sublinensis) Kr Helm-
stedt, Br - oder Süplingen, Kr Neuhaldensleben, Pr Sa 12.188
- 39.76 - 103.106,107 - 151.95 bis 97 - 185.1 .. 192.9 • 239.53
- 243.217 ~ 257.230 - 303.265
Süpplingenburg (Supllnqenburqensls, Süblingburgensis, Suppling-
burgensis, Suplinburgensis, Suplingburg) Kr Helmstedt, Br
75.125 - 83.21 ~ 106.103 - 125.31,71 - 133.3 - 263.5 - 319.11
Suevus s. Schwaben
Suhl (Sulensis) Kr Schleusingen, Pr Sa 6.71· 19.1 • 40.5 • 41.
34 - 42.92 - 75.146 - 114.151
Sulingen (Sulinqensis, Sulingense) Kr Grafschaft Diepholz, Pr




Sultzbruccensis, Sultzenbriccensis s. Sülzenbrücken
Sultzhagensis s. Sülzhayn
Sultzoviensis s. Soltau
Sulzbach (Sultzbacensis) Bay, Oberpfalz 43.152 - 114.156 -
272.27
Sulzbach (Sultzbachensis) Kr Weimar, Thür - oder Main-Taunus-
Kreis, Pr Hess-Nass - oder ein Sulzbach in Bayern 299.16





Sundhausen (Sunthusanus) Kr Sangerhausen • oder Kr Langen-





Suplinburgensis, Supling(en) burgensis, Supplingburgensis
s. Süpplingenburg
Suplingen(sis), Supplingensis s. Süpplingen
Susabenhusanus s. Schwabhausen
Susatensis, Susatum s. Soest
Sutem s. Sudheim
Svebus(i)ensis, Svebusius s, Schwiebus
Svecus, Svedus s, Schweden
Svetensis s. Schwedt
Svibusiensis, Svibussensis s, Schwiebus
Svidnicensis, Svidnicium s. Schweidnitz










Syershausen, Syershusensis s. Sievershausen




Tangen (Daniensis) Kr Bütow, Pr Pom 196.21
Tangermünde (Tangermundensis, Dangermundensis) Kr Stendal,
Pr Sa 9.83,109 - 11.73 .. 12.10 - 19.6 - 22.57 - 32.50 .. 34.77 -
44.21 - 50.91 .. 54.104,107 - 60.109 • 67.136 .. 73.1 - 75.151 ..
84.111 r112,117 .. 90.75 - 98.4 bis 8 - 123.112/165 bis 169 - 124.
170,173/174 .. 130.133 - 132.98/101 .. 157.103 .. 164.29 - 184.176
.. 199.6 - 200.7,8 .. 204.110 - 208.9 - 234.36 .. 269.74 - 272.12 -
286.163 .. 301.34 .. 305.77 .. 326.18 .. 329.75,77,80 bis 83,85 bis 87
Tanna (Thannensis) Kr Schleiz, Thür 235.112
Tanne (Dannensis) Kr Blankenburg, Br 15.233 .. 25.134
Tanneberg s. Tannenberg
Tannenberg (Tannenbergensis) Kr Annaberg, Sa • oder Tanne-
berg, Kr Luckau, Pr Brandb ~ oder Kr Rochlitz - oder Kr
Meißen, Sa - oder Dannenberg, s. dort 10.21 - 11.96
Tannroda (Tanrodensis, Danrodensis) Kr Weimar, Thür 248.230
.. 291.48
Targerbergensis s. Trachenberg
Tastungen (Tastungensis) Kr Worbis r Pr Sa 172.61
Taun s. Thune
Tecklenburg (Tecklenburgensis, Teckelnburgensis, Tecklenber-
gensis, 1'ekelnburgensis, Teckenborgensis) Pr Westf 28.124
.. 40.8 .. 56.3 .. 58.135 - 74.102 .. 110.67 - 132.48
Teltow (Deltoviensis) Pr Brandb 54.28,80.. 170.185
Temarensis, Temmerensis s. Themar
Templin (Templinensis) Pr Brandb 323.20
Templum Diva Blasio sacrum s. Braunschweig
Tennstedt s, Denstedt
Tetelebiensis s. Dedeleben
Tettenbom (Tett'enbornensis) Kr Grafschaft Hchenstein, Pr Sa
171.34 .. 227.5
Tettens s, Dettum
Teuschnitz (Teutschnicensis) Kr Kronach, Bay, Oberfranken
62.5
ThaI (Thaleniensis) Kr Eisenach, Thür .. s. auch Dahlum 269.51
Thalebiensis s, 5teinthaleben
Thalebra (Tolebrensis) Kr Sondershausen, Thür 30.111
Thalem s. Königsdahlum
Thalenensis. Thalensis s. Dahlum
Thamsbrück (Thomaepontanus, Thomae Pontanus, Burckthomen-
sis) Kr Langensalza, Pr Sa 46.43 .. 61.112 - 284.12
Thannensis s. Tanna
Thebanus s. Düben
Themar (Temarensis, Temmerensis, Themariensis, Themerensis)
Kr Hildburqhausen, Thür 71.41 - 77.73 - 81.190 • 90.27 -
212.333/334
Thiede (Tiensis, Tidensis, Tide) Kr Wolfenbüttel, Br 69.80 ..
136.111 - 188.100 - 199.1
Thirschheimensis s. Tirschheim





Thondorf (Duntorffensis) Mansfelder Gebirqskrais, Pr Sa • oder
Groß- oder Kleln-Thondorf, Kr Uelzen, Pr Han • oder Düen-
dorf bei Wunstorf, Kr Neustadt, Pr Han 50.85
Thon(n)ensis s, Gräfentonna und Tonna
Thoren (Thronä] bei Todtenhausen, Kr Minden, Pr Westf
282.137
Thorn (Thoronensis, Doroniensis, Thoruniensis, Thorunaeus)





Thüringen (Thuringensis, Thuringus, Thuringius, Thürinq., Thy-
ring., Thyrigeta) 6.46,47· 16.256 - 37.77,84 - 41.28 - 60.75 .
62.1 - 65.43 - 75.9 - 86.19 - 101.212 - 112.7 - 127.167 .. 128.11h
~ 160.84 - 179.25 - 199.10 - 201.131 - 249.256 - 258.301 - 266.
281 - 295.15 - 302.117 bis 119 - 326.70 - 327.18 - 334.129 •
335.213
Thüßdorf (Dusdorpiensis) Kr Eckartsberga, Pr Sa 54.100
Thune (Thun, Taun) Kr Braunschweig, Br 35.3· 152.2
Thunurn (Thunumanus) Kr Wittmund, Pr Han 285.61,105
Thyrigeta, Thyring. s. Thüringen
Tide, Ti(d)ensis s. Thiede
Tidelmissensis s. Dielmissen
Tigurinus s. Zürich
Tilsit (Tilsensis) Pr Ostpr 279.240
Tilstadensis. Tilstatensis s. Dillstädt
Timmenrode (Timmenrodä, Timmenrodensis) Kr Blankenburg, Br
51.171 - 317.2
Timmerlah (Timmerlagensis) Kr Braunschweig, Br 156.83
Timmern Kr Wolfenbüttel, Br 196.6 - 244.7 .. 315.109
Tirschhnim (Thirschheimensis) Kr Glauchan, Sa 305.55
Todendorpiensis s. Dodendorf
Töttelstädt (Töttelstadiensis) Kr Gotha, Thür 121.11
Tolebrensis s. Thalebra
Toletanus 55.115
Tollet (Toleth) Kr Griesktrchen, Osterreich 100.145
Tondern [Tonderensis, Tondora, Tunderensis) Dänemark 32.71
- 37.73 - 63.82 ~ 65.8 - 132.88 • 198.143,144,146 - 335.261
Tonna, Gräfen- oder Burg- (Tonnensis, Thonnensis) Kr Gotha,
Thür - s. auch Gräfentonna, Burgtonna 8.21 - 32.69 - 44.58
- 56.16 - 65.1 - 67.152 - 90.67 - 127.191 • 147.43,57 - 156.80 •
195.186
Tonndorf (Tuntorf) Kr Weimar. Thür 9.6
Torensis s. Thören
Torgau (Torqä, Torqanus, Torgaviensis, Torgensis) Pr Sa 46.83
- 57.70/71 - 65.4 .. 66.55,104 .. 70.2 - 71.20,54 - 75.131 - 86.10,11
.. 89.6 - 92.166 - 101.1 - 110.11 - 112.33 - 131.8 • 143.6 • 172.46
- 189.2 - 242.128 M 250.332 .. 274.199 • 300.2 - 313.10 - 323.8
Tottleben [Tutlebiensis] Kr Langensalza, Pr Sa 177.246
Trachenberg? (Targerbergensis) Kr Militsch, Pr Schles 110.14
Transfeldansis s. Dransfeld
Transilvanus, Transylvanus s. Siebenbürgen
Trautenstein (Trautensteinensis) Kr Blankenburg, Br 15.229
Trebnitz (Trebniccensis) Pr Sehles - oder Saalkreis - oder Kr
Weißenfels - oder Kr Merseburg, Pr Sa - oder Kr Gera.
Thür .. oder Kr Lebus, Pr Brandb 122.41
Trechmariensis s. Wechmar
Treffurt (Dreifurdensis) Kr Mühlhausen, Pr 5a 257.208
Treia (Trejanus) Kr Schleswiq, Pr SchI-Holst 116.27
Treis, Treisensis s. Treysa
Tremonianus, Tremoniensis s. Dortmund
Trendel (Trendaliensis, Trendelius) bei Rennau, Kr Gifhorn,
Pr Han 171.20 - 274.228
Trendelburg (Trendelbornensis) Kr Hofgeismar, Pr Hess-Nass
40.104
Treptow [Treptoviensis, Neotreptoviensis) Kr Greifenberg ~
oder Kr Demmin - oder Kr Saatzig, Pr Porn 77.59 - 147.18 •
222.229 - 252.5 • 263.25
Treuenbrietzen (Pisto-Bricensis, Frauenbritzium) Kr Zauch-Belzig,
Pr Brandb 309.190 - 335.266
Treuenbrietzen (Bricensis) Kr Zauch-Belzig - oder Wriezen, Kr
Oberbarnim, Pr Brandb 199.3 - 221.130 - 223.10 - 277.61 •
289.46
Trevirensis s. Trier
Treysa (Dreisanus, Dreissensis, Treisensis) Kr Ziegenhain, Pt
Hess-Nass .. oder Treis, Kr Gießen, Hess 22.84 - 64.137 •
119.61 - 211.245





Triebel (Tribulensis) Kr Sorau, Pr Brandb 30.110
Trier (Trevirensis) Pr Rheini 102.25
Trinivan(i)ensis s. Driedorf
Trippigleben (Tribleviensis) Kr Gardelegen, Pr Sa 265.194
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Trächtelborn (Trichtelbornensis, Trochtelbornensis) Kr Weißen-
see, Pr Sa 105.26· 172.94
Trögen (Stroid, Strata, Ewessen. Hevissen) Kr Northeim, Pr Han
155.8 • 192.6
Trügleben (Truglöbiensis) Kr Gotha, Thür - oder Dreileben,
s. dort 202.6
Tuchen (Thucbensis) Kr Oberbarnim, Pr Brandb 11.72
Tuebbinensis s. Düben
Tündern (Tunderensis, Tunderen) Kr Hameln-Pyrrnont, Pr Han
30.77 - 73.2 - 125.27 - 186.4 - 238.8
Tüngeda (Tungedanus) Kr Gotha, Thür 215.61
Tunaberg (Tunaemontanus, Thona-Montanus) Schweden 153.
17,18 - 262.134
Tunderensis s. Tondern
Tundern, Tunderen(sis) s. Tündern







Turnow (Turnoviensis) Kr Cottbus, Pr Brandb 204.116
Tutlebiensis s. Tottleben
Twieflingen (Twifling, Twiffiingen, Twifflingensis) Kr Helm-
stedt, Br 117.8 - 214.31 - 244.6 - 247.58
Twixhlm (Twixlinensis) Kr Norden, Pr Han 265.157
Twülpstedt, Groß- oder Klein- (Twulffstadiensis, Twulpstadiana)






Uchte (Uchtensis) Kr Nienburg, Pr Han 56.14 - 165.104 - 275.295
Ufingen (Ubingensis) Kr Wolfenbüttel, Br 34.51
Uehrde (Uhrdensis) Kr Wolfenbüttel, Br 9.4 - 45.3 - 176.205 -
315.105,123
Uelde (Uldensis) Kr Lippstadt, Pr West!· oder Oldau, Kr Celle,
Pr Han - oder Ilde, s. dort 17.9
Uelzen (Ultzensis, Ulcensis, Ulsensis, Ulissensis, UIyssaeus,
Vlyssaeus) Pr Han 17.37 - 19.35 - 22.73 - 33.126 - 35.105 -
36.36 - 42.132 - 49.25 - 51.129 bis 132 - 54.70 - 56.10 - 60.71 -
61.187 - 63.84 - 66.95 - 69.115 - 71.51 - 72.140 - 74.51,55 - 95.49
- 96.106 1144 - 100.132,139 - 102.12,17,47 - 103.82 - 107.162 -
109.7 - 121.10 - 125.45 - 137.13 - 141.129 - 150.65,66 .. 151.115
- 152.2 - 160.67 • 164.48 - 168.60 bis 62 - 190.37 - 193.38,45,46
- 197.105,106 - 198.107,125,136 - 200.62 - 201.99,100 - 209.140
bis 144 - 210.218 - 216.154 - 230.201,211,213,215,217 - 232.56 ..
234.45,50 - 247.137,139,143 - 248.147,148 - 249.232 - 257.235 -
259.373 - 261.90 .. 265.165,166 - 268.1 bis 3 - 286.136 bis 138 -
287.231 bis 235 - 289.79,86,87 - 296.5 - 301.56,57 - 308.26 •
311.34 - 317.26,27,52,55,57,61 - 318.5 • 329.37,38,42,44 • 333.
100 bis 102 - 334.150,151,159,188 bis 190
Usen (Isenensis) Kr Verden. Pr Han 87.60
Uessinghausen (Ussihausen) Kr Northelm, Pr Han 192.6
Uetze (Utzensis) Kr Burqdorf, Pr Han 145.146a - 192.9
Uetze (Utzensis) Kr Burgdorf, Pr Han • oder Kr Wolmirstedt,
Pr Sa - oder Kr Osthavelland, Pr Brandb 195.164 .. 289.23,24
Uetzingen s, Usingen
Uffeln (Ufelensis, Uffleniensis, Uffelensis) Kr Minden, Pr Westf
~ oder Salzuflen, s. dort 54.25 - 72.109 - 135.97 - 148.10 •
267.347 - 277.98 - 289.95 - 308.18,19
Uhrdensis s. Uehrde
Uhrsieben (Ursslebiensis, Ubrschlebiensis, Uhrslebiensis) Kr Neu-
haldensleben, Pr Sa 9.114 - 11.127 - 24.3 - 87.53,54 - 179.96
- 237.270 - 262.145 • 263.31 - 275.276
Uhry (Uhri) Kr Gifhorn, Pr Han 334.197
Ulcensis, Ulissensis s. Uelzen
Uldensis s. Uelde
Ulerhens. s. Vlotho
UIrn (Uhnensis) Württ 97.160
Ulsensis, Ultzensis, Ulzensis s. Uelzen
Ultrajectinus s. Utrecht
Ulyssaeus s. Uelzen
Ummeln (Umlensis) Kr Hildesheim, Pr Han 293.174
Ummendorf (Ummendorfftensis, Ummendorfiensis, Ummentorpien-
sis, Ummendorpiensis) Kr Neuhaldensleben, Pr Sa 5.15·





Unna (Unensis, Unnaensis, Unnenhov.) Pr West! 229.166-
237.288,296 - 246.9 - 251.410 • 269.72 - 285.97,113 • 311.13
Unnenhov. s. Unna
Unter-Lindow s. Lindow
Unterrieden (Underidensis) Kr Witzenhausen, Pr Hess-Nass
243.181
Unter-Schwaningen s. Schwaningen
Upen (Upensis, Upen) Kr Goslar, Pr Han 8.29 - 93.4 - 131.5
Uppsala (Upsaliensis, Ubsaliensis) Schweden 138.90 - 177.283
- 232.28 - 331.68
Urbach (Urbicensis) Kr Grafschaft Hohenstein. Pr Sa 75.113
Urdensis s. Uehrde
Urs(s)lebiensis, Urschlebiensis s. Uhrsieben
Usingen (Usingensis) Pr Hess-Nass - oder Uetzingen, Kr FaUing·
bostel, Pr Han 29.20
Uslar (Uslariensis, Usslar) Kr Northeim, Pr Han 20.63 - 64.159
- 71.64 - 74.45 - 82.2 - 92.195 - 107.186 .. 126.138 - 132.29,30
- 139.11 - 144.32 .. 192.146 - 193.5 - 204.127 - 207.3 - 218.32 -
219.3 - 233.87 - 241.38,44 bis 46 - 249.242 • 256.117,118,128 -
261.89 - 269.27 .. 272.66 bis 68 - 274.229 - 281.1 - 289.58,59 -
307.4 - 313.37 - 314.94 .. 332.8 • 333.63 .. 334.125 .. 336.23'
Ussihausen s. Uessinghausen
Uthmöden (Uthmöde) Kr Helmstedt, Br 104.10· 314.54







Wackerfeld (Wackerfeldius) bei Nienstädt, Kr Stadthagen.
Schaumb-Lippe - oder Wagenfeld-Neustadt, s. dort 61.193
WackersIeben (Wackerschlebiensis) Kr Neuhaldensleben, Pr Sa
4.22 - 14.156 - 25.74 - 29.35 - 38.153 - 230.237
Wadenstedensis s. Watenstedt
Waengelstediensis s. Wangelnstedt
Wagenfeld-Neustadt (Neapolitanus) Kr Grafschaft Diepholz, Pr
Han - s. auch Wackerfeld 85.172
Wahlhausen s. Wallhausen
Wahmbeck (Wambecensis, Wambeck) Kr Northeim, Pr Han -
s. auch Schwabeck und Scharmbeck 166.220· 240.2
Wahrburg (Warburgensis, Warpurgensis, Wardburgensis, Vari-
burgius) Kr Stendal, Pr Sa - oder Warburg, s. dort .. s. auch
Wartenberg 37.105,127 - 63.33 - 80.96,91 - 130.89 • 132.66 -
145.116 - 148.145 - 155.9 - 187.1 - 202.10 - 212.325
Wahrenholz (Warnholtensis) Kr Gifhorn, Pr Han 261.96
Wahrenholz (Varnholtensis, Vemholdensis) Kr Gifhorn, Pr
Han - oder Varenholz, Kr Lemgo, Lippe • oder Fahrenholz.
Kr Prenzlau, Pt Brandb 9.99 - 77.45
Wahrstedt (Wahrstet, Warstedensis) Kr Helmstedt, Br 136.29
- 249.281
Waitzem s. Watzum
Walbeck (Walbeccensis) Kr Gardelegen - oder Mansfelder Ge-
birgskreis, Pr Sa 15.232 - 72.137 - 87.118,119 - 130.161 - 141.
117 - 167.15 v 183.159 - 198.160,161 - 220.19,22 • 228.84,85 _
265.190 - 267.340 bis 342 - 275.315 • 285.108 • 286.187,189 ..
327.110
Walckenredensis, Walck('e)rodensis s. Walkenried
Waldbrücken s. Waldenburg
Waldeccensis s. Waldeck und Woldegk
Waldeck (Waldeccensis, Waldeccus, Waldeggensis, Waldenen-
sis) Landschaft in Pr Hess-Nass 94.21 • 130.95 - 132.65 -
204.117 - 205.5 - 232.21 - 272.43 - 308.13
Waldenburg (Waldenbruggensis) Pr Schl - oder Kr Glauchau,
Sa • oder Waldbrücken, Kr Cosel, Pr Sehles 188.96,97
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Walderbach (Walderbacensis) Kr Roding, Bay, Oberpfalz - oder
Waldernbach, Oberlahnkreis, Pr Hass-Nass 41.44
Waldernbach s. Walderbach
Waldmünchen (Monacensis ad sylvam Gabietam) Bay, Ober-
pfalz 113.58
Walhusanus, Walhusensis s. Wallhausen
Walkenried (Walckenredensis, Walkeriedensis, Walkerodense,
Walckerodensis, Gualdecorodiensis) Kr Blankenburq, Br 91.
150 - 129.77 - 172.65 - 182.82 - 258.245 - 264.56 • 267.350 ~
268.2
Walle (Vallensis) Kr Gifhorn - oder Kr Celle - oder Kr Ver-
den, Pr Han - oder Vahle, Kr Northeim, Pr Han 129.73
Wallerslebiensis s. Wallersleben
Wallhausen (Walhusensis, Walhusanus) Kr Sangerhausen, Pr
Sa - oder Wahlhausen, Kr Hailiqenstadt, Pr Sa 100.155-
162.75 - 225.149 - 264.107 - 278.178 - 300.31
Wallmoden, Alt- (Walmodensis) Kr Goslar, Pr Han - oder Neu-
Wallmoden, Kr Gandersheim, Br 139.23· 200.25 - 259.1 -
261.70
Wallroda s. Wallrode
Wallrode (Walrodensis) Kr Worbis, Pr Sa • oder Wallroda, Kr
Eckartsberga, Pr Sa - oder Kr Dresden, Sa 256.120
Walpkensis s. Wölpe
Walsrode (Walserodensis, Walsradensis, Waltzerodensis. Wal-
stadensis) Kr Fallingbostel, Pr Han 13.65 bis 67 - 17.15/69
- 22.56 - 27.29 ~ 52.195,198 - 61.157 - 66.73 - 78.130 • 104.134
- 120.127 - 125.82 - 126.104 • 139.107 - 157.116 - 162.52,53 -
168.65,75 - 176.141 - 183.155 - 184.171,172 - 212.308 - 221.177
~ 229.119,121 - 232.10 - 235.75 - 240.115 • 247.132,134 - 253.37
- 262.171 - 272.5 - 309.159 - 317.66 - 329.68,69
Walstadensis s. Walsrode
Waltershausen (Waltershusanus, Gualtershusanus, Waltershau-
sensis, Walterhusianus, Walthusanus) Kr Gotha, Thür 22.66
- 48.162 - 56.3 - 79.3 - 96.132 - 109.16 - 131.8 - 137.6 - 163.19
• 177.241 - 215.98 ~ 234.23 - 270.102 - 275.265 - 312.85
Waltwischensis s. Woltwiesche
Waltzerodensis s. Walsrode
Wambecensis, Wambeck s. Wahmbeck
Wandalus s. Vendsyssel
Wandersleben (Wanderslebiensis) Kr Weißensee, Pr Sa 110.34
Wand(t)s(ch)lebiensis s. Wanzleben
Wanfried (Wanfridensis) Kr Eschwege. Pr Hess-Nass 108.9-
253.98
Wangelnstedt (Wangelstadiensis, Waengelstediensis) Kr Holz-
minden, Br 192.6 - 321.24 - 332.16
Wausleben (Wanslebiensis) Mausfelder Seekreis, Pr Sa • oder
Wanzleben, s. dort 156.69 - 248.227 - 292.75 - 315.104
Wanzleben (Wantzlebiensis, Wandtschlebi'ensis, Wantschlebta,
Wantslebiensis) Pr Sa - oder Wansleben, s. dort 14.148-
36.64 - 59.3,16 - 60.84 - 78.140 - 106.123 - 176.143 - 234.39 •




Warberg (Warbergensis, Warpergensis, Warbergk) Kr Helm-
stedt, Br • s. auch Wartenberg 15.230 r234 - 24.1 r2 - 46.75,76
- 65.2 - 71.35 - 109.19 - 115.2 - 121.13 - 132.19 - 154.109 •
170.2 • 174.23 - 179.31 - 182.64 - 227.6 - 311.18
Warburg (Warburgensis) Pr Westf - s. auch Wahrburg 157.128
Warehau (Warchoviensis) Kr Jerichow n, Pr Sa 260.10
Wardburgensis s. Wahrburg
Wardensis s. Varde und Werder
Wardeslebiensis s. WarsIeben
Wardin (Wardien) Kr Arnswalde, Pr Brandb 57.126 - 70.1
Waren, Warin s. Werder
Warendorf (Warendorpiensis, Warndorfiensis, Werendorpiensisl
Pr Westf 75.158 - 171.30 - 197.103
Warle (Warlensis, Werlensis) Kr Wolfenbüttel, Br 36.23·
47.88 .. 111.3








WarsIeben (Warschlebiensis, Wardeslebiensis) Kr Neuhaldens-
leben, Pr Sa - s. auch HohenwarsIeben 37.107 - 66.63,64,66
- 72.113 - 228.46 - 256.78 • 286.204
Warstade? (Warstenensis) Kr Land Hadeln, Pr Han 232.44
Warstedensis s. Wahrstedt
Warstein (Warstenius, Warstensis, Worstensis, Waxstensis) Kr
Arnsberg r Pr Westf 19.30 - 135.46 • 173.3 • 181.3 - 185.1
Warstenensis s. Warstade
Warstensis s. Warstein, Warzen
Wartenberg (Wartbergensis) Kr Stendal, Pr Sa - oder Warberg,
s. dort - oder Wahrburg, s. dort 15.204
Wartjenstedt (Wartkenstadensis, Wartkenstedensis, Wartken-
stidde) Kr Marienburq. Pr Han 81.133 - 131.2 - 229.158 -
332.8
Warzen (Warstensis) Kr Alfeld, Pr Han - s, auch Warstein r
Warstade 62.6 - 67.134 - 132.43 • 163.3
Waselensis s. Wassel
Wasinqensis, Wasongensis s. Wasungen
WasseI (Waselensis) Kr Hannover, Pr Han 201.96 - 267.1
Wasserleben (Wasserlebiensis) Kr Wernigerode, Pr Sa 226.216
- 273.103
Wasungen (Wasunqensis. Wasingensis, Wasongensis) Kr Mei-
ningen, Thür 13.25 - 46.67 - 60.79 - 64.151 - 61.141 - 75.156 -
101.200 - 138.78
Watenstedt (Watenstedensis, Watenstetensis, Watenstedt Wa-
tenstidt, Wadenstedensis) Kr Helmstedt, Br - oder Waten-
stedt, Kr Wölfenbüttel. Br 7.160 - 63.60 - 65.14 - 82.1 - 85.1
202.7 - 274.176 - 313.35 - 314.72
Wathlingen (Watlingensis) Kr Celle, Pr Han 126.148
Watzum (Watzhernensis, Waitzem, Watzensis) Kr Wolfenbüttel,
Br 100.166 - 149.14 - 274.251
Waxtensis s. Warstein
Webe(r)lingensis, Weblingensis s. Weferlingen
Weberstedt (Weberstadensis) Kr Langensalza, Pr Sa 299.3
Wecensis s. Weetzen
Wechmar (Wechmariensis, Beckmariensis) Kr Gotha, Thür
13.38 - 147.41 - 172.47
Wechmar? (Trechmariensis) wie vor 116.6
Wechsungen, Groß- oder Klein- (Wechsungensis) Kr Grafschaft
Hohenstein, Pr 5a 197.98
Waddereus s. Wetterau
Wedderstedt (Wederstedensis, Wederstadensis, Fedderstedensis,
Weddertensis) Kr Quedlinburg, Pr Sa 17.43 - 45.14 • 81.162
- 303.230
Weddingen (Wedingensis) Kr Goslar, Pr Han 112.19
Wedensis s . Wehrden
Wederanus s. Wetterau
Wedmonasteriensis 121.3
Wedtl'enstedt (Wetlemstedensis) Kr Braunschweig, Br 243.155
Weende s. Wehnde
Weener (Winariensis) Kr Leer, Pr Han 144.30
Weetzen (Wecensis) Kr Hannover, Pr Han 39.89
Wefensleben (Weferslebiensis) Kr Neuhaldensleben, Pr Sa
95.47
Weferlingen (Weverlingensis, Weferlingensis, Weberlingensis,
Weblinqensis. Wefferlingensis) Kr Wolfenbüttel, Br - oder
Kr Gardelegen, Pr Sa 39.48 - 51.159 - 73.28a - 79.5 - 147.117
- 183.86 • 195.212 - 220.36 - 268.1 - 282.129 - 284.5 - 285.91,
94,95 - 296.1 • 303.276 ~ 311.19 - 323.10 • 325.20 • 333.44,45,
94/123
Wegeleben (Wegelebiensis, Wegelebium) Kr Oschersleben, Pr
Sa 65.5 - 83.4 - 108.230 - 116.48 .. 146.1 • 166.187 - 161.4 •
173.130 - 210.234 - 211.254 - 220.61 - 239.76 bis 78 - 244.1 -
247.114 - 266.285,286,290 bis 292 - 282.52a - 298.81 • 333.115
Wegenstedt (Wegeastadiensis) Kr Gardelegen, Pr Sa 77.95
Wehlau (Weloviensis) Pr Ostpr 77.78 r80
Wehmingen (Weningen) Kr Hildesheim f Pr Han 154.2
Wehnde (Wehendensis) Kr Worbis, Pr Sa - oder Weende, Kr
Göttingen, Pr Hall 329.71
Wehrda s. Werdau
Wehrden (Werdenensis, Werdinensis, Werthinensis, Wedensis,
Wertensis, Wertbeimensis) Kr Höxter, Pr Westf 14.86-
36.48 - 38.155 - 57.118 - 75.154 - 93.261 - 130.163 - 144.39 -
182.33 - 184.234 - 332.12
Wehre (Wehra) Kr Goslar, Pr Han 296.13
134 ortsregister
Wehrstedt (Werstedensis, Werstetensis, Wertestedensis) Kr
Oschersleben, Pr Sa • oder Kr Marienburg, Pr Ban 72.160
- 194.136 ~ 278.158
W'eida (Weidensis) Kr Gera, Thür - s. auch Weiden 52.181 .
85.176 - 148.1
Weidbaccensis s. Wiedebach
Weiden (Weidensis) Bay, Oberpfalz - oder Kr Zerhst, Anh -
oder ein anderes Weiden - oder Weida, s. dort 60.85· 122.77
- 166.193 - 168.82
Weilbach s. Wiedebach
Weilburg (Weilburgensis) Oberlahnkreis, Pr Hass-Nass 17.64
- 86.6 • 110.9 - 111.89 - 184.173,174
\Veimar (Vinariensis, Vinaria) Thür 4.11 - 6.111 - 12.1 - 19.11
~ 21.6 - 31.38 - 39.35 - 60.94/116 - 65.40 - 68.11 - 80.75 - 81.
169 • 87.111 - 95.88 - 96.105 - 99.61 - 119.63 - 124.13 - 127.179
- 159.21 .. 167.14 - 176.147 ~ 177.281 - 184.238 - 189.123 ~ 210.
190 - 212.317 ~ 230.196 - 248.229 - 253.88 - 259.350 - 319.31 -
329.2 - 331.40 - 335.271
Weimelroda s. Wimmelrode
Weinbach (Weinbaccensis) Oberlahnkrels, Pr Hess-Nass 111.90
Weinheim (Weinheimensis) Kr Mannheim. Baden - oder Kr
Alzey, Hessen 69.88 - 237.3
Weißenbach (Weissenbaccensis) Kr Witzenhausen, Pr Hess-
Nass > oder Kr Brückenau, Bay, Unterfranken 33.129
Weißenborn [Weissenbornensls) Kr Worbis, Pr Sa - oder Kr
Göttingen, Pr Han 196.28
Weißenburg (Weissenburgensis, Weissenburgum) Bay, Mittel-
franken 285.59 - 292.132 - 302.105,106
Weißenfeld (Weissenfeldensis) Kr Neumarkt. Pr Schles ~ oder
Weißenfels, Pr Sa 84.99 - 206.75 • 307.1
Weissenfeis s. Weißenfeld
Weißenohe (Albaugius) Kr Forchheirn, Bay, Oberfranken
176.155




WeIbsleben (Welbslebiensis, Welpslebiensis) Mansfelder Ge~







Welsleben (Welslebiensis) Kr Wanzleben, Pr Sa 242.117
Welsnacensis, Welsenac(c)ensis s. Wilsnack
Wendalius s. Vendel
Wendeburg (Wendeburgk, Wendeburqensis, Wendeburck, Wen-
niburgensis) Kr Braunschweig, Br 133.5 - 274.256 • 292.112
• 312.87 - 315.99 ~ 324.1
Wenden (Wenden) Kr Braunschweig, Br 35.3 - 152.2 - 202.5
Wenden (Wendensis) Kr Braunschweig, Br - oder Kr Nienburg,
Pr Han - oder ein anderes Wenden 267.361
Wendessen (Wendessem) Kr WolfenbüUel, Br 23.3
Wendisch~Evern s. Evem
Wengelstediensis s. Wangelnstedt




Wennigsen (Wenningsensis, Wennicensis) Kr Hannover, Pr Han
20.80 - 100.121 ~ 111.7 - 123.146 • 169.123 - 184.211 .. 189.1 -
194.77 - 222.192,193,195 • 313.31 - 336.29
Wense (Wensensis) Kr Peine .. oder Kr Fallingbostel ~ oder
Kr Bremervörde, Pr Han 208.55
Wensenburgensis s. Winzenburg
Werben (Werbensis) Kr Osterburg, Pr Sa 164.28 - 270.118 -
319.27 - 321.59,60
Werben (Werbensis, Warbensis) wie vor • oder Kr Bitterfeld
- oder Kr WeiBenfels, Pr Sa - oder Kr Cottbus, Pr Brandb
33.123 - 34.52,15 - 39.21 ~ 122.37 - 144.64 - 156.33 - 221.151
- 226.227 - 279.210
Werda s. Werdau
Werdau (Werdanus) Kr Torgau, Pr Sa - oder Liebenwerda,
s. dort - oder Elsterwerda, Kr Liebenwerda, Pr Sa 42.114
Werdau (Werdanus) wie vor - oder Werda, Kr Auerbach, Sa
- oder Wehrda, Kr Marburg, Pr Hess-Nass - oder ein Werder
302.185
Werdenensis, Werdinensis s. Wehrden
Werdensis s. Verden
Werder (Wardensis) Kr Parchim - od-er Kr Wa.ren, Meckl -






Werrnelskirchen (Wermelskirchius, Wermskirchansis, Wolrners-
kirchensis) Rhein-Wupperkre is, Pr Rheinl 73.5 - 185.3 -
258.309
Werna (Wernensis, Bernensis, Vernensis) Kr Grafschaft Hohen-
stein, Pr Sa - oder Werne, Kr Lüdinghausen, Pr West! - oder
Verne, s. dort - oder Berne, s. dort 55.133 - 88.160 ~ 249.
313,314,316,317 - 250.318 ~ 273.91,92 - 275.314 - 302.141
Werne s. Werna
Wernigerode (Wernigerodensis, Wernigerodanus, Warnigeroden-
sis) Pr Sa - s. auch Werningerode, Wernrode 13.54 - 15.231
.. 25.75 - 32.76 - 52.221 .. 77.83 - 83.17 - 89.1,24 - 91.122,124,
126,127,133 - 92.232/233 ~ 93.242,278 - 118.14 M 122.33 - 127.201
- 130.91 bis 93,115 - 135.39,45,75 - 140.49 - 146.29 - 148.147 bis
150 - 158.211,212 - 159.5,9 - 165.123,124 - 173.10 .. 181.3 - 183.
119,120,124,127 - 190.1 • 196.30 - 200.37 bis 40,42,44,46,65,72 -
201.137 ~ 205.6 • 206.96a • 210.156 .. 213.17 - 215.69 - 220.27
- 228.16 - 234.16 - 236.235 - 240.101 .. 243.184,232 - 244.9 -
245.8 bis 14 - 249.244 - 250.374,377,378 - 258.258 - 261.101,111
- 266.294.295 - 272.1 - 273.102/104 - 278.109 bis 113 - 279.247,
251,252 ~ 281.17 - 290.131 • 312.111 - 317.71 • 319.51 ~ 325.5,21
- 326.25 M 327.1 - 333.106 ~ 334.178 bis 180 - 335.219
Werningerode (Werningerodensis) Kr Grafschaft Hohenstein, Pr
Sa ~ s. auch Wernigerode 27.37,38 - 36.51 - 46.64 - 56.24 •
57.75 - 68.39 - 71.70 - 72.173 • 74.38 • 150.56 - 155.7,10 - 234.26
- 252.22 - 268.3 - 286.166 bis 169,205 - 287.241 • 303.262,263,
267,269 bis 274 - 319.35
Wernrode (Wernroda) Kr Grafschaft Hohenstein, Pr Sa 155.7
- 174.1
Wernrode (Warnerodensis) wie vor - oder Wernigerode, s. dort
16.1
Wernstedt (Bernstetensis) Kr Gardelegen, Pr Sa 108.240




Werther, Groß- oder Klein- (Werterensis, Wertriensis) Kr Graf-
schaft Hohenstein. Pr Sa - s. auch Großwerther und Klein-
werther 30.100 ~ 158.2
Werthinensis, Wertinensis s. Wehrden
Wertriensis s. Werther
Wesel (Wesaliensis, Vesaliensis) Pr Rheinl 22.48 bis 50,53 -
24.33,36 .. 26.146 - 27.13,75 - 33.121 • 38.143,144 ... 65.2 • 70.9
- 136.12 • 174.6 M 210.219 - 215.83 - 261.58 - 269.19 - 285.52,58
- 289.72,75 ~ 301.58 - 303.261
Wesermünde·Lehe (Lehensis) Pr Han - oder Leha, Kr Norder-
dithmarschen, Pr Schl-Holst 148.130
Wesmannus s, Västmanland
Westdorf (Westorpiensis) Kr Quedlinburg, Pr Sa 190.16
Westerburg (Westerburgensis) Kr Wernigerode, Pr Sa 113.100
Westerbutus s. Västerbotten
Westercottensis 242.88
Westeregeln (Westeregelensis, Wester Egelensis) Kr Wanz-
leben, Pr Sa 7.119 - 194.135 - 226.220,223 • 230.178
Westerkappeln (Cappelem) Kr Tecklenburg, Pr West! 56.3
Westerhausen (Westerhausanus) Kr Quedlinburg, Pr Sa - oder
Kr MeIle, Pr Han 83.5 - 93.236 bis 239,245 ~ 103.84 - 139.19
- 140.33 - 141.71 - 142.135 ~ 156.47 - 191.91,92 - 236.242 •
244.1 - 283.169 - 298.87
Westerhof (Westerhofensis, Westerhoffius, Westerhoffe, Wester-
hoffiana, Westerhoven, Westerhoviensis) Kr Osterode. Pr
Han 40.4 - 198.1 ~ 210.181 ~ 213.5 - 240.4 - 302.123
Westfalen (Westphalus, Westvalus) 12.5· 16.3 - 30.57 bis 62 •
98.10 - 99.62,17 - 100.141 • 101.199,201 - 108.229,250 • 115.234,
235 - 125.42,43 • 147.81 bis 83,88 - 161.3 .. 182.59 - 185.13 •
Ortsregister 135
194.100,101 - 205.9 - 215.117,118 - 242.122 - 245.2 - 282.127.128
- 295.79,80 - 297.47 - 304.4
Westfriesland (Frisius occidentalis, Phrysius occidentalis) Nie-
derlande 77.94,98 - 150.84 - 157.96 - 193.43 - 232.81,84,85
Westqothus s. Västergotland
Westhausen (Westhusanus) Kr Heiligenstadt, Pr Sa • oder Kr
Gotha - oder Kr Hildburghausen, Thür 59.5
Westorpiensis s, Westdorf




Wethau (Withoviensis) Kr Weißenfels, Pr Sa 140.35
Wethmariensis s. Wettmar
Wetlemstedensis s. Wedtlenstedt
Wettbergen (Wetbergen) Kr Hannover, Pr Han 294.8 - 313.24
Wetteborn (Wettebornensis, Wetteborn) Kr Alfeld, Pr Han
35.2 ~ 233.2 - 254.2 - 294.12
Wettensen (Withenhausanus) Kr Alfeld, Pr Han - oder Witzen-
hausen, s. dort 80.56
Wettensnigensis s. Wettesingen
Wetter (Wetterensis) Ennepe-Ruhrkreis, Pr Westf 191.70,71-
217.4 - 219.2
Wetter (Wetterensis) Kr Malle, Pr Han - oder Kr Marburg, Pr
Hass-Nass - oder Ennepe-Ruhrkreis, Pr West! 102.38
Wetterau (Wetteranus, Wederanus, Weddereus) Landschaft in
Pr Hess-Nass 124.8 - 132.55 - 168.58 • 177.273 - 180.127 -
297.54
Wettesingen (Wettsingensis, Wettensnigensis) Kr Wolfha~n,
Pr Hess-Nass 140.26 - 261.84
Wettin (Wettinensis) Saalkreis, Pr Sa 214.23a
Wettroar (Wethmariensis) Kr Hannover, Pr Han 321.50
Wettmershagen (Wittmershagensis) Kr Gifhorn, Pr Han 157.
99,100 - 253.54 - 327.106
Wetzlar (Wetzflariensis) Pr Hess-Nass 86.7· 87.93
Weve(r)lingensis s. Weferlingen
Wexiö (Wexionensis) Schweden 252.3 - 276.2
Weyhe s, Kirchweyhe
Wiberg s. Viborg
Wiborg (Wiburgensis, Wiburgum) Finland 206.90 - 269.63
Wibramhausen 166.208
Wiburgensis, Wiburgum s. Viborg und Wiborg
Wichmannsburg (Wichmansburgensis) Kr Uelzen, Pr Han
272.20
Wichmar (Wichmoniensis) Kr Camburg, Thür - oder Wechmar,
s, dort IB.81
Wichtringhausen (Wichtinghusanus) Kr Hannover, Pr Han
258.331
Wickenrode s, Wickerode
Wickensen (Wickensemensis) Kr Holzrainden. Br 238.5
Wickerode (Wickenrodensis) Kr Sangerhausen, Pr Sa - oder
Wickenrode, Kr Witzenhausen, Pr Hess-Nass 162.12,76
Wida s. Wieda





Wiebrechtshausen (Wübberenshausen) bei Denkershausen, Kr
Northeim, Pr Han 213.1
Wieda (Wida) Kr Blankenburg, Br 331.7
Wiedebach (Weidbaccensis) Kr Weißenfels, Pr Sa w oder Ober-
oder Niederweidbach, Kr Bindenkopf, Pr Hass-Nass - oder
Weilbach, Main-Taunuskreis, Pr Hess-Nass - oder Kr Milten-
berg, Bay, Unterfranken 45.97
Wiedelah (Wideladensis, Widelaqiensts, Widelagius, Widele-
giensis) Kr Goslar, Pr Han 99.21· 188.43,44 - 193.12 - 234.
64 w 256.64,66,67
Wiedenbrück (Wiedenburgensis, Wid-enbrugensis) Pr West! -
oder Wiedenbrügge, Kr Stadthagen, Schaumb-Lippe 50.66-
91.137 .. 134.22 - 283.189
Wiedenbrügge s. Wiedenbrück
Wiedensahl (Widensaliensis, Wildensalianus) Kr Nienburg, Pr
Han 209.131 - 214.39 - 257.219,220
Wien (Vtennä] Osterreich 181.12
Wienesatus 282.122
Wienhausen (Winhusensis) Kr Celle, Pr Han - oder Winsen,
s. dort 22.32 - 321.41
Wienrode (Wienrod) Kr Blankenburg, Br - s. auch Wischroda
222.2 - 336.26
Wiensen (Wihenensis, Vihenensis) Kr Northeim, Pr Han 118.
15,20 • 140.7
Wiershausen (Wiershusen) Kr Münden, Pr Han 213.9








Wildemann (Wildemannius, Wildemannicus, Wildemannensis,
Wildemandensis, Wildenmann, Willemannius) Kr Zellerfeld,
Pr Han 71.34 - 92.229 - 103.56 - 142.1 - 150.21 - 156.82 -
157.151,153 bis 155 - 164.47 - 168.39 - 170.8 - 202.5 - 222.3 -
292.123 t124
Wildensalianus s, Wiedensahl
Wildershusanus, Wildershusen s. Willershausen
Wildeshausen (Wildeshusensis, Wilshusensis) Kr Oldenburg,
Oldb - s. auch Willershausen 66.108 - 120.145 - 156.93
Wildon (Wildarransis) Kr Leibnitz, Osterreich 204.130
Wildungen, Bad (Wildungensis) Kr der Eder, Pr Hess-Nass
15.176 • 28.91 w 114.158 • 121.5 - 155.3 - 212.359 - 265.162
Wilhomensis 61.130
Wilkenburg (Wilkenburgensis) Kr Hannover, Pr Han 180.188
- 207.7
Willemann(i)us s. Wildemann
Willcrshausen (Wildershusen, Wildershusanus, Willershusanus)
Kr Osterode, Pr Han - s. auch Wildeshausen 213.5 .. 278.
192,193 - 314.60 - 331.1
Wilnacensis s. Wilsnack
Wilsche? (Wilcens.) Kr Gifhorn, Pr Han 235.85
Wilshusensis s. Wildeshausen
Wilsnack (Wilsenacensis, WiIsenaccensis, Wilnacensis, Wilse-
nacsensis, Wylsenacensis, Welsenacensis, Welsenaccensis)
Kr Westprignitz, Pr Brandb 46.56 - 47.144 - 57.98 .. 71.14,
17,19 - 84.118 - 91.153 - 124.7 - 126.122 .. 136.118 - 154.84 -
161.15 - 200.54 - 210.170 - 222.200,206 - 236.203 - 248.170 -
257.172 bis 175 - 264.81 - 277.78 .. 302.149 - 324.23
Wilstedt (Wilstetensis) Kr Bremervörde, Pr Han 237.260
WUster (Wilsteriensis, Willsterensis, Wilstria) Kr Steinburg,
Pr SchI-Holst 123.134 - 198.163,164 - 208.75 - 222.190 - 241.6
- 244.5 - 259.334 - 260.20 - 261.112 - 265.163,211,212 - 287.283
- 290.103,104 - 309.147
Wilzen, oppidulum episcopatus Osnaburgensis 67.3
Wimmelburg Mansfelder Seekreis, Pr Sa 142.7





Windheim (Wintemsis) Kr Miriden. Pr West! 241.25




Winnigstedt, Groß- oder Klein- (Winnistedensis, Winnistadensis,
Wingenstedensis, Windelstedensis) Kr Wolfenbüttel, Br 10.
68 - 44.55 - 76.8 - 170.170 bis 172
Winningen (Winningensis) Kr Quedlinburg, Pr Sa 222.210 bis
212
Winsen (Winsensis, Winsenius, Winsemius, Winsemensis, Wins-
hemus) Kr Celle - oder Kr Harburg, Pr Han - s. auch Wien-







Winterfeld (Winterfeldensis) Kr Salzwedel, Pr Sa 248.163
Wintzingerode (Wintzingerodensis) Kr Worbis, Pr 5a 154.85
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Winzenburg (Wintzenburgensis, Wtncenburqensis, Wintzebur-
gensis, Wintzenborgensis) Kr Alfeld, Pr Han 28.108 - 48.
184 - 77.44 - 113.114 - 133.9 • 136.11 - 141.118 - 206.102 -
229.100
Winzenburg? (Wensenburgoensis) wie vor 46.72
Wipperfürth (Wippenfordensis) Rheinisch-Bergischer Kreis, Pr
Rheinl 292.73
Wipperoda (Wipperodensis) Kr Gotha, Thür 148.143
Wipshausen (Wipshausensis) Kr Peine, Pr Han 264.75
Wirringen (Wiringen, Wirinck) Kr Hildesheim, Pr Han 154.2
- 315.103
Wirtenbergi(c)us s, Württemberg
Wischroda (Wisenrodensis) Kr Eckartsberga, Pr Sa - oder Wien-
rode, s. dort 164.90
Wisl. .. 23.8
Wismar (Wismariensis) Mecklb 37.80 ~ 46.58 - 60.68 • 94.6 -
98.5,10 - 102.1 - 109.9 • 111.1 - 134.1 161.17 - 178.1 - 330.25
Wispenstein (Wispensteinensis) Kr AIfeld, Pr Han 138.65-
237.1 - 277.15
Wiss 184.220,221
Wistedt (Wisted-ensis) Kr SalzwedeI. Pr Sa - oder Kr Harburg,
Pr Han 154.112
Wistochiensis s. Wittstock





WitmondenSis, Witmundensis Witmundum s. Wittmund
Witstasiensis 259.364
Witstochiensis, Witstorchiensis s. Wittstock
Wittenberg (Wittenberga, Wittenbergensis, Witebergensis, Wite-
berga, Viteberga, Calegiensis) Pr Sa 6.38,72 - 11.71 - 29.2
- 31.9,10 _ 38.151 - 39.16 - 41.46 - 42.123 - 81.158 - 84.124 ..
106.120 .. 121.1 • 189.2 - 207.1 - 263.1 - 316.3
Wittenberg (Wittt!nbergensis, Wittebergensis, Vitebergensis) Pr
Sa - oder Wittenberge, Pr Brandb 74.94 .. 113.73 - 119.52 -
154.1 - 222.203 - 254.3 - 258.319 - 303.191 .. 304.6
Wittenberge s. Wittenberg
Wittenburg (Wittenburgh, Wittemburg, Wittenburgensis) Kr
Springe I Pr Han 82.2 - 101.3 - 142.8
Wittenburg (Wittenburgensis, Wintenburgensis) Kr Hagenow t
Meck.1 113.112 - 170.2 - 293.158
Wittenburg (Witteburgensis) wie vor - oder Kr Springe, Pr
Han • oder Kr Flatow, Pr Pom 230.207
Wittingen (Witingensis, Winsingensis) Kr Gifhorn, Pr Han
42.88 - 236.184
Wittlage (Wittlagiensis) Pr Han 172.82 - 246.34
Wittmershagensis s. Wettmershagen
Wittmund (Wittmundensis, Widtmundensis, Witmondensis, Wit-
mundum) Pr Han 22.70 - 39.54 • 41.18,19 - 63.34 ~ 107.217
- 147.114 .. 207.106 ~ 209.100 - 230.177 - 266.229 - 267.335
Wittstock (Witstochiensis, Witstorchicensis) Kr Ostprignitz, Pr
Brandb 54.53 - 56.19 - 76.34 - 184.186 - 277.88
Witzenhausen (Witzenhusanus, Wizenhusanus, Witzenhusinus,
Witzenhausen) Pr Hess-Nass • s. auch Wettensen 24.16-
40.4 .. 51.169 • 101.203 - 169.131 - 208.7 - 228.44 • 262.171 -
289.45
Wobeck (Wobeke, Wopke) Kr Helmstedt, Br 117.8 - 244.6
Wochwerda s. Woquard
Woelersl~ben s. Wollersleben
WölImarshausen (Wolmerhausensis, Wellmershausen) Kr Göt·
tingen, Pr Han 118.4 - 142.13
Wölpe (W~lpe, Wolpensis, Welbensis, Walpkensis) ehern. Amt,
Pr Han 127.166 - 132.21 .. 134.21a - 172.106 - 175.84 • 211.9
- 219.1 - 2237 - 243.179 • 263.24 • 266.308 • 285.49
Wölperode s. Wolperode
Wöltingerode (Woltingrode, Woltgerod.) Kr Goslar, Pr Han
33.6 - 306.7
Wörrnlitz (Wormlizensis) Saalkreis - oder Kr Jerichow I, Pr Sa
237.256
Woffleben (Woffleiben) Kr Grafschaft Hohenstein, Pr Sa 139.22
- 332.17
Wohldenberg (Wolenbergensis, Woldenbergius) ehern. Amt,
Pr Han 67.4. 78.7 - 143.36 • 146.3 - 194.125 .. 203.38 - 205.14
bis 16 - 213.2 - 217.3 ~ 296.10 • 298.85
Wolckenburgk s. Wolkenburg
Woldegk (Waldeccensis) Kr Stargard, Meckl 199.5 - 245.28
Wolfach ? (Wulfbaccensis) Baden - oder Woltersbach bei Otten-
höfen, Kr Bühl, Baden 43.9
WaUen (Wolffensis) Kr Bitterfeld, Pr Sa 169.94
Wolfenbüttel (Wolffenbuttel, Wolffenbuttelensis, Wulffenbutel,
Wolfenbutanus, Wolferbutus, Wolfferbytanus, Wolferbytum,
Wolferbytus, Wolfferbytensis, Wulfferbytanus, Welferbytanus,
Velfobytanus, Gwelfferbytanus, Gwelffelbytanus, Guelffen-
bvtanus, Guelphesbytanus, Guelfibytanus, Cuelpherbytum,
Gotteslager, Heinrtchstadensis, Heinrichstadt, Hermcopoli-
tanus, Hinricopolitanus, Licoporanus, Lycoperanus) Br 1.2,
9,18,20,27 - 3.7,16 .. 4.3,35,38,39 - 5.29 - 6.42 - 7.155,158,159 -
8.25 - 10.56,57 - 12.2 - 16.5 - 19.7 - 20.1 - 28.111 - 33.2 - 37.
81,112 - 38.2 - 40.5 - 42.126 .. 43.1 - 48.163,164,172,177 - 51.1013,
107 • 56.1 - 57.66 - 58.1 - 62.2,8 - 64.108 - 73.3 - 75.2 - 82.1 -
85.5 • 86.8 - 92.228 - 99.84 - 105.9 - 107.183 - 110.42,43 • 112.
3,6,24,26 - 113.109 - 114.136 - 122.29 - 125.44 - 126.110 - 129.87
- 130.164 - 131.11 bis 13 • 132.23,50 - 137.1 - 141.91 ~ 143.3 -
147.80 - 149.7 - 150.31,32 - 152.163,168 • 154.111 - 155.13 - 158.
207 bis 210 - 159.34 - 160.97,99 - 162.44 - 164.75 - 166.2,222 -
167.1,6 - 168.43 - 169.100,101,154 • 173.137 - 174.1,31 - 175.
50 bis 52,54 bis 51/59,60,62 - 177.224,226,227 - 180.168 bis 171,
192 - 181.1 • 183.37 • 185.6 - 186.2 - 188.76 - 189.133,136 -
190.29 - 191.109 - 192.4 - 193.24,25,48 - 194.49,50,52,56 .. 195.
138 bis 140,181 - 196.1,4,5 - 200.55 - 201.121,122,154 bis 156,170,
174 - 203.85 bis 87 - 204.134 - 206.54,11 • 207.4 - 209.98 - 210.
175, 183 - 213.2,12 - 214.13 bis 15 - 216.131 bis 135,163,111,172,
175 .. 217.3 • 218.7,54 - 219.64,68 - 220.95 - 221.120 - 223.13 •
224.5,6,33,34,38,53a,78 - 225.82 bis 93 t 112,113 - 228.26,27 - 232.
22 bis 25 • 233.4 - 234.19 - 238.6,7 - 240.89,90 - 241.68 - 242.
129,130 - 243.220,221 - 244.9.9 - 245.31 - 250.320,321,323,381 bis
385 - 251.405,407,409,411 - 252.21 ~ 254.128,130 • 255.7,8 - 259.4
- 261.118 - 265.154 bis 156,216,217,219,220 • 268.2,5 - 270.164
bis 166 - 271.199 - 274.177 bis 179,197,226,227 - 275.274,275,297a
- 276.7 - 277.21,22 - 278.170,171 - 281.4 - 284.7 - 285.65 - 287.
240 - 288.1 bis 3,5 - 289.6,47 bis 49 - 291.4,5 .. 292.59 - 294.2.9
- 296.12 - 297.24,42 - 298.1 - 300.29 - 302.121 - 303.247 bis 256
- 306.15,98 - 307.3 - 308.80 - 309.179 - 311.43,44 - 312.2,102,104
bis 106 - 313.26,28 ~ 316.4,5 - 318.2 .. 320.5 - 321.14,71,78 - 322.
80 bis 84,86 bis 93 - 325.3 - 327.16,109 - 328.4 - 329.33 • 330.5
- 331.38,56 ~ 334.173 - 336.3,16 - 337.5
Wolferstedt (Wolferstedensis) Kr Weimar, Thür 114.192
Wolffensis s. Wolfen
Wolfhagen (Wolffhagensis, Wulfhagensis) Pr Hess-Nass 21.7
- 23.4 - 46.63 - 162.29 - 228.66
Wolfhagen (Wolffhagensis, Wulffhagensis) wie vor - oder Wolfs-
hagen, Kr Gandersheim, Br - oder Kr Westprignitz - oder Kr
Prenzlau, Pr Brandb 13.51 - 22.63 - 25.133 - 28.129 ~ 37.70 -
44.61 • 58.139 - 64.161
Wolfsberq (Wolffbergensis) Kr Sangerhausen, Pr Sa - s. auch
Wolfsburg 80.74
WoIfsburg (Wolfesburgensis, Wulffsburgensis, Wulfsburgk, Wulf-
fesburgensis) bei HeBlingen, Kr Gifhorn, Pr Han - oder Kr
Eisenach, Thür • oder Wolfsberg, wie vor 51.105 - 63.19 -
67.160 - 95.48,63 - 111.6 - 125.10 - 126.90 - 165.166 - 193.10 •
204.7 - 248.180 - 272.33 - 293.180 bis 183 - 302.109 - 326.11,12
Wolfshagen (Wolffeshagen, Wülffeshagen) Kr Gandersheim, Br
- s. auch Wolfhagen 16.3 - 181.1
Wolgast (Wolgastensis) Kr Greifswald, Pr Pom 231.4
Wolkenburg (Wolckenburgk) Kr Rochlitz, Sa 114.174
WoIlersleben (Woeiersieben, Wall'ersclebiensis) Kr Grafschaft
Hohenstein, Pr Sa 28.138 - 158.2
WoHin (Wollinensis) Kr Usedom-WoHin - oder Kr Stolp - oder
Kr Randow, Pr Pom 189.111
Wolmerhausensis s, Wöllmarshausen
Wolmerskirchensis s. Wermelskirchen
Wolmirsleben (Wolmersclebiensis) Kr Wanzleben, Pr Sa 9.62
.. 258.307 ~ 269.58 - 334.186
Wolmirstedt (Wolm-erstedensis, Wolmerstetensis, Wolmirstaten-
sis, Wolmirstadiensis, Wolmerstadensis) Pr Sa 91.123 .. 144.
35 bis 37 • 160.70 - 162.42 - 186.11,13,14 - 208.69 .. 306.91
Wolpensis s. Wölpe
Wolperode (Wölperode) Kr Gandersheim, Br 313.44
Wolsdorf (Wolstorpiana, Wolstorpiensis, Wolstorffiensis) Kr
Helmstedt, Br 61.180· 115.1 - 139.21 - 212.351 - 226.211 -
243.152 - 271.1
Ortsregister 131
Woltershausen (Wolterhausanus, Woltershusensis, Voldershu-
sanus) Kr Alfeld, Pr Han 104.6 - 147.42 - 209.110 - 328.23
Woltqerod., Woltingrode s. Wöltingerode
Woltorf (Woltorpiensis) Kr Peine, Pr Han 194.53 - 286.171
Weltwiesehe (Woltwicensis, Woltwiscensis, Woltwisch, Walt-
wischensis) Kr Wolfenbüttel, Br 80.116 - 107.182 - 120.139
- 121.12 ~ 186.3 - 195.143 - 226.226 - 228.23 - 296.10
Wonstorffensis, Wonstorpianus, Wonstorpiensis s. Wunstorf
Wopke s. Wobeck
Woquard? (Wochwerda) Kr Norden, Pr Han 229.109
Wormatiensis s. Warms
Wormlizensis s. Wörmlitz
Worms (Wormatiensis, Vormatiensis) Hessen 121.7 - 176.197
- 202.11
Wormsdorf (Wormdorffiensis, Wormstorffiensis, Wormstorpien-






Wreberden, Wreverde s. Brevörde
Wriezen s. Prietzen und Treuenbrietzen
Wrisbergholzen (Wrisbergholtzenus, Wrisberg-Holtzen) Kr
Alfeld, Pr Han 163.14 - 336.21
Wübberenshausen s. Wiebrechtshausen
Wührden (Würdanus, Wurdanus) Landschaft in Oldb - s. auch
Wursten 218.51 - 245.15
Wülffeshagen s, Wolfshagen
Wülfingen (Wulffingensis) Kr Springe, Pr Han 29.32 - 56.4 .
72.122 - 177.252 .. 213.18 - 249.292
Wülfingerode (Wülferodensis) Kr Grafschaft Hohenstein, Pr Sa
204.3
Wülfinghausen (Wulffinghausen, Wullinghausen) Kr Springe,
Pr Han 187.7 - 235.110
Wülmersen (Wulmersen) bei Trendelburg, Kr Hofgeismar, Pr
Hess-Nass 298.107
Wünneberg (Wunnenbergensis, Wunnenburgensis) Kr Büren,
Pr Westf 57.100 - 63.70 - 195.201
VVürdanus s. Wührden
Württemberg (Wurtembergensis, Wirtenbergicus) 16.19 - 58.1 -
185.246 bis 248
Würzburg-Heidingsfeld (Haidingsfeld, Heidinsfeld) Bay, Unter-
franken 21.1 - 33.1 - 49.1
Wüsterhusanus 5. Wusterhausen
Wulfbaccensis s. WoIfach
WuIferstedt (Wulverstadensis) Kr Oschersleben, Pr Sa 321.
53,54
Wulffenbutel, Wulf(f)erbytanus s. Wolfenbüttel
Wulffesburgensis, Wulf(f)sburgensis, Wulfsburgk s. Wolfsburg
Wulffhaqen, Wulfhagensis s. Wolfhagtln
Wulf(f)ingensis s. Wülfingen
Wulffinghausen s. Wülfinghausen






Wunnenberqensis, Wunnenburgensis s. Wünnenberg
Wunstorf (Wunstorphiensis, Wunstorffiensis, Wonstorpiensis.
Wonstorffensis, Wonstorpianus) Kr Neustadt a. Rbg., Pr Han
6.99 - 25.114 - 44.83 ~ 77.72 - 92.172 - 95.68 - 104.14 - 109.9 -
111.1 - 122.79 - 129.54 bis 56 - 138.62 - 139.3 - 142.10 - 144.79a
- 145.115 - 150.82 - 151.114 - 163.7 - 169.124,128,129 .. 176.191
- 190.46,48 - 193.3 - 220.56 r64 - 224.61 • 248.161 - 251.110 ~
264.126,121 - 267.3 - 270.150 rI51,155 - 284.8 .. 290.2 - 300.1,2 -




Wursten (Wursatus, Worsatus) Landschaft in Pr Han 135.80-
235.97 - 253.100 - 286.215
Wursten (Worsatius, Wursatus) wie vor - oder Wührden,
s. dort 25.64 - 242.97 - 216.4
Wurtembergensis s. Württemberg
Wurzbach (Wurtzbacensis) Kr Schleiz, Thür 71.10
Wurzen (Wurcensis. Wurtzensis) Sa 92.219 - 99.36
Wust (Wustensis) Kr Jarichow II r Pr Sa - oder Kr Zauch-Belzig,
Pr Brandb 92.202
Wusterhausen (Wusterhusanus, Wüsterhusanus, Wosterhusanus,
Osterhusanus) Kr Ruppin, Pr Brandb 68.46 - 74.68 - 85.159
.. 94.16 - 119.120 - 120.130 - 129.47 - 132.51 .. 138.101 - 169.134
- 179.33 - 190.19 - 218.9 - 219.62 - 232.48 - 269.52







Zawada (Sawada, Zawada) Gut in Polen 114.41 - 175.42
Zebnitz s. Zobbenitz
Zechau-Leesen (Zehoensis) Kr Altenburg, Thür 222.188
Zehdenick (Zednicensis) Kr Templin, Pr Brandb 71.29
Zehoensis s. Zechau-Leesen
Zeitz (Ctcensis) Pr Sa 107.221,222 - 118.28
Zellensis s. Celle und Probstzella
Zellerfaldt, Zellerfeldensis s. Clausthal-Zellerfeld
Zemnensis 15.208
Zeppernick (Zoppernigensis) Kr Jerichow I, Pr Brandb 58.142
Zepusius s. Zips
Zerbst (Zerbestensis, Zervestensis, Servestanus, Zerbestanus.
Zervestanus, Serbestana, Serbestanus) Anh 6.35 - 31.24 ..
110.22 - 137.9 - 140.6 ~ 159.30 - 203.92 - 222.181 - 223.3,5 -
271.2,3 - 278.152 - 305.56 • 301.3
Ziehtau (Zichtoviensis) Kr Gardelegen, Pr Sa - oder Zichtow,
Kr Westpriqnitz. Pr Brandb 284.33
Zichtow s. Zichtau
Zigenensis s. Siegen
Zilly (Zilliensis, Zillingensis, Cilliensis, Cillingensis) Kr Wer·
nigeroder Pr Sa 10.29 - 20.60 - 96.113 - 129.80 - 191.128 -
263.5,6 • 293.144
Zips (Sepusius, Zepusius) Landschaft in Ungarn 72.179 - 103.79
- 107.150
Zittau (Zittaun., Sittaviensis) Sa 118.14 - 119.56
Zitz (Zitzensis) Kr Jerichow I, Pr Sa 127.176
Zobbenitz (Zebnitz) Kr Helmstedt, Br 104.10
Zörbig (Zorbigensis) Pr Sa 233.94
Zoppernigensis s. Zeppernick
Zorge (Zorga) Kr Blankenburg, Br 139.17 - 331.7
Zorndorf s. Schorndorf
Zossen (Zosnensis) Kr Teltow, Pr Brandb - oder Kr Gera, Thür
277.89
Züllichau (Celichiensis, Celichius, Celichiä] Kr Züllichau-
Schwiebus, Pr Brandb 211.292 - 317.73 bis 75
Zürich (Tigurinus) Schweiz 27.56 bis 58
Zusatensis s. Soest
Zutphen (Satphaniensis) Niederlande 265.160
Zvenicensis s. Zwönitz
Zwenkau (Quencaviensis) Kr Leipzig, Sa 245.22a
Zwickau (Cygnaeus) Sa 60.124 - 92.215
Zwinge s. Schwinge
Zwiterda s. Schwittersum
Zwönitz (Zvenicensis) Kr Stollberg, Sa 260.23
Zythagatus s. Oelgod
